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HABANA, VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 1916.—SANTO TOMAS DE CANTORBERY 
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EN EL FRENTE RUSO 
P\BTE R I SO 
.rado. Diciembre 28. 
^ 1 manes han Iniciado un vio-
^ibardeo contra las pisicto-
If"10 en Galitzia, según el parte 
rosas ¡^1 de hoy 
Los rusos y sus alia 
.n tenazmente a los esfuer-
realizan las tropas teutóni-
^ ^expulsarlos de la parte de 
í £ • ane aún les quedan. 
^ «taaues de ayer fueron recha-
JflOS 
Hoy 
„„ Wandes pérdidas por parte 
^ abados tentónlcos. 
nció que los rusos lia-
nrndo con éxito en el frente 
en ios alrededores de Vau. 
EN LOS BALKANES 
áerlín, 
PARTE AliEMAÍÍ 
Diciembre 27, (vía Sayvi-
^ ha anunciado oficialmente, que 
,derrota de las fuerzas ruso-ruma-
- por el ejército invasor alemán, 
¡̂ do completa. Las tropas rusas 
1 trataron de recuperar el terreno 
^o, fueron rechazadas y desalo-
sus nuevas posiciones con 
BOrfia« bajas. 
Fn ei combate de ayer las fuerzas 
Hstro-gennanas hicieron 3.000 prl-
doneros. 
Los aliados de la Entente perdie-
ioh ocho aeroplanos en el combate 
de ayer en el frente occidental, dice 
ej Ministerio de la Guerra. 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
OTRA NOTA DE GRECIA 
Atenas, Diciembre 27. 
El gobierno está dirigiendo una se-
anda nota a las potencias de la "En-
tenté", Indicándoles el creciente re-
sentimiento popular que ha desper-
tado su bloqueo. La nota alude a la 
comunicación anterior de Grecia re-
comendando la mutua consideración 
a fin de aclarar la situación, y dice 
que si en breve no se hace algo en 
ese sentido tal vez se vea Grecia obli-
gada a solicitar consejos sobre el par-
tido que debe tomar. 
DESPACHO INEXPLICABLE 
Londres, Diciembre 28. 
En telegrama de Salónica enviado 
por la Liga anglo-helénica se dice 
que la división griega que se rindió 
a los búlgaros en Kavala, han sido 
ordenados por el Rey Constantino que 
salgan de Goerlitz, Alemania, en don-
de se hallaban internados, para el 
frente de Macedonia a pelear contra 
los aliados de la Entente. Semejante 
actitud sería un acto de guerra con-
tra I0s aliados y como en reciente des 
pachos de Atenas se decía que se es-
taban arreglando satisfactoriamente 
las diferencias entro Grecia y la En-
tente, se duda de la veracidad del 
despacho. 
LA GUERRA EN E L MAR 
PREMIO MERECIDO 
Amsterdam. Diciembre 28. 
Los periódicos de Berlín anuncian 
que la Orden del Mérito ha sido con-
ferida al capitán Valentiner, coman-
dante de un submarino alemán, por 
haber hundido 128 barcos con un 
total de 282,000 toneladas. Incluyen-
do entre ellos un cañonero francés, 
un transporte de tropas, cuatro va-
pores cargados con materiales de gue 
rra y un submarino francés que con-
voyaba 14 vapores cargados con car-
bón. Además de lo mencionado, el ci-
tado comandante en numerosos en-
cuentros con barcos armados enemi-
gos capturó dos. En submarino bom-
bardeó a Funchal, Isla Madera a prin 
cipios de este mes, echando a pique 
en dicha bahía a un cañonero fran-
cés y a los vapores Daría y Kangu-
ro©. 
E L CASO DEL VAPOR "DELTO" 
Berlín, Diciembre 28. 
El Gobierno ha entregado al Emba-
jador Gerard [a contestación a la pro-
testa de los Estados Unidos respecto 
al hundimiento d©! vapor noruego 
"Delto". En dicha contestación se de-
clara que el vapor llevaba carbón pa-
ra el Gobierno italiano y que por lo 
tanto no era neutral; que se dió medía 
hora a la tripulación para que se acó. 
friera a los botes, estando el mar sere-
no y cerca de las playas españolas. 
Agrégase que es injustificada la que-
ja de que los amerlcanos que iban a 
bordo corrieron peligro de perecer 
ahogados. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CE-ARTEL GENERAL ALEMAN 
Diciembre 28. 
Teatro do Guerra del Oeste: 
En algunas partes del frente de 
Flandcs y del Somme ha habido tem-
poralmente rigoroso fuego de artille-
ría y muy activas han estado allí las 
fuerzas aéreas. E l enemigo perdió 8 
acrooplanOH en combates aéreos y 
por fuego de defensa. 
Teatro do Guerra del Este: 
Frente del Príncipe Leopoldo: Fue-
ron rechazados diferentes ataques de 
destacamentos exploradores rusos. 
Frente del Archiduque José: Fuer-
tes patrullas ruinas en el Ludova en 
los Cárpatos, fueron rechazados en 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
El Centenario de la Erección Canónica de la iglesia Parroquial del Pilar 
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C O N G R E S O J U R I D I C O 
EL B A N Q U E T E O F R E C I D O P O R E L E J E C U T I V O N A -
C I O N A L A L O S S E Ñ O R E S A S I S T E N T E S . 
Ayer evocó la parroquiaJ del Pilar : 
los cien primeros años de su existen- ¡ 
cia, adornándose con sus mejores ga-
ias, haciendo resonar en el órgano las' 
alegres y dulces melodías que elevan i 
i el espíritu a gozar de las prematuraá 
de la gloria. E l Párroco, Pbro. Celes- i 
tino Rivero, haciéndose intérprete de i 
los deseos de los feligreses, se esfor- ' 
zó en solemnizar el centnario de su 
.erección canónica, confeccionando un 
variado programa, que ha empezado a 
cumplirse en la noche del expresado 
1 día. 
A las siete y media p. ra. fué reci-
' bido ei Prelado Diocesano con gran I 
j regocijo por el Párroco y feligreses, i 
, agradeciéndole así la deferencia de | 
i inaugurar y dar realce a las fiestas, 
tomando parte en la alegría de estos 
sus hijos, que le veneran como a un 
padre cariñoso y celoso Pastor. 
El órgano le saluda con Marcha 
Pontifical. 
Después de orar ante el Santísimo 
Sacramento tomó asiento ©n el trono, 
de allí pasó a la parte central del al-
tar mayor, bendiciendo conforme al 
Ritual la artística imagen de Nuestra 
Señora dd Pilar, que se elevaba On el 
camarino del altar mayor. Apadrinó 
el acto la virtuosa y distinguida dama 
doña Andrea Rubí de Betancourt, ge. 
trerosa donante de la Imagen, joya del 
arte cristiano de inestimable valor ar. 
tístico. E l Pilar aparece sostenido 
por dos bellísimos ángeles y debajo 
iag nubes forman monumental trono. 
En la parte superrior del pilar asion 
ta sus plantas la Augusta Reina del 
Cielo, que so ha dignado tomar,pose-
sión de la tierra Hispana cuando aún ¡ 
vivía en el mundo. 
Nada más be&o ni que más se ase-
meje a Nuestra Señora del* Pilar de 
Zaragoza, El artista estuvo verdade-
ramente inspirado, haciéndose gran-
des elogios de su meritísima obra, que 
tan alto pone a la moderna estatuara 
catalana. 
Asistieron al Prelado, el Párroco, 
representaciones de los Escolapios, de 
las Escuelas Pías del Pilar, Clero pa-
rroquial y secular. 
A la tiernísima bendición siguió el 
Santo Rosario y ejercicio correspon-
diente a] primer día del Triduo. 
El párroco de] Santo Angel habla a 
la compacta muchedumbre de fieles, 
de la Maternidad de María, de su 
grandeza, poder e inmenso bandad, 
*illa" L0Se anoche en el Hotel "Se-
"kemiV. 61Untuosc banquete con que 
tit̂ Y e1 señor Secretario de Jus-
l|ú{LDOmbre del Ejecutivo Nació 
La mesa presidencial.—Aspecto del banquete. 
'̂ in-P J i^s^tes a las labores del 
C t0AJurídIco. 
ârô 600̂ " de cinco largas menas 
"ásales mo cerca de trescientos 
'̂ 1 PdVf ^Idenc ia el doctor Cris-
•̂ leg ( 1 . a tard ía y los restantes 
' EstarinP erencia los Secretarios 
Cernir, y Apicultura, señores 
?Con?r! yTNúñez; el Preeideate 
ÍT^ez f80 Jurídico, doctor Antonio 
t̂to, Re^. ^ustarnaante, el Senador 
5 Senado i 0 5 , ^ representación 
^ Canoh!' , doctor Domingo Mén-
•> Cítíi / Residente de la Sala 
• Ifo piL , sta Audiencia, doctor 
^alid¿a¿lad J otra, distinguidas 
"'£lrvió el siguiente 
¿ MENU: 
Hors d' Oeuvres 
^apes Saint Honore 
Creine Mari<s Stuart 
^Piettes d© pargo VanderbUt 
*0Í3OUe de filet Tourang«lie 
Fonds d' artlchaut Dubarry 
Fins Croutons d'hojaldre 
Punch au Champagne 
Supreme do volaille Virginie 
Salado nephist© 
BIscult Glace Emperatrice 
Mignardlses Fantasie 
Cafe. Cigarros. 
Vins: Jerez Amontillado, Sautor-
nes. Chateau Margaux, Champagne, 
Veuve Clicquot. 
A la hora de los brindis so levantó 
a hab'ar el doctor La Guardia, mani-
festando, en sentidas frases, que oí 
Ejenitiv¿ Nacional expenmentaba 
mucha complacencia al dar al Con 
preso Jurídico la imponmicia que 
tenía por la trascendental empresa 
oue había acometido- Que el ver reu-
¿Idos a todos k* abogado» de a Ke 
pública era realmente de verdadera 
satisfacción, por lo que esperaiba que 
nfontópodríamos contar con el nuevo 
Código Civil de Cuba. 
E l doctor Bustamante contesto 
agradeciendo en nombre del Congre-
sf al doctor La Guardia y al Ejecutl-
vo Nacional el ofrecimiento del ban-
quete. Dijo que era vex'daderament̂  
consolador qae hubiera llegado uní 
ocasión en que todos los abogados se 
reunieran sin atender a ninguna cía-
fie de dlvlsionea y que el acto del Con. 
greco Jurídico era revelador de la 
cultura de nuestro pueblo. Elogió el 
trabajo realizado en el día de ayer 
por laá Secciones que trabajaron con 
.«rran entusiasmo y espíritu de tole-
rancia hacia las opiniones contrarias 
lo que hacía predecir que tendremos 
el nuevo Código Civil, cuya implanta-
ción se celebrará seguramente con 
otro banquete como este. 
Los doctores la Guardia y Busta-
mante fueron aplaudidos con entu-
siasmo. 
Siendo las once y media finalizó 
el banquete, al que fueron invitados 
el Presitilente de la Audiencia de 
Matanzas, señor Gustavo ArQcha; 
los doctores Francisco Arazoza; 
Conrado Arcanio; Gustavo Alonso 
Castañeda; Enrique Alonso Pujol; 
Juan M. Alfonso; Julio Alvarez 
Arcos, Gonzalo Andux, Miguel Aguiar 
Rogelio Armas: el Decano del Cole-
gio Notarial, doctor Carlos Alzuga-
ray; el Magistrado del Tribunal Su-
premo, señor Evaristo Avellanal; los 




Ayer, al medio día, concurrió a 
su despacho, el señor Ramón Ochoa, 
concejal en funciones de Alcalde de 
la Habana, para despachar los asun-
tos oficiales que más urgencia re-
quirieran. 
Los certificados de elección del 
Alcalde y de los nuevos concejales 
continúan en Correo, a pesar de las 
tarjetas de aviso que ha remitido ese 
departamento al Ayuntamiento y que 
como dijimos en nuestra edición de 
ayer, no han podido ser entregadas al 
Presidente de la Corporación por los 
empleados que las recibieron, por no 
saberse oficialmente ni de ninguna 
otra manera con certeza, quien es el 
concejal que ocupa dicha Presiden-
cia. 
Hemos oído asegurar que el señor 
Lastra ha manifestado que él no ha 
sido reqerldo notarialmente para ocu-
par dicho puesto, sino solamente por 
una comunicación que le dirigió el 
señor Ochoa el día que asumió la Al-
caldía, y que, por esa causa, fto ha 
tomado posesión de la Presidencia. 
Sigue, por tanto, sin saberse quien 
es el Presidente del Ayuntamiento, 
aunque muchos opinan que lo es el 
señor Lastra desde el momento que 
recibió la comunicación del señor 
Ochoa, y no se excusó por enferme-
dad. 
Asegúrase que los obstáculos que 
se vienen poniendo en práctica tie-
nen por objeto no solo retardar la 
toma de posesión del doctor Varona 
Suárez, sino obligar a los liberales a 
llegar a una transacción en cuanto a 
los puestos de la mesa del Ayunta-
miento. 
La Junta Municipal Electoral se 
reunió ayer tarde y con el veto en 
contra del miembro del partido Con-
servador, señor Arisó, acordó acceder 
a la petición del Alcalde electo, doc-
tor Varona Suárez, y de los nuevos 
concejales liberales, relativa a que 
se expida un triplicado de los certi-
ficados de elección y se entreguen 
personalmente por el Secretario de la 
Junta en el Registro General del 
Ayuntamiento, para que no se pue-
da aplazar más la toma de posesión. 
Hoy, a las nueve de la mañana, 
llevará el señor Sándalo de la Noval, 
Secretario de dicho organismo elec-
toral, el mencionado triplicado al 
Ayuntamiento. 
La imagen de Nuestra Señora del Pilar en el altar mayor de la iglesia 
del mismo. 
que por ser Madre de Dios le corres-
ponde por gracia. 
Poder que nos debe animar a recu-
rrir a Ella para alcanzar la salvación 
de nuestra almti. 
Para saber lo que el alma vale de-
bemos considerar que todo lo hizo 
Dios con un "fiat", pero para crearla 
celebró Consejo la Santísima Trini-
da, para saAvarla se hizo hombre la 
T E R R O N E S D E O R O 
DESTELLOS DE ABTE ( i ) 
POR C O N D E KOSTIA 
[ | M u n i c i p i o d e M a d r u g a 
Madruga, Diciembre 27. 
La Junta Municipal Electoral pro-
clamó hoy los candidatos siguientes: 
Alcalde Municipal, Gregorio Barroso 
Roque, conservador; Concejales: Hor 
tenslo García, Nicolás Inchaustieta, 
Miguel Bolaños Caissó, conservado-
res; José Rosarlo Suárez y Paulino 
Castro, liberales. Para miembros de 
la Junta de Educación, Francisco J . 
Mena y Ramón Martcll, conservado-
res; y Miguel Villa, liberal. 
El Corresponsal. 
No he escr'to; "granos de oro", 
porque algunos de los pensamientos 
caídos de la pluma fina del autor ocu-
pan más do una página, aunque la 
mayor parte de ellos sea dada en 
períodos muy breves. Por eso más 
que "granos" me ha parecido de rigor 
escribir t^onCfe—aunque siempre (Je 
oro. 
En realidad, son más que destellos, 
verdaderas lámparas persistentes de 
crítYa preceptiva, serena y de resúmo-
nes de ideas literarias, filosóficas, sa-
cíales, políticas, hietóricas—y dinámi-
cas—• La destilación gota a gota de 
una sabiduría sonriente recogida en 
un largo paseo al través do la vida y 
log libros, a la manera de la abeja en 
su poético y útil merodeo por encima 
de las corolas. Esta labra su panal 
c o ü esos jugos aromosos hurtados a 
•Os pétalos para nuevas y originales 
creaciones, y este asimila, transforma 
y oevuelve en origínalos vistas la ex-
periencia aromosa de los siglos—y 
del nuestro— Trábajo de benedictino 
en la celda encantadora de un hu> 
manismo "sul génerls", que retiene 
la aleñe1'ón, subyugada, del observa-
dor. ' 
Trabajo que sería imposible de rea-
lizar a haberlo empezado reciente-
mente el señor Giralt y que nos pa-
rece surgir después de una larga gé-
nesis &e años. Trabajo acaso empeza-
do como un juego, como una fo/ma 
de entretenimiento culto y que a fuer-
za de sumar experiencias—y años— 
revistió un. carácter Severo... Algo 
análogo a lo que lo pasó a Montaigne 
—ei Maestro del género que ha cal-
twado y ofrecido a sus lectores el 
señor G'ralt—; de lo que le pasó—do-
cfa—a Montaigne con sus Essals; que 
empezadOg como notas que debían sor 
enviadas a La Boetie en ocios de co-
rrespondencia, llegaron a tomar tal 
intensidad de'vida, tal fuerza de ob-
servación y a ser tal ejemplo de sa-
biduría práctica que dieron por resul. 
tado el volumen, hoy gloriosamente 
clásico, en todas las literaturas. 
E l señor Giralt no se ha apresura-
do a esparcir su condensada sabidu-
ría en las páginas de un periódico, en 
eiímeras hojas volanderas. L§s re-
flexiones se sucedían, por decirlo así, 
bajo llave. Cuando el legajo ofreció 
un tamaño escepclonal, arriesgó la 
Impresión; la forma de libro. Y como 
es natural 'Jr.ucha ha debido quedar 
R e c u r s o s i n l u g a r 
La Junta Central Electoral ha de-
clarado si" 'ue¿r ei recurso presenta-
do por los señores Rafa€l Manduley 
del Rio y Carlos González Clavel 3j 
licitando rectificación sobre el feillo 
aei colegio número 2 del Mafo Orien-
••e, nara que se incluyeran 350 votos 
a os GompromÍFarios Senatoriaies 
y al Gobernador. 
aún inédito y mucho arrojado al cesto 
tradicional, (Es lo que so Hama: el 
tralbajo de depuración). 
Muchas observaciones de diverso ca-
rácter en la complejidad de los esti-
los y de las Ideas han debido, aún 
oespués de los primeros años, tentar 
e inquietar su juicio en lo que yo 
.'lamaría la prueba de la elección- Pe. 
ro su gusto halló su verdadera vía. 
La serenidad grega en la concepción 
y la expresión fué la dominante ea 
ese gusto. De tal modo, que los dos 
versos bellos Dryden refiriéndose a 
un escritor del temple crítico del fe-
ñor Giralt, pueden ser aplicados exac-
tamente a este: 
"Thebes did bis green unknowing 
(youth engage; 
r-e chooseg Athon^ in his riper age"! 
porque "destellos de arte y crítica" 
es el libro de nn heleno que ha púas-
io a Jesús y a María en el Parthenon. 
Podría definirse este breve voú-
men: un breviaric de la vida into-
iior;—porque al lado de asuntos co-
rrientemente objetivos (arte, lltera-
Lura, historia, ciencias, etc.)—hay pro-
blemas de psicología moral y socía¡, 
más bien insinuados que impuestos a 
la a c c i ó n del lector. Esta parte ini-
ciada es e1 capítulo "Sociología'" ga-
na todi su amplitud en el relativo a 
j las i.iea.Mas, donde encuentro perfec-
i tameuv sintetizado en el párrafo que 
ll'eva por título: "El Ritmo'de las 
Civilizaciones" (página 162) la teo-
ría del eterno "devenir", cortado y 
perturbado a lo largo de los tiempos 
por la vuelta, a la barbarie, de la ci-
viliz.-woii extremada—vuelta que de-
termine, i.u nuevo principio de pro-
greso; teoría qu- Hegel recogió en 
j o s antiguo- poetas naturalistas grie-
gos olvidados poi su época y que f-1 
gran filósofo alemán arrojó sobre la 
ciencla de su tiempo que la divulgó 
por el mr.nao. 
Glra.t lo dice lesumiendo admira-
blemente ia afirmación del "éthicj" 
germano: 
"Esa retroversión a la barbarle, 
ese caos social, ese desastre será un 
nuevo panto de partida hacia una fu-
tura civMzación, quizás más brillante 
que la nuestra". 
Es decir: que la que gozamos ac-
tualmante. 
Y termina Giralt: 
"La Ilurnaa caq habrá dado otra 
vueua ^ r e su órbita multisecula» 
etcétera.-
Es lo que Byron llamaba: "cam-
Diar el Destino de caballos". 
• Siníes's como esta, en art¿, en re 
agiou. en sociólogo.. . Se hallan a 
pranel en el hóro y da» aü del señor 
l.iralt un alto pyest: de honor en la 
biblioteca de los—pocos—pensadora? 
cubanos de que puedo vauagioriarai) 
nuestra cultura. 
Conde KOSTIA-
(1) P. Giralt. "Destellos de arte v Crí-
tica Un volumen, fuma eurrtloea ile 'OO 
VH. Segunda edición, aumentada. Habana 
Imo. "T-o TnK-orcol". OhUno 34 HOld) 
Segunda Persona de la Trinidad Bea-
tísima; el ángel rebelde daba al Se--
ñor el mundo entero si le entregaba 
el alma, creyendo era solo hombre, y 
eso promete a los que se le entreguen 
por ei pecado; asimismo la recompen-
sa que Dios prepara al alma fiel y los 
castigos a la rebelde. 
Pidamos a la Virgen que nos ayude 
a alcanzar nuestra eterna salvación, 
para ello debéis concurrir a la parro-
quia, donde los ciegos ven, los sordos 
oyen, los paralíticos se levantan y an-
dan, y a todos se anuncia el Santo 
Evangelio. 
La parte musical fué cantada por 
las alumnas de 10 a 13 años do los 
colegios San José y Monte Carmelo, 
ambos situados en el término parro-
qulal. 
Interpretaron Letrillas en honor y 
gloria de Nuestra Señora del Pilar, el 
Padre Nuestro'y Avo María, y al fi-
nal el Himno a la Pilarica. 
Los melodiosos cantos de las ninas, 
de música probada puramente religio-
sa, hacen renacer la alegría en nues-
tra alma y confortan nuestro espíritu 
abatido por la lucha de la vida. 
Eran a^perglos angelicales, nunca 
oidos en música tan puramente reli-
giosa. 
Agradó unánimemente a los fieles, 
expresando que en ella había algo de 
divino que confortaba el alma. 
El director e instructor del coro, R. 
P. Juan Bautista Juan, ha probado 
que se puede ejecutar música pura-
mente religiosa oue embalsama el al-
ma de aromas celestiales. 
Nuestra felicitación al distinguido 
maestro y sus virtuosas y bellas alum 
r.as. 
En cuanto al Párroco, solo diremos 
qu'e ha tenido sumo acierto en los fea-
tejos católicos del primer día de la 
conmemoración del centenario parro-
quial. 
A los fieles que acudan estos días y 
todos los de su vida, pues a la vez que 
aprenderán leccioaies de vida eterna, 
obtendrán encantos y recuerdos qu'-' 
solo allí se adquieren encariñándonos 
con las piadosas costumbres de la 
Iglesia y la fe y la piedad de nuestros 
antepasados, que solo etn la Parroquia 
se conservan. 
Las fiestas continuarán hoy, a la 
misma hora de ayer. 
UN CATOLICO. 
Ha muerto Bonl. 
La triste noticia, que circuló en la 
madrugada de hoy por la ciudad, ha 
producido honda impresión en los 
círculos artísticos. 
Boni era un artista joven e inspira-
do que luchaba titánicamente por sus 
ideales. 
Tenía voluntad firme, clara inteli-
gencia, brillante talento y admirable 
vocación. 
Su carácter bondadoso y afable, su 
educación exquisita le conquistaron 
aquí, en la Habana, donde se estable-
ció temporalmente, después de dirigir 
la erección de su monumento a Ma-
ceo, grandes simpatías. 
Sin llegar a la edad madura, sin ha-
ber dado la obra que respondiera a su 
genio de artista—porque en realidad 
los que le conocieron saben que Boni 
era superior a su obra—, ha mueilo 
lejos de ím patria el insigne escultor 
italiano. 
Sus amigos, los que pudieron co-
nocer la grandeza de su alma y le 
admiraron de cerca, han trasladado 
su cadáver al estudio en que labora-
ba para rendirle, en el propio hogar 
del inolvidable compañero, el último 
homenaje. 
Descanse en paz el infortunado 
artista, el caballero intachable, que 
ha caído en plena juventud, cuando 
tanto podríamos esperar de su bri-
llante talento. 
E L RIEGO EN REGLA 
En la mañana de ayer visitaron al co-
ronel Gálvez los señores FrancisfO Al va-
rea Pujol, alcalde Interino de Regla, y 
el señor Fermín Pérez, de la propia loca-
lidad, interesando del señor (íiilve/. qua 
a serle posible cambiara la pequeña pipa 
de riego existente en aquella localidad 
por otra de mayor capacidad para que 
el servicio de riego sea más efectivo, ro-
comendilndole al propio tiempo el mejo-
ramiento del servicio de limpieza de las 
calies de la citada localidad. 
El coronel Gíilvez ofrecirt atender lo 
solicitado por dichos señores, los que se 
retiraron complacidos de aquel Departa-
mento. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Diciembre 28 
EDICION DEL FVENIN8 SUN 
A c c i o n e s 9 5 5 . 3 0 0 
B o n o s 4 . 0 7 7 . 0 0 0 
C I E A RING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Eye-
^ing-Sun", importaron 
5 6 7 . 7 9 3 . 0 2 6 
DiÁiuü ÜL LA M Á K i M 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Ayer M operó en la Bolsa en ^ás 
de un millón de pesos. 
Grandes liqnidacioTies de algunos 
valores qne estaban controladas por 
especuladores, se liquidaron y cuan-
tos lotes salían a la venta eran com-
prado-;;; hubo tai confusión en algu-
nos momentos en que las fluctuacio-
nes eran muy rápidas, tanto de alza 
como de baja. 
Descongestionado ese gran núme-
ro de valores que estaban retraídos, 
el mercado se presentó más despeja-
do al final de la sesión de la tarde, 
quedando mucho más consolidado 
que en la apertura. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español: de 100 1|4 a 102. 
F . C. Unidos: de 92 3|4 a 93. 
H. E . R. Preferidas: de 104 1|2 a 
Jdem Comunes: de 99 1|4 a 99 314. 
Naviera Preferidas: de 91 a 93. 
Comunes»: de 62 a 65. 
Teléfono Preferidas: de 89 a 92. 
Comunes: de 84 a 85. 
NEW YORK 
E l azúcar refinado en sacos sufrió 
un nuevo descenso, cotizándose a 
C.80 centavos esta mañana; pero ni 
así se ha logrado aumentar la de-
. manda. 
Durante el día se vendieron 9,000 
saooa de azúcar en puerto a 4 1|8 
centavos y 10,000 sacos para despa-
cho en los primeros tíías de Enero, al 
mismo precio. 
No pai-ecen, muy dispuestos los re-
finadores a efectuar compras en 
cantidades considerables, lo cual 
mantiene la actitud de espera que so 
viene observando de varios meses a 
esta parte. 
CUBA 
E l mercado local rige quieto. 
Ayer se dió a conocer una venta de 
2,427 sacos centrífuga polarización 






Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDrciSTRIAS 
TH0MAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
en Cárdenas, efectuada » última ho-
rv del día anterior. 
Decíase también haberse vendido 
en la Habana 8,000 sacos centrífuga, 
de la pasada zafra, a precio reser-
vado.. 
Ayer comenzaron su molienda los 
centrales "Dos AmlgoG", "New Nl-
quero", "Esperanza" y "Cape Cruz ; 
los que «amados a lOg que avisamos 
anteriormente hacen un total de 5d 
centrales moliendo. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotlsó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarfaadon 90 
a 3.63 centavofi oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad pai* la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.92 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en i ^ a c é n público de 
esta ciudad para la exportación, 
feL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara-
po, base 96, en almacén público en es. 
gue: 
Abre: 
* Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la llbr». 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Guarapo polarización 96. 
Promedio de la •primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la sesrunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Cien fuegos 
Guarapo polarización 96 
»Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
29172 81 d. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
E l habido durante Ir. última semana 
en los distintos puertos de la Isla, se-
gún datos del señor H. A. Himeiy, 
fué el siguiente: 
Zafra de 1916-1917 
Centrales moliendo 





L A C O M P A Ñ I A 
CUBANA D E FIANZAS 
( A C T I V O : $ 400,000) 
Acaba de organizar un Departamento de 
SEGURO OBRERO 
con arreglo a la nueva Ley de Acciden» 
tes del Trabajo. Pidan tarifas en firme, a 
L E L A N D R O G E R S 
SUBDIRECTOR 
Presidente: Guillermo de Zaldo 
Vice-Presidente: Cosme Blanco Herrera 
L. Consultor: Claudio G. de Mendoza 
Director General: Ramón Gutiérrez. 
DIRECTORES: NARCISO GELATS Y DURALL, LUIS 
SUAREZ GALBAN, CLAUDIO 6. DE MENDOZA, 
DIONISIO VELASCO Y CASTILLA, CARLOS DE ZAL. 
DO, CARLOS I PARRAGA, SEBASTIAN GELABERT, 
HERM. UPMANN, FRANCISCO PLA Y PICABIA, & 
DE AROZARENA. J 
AjMU/vJCIO 
V a d i a ? 
AOULAR. 116 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pales 4.559 




Por los seis puertos princi-
pales , 
En otros puertos 
Existencias; 
Toneladas. 
En ios sois puertos .princi-
pales. . . . 4.887 
En otros puertos 12.001 
16.888 






EXPORTADO E N LA SEMANA 
Toneladas 





C A M B I O S 
Inactivo y sin operaciones rigi6 el 
mercado ayer. 
Los precios oficialmente cotizados 




1916. Diciembre 23 
1915. Diciembre 25 
1914. Diciembre 26 
Exportación: 
1916. Diciembre 23 
1915. Diciembre2 5 
1914. Diciembre 26 
Existencias : 
1916. Diciembre 23 
1915. Diciembre 25 








EXPORTADO E N LA SEMANA 
Nada. 
ZAFRA DE 1915-1916 
Diciembre 23 de 1916. 
Toneladas 
Arribos: 
En los seis puertos princi-
pales . 
Exportación; 




Londres, 3 d¡v . 
Londres, 6 0 d|v. 
París, 3 d|y. . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos . . . . 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $18.06 quin 
tal. 
Sisal Eoy, de % a 12 pulgadas, a 
$19.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $19.2 5 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 








En los seis puertos prin-
cipal ess 14.674 
Londres, 3 dlv . 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 d\v. 4.74% 4.73 V. 
París, 3 djv. . . 14 15 D. 
Alemania, 3 d | V . . 30 31 D. 
JS. Unidos . . . . % P % d ! 
España, 3 d|v. . . 6 6 P. 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.63 
" E L I R I S " 
COMPAmA DE SEGUROS M 
Pendientes de pago por falta 
de presentación de los interesados 
algunas liquidaciones del sobran-
te del año de 1910, que se de-
vuelve a los señores asociados, se 
les avisa por este medio para que 
pasen a estas oficinas a recibir su 
importe hasta el día 31 de Di-
ciembre próximo, en cuyo día se-
rán caducadas, pasando su impor-
ÜTUOS CONTRA INCENDIO. 
te al_ Fondo especial de reserva, 
en concordancia con el acuerdo de 
la Junta General de 30 de Octu-
bre de 1893. 
Habana, 15 de Noviembre de 
1916. 
El Presidente, P. S., 
ANTONIO GONZALEZ CURQÜEJO 
8d-28 
Q 
U U l i a n a 
n 
í . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Se* hace público para conoci-
miento de los señores asociados 
que el próximo domingo ,día 31 
del actual, se celebrará en los sa-
lones de nuestro Centro, un gran 
baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir 
a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes de la 
fecha, a la comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del reglameVito de la 
lección, rechazando, o reCirando 
del salón, a los que por cualquier 
circunstancia resulten inconve-
nientes ; sin que por ello haya que 
dar explicación alguna. 
Las puertas se abrirán a las 8 
de la noche, y el baile dará co-
mienzo a las 9. 
No se permitirá la entrada a 
'os niños y niñas menores de 12 
años. 
No se dan invitaciones. 




C 8111 4d-28 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 2.92 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de Ja Bolsa Privada: Diego 
de Cubas y Pedro A. Molino. 
Habapa, 28 de Diciembre 1916. 
Francisco V, Ruz, Sindico Preai* 
dtmte, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
• lo-contador. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
—DICIEMBRE 28— 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS . 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba . . . . . . 
Id. id. id. (D^uda in-
terior de Cuba). . 
Empréstito República 
de Cuba . . . . 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
id. 2o. id. id 
Id. la . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
addas de los F . C. 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. (en cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación). . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. Id. id. Covadonpa 
Idem Compañía Eléc-







Compañía • Azucarera 
Ciego Ce Avila . . . 




Banco Español do la 
Isla de Cuba.. . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 1 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 















































Baaco The Trust Co. 
oí Cuba («n circula-
ción $500.000) . . 180 ' Sin 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . 92% 93 
Compaílla F . C. Oeste N, 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Pf.) N. 
Id. id. id. Comunes. N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 55 
Havana Electric Ry. 
Light & P.C. (Profe-
ridas) , 108% 107 
Id. id. Comunes . , 99% 99% 
Compañía Eléctrica do 
Marianao N. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
rltus N. 
Nueva Fábrica de Hie-
le 130 Sin 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id. id. Comunes. . . 
Ca. Anónima Mata/u-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 100 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comuneg . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación-
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 





ra de Cuba (Pref.) 
Id. id. Comunes. . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation (Pf.) . 
Id. Id. Comunes . . 
Compañía Azucarera 





















comunicar a llc. 
preste a esta „ . ^ Un V 
conocido ^ t í e ^ ^ 
aes, cuando veri* ^ J 
particniairmente lllcaba suT ^ V J 
nota de la, f i m a ^ ^ ^ U ^ 
ust̂ d a t o n t a ^ - ^ 1 1 
Diciembre. SE ESPERAlí 
S ?R^ParroF>1!er.K.yW 
29 Olivette, T ^ ^ W e ^ l 
29 Memplace y ¿v * 
30 H. M. Flagi^? IIa* N 
30 J. R. Parrgott'v0y^t 
30 Alfonso XII , t & Kí 
30 Miami, Kev\tt bao y * 
81 ^ W a í ^ y ^ 
calas. ' ^rcew 
Enero. 
2 Conde Wifredo na 
calas. ' ^"lot^v 
Alfonso XIII nnv 




™--..-„UTO> üarceio^ J 
5 Buenos Airea. 
caías. ' r̂acruz 
10 Adelina, Liverpool, 
Diciembre. 
29 Miami, KeyW 
¿y Calamares, NeW v« i: 
30 Olivette, Reí1 
Enero. ^ ^ ^ ^ 
5 Alfonso XIII, veracr,̂  




Circu lares comerc ia les 
Habana, 26 de Diciembre de 1916. 
Señor Administrador del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Paseo de Martí, 103. 
Muy eeñor nuestro: 
Tenemos ei gusto de participar a 
usted que con esta fecha y ante el 
Notario de esta ciudad, Licenciado 
E . Tomé, hemos constituido unía so-
ciedad mercantil regular, colectiva, 
adeudo sus únicos componentes los 
señores Rafael Valdés y Juan Náco-
medes, amibos con ei uso de la firma 
social, cuya entidad girará bajo la 
razón social de Valdés y Nicomedes, 
con domicilio en la calle de Estévez 
86, en esta capital. 
La antes dicha sociedad se dedica-
rá a la misma clase de negocios que 
explotaba su gerente señor Rafael 
Valdés. 
Todo lo cual tenemos el honor de 
HAVANA E L E C Í R K l S r í í 
UGHT & POWER CO 11 
AVISO 
, A ,os tenedoresdeboiiosii 
Compañía de Gas y Electricid,,!? 
(la Habana, tmision de 16 t t C I 
itiembre de 1904. se les hacet 
bar que a partir del día lo J 
Enero próximo, los cupones'J 
rrespondientes a dichos bonos J 
pagarán en la Oficina de l a ( J 
pañía, Monte, número 1, en^ 
gar de ser en el Banco NacionalJ 
Cuba, como se venía haciej 
hasta ahora. 
Habana. Diciembre 28de \%\ 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jetn de la Clínica del doctor J 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Galego. 
De 10 * 3- Prado, 1(8, 
LAMIMI. NEPTUNO, 33. REA-1 
LIZ0 BOAS DE 5 A 10 PESOS 
$2.00, $2.50 Y$3.00.FRENTCA| 
LA MASCOTA. 
C 7907 1M-M 
' ' S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a Habana" 
SE AVISA por este medio a los tenedores de .acciones de esta. So-
ciedad, que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el día 26 del ac-
tual, acordó repartir un dividendo de un TRES Y MEDIO POR CIENTO 
como utilidades correspondientes al segundo semestre, que con el cuatro 
repartido en el primer semestre hacen un SIETE Y MEDIO POR CIENTO 
durante el año; haciendo presente que pueden hacerlo efectivo desde ti 
día 2 de Enero próximo en las oficinas de la Sociedad: Habana, 89, 
Habana. 28 de Diciembre de 1916. 
JULIAN ABREU, 
Secretario-Tesorero. 31218 1 « 
Tlie Berlilz S c M ol l a p o e s l l r ; 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s y Español. 
C L A S E S D E 7 A . M . A 10 P . M . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s e n l a E s c u e l a y a domicilio. 
C l a s e s c o l e c t i v a s de I n g l é s , de 6 a 8 alumnos. 
O ' R E I L I Y , 118 Y 120, a l tos . TELEFONO A-8723. 
31049 
G O M A S 
S O N 
L A S M E J O R E S 
S U A R E Z s y c C R E S P O 
T A 4 2 9 3 B E I A S C O A I N N 0 1 T ' A 4 ^ 
)ICIEMBR| 
D I A P 
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6 I d . . 
3 I d . . 
1 I d . . 
.$ 2 1 - 0 0 
. „ 11-O0 
.w 6 - 0 0 
. « 2 - 2 4 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
pgnxonrco d b m a w r c i r c u i ^ a c i o n d k l a r e p ú b l i c a . 
E D I T O R I A L 
consejos del D r . V a r o n a 
.iemprc hemos estado de acuer-
las ideas del Vicepresidente de 
^pública, el filósofo doctor Va-
Nos ha parecido a veces pesi-
0Í' y escéptico en demasía. Lo he-
"̂ visto excesivamente preocupado 
^ el peligro de lo pasado y con el 
^ sma tétrico de la "reconquista." 
¡^creído que su celo anti-español 
anticlerical han rebasado en oca-
«iones 
js lindel de la ecuanimidad y 
omedimiento de todo buen filóso-
^ y todo alto funcionario. Aun ahora 
^ manifestaciones en la apertura del 
r .r̂ n íurídico Nacional, llevan un 
¿te sombrío, un tono de fatídica la-
aentación. Aun ahora teme que "el 
(antasma del pasado se presente a ce-
0 d paso a la verdad." 
Sin embargo, hemos de aprobar 
jsta vez algunas de las declaraciones 
¿1 doctor Varona en aquella solemne 
!e$ion. "Procurad—dice—que vues-
tras leyes sean como deben ser; una 
lección constante que nos enseñe a 
¡er sociales, a vivir, si la palabra no 
tstá gastada, la verdadera vida de la 
fraternidad." Esa es la que nosotros 
queremos no sólo para la disciplina y 
la cohesión de los partidos políticos, 
do solo para la unión harmónica y 
cordial de todos los cubanos en el 
tmplo de la patria, en el altar de las 
aspiraciones y los intereses nacionales, 
sino también para la convivencia sin-
cera y práctica de cubanos y españo-
les, base fundamental del bienestar y 
del progreso sociales en este país y 
condición esencial para la solidez eco-
BÓinica y administrativa de la Repú-
tlica. Ahora bien, el doctor Varona, 
como buen filósofo, ha de compren-
der perfectamente que para conseguir 
«a fraternidad no es muy lógico agi-
tar en cualquiera ocasión, venga o 
m venga al caso, el fantasma dé lo 
pasado, en señalar en la herencia y 
e! virus coloniales las causas de todos 
los vicios y malandanzas actuales y 
los gérmenes de todos los peligros fu-
eros y forjar sueños quiméricos y ab-
surdos de "reconquistas." Para esa 
expurgacion y regeneración, para 
esa. fraternidad que desea y predica 
el doctor Varona, opinamos que es 
mucho más eficaz y natural mirar ha-
cia delante que volver los ojos hacia 
atrás. El doctor Varona pensará se-
guramente con nosotros que no se hi-
zo la República para lamentatarse de 
lo pasado sino para mejorar y pro-
gresar en lo presente y lo futuro. 
Hemos de recoger otro consejo sa-
pientísimo del doctor Varona: "Permi-
tidme—ha dicho al Congreso Jurídi-
co—ya que mis palabras han pare-
cido de aviso, que os aconseje que por 
encima de nuestras pasiones, de nues-
tros intereses, por sagrados que nos 
parezcan, se alce siempre serena y 
nos obligue a inclinar la frente la ma-
jestad inmarcesible del Derecho." • 
Esa soberanía del hombre sobre 
sus pasiones e intereses acabaría con 
todas las concupiscencias y codicias del 
fulanismo político, con toda la sober-
bia y el orgullo de los grandes y de 
los sabios, con todos los odios y ren-
cores prepósteros y sistemáticos. Esa 
j soberanía del hombre sobre sus pa-
siones es la que ha constituido la 
maravillosa y sublime santidad de 
aquellos retrógrados, de aquellos os-
curantistas, de aquellos clericales con-
tra quienes el doctor Varona ha 
fulminado más de una vez sus fi-
losóficos anatemas. 
Nosotros confesamos humildemente 
que no hemos podido llegar a tanta al-
tura; que no siempre en nosotros la 
razón, la conciencia y la Ley han 
estado por encima de todas las pa-
siones. ¿No le ha ocurrido lo mismo 
al doctor Varona? ¿Ha tenido siem-
pre para juzgar instituciones y he-
chos esa serenidad, esa ecuanimidad 
que tan doctamente aconseja? 
De todas suertes celebramos y elo-
giamos estas predicaciones del doctor 
Varona que, aunque pesimistas en ex-
ceso y un tanto vagas y teóricas en-
cierran muy saludables y oportunas 
enseñanzas. 
P Í A NÍCIONAl DE FIANZA 
Banco Nacional de Cuba.—Piso Io. Tel. A-1059 
Presidente: Vicepresífl^Hte j Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián linaro», Satnrnino Parajón, Manuel PV>-
^ W. A. Merchant, Tomás B. Maderos, Enrique Milagros, Benmr-
Pérez. 
, Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduar-
do Téllez. 
FIANZAS de todas clases y per módicas primas para Snbaataa, 
Contratista», asuntos Civiles j Grlmlnalea, Empleados Públicos, pn-
^ las Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en él despacho de las solicitudes. 
B a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
( j f A P E L E R I A f C A S A I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A ) 
la Azucarera de "Sania Teresa" 
CONVOC ATORIA. 
El ^. Próximo día quince de Enero de 1917. a las 2 p. m. ten-
lo* efecto la Junta General de Accionistas que señalan los Avtícu-
en T a 0 y s e x t 0 ¿e los Estatutos vigentes, que se verificará 
eW - iclna de esta Compañía. En dicho acto se procederá a a 
<*ion de la nUeva Directiva para 1917: se dará cuenta c a í la 
ci**ntación del Balance General y Memoria del resultado del de-
¡jemes*^0 año social; y se tomarán los demás acuerdos peiti-
[U Y Para su publicación en e l DIARIO DE LA MARINA d e U 
C ^ ' n- eXpide la Pásente en el Central "Santa Teresa. i 
de Diciembre de mil novecientos dieciseis. 
El Secretario, 
ERNESTO LEDON. 
C7602 30d..8 i 
( Q Í c h o n e s x ( § l c h o n d a s 
H i g i é n i c a s 
f i b r a d e M a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 
C ! 
A n u n c i o 
ís_ V a o i a ? A o u i a r 116 
¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s f a c o l c h o n e r a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchón o colchoneta U i m á m ^ ^ l 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas l l ^ l v l l l v w 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n Indalec io 17 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e l a I s l a d e C u b a 
E l pasado viernes 22 dol actual, ce 
l^bró ia seáíó'i reglamentariai cories-
pondienLc esta Corporación en sus sa-
lones de Amargura i*, ^ajo la presi-
dencia dtfi í-eaor CarlOi de Zaldo. 
Abierta la sesión a las cuatro de la 
tarde, se ciió lectura ai acta anterior, 
que fué aprobada por unanimidad. 
Aiite3 do entrar en la o"den del día 
la junta quedó impuesta de la carta 
de agradoí-imiento que dirige a la mis-
ma el vocail señor Eugenio Galbán 
por el sentido mensaje de pésame que 
recibió de sus compañeros en la Di-
rectiva con ocasión del fallecimiento 
de su señora madre, q. e. p, d- Así 
como también de la renuncia que pre-
senta el señor Teodoro Garbade, de 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
1 1 1 
" f f l 
Esta casa surte al 90 por UO di 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, ho*pí' 
(Bles y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
ijomune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencí'i. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
su cargo dentro de la propia Directi' 
va, fundándoLaJ en su alejamiento del 
país de modo permanente acordándose 
corresponder a las sileras frase^ de 
despedida de este inteligente, cons-
tante y muy querido miembro de la 
unta, con la expresión del sentimien-
to que a »us compañeros produce esta 
separación. 
Se dió cuenta, y fué aprobado su 
contenido, de la comunicación pasada 
al señor Presidente de la Cámara de 
Representantes, cumpliendo acuerdo 
de la sesión anterior para solicitar 
€n nombre de la Corporación, la re-
forma parcial de los Aranceles y Or-
denanzas de Aduanas con respecto a 
la supresión de las partidas 232, 233 
y 234, para propender al aumento rte 
la matrina mercante nacional y a Ia 
modificación de los incisos a, b y d 
del artículo 176 de las Ordenanzas vi-
gentes en ei sentido de rebajar los de-
rechos de tonelaje a determinadas em-
bercaciones. Con este motivo fué em-
fermada la junta del atento e inme-
diato acuse de recibo enviado a la 
Cámara por el Presidente del Cuerpo 
Colegislador solicitado, en el cual se 
manifiesta que la petición ha pasado 
a la Comisión correspondiente. 
En ocasión del favorable comenta-
rio q'J0 se produjo con motivo de la 
solicituidi mencionada, y a propuesta 
del señor de Alvaré, que expuso ante 
la junta la oportunidad propicia de 
que la Cámara de Comercio se intere-
sase en la completa supresión del re-
cargo arancelario establecido por De-
creto número 44 de primero de febre-
ro de 1904, la junta acordó dar aco-
gido a esta Iniciativa, elevando aj se-
ñor Presidente de la República una 
exposición en que así se interese esta 
medida, razonadamente y que ta.] so-
licitud sea presentada al Poder Eje-
cutivo por los comisionados de la Cor-
poración que en su día designe el se-
ñor Zaldo. 
Quedó imjpuesta la Directiva de ha-
berse dictado por la Secretaría de 
Hacienda en 20 de octubre último, la 
Circular número 23, que resuelve la 
petición del s^ñor Ramón Planioi su-
primiendo el mencionado recargo a la 
maquinaria y accesorios que fueron 
importados para la fábrica de tejas 
de fibro-mento que este entusiasta 
industrial ha establecido en la capital 
de la República aprobándose la con-
testación pasada a la Secretaría ci-
tada, con motivo de la participación 
de esta noticia. 
Se dió cuenta con las comunicacio-
nes recibidas de la Seyetaría de Es-
tado sobre las siguientes cuestiones: 
complemento de la dtocumentación del 
vapor "Schwarzburg", correspondien 
te a la consignación de los señores 
Hormachea y Arandia, de Cienfue-
gos; informaciones pedidas sobre fa-
bricantes Je agar y esencia de menta; 
y participación sobre nuevas capturas 
de paquetes certificados. Y de igua^ 
manera, de otras informaciones que 
periódicamente y en provecho de ios 
intereses comerciales e industriales, 
vienen siendo enviadas a la Cámara 
y recogidas por ella en forma de in-
duce de materias, para publicarlas «n 
el Boletín Oficial. 
Quedó impuesta l'a junta de las me-
didas tomadas por la Gran Bretaña 
para sus compras de carnes y azúca-
res, noticia debida a Ia atenta parti-
cipación que dte ella ha hecho la Di-
rección de Comercio e Industria de la 
Secretaría de Agricultura. 
Dióse cuenta de haberse concedida, 
H O G O - S A N 
Usted no debe permitir que se lo 
sustituyan por otro. L .̂s manifesta. 
cJones del Sr. ANTONIO BENITEZ 
en este diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supe-
rior a* otro medicamento 
H O G O - S A N 
PARA E L ASMA 
Contiene productos en los cuales los 
médicos modernos han encontrado ti 
principal factor (hasta ahora no des-
cubierto) para curar esta terrible en. 
fermedad. Depósitos en Sarrá, John-
son, Taquechel, Barreras y Majó y 
Colomer. 
30112 2E. 
A L O S CONSUMIDORES DEL 
A g u a d e S o l a r e s 
S e l e s a v i s a q u e s e h a r e c i b i d o u n a 
c o r t a c a n t i d a d d e e s t e e x c e l e n t e p r o -
d u c t o d e l a n a t u r a l e z a , s i n r i v a l p a -
r a e l e s t ó m a g o , h í g a d o , ríñones y l a 
n e u r a s t e n i a . 
D e b e n a p r e s u r a r s e a h a c e r s u s p e d i d o s , a n t e s 
— — d e q u e s e a g o t e d e n u e v o . , 
I M P O R T A D O R E S : 
H E R M O S A Y A R C H E 
A G U I A R 1 3 4 . T E L E F O N O A . 2 9 5 9 
a petición de la Cámara el despacho 
por "quedan" para los juguetes gue 
se importan por esta Aduana hasta 
31 del actual. 
Se dió cuenta al atento acuse de 
recibo de la presidencia de la Junta 
de Protestan, relativo a la petición 
de los señores Rodrígazez González y 
Compañía que reproducen, apoyados 
por la Cámara, eu petición de que so 
amplifique el significado do los tér-
minos "envases inmediatos", emplea-
dos por ia Regla IX, Disposición IIT 
de los Aranceles de Aduanas. 
La Junu conoció ol contenido de 
las consultas fojjnuladas a la Cáma-
ra por los señores Julián Aguilera y 
Compañía; Grau y García S. en C . ; 
y Alvaré Hermano y Compañía 3. 
en C. , sobre el alcamce e interpreta-
ción de la Ley de Accidentes del Tra-
bajo y de su Reglamento, informándo-
se de que el Departamento lepa! tiene 
en estudio dtóha legislación para 
ilustrar materia de tanta importan-
cia de manerai que pueda su dictamen 
servir de guía para el mejor conoci-
miento e interpretación de la Ley, a 
la Directiva y a los asociados a quie-
nes afecto; disponiéndose de antema-
no que se publique y reparta amplH -
menti el informe dei Departamenti 
legal, correspondiendo con él a los 
fines consultantes. 
Se acordó informar a los asociados 
señores Lykes Bros sobre el aspecto 
legal de la legislación arancelairia en 
los carros-tanques, quo siendo mate-
rial de ferrocarril, constituye a la vez 
envases transitorios para la Importa-
ción de aceite vegetal destinado a ia 
fabricación de manteca artificial. 
El Secretario informó ante la jun-
ta, ampliamente, de sus tareas en la 
administración del Boletín Oficial de 
la Cámara desde enero último en Qne 
fué iniciada la reforma do esta pu-
blicación por un voto de la Directiva, 
resultando satisfactoria la labor rea-
lizada, por cuanto demuestra que se 
ha mejorado visiblemente la Revista 
y que el cálculo económico hecho, se 
ha visto correspondido en la práctica, 
no obstante las dificultades propias 
de una iniciativa semejante y de las 
actuales circunstancias que encarecen 
la publicación de periódicos y limitan 
lob anuncios europeos. 
Se acordó mantener la autorización 
concedida a la dmlnistración del Bo-
letín para llevar más adelante su mê  
joramiento en el próximo año aten-
diendo a la propaganda que se haga 
necesaria para el mejor éxito de l̂ s 
propósitos que informan, desdo un 
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N f i " 
Ap^caWe a cama de hierro o ratáfi* 
ra. 
Ofrece una comodidad excedente. 
Bastidor fabricado de alambre gal-
vanizado. 
INOXIDABLE y aedehonado y ra-
vestido con funda de quita y pon para 
tsacudir con facilidad. 
Completamente sanltprlo. 
Precio: $27.00. 
J . PASCITAI*BALDWIN.: 
Obispo, 101. ^ 
principio, las tendencias de ntejora-
miento del Boletín. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las d11" 
co y media. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Gríppe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
D o s c e n t r a l e s e m -
p i e z a n a m o l e r 
Según telegramas recibidos ayer en 
'a Secretaría de Gobernación, han da-
Gq comienzo a la molienda para la 
presente zafra, los centrales Hormi-
guero, en Camarones y Narcisa. en, 
Yaguajay. 
¿ Q u i e r e U s t e d ELIMINADO 
LAXANTE M U Ñ O 
A c a b a con el e s t r e ñ i m i e n t o , ^ 
qui ta la biliosidad; es m u y eficaz" 
en las afecciones catarra lco del 
e s t ó m a g o . 
Usted debe tomarla todas las m a ñ a n a s ; -
a l e j a r á su mal humor, no t e n d r á tanta bilis. 
Sabe muy bien. No causa dolor. No provoca náuseas. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Enseñe este anuncio a su boticario para que le sirva más pronto^ / 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Ca. y Majó Colomer. 
PHARM&CAU. PRODUCTS CORPORATION, NEW YORK. 
SAN RAFAEL, 31.- Ttltf. A-3964 
Trajes TachOn y Ame-
ricana $4.00 y $5.50 
Ros» Caáliaír talla 1 
al 4 $3.00 .Traje Marrnera Carf-mir, $3.50. 
S i V d . d e s e a v e s t i r a s u s n i ñ o s c o n e l e g a n c i a 
e c o n o m í a , n o d e j e d e h a c e r n o s u n a v i s i t a , p u e s 
s a l d r á c o m p l a c i d a , * 
T e n e m o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s e n P a ñ o s L a 
ñ a s , S w e a t e r s , y t o d o s c u a n t o s a d o r n o s n e c e s i t e s u 
I r a j e de I n v i e r n o . 
LAGlORIfTA CUBANA, Heros y Cía. 
ld.-29 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
i 
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ALBERTO R. LANOWITH Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo 66. 
Teléfono A-314S. Telefono A-3260. 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u n 
L A P R E N S A 
E l Mundo, incansable y Perseye. 
rante en 8 U S diarios escarceos poiiti-
cots, habla de Wfa métodos de gobierno, 
más ea uso y dice. 
La política de las coaliciones, los go-
biernos de coalición tienen la Tentaja, no 
nequeDa. «ino grande, sino •MBCULCn 
qu¿ permite o facilita lo que el Profesor 
de la CnlrciKlCad te Turln. Michels. llama 
"la circulación de las élites. BrtO 
que todo lo mejor, lo más distinguido v.c 
los partidos pase por el gpbterno. Que 
por él circulen las élites. Bb preciso que 
el iroblerno no sea feudo, patrimonio, vin-
culnción de una camarilla de parteptM. 
n>nigos y contertulios, sino campo nbierto 
a toda la élite de un partido, n las élites 
de todos los partidos. Ks cierto que esto 
no sucede en los Estados Unidos, pero, 
precisamente, éste es uno de :os vicios 
fundamentales de su Constitución. Sin 
embargo, alli no se sufren 'as conwttieu-
Hns de semejante vicio político rc rque se 
ti ata de un pnls inmenso, de cien millones 
de almas y d-* enorme territorio, todo lo 
cual hace de esa glguntesca nación un cani-
to en el que hay lugar para el desenyol-
rimlento de todas las actividades políti-
cas y económicas. En Europa el régimen 
parlamentario, que prevalece en casi todo 
ese Continente, facilita "la circulación de 
las élites." Aqui, en Cuba, no sólo no 
rtrcnlan por el gobierno las élites de to-
dos los partidos, sino que, tampoco, cir-
culan por él ios élites todas del partido 
gtbemnnte. • Kealmente nqul no gobiernan 
bis élites. Gobiernan las camarillas. Tan-
to mrts nos convendría "la circulación de 
las élites" cuanto que Cuba se ha orga-
nizado democríitlcamente, bajo el régimen 
tlcctoral del sufragio universal. 
Verdad que la política de las coa-
liciones permite la circulación de las 
•»'ites o sea lo mejorcito do cada gru-
po electoral; poro en Cuba las élites 
vo suelen triunfar en ninguna parte 
por la razón de qu© no haeen política 
activa. Una prueba de ello está ea 
los ayuntamientos y especialmente 
el de la Habana, 'donde bulle la élite 
que es un gusto. 
Ouanío eO sufragio universal u ya 
está visto que no tiene capacidad.pa-
ra distinguir d© éütes. 
Nucsfo colega El Comercio, publi-
ca estas líneas que suscribimos gus-
lOgamente: 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
La máquina de 
escribir, más fuer-
te y de más fá-
cil manejo. 
Modelo 10. $110. 
Modelo J., $ (10. 




FRANK G. RBBINS Co. - MUM. 
inm 17d-15 
):; doctor IftadM Capote, director de 
Hencflcencia ha informado acerca del Ue 
íorniatcrio de Guanajay en «érminos po 
CO favorables para esto onjunismo. 
El doctor licndri Capote es un cubano 
independiente que no elogia lo que no 
debe eloglarM", y su cívica conducta le ha 
valido las recriminaciones de los que qui-
sieran que todo se ensalzara, aún lo que 
más nos denigra. 
¡Hasta se lia querido dar a entender 
por algunos que el doctor Méndez Capote 
no es patriota, ya que opina t?in favora-
blemente acerca del Reformatorio de Gua-
najay ! 
Donosa teoría muy propia de los oue 
la esgrimen. 
El doctor Méndez Capote reconoce lo 
beneficioso que seria el Reformatorio re-
gido por un personal que respondiera al 
ndsmo fin, porque nada se hace con te-
ner nn buen Director si no se le secunda 
en sus planes y "no hay uniformidac en el 
uso de los métodos educativos." 
;. Y no rs esto cierto? ¿No le hemos re-
conocido todos así? 
i:i doc ti ir Móiidez Capote ha Informa-
do como hombre «le ciencia. 
Y estos hombres cultos c. independientes 
señalan siempre el mal allí donde existe 
para que se corrija. 
Y así hace labor patrlOttea, más que 
si lo ensalzara todo... hasta el Ayunta-
ir.icnto que padecemos, sin esperanza algu-
na de su regeneración. 
iAJií tenemos un caso de lo mal que 
se considera por ai a las "élites.'* 
E l doctor Méndez Capote es un fun-
cionario amig0 do la verdad y de-la 
rectitud, que procede conforme a los 
dictados de su conciencia en todo io 
que puede beneficiar y mejorar la 
República. Un caso do "élite" como 
se ven por dicha algunos en Cuba. 
Y por ser más amigo d© la verdad 
que de las conveniencias políticas, lo 
raichan de poco patriota. 
Mienlras los intereses dé compa-
drazgo y de camarilla pospongan al 
verdadero intorér de la patria, no 
saldremos de ese caos político. 
En .ol local del Consejo de Vetera-
nos de la Independloncla se reunió en 
Santa Clara nna Asamblea de Maes-
tros para tratar del cumplimiento d« 
!a ley Sagaró. 
Fué presidida por nuestro querido 
colega Oscar Ugarte: y el diarlo La 
Mañana de dicha población refiere al-
go de aquella junta en estas líneas. 
o 
Fueron discutidos y aprobados "en su to-
talidad los artículos del Reglamento, 
equitativos de Estatutos redactados con uu 
espíritu de confraternidad, dignificación y 
\(ntajas para el Magisterio, sin cortapisas, 
ni privilegios que puedan hacer fracasar 
las tendencias de uuificaHón nacional que 
decidieron la constitución de esta agru-
pación, en la que caben todos los Maestros, 
pertenezcan o no a Asociaciones o Delega-
ciones Pedagógicas. 
Luego se abrió discusión sobr» la con-
veniencia de celebrar la primera semana 
del afio próximo, una toncentración na-
cional en lá Habana, que fué acordada por 
unanimidad y eu medio del mejor entu-
siasmo. Se hace un llamamiento a todos 
Dcspuér de 
muchos af os de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr.T.H. Dyc perfecciond'el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
LLA.'* El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer % 
los dolores delPARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
rebultados del "COMPUESTA MIT-
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena.de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
anruck cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ít glándulas secretas de la leche, dando upar a qtie esta salga «n la dehida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y no condene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad deiguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
i GRATIS I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: = 
"Como dar a luz nlñoa aanos y H 
robustos sin temor a doloros" 
y "Como llegara ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos pan las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí s Vd. 
sentía malestar en todo el. cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño.' Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella** que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
H»f o a Vd. prnente qne todo* « M naedlcameotri que le* be recetado a mi» enfenaat, km dado muy bueno* retaltadot, espero me mande mát libritot pa«a darle* a mucha* mal da jal» cliente*. 
(Fda.) Sra. Leonida* Ruminot é* A (Matrona) a/e Aldúnate No. 457. Temaco, Chile. S. A. 
L* Sra. FeUaa L. de Bodi. CaOe LAfex Va. 580. de la dudad de Santiaro. Chüe, dice que bada raocboi •fio* no habla podido logiat criar aicruna criatura, y deipu¿* de haber tomado 2 pomo* da "Comparto Mitobdla" ticae osa robotta y 
P a r a L a v a r U s e J a b ó n " B O A D A 
que no 
m a 
E s e c o n ó m i c o 
p o r q u e dura 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Y a e s t á a l a v e n t a e n l o s 
a l m a c e n e s y tiendas d e v í v e r e s 
Agencia Cnbana Stf FubUddaW^teili 
los Maestros de la Rfiniblica, para que se 
hagan presentar en esa asamblea, cuya fi-
nalidad será fljAr el derrotero que ha de 
tesulr el Magisterio ante las contrarieda-
des con que tropieza la Ley Equiparación 
de Sueldos primeramente y otros proble-
mas de necesaria solución y que solo pue-
de resolver una Junta magna de carácter 
general en que se encuentren representa-
das las seis provincias. 
E l colega añade que la dicha Junta 
Magna se celebra el 3 de enero pró-
ximo. 
Les deseamos el mejor éxito-
* * * 
Y paira interesar máa la opinion en 
favor de los maestres de Cuba, re-
producimos a continuación lo que di-
ce E l Fénix do Sancti Spírltus. to-
mándolo de E l Heraldo de Holguín. 
Véase la triste condición en que 
se h?.lla el maestro o Ia maestra: 
Gana cuarenta y cinto pesos, que se dis-
tribuyen de esta manera: 
Ocho pesos de alquiler de casa, porque 
el l'stado no la paga. 
Quince pesos de comida, porque los guc-
jires han aprjndido a explotar al maes-
tro. 
Cinco pesos para cuidar el caballo, o 
pegar que se lo traigan. 
Cinco pesos* de gratificación al conser-
je, ptra que lo atienda. 
Cinco pesos al comerciante «me le ne-
i goda el cheque todos los meses. Total, 
treinta y ocho pesos: y con el resto, es 
decir, con siete pesos, tiene que vestir 
decentemente, y comprar lápices, tiza y 
otras chucherías. Al fin de mes está li-
quidado. 
En cambio de esos cuarenta y cinco pe-
sos el maestro tiene que hacer lo si-
guiente: 
Fnseñar a cuarenta o cincuenta mucha-
chos, aconsejar, regañar, tragar bilis y 
acítar, educarlos y si da algún cocotazo 
a un niño, tener que dar otro o que re-
cibirlo, del papá que no quiere que se 
castigue a su crío a quien no inculca la 
buena crianza. 
Rendir los modelos 4, 17, 20 y 25; ha-
cer un diario de clases, planes de lección, 
promociones, trabajua para exposiciones 
escolares, fiestas, excursiones, llevar un 
registro de asistencia, otro de matricula, 
otro de graduaciones, sujetarse a horario, 
recibir las visitas de los inspectores, su-
perintendentes, secretarios. 
¿Se enferma el maestro? 
Pues tiene que pagar a un nustltuto 
¿Faltó medio día a la escuela? 
Pues le descuentan « día entero 
E l educador es todavía el verdade-
ro paria de la política. No puede pros-
perar la instrucción púbUca, cuando 
se trata así a los maestros. 
Sobre lo de que no parecen dispaes-
tosa la paz los gobicrnos de la Enteu-
J:e, dice EJ Camagii^yano; 
Inglaterra, al hablar del exterminio de 
las causas de la guerra, quiere decir el 
exterminio de Alcmaula ¡Cuánto durarla 
la guerra si eu efecto se mantuviera ese 
propósito sin quebrantarlo! Durarla tan-
to la conflagración como si los imperios 
centrales se propuslcrau exterminar a In-
glaterra o a Itusla o a Francia 
Está probalo que las naciones no se 
exterminan 
Ahí está Austria, que ha resistido reve-
ses y ataques sin limite, pero que no se 
desmorona Ahí está Francia, que se ha 
desangrado enonnemetite y, sin embargo, 
hoy asombra al mundo por su resistencia 
y su acometividad, no igualada más por 
la de los germanos. Ahí está España, a 
quien enemigos poderosos aniquilaron, en 
su poderlo y enemigos Internos sus polí-
ticos, perjudicaron enormemente; y Es-
paña resurge asombrosamente y so recons-
truye y es un nuevo factor en el concier-
to de los pueblos europeos. 
Hablar de exterminio de los demás, 
suena a fanfarronerín, tanto en bota de los 
aliados como en la de los teutones. 
Hablar del "exterminio de las causas de 
la guerra," plan'-ea un problema de libre 
opluión, porque mientras Inglaterra dice 
que la causa es el militarismo alemán, 
no falta una gran parte de la humanidad 
que adjudique la responsabilidad a la 
política equivocada de Lord Gray; o al 
deseo do oxterminar el industrialismo ava-
sallador alemán, que amenazaba al Inglés 
y al francés. 
Estafes la madre del cordero y la 
causa única de la guerra. 
Alemania tenía un rival poderoso 
en su auge mercantil; y para poner, 
se a cubierto de sus asechanzas hubo 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA 
Cupón número 4. 
Se hace público, por este me-
dio, para conocimiento de los Te-
nedores de Bonos Hipotecarios del 
Empréstito de este Centro por 
$1.075.000, que el Cupón núme-
ro 4, vencedero en 31 del actual, 
se abonará en la Oficina Central 
del Banco Español de la Isla de 
Cuba, a partir del día 2 de Enero 
próximo. 
Habana, 27 de Diciembre de 
1916.—José Gradaille, Secretario. 
Co pceslonarlos para la República de Cnbü» Avarea * Uze. S. Cirlcs 163. C>enfaBgos 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE b e DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del do**«r Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora noe parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda dase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o d« 
cualquier otra clase qus 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas j toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN BOGERT, 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m i e n t o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
C O M P A Ü Í Í A D E S E G U R O S 
( A P r i m a F i i a ) 
" C U B A " 
N í f í c i i d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D p t o . N ú m . 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
H A B A N A 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n t e s D u r a n t e e l T r a b a j o 
PRESIDENTE: 
José López y Rodríguez. 
VICE-PRESIDENTE; 
Agustín García Osuna. 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
Licenciado Vidal Morales. 
C O N S E J E R O S : 
Regino Tmffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino P&rajón, 
Preparadas por la DR. HILES MEDICAL CO., Elkharr, ind. E. ü. A. 
# Director General: Julián Linares. 
Sub-Director General: Manuel L. Calvet 
Médico Director: Dr. Julio Ortiz Cano. 
Secretario: Ramón G. Osuna. 
N o e s p e r e a t e n e r a c c i d e n t e s p a r a a s e g u r a r . N o i n -
c u r r a e n r e s p o n s a b i l i d a d . F a c i l i t a m o s t o d o s l o s d a -
t o s q u e s e d e s e e n s o b r e l a L e y , T a r i f a s , e t c . , e t c . 
dt prepararse con una gran fuerza 
militar. Ese es ol gran delito de Ale-
mania: prevenirse contra el monstruo 
de los mares que amenazaba devorara-
la. 
Ya las naciones neutra/les se van 
dando cuenta de que el mayor enemi-
go de la libertad no os el militarismo 
prusiano, aiino el uavalismo inglés, 
que ace esclavas de Inglaterra a to-
das lag naciones. 
O b s e q u i o s a n u e s -
t r o D i r e c t o r 
Los señores López Canvpello y Ca.( 
representantes en . esta capital del 
acreditado vino marca "Cinco Per-
las", de A. Quijano, del puerto de 
Santa María, han tenido la atención 
de obsequiar a nuestro querido Di-
rector con un elefante estuche con-
teniendo cuatro botellas de otras tan-
tas clases seleccionadas. 
También ha recibido el señor RI-
vero, con motivo de-las Pascuas, otros 
obsequios entre los que figuran el 
exquisito vino moscatel "Señorita", 
de que son receptores en esta pla-
za los señores Hermosa y Arche, y 
riquísimas galleticas y chocolates i» 
la afamada fábrica "La Estrella''. 
E l Director del DIARIO DE U 
MARINA les reitera a todos su agra-
decimiento. 
U s e U s t e d C o r s é s 
P i d a V d . e l Catálogo 
L a M i m í , N e p t u n o , 33 
C7856 10d.-19 
MODELOS DE SOMBREROS, DE 
TAFETAN, NEGROS, A 5 PESOS. 
L A MIMI, NEPTÜN0, 33, FREN-
T E A LA MASCOTA. 
C 7907 
LIQUIDACION DE SOMBREROS 
ADORNADOS, A $1.50, W 
Y $3.00. LA MIMI, NEPTUNO,33, 
F R E N T E A LA MASCOTA. 
G 7907 10d-JI 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTJLLANT, para toda clase de líquidos 
y melazas. 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
T E L E F O N O C A L L E . FRANCO Y BKNJUlfU>A. 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Petró» 
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una ta 
hermosa. Esto significa confort pâ  
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ti tt sx n t: st 
THE WEST INDIA 011REFINING GO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
c /OOl 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
7299 
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H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L D I A 
• rneS animadísimo. 
L'd ^C " ' e ¡nvirtiendo el orden 
^ uJo hable primero de las 
J las bodas, de los cspectacu-
^a;'tíiocuantose prepara'en ' 
^ ^r t^n i s , aunque en suspenso 
En ^ T í o s viernes, se bailara 
^ r í Í nueve de la noche a los 
de la orquesta neoyorkina de 
Col^3"-Ja en el Angel. 
L ^ £ la señorita Silvia Beltrons 
^ l a d José Van der Gucht. de 
H / T d e Guerra, que está seña-
la ias nueve. 
mi^a hora estará recibien-
A ben^ión de sus amores en la 
b la ' Ae Guanajay la enamorada 
^ t a María del Pilar Codina y Jo-
& a por el ComUe E j e c u t o 
, r ereso Jurídico se celebrara en 
•̂  teatro Nacional, cantándose 
«•.^í U ópera con que hizo su 
P a U a ñ í a d e B r a c a l e . 
Pabs y lunetas-hr s ;do ,rePa^ 
^ entrc las principales familias del 
' t S n r e l C r S a „ t o s y A r -
•Tel beneficio de los Hanneford, el 
lero ecuestre de mayor éxito, m-
Rtiblemente, en la tmporada. 
Harín nuevos actos. ^ 
En Campoamor, ademas de la ma-
..l cotidiana, se exhibirá la her-
elícula titulada Lo que puede 
! -ñor en la tercera tanda de la 
\ propósito de Campoamor diré 
. = no habrá función mañana por es-
—'ido el teatro para la sesión 
!• isura del Congreso Jurídico Nar 
' . ' .33!. 
En el teatro de la Comedia se es-
trena hoy L a Cita, obra de Ramón 
S. Varona, el aplaudido autor dramá-
tico. 
En Fausto llenan los episodios 7. 8 
y 9 de la maravillosa cinta E l misterio 
del millón de dollars la tercera tanda, 
que es doble. 
Dispuesto está' para mañana en el 
favorito Fausto el estreno de E l paraí-
so artificial, obra basada en los estra-
gos que ha causado el opio, durante 
estos últimos tiempos, en las socieda-
des europea y norteamericana. 
Cinta sensacional. 
Es noche de moda en el Cine Prado, 
exhibiéndose en la primera tanda L a 
danza macabra y en la segunda E l 
aparecido, películas ambas llenas de 
bellezas en sus muchas y emocionan-
tes situaciones. 
Maxim, el alegre Maxim, ofrece una 
gran novedad cinematográfica. 
Consiste en el estreno de la inte-
resante film que tiene por título Amor 
y Venganza o Arco Iris, cuya prota-
i gonista es Electra Raggio, artista de 
fama mundial. 
Y el Black Cat, donde las girls del 
Broadway Review ofrecerán de nuevo 
! su bonito baile Prety Baby, con el que 
se encuentran ya tan familiarizados 
los asiduos al lugar. 
No faltarán las simpáticas danzas 
del duetto que forman O'Biien y Miss 
Darnielle. 
Ni faltarán tampoco las variadas 
audiciones del sexteto que dirige Sta-
gliano. 
Y ya que hablo del Blacñ Cat, plá-
ce me anunciar que mañana, como 
todos los sábados, habrá durante la 
tarde un gran baile infantil. 
Es ya una fiesta semanal. 
Boda simpática 
De viaje. 
Carlota Saaverio de Pemberton. mi 
interesante amiga, embarca mañana 
para Nueva Orleans. 
Va la bella viajera a pasar una | 
temporada al lado de su esposo, Mr. i 
Gilbert Pemberton. al que no podre- j 
mos olvidar, de su paso por la Ad- ¡ 
ministración de Payret. los cronistas; 
que de él recibimos amabilidades y 
congratulaciones infinitas. 
Se propone la señora Cuca Saave-
rio de Pemberton regresar en plazo j 
próximo. 
Felicidades! ! 
C O L I N D E C A R D E N A S 
' .- tro Ministro en Lima. 
Q vapor Calamares, al fondear ayer 
p puerto, nos devolvía al amigo que-
¡jlsimo Colín de Cárdenas. 
Viene en uso de licencia. 
El distinguido caballero, que cuenta 
tuesta sociedad, de antiguo, con gran-
des afectos y grandes simpatías, ha 
ajo objeto de un recibimiento cari-
josísimo. 
En el Unión Club, del que fué su 
presidente en fecha no lejana, ha pro-
ducido su regreso las más efusivas de-
mostraciones de afecto. 
Yo me complazco en mandarle con 
un saludo la más cordial de las bien-
venidas. 
Haciendo votos, al propio tiempo, 
porque su estancia entre nosotros so-
lo sea motivo para el distinguido di-
plomático de agrados y satisfacciones 
sin cuento. 
Para despedida de 1916. 
Abrirá sus salones el Centro Astu 
riano en la noche del domingo para 
un gran baile. 
Fiesta reglamentaria. 
Rumbo a Nueva York. 
Así va hoy, por la vía de Key 
West, el amigo duy simpático y muy 
querido Manolín Hierro. 
Va en viaje de compras para los I 
grandes almacenes del boulevard de 
Obispo, La Casa de Hierro, donde se \ 
introducirán en el año próximo mu-
chas y muy importantes reformas. 
L a nueva sociedad Hierro Gonzá-' 
lei y Compañía, constituida en escri-
tura reciente, se propone montarla a 
todo lujo, dentro de su auge y como 
corresponde a su rango, prestigio y 
nombradía. 
El viaje del amigo Manolín Hierro, 
encaminado a dicho propósito, será 
de positivos beneficios. 
Estará pronto de vuelta. 
José Luis Avellanal. 
Un estudiante simpático e inteli-
gente, sobrino del distinguido Magis-
trado de esta Audiencia, que vino ¡ 
desde Tampa a pasar las vacacion.es de 
Navidad entre familiares queridos. 
Reciba mi bi^venida. 
Hogar feliz. 
Georgina Ramírez y Pepe Tavío tie-
nen la dicha de besar a un tierno ba-
by que ha venido a colmar de alegría 
sus corazones. 
Su satisfacción, por esta causa, es 
inmensa. 
Y muy legítima. 
Una postal recibo. 
En ella, a la vuelta de cierta di-
¡tesión, se me hace esta pregunta: 
"-Es de etiqueta el baile con que 
(! Casino Español se despide del 
S E Ñ O R A : 
O I G A A 
E V / V R O S A 
U caída del cabello debe comba-
^ inmediatamente; la mujer que 
14 fitscuida merece quedarse pelona. 
Las damas que en su tocador usan 
«no iónico EVAROSA, logran tener 
^Pre su cabellera hermosa, bien 
l̂ada y de purísimo color, del ra-
•̂o color primitivo, que demuestra 
juventud, porque ese tónico póde-
lo vigoriza el cuero cabelludo y ha-
" ^gir el cabello arruinado, con la 
J,fiMdad del color natural de todo 
'̂ llo sano. 
J ' ^ O S A debe estar en el tocador 
'* [m mujer cuidadosa, por sus cua-
Jl " únicas y vigorizantes, por su 
picado perfume. Es un agua de to-
a ?r «k aprecióle uso. 
señora, EVAROSA, cuando 
cjy cu.an<l0 desee aumentar su 
era. y siempre, estamos bien se-
^ * acordará de E V A R O S A 
Respuesta al canto. 
Cierto que está anunciado como de 
etiqueta, pero es seguro, que al igual 
de fiestas análogas, habrá de predo-
minar el smoking. 
Entre el elemento joven, especial-
mente, es lo que abundará. 
Lo apostaría. . . 
De amor. 
El último compromiso. 
Bolivia Gutiérrez Leé, la menor de 
las hijas del Ministro de la Repúbli-
ca de Colombia, ha sido pedida en 
matrimonio para el joven Jesús Ro-
dríguez Bautista. 
Noticia que muy gustosamente me 
apresuro a hacer pública. 
Con mi felicitación. 
Antes de concluir. 
Gran público en la Opera. 
Ha sido el Rigoletto de anoche, en 
su doble aspecto artístico y social, 
una velada brillantísima. 
¡Qué preciosa la sala! 
Pero sin tiempo a la hora que ha 
concluido la función de hacer reseña 




L a primera boda de 1917. 
Puedo anunciarla.. 
Es la de Mercedes Alvarez, seño-
rita tan bella como graciosa, y el 
apreciable joven Agapito Mateos Mar-
cos, quienes unirán sus destinos en la 
fecha del primero de Enero ante los 
altares de la iglesia parroquial de 
Monserrate. 
L a nupcial ceremonia, según atenta 
invitación que recibo, está señalada pa-
ra las nueve de la noche. 
P a r a l a s C a r r e r a s 
C O R B A T A S 
M A R C A 
* vende en todas ~las"b¿tícas y I P > P T R F T . 1 ^ ) A . 
t t ?ePÓ8Ít0 Principal: Drogue-1 - t ^ X V 1 ^ ^ 
ij, u0! ê Barrera y Compa 
\"abana esquina a Lamparilla. 
Id-29 
9 7 , O B I S P O . 9 7 . 
8142.Id.29. 
M a d r e s 
Las madres que saben criar sus hi-
jo? vigilan el curso de su desarro-
llo y al llegar a los seis meses, épo-
ca de la salida de los primeros dien-
tes, procuran evitar los contratiem-
pos posibles y es por eso que tienen 
a mano 
J a r a b i l l o D e l i n e 
que untándose en la encía, facilita la 
salida de los dientes, evita la quema-
zón que tanto mortifica al niño y no 
hay llantos, ni malos ratos. Jarabillo 
Deline, es excelente. No contiene nar-
cótico y se puede usar muchas ve-
ces. 
Se vende en todas las boticas y dro-
guerías a 50 centavos el frasco. 
C 8135 3<l-29 
1 9 1 6 1 9 1 T . 
F . P a l a c i o y C A 
" £ ¡ f o t r o J f n d a l u z " 
í^ludan a BUS clientes q amigos, de-
jándoles felices pascuas y próspero 
2fo prótfirrio. 
UNA CIRCULAR 
Habana, 27 de Diciembre de 1916. 
•Muy señor nuestro: 
Tenemos ei gusto de poner en co" 
ner en conocimiento de ustevi que por 
mutuo acuerdo y por escritura de es-
ta fecha, qi:e retrotrae sus efectos a-
día 23 de los corrientes, ante el No-
tarlo doctor Esteban Fi-ancisco Beci 
y Ramos, ha sido disuelta la sociedad 
que venía g'irando en esta plaza bajo 
la razón de Llerandi y Villaverde, 
quedando como único adjudicatario 
délos bienes sociales el señor Mar.uel 
Llerandi y Tomé. 
A l mismo tiempo, tenemos el ho-
nor de comunicarle que, ante el pro-
ipio Notario doctor Beci, ha quedado 
constituida una nueva Sociedad bajo 
la razón de Llerandi y Compañía, de 
la cual forman parte únicamente el 
señor Manuel Llerandi y Tomé con 
el carácter de gerente, y el señor 
Inocencio Blanco y Arias como socio 
colectivo; siendo esta nueva sociedad 
sucesora. continuadora y liquidadora 
de la disuelta de Llerandi y Vl'la-
vírde y de sus antecesoras. 
Le rogamos se sr.rva tomar nota de 
la firma que usará ol gerente señor 
Llerandi, que es la misma con que 
suscribe la presente y en la seguri-
dad de obtener de usted buena acogi-
da y eficaz apoyo, ros ofrecemos. 
De usted muy atentamente, 
L'erandi y Comp. 
7946 8d-22 
Í - E P E T I T T R I A N O N 
Avi 
, 0 m *,Icelente client«la que acaba de recibir por el vapor 
r*s" toe úfclmofl modelos de Farfa para egt» temperad». 
CONSULADO C E R C A D E SAN R A F A E L 
lld-21 7941 
Junta Nacional de 
Sanidad 
E n la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, concurriendo 
los vocales sigruientes: 
Doctores Méndez Capote, (Presl-
( dente); Menocal, Roberts, Tamayo, 
' Coronado, Velasco, Sabí, señor Mar-
tínez, doctor López del Valle (Secre-
tario.) 
Fué leída acta de la sesión an-
terior, siesJo aprobada. 
Quedó entera*»* la Junta de haber 
sido sancionados por la Secretarla 
los acuerdos tomados en sesión an-
terior referentes a créditos con car-
go al fondo de epidemias para com-
batir el paludismo y la reconside-
ra^Mn ña los acuerdos tomados a 
7072 
REGALO DE AÑO 
NUEVO PARA 
El mejor y más útil regalo 
para los niños, el que no se 
desvanece con la fugaz ilusión 
de un día, sino que lleva y 
prolonga en sí mismo el grato 
recuerdo que evoca, son, sin 
duda, unos preciosos 
V e s t i d o s p o r a n i ñ o s 
que ofrecemos a usted a los 
más reducidos precios que pue-
de imaginarse. 
Uno de estos primorosos 
Trajes de niño 
de lana y de alpaca, y 
Vestidos de niño 
de lana, gabardina, cordnro y 
céfiro, en surtido de colores, 
es lo que debe constituir el regalo 
de Año Nuevo que usted haga a 
sus niños, con la doble significa-
ción de lo que tiene de halago el 
obsequio y de la utilidad práctica 
de un traje o un vestido de supe-
rior calidad, de esmerada confec-
ción y de refinada elegancia. 
7072 
6 í C 
Aproveche la oca-
sión que le brin-




cesión especial que queremos hacerle pa-
ra que haga un regalo provechoso a sus 
niños por un precio exiguo, reducidísimo. 
D e p a r t a m e n t o d e 
r o p a p a r a n i ñ o s 
d e 
, E n t r i p o y Cía. , S . en C , Galiano y S . Rafael 
dispuesto en el Decrete 1774 publi-
cado en la Gaceta de Diciembre 1915. 
—Se aprobó el. informe del doctor 
Robert sobre venta de agua mineral 
procedente de un pozo en la finca 
San Agustín, recomendando que de 
acuerdo con los artículos 5 y 6 de las 
Ordenanzas Sanitarias se proceda al 
análisis de las aguas y que por el 
Jefe Local de Sanidad se informe 
acerca de los manantiales y depósi-
tos de donde proceda, para entonces 
emitir el correspondiente informe. 
E T W S v á j a T y i l í -
c iedad 
HERMOSO ACTO D E C A R I D A D 
En Marianao, calle del General Lee 
número lo, radica 01 Asilo Carvajal, 
santuario y refugio que a la memoria 
del venerable Marqués de Pinar del 
Río donara su hijo el señor Marqués 
de Aviles, a los pobi-oo anc'anitos en 
situación precaria, y a los que cui-
dan las Hermanas de la Caridad con 
dedicación evangélica. 
Por éste Asilo e1 Sunshine de Cuba 
tiene grandes simpatías, tratando de 
ayudar a las religiosas que velan por 
los viejecitos allí recluidos en cuanto 
'e es dable. 
Todos los años eí segundo domin-
go de Enero, acoetumbra ofrecerles 
¡ una suculenta merienda, durante la 
cual se cumple un programa intere-
¡ sante> en el que «e hace derroche de 
! elocuencia oportuna por connotado» 
j oradores, variado número de ameni-
dades infantiles" hacen la delicia de 
1 los ancianos y cuidadosamente envuel 
tos en paqueticos preciosos, se repar-
| ten a los que ya están próximos a 
i marchar al más allá, lo que el Suns-
i hile recolecta de cuantos Se dignen 
j ^nviaTles golosinas, abrigos, ©te, en 
j memoria de sus abuelos, madres, pa-
j dres, etc. (q. e. p. d.) 
Por eso un año más el Sunshine en 
Cuba repite su reclamo "Piedad pa-
j fa los pobres viejecitos" y Dios os 
j lo premie. 
Para el centra l " E s p a ñ a " 
A V I S O I M P O R T A N T E A LOS 
O P E R A R I O S 
E n el gran central España, término 
del Perico, provincia de Matanzas, 
;ie está trahajando muy activamente 
nara completar las obras emprendi-
das y reauzax otras nuevas muy im-
portaniee. 
A ese efecto allí se necesitan car-
pinteros, mecánicos, herreros y pai-
leros, a los que se abonarán esplén-
didos jornales, pudiendo trabajar en. 
c as y horas extraordinarias con jor-
nales también extraordinarios. 
Los que residan en la Habana pue-
den tomar informes en " L a Moderna 
Poesía", Obispo 136 y los que residan 
•m el interior pueden ir directamen • 
te al ingenio, que está a una legua 
cei Penco, provincia de Matanzas. 
U n n u e v o t r i u n f o d e l C i r -
c o S a n t o s y A r t i g a s 
D E G O R A D E MAOURIGES 
(Por telégrafo) 
E n esta ha obtenido un buen éxi-
to el circo "Santos y Artigas". E s 
uno de los mejores que ha venido a 
Cuba. E l público desde muy tempra-
no Invadió la tienda de campaña, 
habiendo necesidad de instalar el car 
telito de "no quedan localidades". 
En su tren expreso sale hoy con 
dirección a Jagüey Grande. 
Corresponsal. 
D. F R A N C I S C O F A X T 
Vicepresidente dt'l pi-Cponderante Or-
feó Cátala de la Habana, ^ue ha ext^-
riorizado grandes entusiasmos Jn fa-
vor de esta institución artística. 
S O 
o que imponen 
A V 
En virtud de . 
'las circunstancias generales del 
I mercado, las fábricas de gaseosas 
"La Habanera", "La Española", 
"El Progreso", "La Espuma", "La 
Esperanza" y "La Francesa", han 
establecido, para desde.el lo. de 
Enero de 1917, los siguientes pre-
cios : 




Quedando vigente el deposita 
de 48 centavos como garantía de 
la devoluciión de las 24 112 bo-
tellas. 
Habana, 26 de Diciembre dé 
1916. 
31070 31 d. 
A t U M DINERO 
E n s u s r e g a l o s d e 
P A S C U A S 
Adquiera sus Joyas en la Fábrica, 
y tendrá dos ventajas. 
Comprar los 'brillantes de primera 
mano y le hacemos las prendag a su 
capricho. 
Fabricantes y Joyeros. 
MIRANDA Y C A R B A L L A L HNOS. 
T. A-5689 M U R A L L A 61 
c. 7964 10d-22 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
B1BÍCT0R DEL BOSPJTAl "POCÜRÜLI-. 
Sazua la Grande. 
80d-24 
L a S e p t a C o n v e n c i ó n G e n e r a l d e l a O r 
p i z a c l ó o C u b a n a d e " T i i e N a t i o n a l 
C a s i i R e g i s í e r C o n p o y . " 
C.8146.2d.-29. 
propuesta dsl ex-vocal letrado sobre 
el reg-lamento de la casa de Benefi-
cencia y la importación del opio. 
—Quedó enterada la Junta del es-
crito de la Secretaría de la Presiden-
cia señalando las tres y cuarenta y 
cinco de la tarde del día primero pa-
ra el saludo al Presidente de la Re-
públicas 
—Se dió cuenta con varios antece-
dentes relacionados con el análisis 
de una muestra de cerveza que re-
sultó mala por acusar la presencia 
de anhidrico sufuroso, acordándose 
pasar este asunto a estudio del po-
nente doctor Coronado a fin de que 
informe a la Junta sobre el par-
ticular. 
—iSe dió cuenta con los escritos de 
los señores Santos y Artigas y An-
tonio Pubillones con motivo del es-
tablecimiento de circos ecuestres en 
tiendas de campaña sin ajustarse a 
preceptos contenidos en las Ordenan-
zas Sanitarias. L a Junta acordó re-
comendar al Secretario del Departa-
mento la interpretación y modifica-
ción que deba introducirse al Ar-
tículo 63 las Ordenanzas Sanitarias, 
en lo que respecta a la instalación 
provisional de esos circos en tiendas 
d« campaña, 
—Pasó a la ponencia del doctor 
Robert el balance del hospital de 
Sancti Spíritus correspondiente al 
ejercicio 1915-1916. . . 
—Se aprobó el Informe de"! ponen-
te doctor Coronado relativo al trans-
porte de abono por ferrocarril en el 
sentido de que se haga cumplir los 
preceptos de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
—Se aprobó el informe del doctor 
Tamayo relacionado con la petición 
de la Sociedad "Oftalmo-Oto-Rino-
Laringologia" recomendando se prohi 
ba a los Oftalmólogos el expendio de 
cristales para corregir los defectos 
de la vista a no ser que se expidan 
por fórmulas profesionales. 
—Fué leído y aprobado el informe 
del doctor Robert referente a la ins-
talación de un cementerio en la fin-
ca "La Herminia" en Marianao, por 
reunir condiciones para ello. 
—Se aprobó el informe del ex-vo-
cal letrado doctor Díaz Cruz, acep-
tando en todas sus partes el informe 
del ingeniero, favorable a la dota-
ción de agua por el acueducto para 
las poblaciones de Caibarién y Reme-
dios. 
—Se aprobaron los informes del 
ingeniero señor Martínez referentes 
a un mercado en Ranchuelo y um. 
casa cuartel en el poblado de Fo-
mento en Trinidad, recomendando en 
sus conclusiones se haga cumplir lo 
¿Queréis tomar buen chocolate t 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Los peinados más elefantes y económicos, que ex-
hiben las damas elegantes esta temporada en la ópe-
ra, son hechos por la casa de Juan Martínez. Con más 
esmero que nadie, y para ello cuenta con más y mejo-
personal que otra cualquiera del ramo. Precios, $1.90 
y también a 50 centavos. 
N e p t u n o . 6 2 - A . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
30819 29dí 
" C E N T R O D E P A R I S 1 ' 
Modas y confecciones, sombreros para señoras v niñas EsIHV.lnH. , 
en sombreros de luto, canastilla para recién nacidos. ' ^ •ldnd 
Se hacen trajes y corsets por medidas. No olvidarse: NEPTITVn ,« 
l E N T R E CONSULADO E I N D U S T R I A . T E L E F O N O A 4^2 ' 
30823 alt 
L a 7a. Convención semi.anual de 
todos ¡os miembros del Cuerpo de 
Ventas de " T H E N A T I O N A L C A S H 
R E G I S T E R COMPANY", Sucursal 
en Cuba, tendrá lugar durante los días 
die hoy 29 y mañana 80 en esta ciu-
dad do la» Habana en el local especial 
apartado con ese objeto en el Hotel 
"Sevilla." 
L a Convención estará a cargo de 
1os Gerentes de la Compañía señores 
C. D. Klng y T. Begni y será atendi-
da por todos los Vendedores y su« 
Ayudante^ de todas las provincias de 
^ República. 
E l objeto de la Convención es el 
de que todos los vendedores puedan 
cambiar ideas sobre los sistemas em-
pleados por los Comerciantes del país 
para controlar su dinero y cuentas y 
sugerir mejoras ©n esos sistemas pa-
ra la eficaz protección y seguridad en 
el maneio del dinero y cuentas de 
acuerdo con las necesidades de los co-
merciantes. 
Será también objeto de la Conven-
ción el estudiar ¡as muchas mejoras 
y adelantos hechos por la Compañía 
en la construcción de Ias máquinas 
que lais hacen de más valor para los 
comerciantes de la República y apro-
vechar los nuevos campos que abren 
^sas mejoras para la venta de cajas 
registradoras para proteger a los co-
merciantes. 
Hoy en día las cajas registradoras 
"NATIONAL" se usan no solamente 
en las tiendas al detall, sino que mu-
chos establecimientos en donde con-
trolan todas las operaciones como en-
tradas y salidas de existencias, cos-
to de reparaciones en talleres, etc., 
las están usando con mucho éxito, 7 
se encuentran en más de 296 distintos 
ramos de negocios 
Muchísimos Ingenios y Céntrale» 
de Cuba están usando estas cajas re-
gistradoras en donde proveen siste-
mas completos y eficacísimos para el 
manejo de las cuentas y el dinero do 
sus tiendas. 
Las cajas registradoras no sola-
mente dan información rápida y se-
gura al dueño sobre el curso de loa 
negocios, sino que eliminan trabajo 
de detalles y pérdida de tiempo en el 
manejo de todas lais transacciones quQ 
a diario se realizan en los estableci-
mientos. 
1 
ISd. 23d, l c 
Caja de í l m o s de los Socios del 
Centro Aslurlano de la Habana 
SECRETARIA • 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O L O C A L 
Se pone en conocimiento de los señores Socios Suscriptores y 
Depositan es de esta Caja, que el próximo día 31 del a c i u a í se 
maugurara el nuevo local para ofiema. situado en los b "o de 
í ñ ,t- T ? T ^ lareSqUÍna * San y Monserrate; y ou 
capitales y pueblos de España e s as Canarias y Baleares en 
condiciones más favorables. y en las 
teres ^ t á T ^ f ^ f ^ " " ' ^ Para Invert". * ^ 
E. GONZALEZ B0BES, 
Gd-27 SECRETARIO, 
P A G I N A S E S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e a t r o " M a r t í ' 1 9 
H O Y , V I E R N E S . G R A N D I O S O E S T R E N O 
L a revista de gran e s p e c t á c u l o , de P E P E E L I Z O N -
D O , m ú s i c a de Q U I N I T O V A L V E R D E , titulada: 
R E V I S T A 1 9 1 6 
Regio decorado nuevo de S A L V A D O R P E R I S 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N . 
T E A T R O " C A M P O A M O R ? 5 
M u y p r o n t o e s t r e n o d e l a h e r m o s a p e ' í c u l a , e p i s o -
d i o d e l a G u e r r a d e C u b a , t i t u l a d a : 
A CALIXTO GARCÍA 
F i e ) r e p r o d u c c i ó n d e u n o d e l o s m á s g l o r i o s o s h e -
c h o s d e n u e s t r a h i s t o r i a . • 
C8129 lt.-28 1(1.-29 
C I N E " F O R N O S " 
1 O P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , V I E R N E S , 2 9 , H O Y 
S E G U N D A T A N D A : 
" L o s M u e r t o s H a b l a n " 
P O R B O R R A S — 
m m . " E L P A S A D O D E S U M U J E R ' . 
'AMOR Y VENGANZA 
o 
H A C I A E L A R C O I R I S " 
E N E L 
i d 
El estreno, en Cuba, de esta excepcionalmente 
sensacional y artística película, en 5 actos, editada, con 
verdadero lujo e inusitada riqueza, por la casa Mila-
no Film, e interpretada, con arte sin igual, por las 
célebres actrices Elcttra Raggio y Lina Millefleur y el 
genial actor Ugo Gracci, tendrá efecto 
H o y , V i e r n e s , 2 9 d e D i c i e m b r e 
en la tercera tanda, doble, de la 
GRANDIOSA FUNCION DE MODA 
que se celebrará en este cómodo y elegante teatro 
SERIE BRILLANTE, de 
"LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA" 
-/i Acaso aínas al hombro a quien am» 
con toda mi almaV 
-No, hormana mía; mi amor es sfllo pa-
ra Dios. Si llego a resfnbleoorme se-
ré Hermana de la Caridad y cada día 
rogará por tu felicidad. 
"MADEMOISELLE CYCLONE Y SUS SIETE PE-
CADOS CAPITALES," conceptuada por la crítica más 
exigente y autorizada de Europa como la "obra cum-
bre de la cinematografía moderna," será estrenada, 
en Cuba y en est: teatro, el viernes 5 de Enero de 1917. 
c. 8117 2d-28 
?1107 29 D 
T E A T R O S 
Nacional 
RIGOLETTO 
Anoche, en cuarta función de abo-
no de la temporada lírica, se cantó 
Rigoletto, la bella ópera del inmortal 
Verdi. 
Había en la Habana gran expec-
tación por oir en el "role" de Buffone 
di Corte al célebre barítono que ob-
tuvo el martes en La Traviata un 
succés de primer orden. 
La concurrencia, que se desbordaba 
en las galerías, y que ocupaba las 
localidades todas, esperaba con ansia 
al famoso cantante, ávida de conocer 
al "divo" rival de Titta Ruffo. 
El calor, aumentado por el contin-
gente de espectadores, era en verdad 
sofocante. 
Nunca ha habido en el Teatro Na-
cional mayor número de concurrentes. 
Los nombres de Stracciari, Lázaro 
y la Borghi Zerni prometían un R¡-
goletto insuperable, y nadie quería de-
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. 
I jar de asistir al gran acontecimiento 
artístico. 
En realidad, las esperanzas no fue-
' ron defraudadas. 
i Ricardo Stracciari, desde su pre-
: sentación en escena hasta el acto fi-
( nal, demostró que es un artista "im-
1 parcggiabile", que su cartel de "divo" 
no es resultado de la reclame hábil, si-
no del propio valer. 
Cantó la parte de protagonista co-
mo jamás se ha cantado ante nuestro 
público, que ha oído a grandes barí-
tonos, y se mostró actor genial en la 
encarnación del difícil lipo. 
Desde la escena inicial hizo gala de 
sus bellas facultades. Nadie quizás ha 
comprendido mejor el carácter del do-
liente buffone. La expresión lírica co-
rrespondía perfectamente a la situa-
ción dramática. 
Intérprete insuperable en cuanto a 
la acción escénica, al punto que ni 
Zacconi mismo podría mejorarlo, por 
la voz espléndida y por la magistral 
escuela de canto, no es posible compa-
rarle con ningún otro artista. Potencia 
de voz extraordinaria, ductitlidad sor-
prendente, homogeneidad en los tres 
registros, agilidad, soltura, elegancia, 
dicción irreprochable (se oía su reci-
tado y su parte "cantabile" sílaba por 
sílaba), timbre delicioso, volumen su-
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
ficiente, en fin, cuanto cabe pedir a 
i un cantante que, siendo "humano" es 
j "divino", reveló anoche el gran Strac-
j ciari ante los dilettanti habaneros, an-
: siosos de apreciar sus méritos artís-
ticos. 
La situación del tercer acto fué 
presentada admirablemente, con un 
verismo incomparable y el "Pictá, 
signori", primorosamente cantado, pro-
vocó un aplauso unánime, ensordece-! 
dor que duró largo tiempo. 
Al final, cuando se corrió la cor-
tina, Stracciari fué llamado muchas 
veces a escena y tuvo que bisar, en-
j tre aclamaciones, la parte final. 
Interpretó el cuarto acto, vocal y 
! dramáticamente, con inspiración 10-
i tensa, dándole todo el color, toda la ¡ 
amargura que requiere y llevando la 
I emoción al auditorio. 
] Al contemplar el cadáver de la 
; "figlia", de Gilda, su voz tuvo acen-
| tos desgarradores que produjeron hon-
da impresión. 
Stracciari confirmó anoche que es 
un cantante de "primo ordine", un ar-
| tista exquisito, de aquellos que unen 
a un órgano espléndido, un arte de-
purado y un buen gusto excelente. 
Lázaro, el heredero directo de Ga-
yarre, demostró que no solo tiene una 
voz privilegiada, sino que es un can-
tante magistral. Puede decirse, sin te-
mor a incurrir en error ni a caer en 
la hipérbole, que es, en la actualidad, 
el primer "Duca di Mantova." 
En la balada que interpretó divina-
mente; en el dúo con Gilda, cantan-
do con "vero nmore"; en el tercer ac-
to, donde lució la delicadeza de su 
maravilloso órgano; y en la "donna 
e mobile", que tuvo que repetir, des-
pués de escuchar atronadores aplau-
sos y aclamaciones estruendosas, re-
veló su extraordinario mérito el gran 
tenor español. 
No puede darse mayor habilidad en 
el aprovechamiento de sus faculta-
des. 
Lázaro frasea como un maestro, di-
ce con el énfasis que el role requiere 
y da al cantabile una entonación líri-
ca que seduce, encanta y domina. 
En el cuarto acto el público le rin-
dió un homenaje que él recordará 
siempre entre sus grandes triunfos ar-
tísticos. 
La Borghi Zerni hizo el papel de 
h L A C K C Á T 
Kí, SK. C K C I L H I T C H E N 
P R E S E N T A AL. PVBLICO HABANERO 
8U 
B R O A D W A Y R E V U E 
t o d a s l a s n o c h e s 
A L A S 8 . 0 0 Y 11.;» 
con los nrtmeros que trae de los princl-
píiles teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las canciones de novedades í é 
la señorita Katherine fíilhert. el señor 
O'Brien y la señorita Darnfelle en sus 
actos originales Chinos y del Hawall: y la 
señorita Ellznbetli IMercy. la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en nílmeros orlKlnales en 
unión con el inimitable cuerpo de coristas, 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York. 
Además se bailará. En célebre orquesta 
del " B L A C K CAT." dirlpida por el señor 
Leonardo Stagliano ameniz. A continua-
mente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant ha sido encomendaflo a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputn-
clfin de excelencia no hace falta hacer 
comentarlo alguno. 
E N T R A D A : $ 1 . 0 0 . I 
C-T943 ln. 21 d. 
"Gilda" con sumo acierto. Cantó mUy 
bien el "Caro nome" y, en el dúo con 
el tenor y en la escena de! tercer 
acto se hizo digna de calurosas ala-
banzas. 
La "paura" le impidó alcanzar ano-
che el éxito a que tiene derecho por 
su bella voz y por sus facultades ar-
tísticas. 
Bardi, en el "Sparafucile", fué el 
cantante y el artista hábil que sabe 
imponerse siempre. 
Los demás artistas secundaron a las 
partes principales. 
La orquesta, bajo la batuta brillan-
tísima del maestro Bovi, supo obtener 
todos los matices de la partitura ver-
diana. 
El cuarteto del acto final merece 
elogios por la hermosa interpretación. 
Los coros, muy bien, especialmen-
te el "zitti, zitti." 
Las decoraciones, espléndidas. 
En síntesis: un Rigoletto magní-
fico. 
Mañana, sábado, se cantará Tosca. 
La conocida ópera de Puccini será 
interpretada por la Fitziu, que hará 
el "role" de Flora; Stracciari, que 
interpretará el Scarpia, y Lázaro, que 
desempeñará el Mario Cavaradossi. 
¡Tosca divina! 
L. G. 
P A Y R E T 
Los admiradores de la familia Hanne-
ford tendrán, en la noche de hoy. vlprues, 
oportunidad de demostrar a estos artistas 
su simpatía. 
Hoy es su función de honor. E l teatro 
Payret estará engalanado, y todos sus 
compañeros presentarán los mejores nfiine-
ros de sus repertorios. 
Trabajarán los Daring. Mlle. Aurora 
con su perro, su raballo v su leóu ecues-
tre. Los Rodríguez, los Wáraé, Mr. Wil-
mouth. Mr. James. Mr. Mac iléty, Miss 
Dawar. los De Marle, Santos y Cheret, la 
Bella Florida, el trío Ford. etc.. etc. 
Aumenta el entusiasmo en los niños pa-
ra asistir a la función de Reyes que San-
tos y Artigas dedican a la infancia. 
En dicha función no habrá niño que 
no salga de Payret con su correspondien-
te regalo. 
Sigue organizándose la función en ho-
nor de Santos y Artigas. Como hemos 
anunciado días atrás, esa noche trabajarán 
en Payret diferentes artistas de los tea-
tros de la Habana. 
(AMPOAMOR 
La película de la marca Pluma Roja, ti-
tulada Lo que puede el amor, vuelve hoy 
A m u a í c i o 
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a^ exhibirse en la terco^a tanda. Consta 
di cinco partes. 
En segunda tanda, L a máscara del en-
gaño. 
En la primera. Carne de presidio y 
varias pellculii>i cómicas. 
En las matlnt'es diarias que se celebran 
on Campoamor se exhiben las mismas 
cintas que en las funcioues nocturnas. 
Pronto se oxbibirá en este teatro la 
película tltnl.ula Un mensaje al genetul 
Calixto Oarcía. 
También se estrenará en breve en la 
segunda tanda, a precios populares, la 
cinta de aventuras en veintitrés episo-
dios E l mlaforio del millón de dollars. 
La nueva serie Sobonor u la banda de 
los quince «e estrenará mny pronto. 
Mañana no habrá función por haberse 
cedido el teatro para la sesión de clau-
sura del Congreso Jurídico Nacional. 
MARTI 
En la segunda tanda de esta noche se 
estrenará líevista 101C. de Ellzondo y 
Qutnlto Valverdc. 
E n la primera, Confetti. 
Y en la tercera. E l pobre Valbuena. 
P I R I L L O N F S 
La oompeteiifla entre los dos hércules, 
Texas y Scherbells. resultó interesantísi-
ma. 
E l americano actuó en la primera parte 
reallsando extraordinarios ejercicios que 
fueron muy nplnudldos. 
Uno de ellos consistió en colocarse entre 
los dientes una tubería de dos pulgadas do 
grueso. A cada extremo una dorena de for-
nidos raocetonos se uolgaron del tubo do-
blándolo en la boca del titulado '•gorila 
civlliiado". E l pñbltco. de pie, tributó a 
Texas prolongada y ewQMU ovación. 
Este tractor humano Kourlente siempre, 
como niño avergonzado, lanzaba besos iv* 
público. 
E l ruso, en su turno, llevó a cabo por-
tentosas hazañas de fuerza bruta. Partió 
un peso plata con los dedos; dobló cabi-
llas, se enrolló flejes en el brazo y, por 
último, o mundarrlazos, le hicieron peda-
zos un canto colocado sobre el pecho. 
Scherbells, como su competidor Texas, 
fué muy aplaudido. 
Para esta noche so anuncian dos buenos 
alicientes: la reapnriHón del Trio Orping-
ton. los notabilísimos artistas y la entra-
da gratis a todas las señoras y señoritas 
que concurran a la fluición. 
Antes de la fhnción se quemarán visto-
sos fuegos arfifleíales. 
Mañana, sábado, matlnée, obsequio de 
La Polar n sus consumidores y embarque 
en Nueva York de la troupe ecuestre Wal-
da 
E l domingo doble beneficio de Pubillo-
nes y última función de la actual com-
pañía. 
COMEDIA 
La Cita, comedia en dos actos del autor 
cubíiiio Itamón S. Varona, se estrenará 
esta noche. 
Mañana. La Ráfaga. 
K A I S T O 
En primera tanda. T'n crimen social, 
en tres partes, de la marca Klnografon. 
En segunda tanda se proyectará la cin-
ta titulada E l señuelo de la felicidad, 
de couinovedor argumento. Consta de cua-
tro partes y está lujosamente presentada 
por la casa Savola. 
Y en tercera tanda (doble), se estre-
narán los episodios 7. S y í) de la película 
El misterio del millón de dollars. L a 
casa Tlianhouser ha hecho de esta ^Inta 
su obra maestra. 
Mañana se estrenará en Fausto la film 
titulada E l paraíso artificial. 
MAXIM 
En primera tanda, cuatro películas có-
micas. 
En segunda. E l obstáculo, por la Hes-
peria. 
Y en tercera se estrenará la cinta titu-
lada Amor y venganza o Hacia el Arco 
Iris, por Elettra Raggio, Lina Xilleflenr 
y Ugo Gracci. perteneciente a la Serie 
Brillante de la Internacional Cinemato-
gráfica. 
p?ril ev i |»T5r , 
61 E s t ó m a g o 
I Habiendo « a J ^ ^ 
5°/. dedicado m u V ^ i a w 
flel e s t ó m a g o , he lo» W 
vencimiento de „ ^ al 
de ^ p e r s o n a l 1 4 
abeolutamente nnZ??*** JtS 
«alud. E l v e r d a T e ^ V e ^ 
« « o de Acido en el e ^ ^ . S 
fio por Ja f e r m e n u c f ó l I ^ S o , l . S . 
¡tos. L a hip^racMeí * n 4* l o ¿ S N 
« e l l o a d a s P a r e d e s V e i a ^ r M ¿ N 
comldai!, al f ^ L 1 ^ra^M 
^ n t o s i d i d M a ^ ^ ^ í 
tender o e n s a ñ a r e f j ? ^ 
iando la eensaolón d i ^ * » * ? ^ 
tan corriente en 1», ^ •eni;r* 
« « m a g o . De ^ V Z ^ ^ l ^ l 
fomo la í e r m e n S n ^ ' U i 
^ t a r d a n el proceso de d ern,,»l2l 
E s t ó m a g o casi sleinnr» ^ ^ « n A ' 
U n saludabl.» y S . , ^ « a L j 
kado basta m6s ^ 7 ^ . ^ > 
R e n t o s extraños: Lliol l^i í 
|casos de tal Indole (y « ¿ > t o \ k 
noventa por ciento de 5 a L i 
í e s del e s t ó m a g o ) es 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
(CAJAS CHICAS Y G R A N D E S ) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , que conserva 
sano el cutis; A r r e b o l Per fumado , que colorea 
su tez bellamente y C r e y ó n R o j o , que pone sus 
labios color de fresa . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
motera 
oourTJ 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n f 
Se veuden en las principales peleterías de la Isla. Agente 
vendedor local H. 1. Roíenblum, Hotel Florida, Habana, Cuba. 
Fabricados poi F . M. Hoyt Shoe Co., Manchester, N. H.: U. S. A. 
ELECCIONES DEL CEÑIDO EALLEGO 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
Se advierte a nuestros parcia-
les y amigos que la candidatura 
número dos no ha celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el propósito fir-
mísimo de ir a la lucha con la coo-
peración de los elementos de arrai-
c 8127 lld-28 4t-29 
go de la Colonia, respaldados por 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la mayoría de la 
Juventud Gallegk, que en buena lid 
nos dará el triunfo. 
Así, pues, no os dejéis engañar. 
Q D i r e c t o r i o . 
E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) 
V i e n e a r e s i r i v e r e l p r o b l e m a a g r í c o l a p o r s u f u e r z a y p r e c i o d e 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , etc . . p a r a a s i s t i r a l a s de -
m o s t r a c i o n e s de los T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i ¿ B u l l ) . q u e se v e r i f i -
c a r á n todos los d í a s , d e s d e e l 27 h a s t a e l 31 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e , 
e n l a F i n c a "Mi lagros" , d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a j a y . 
U N I O N C O M E R C I A L D E O K A S . A . 
O b r a p í a , 5 1 . T e l é f o n o A - S 5 2 2 . MSI 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S O N " 
C A M I O N E S : " W I L C - X " Y " V I M " 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 
G R A S A S D E A U T O M O V U E S í " A L B A N Y ' 
T R A C T O R E S " W A L L i r 7 5 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
F E R R O C A R R I L E S E I N D U S T R I A S 
P I N T U R A S : L O N G M A N Y M A R T I N E Z L 
A R A D O S E I M P L E M E N T O S D E A G R I C U L T U R A 
D E J . L G A S E P L O W W O R K S . 
P A R A P R O L O N G A R 
la rida. Un nifio se levanta mu-
chas veces sin el menor dafio des» 
pués de una caída que habría roto 
los huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del niño ea 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen mas de sesenta 
afios sufren más ó menos de ese 
desarreglo, . el cual las trae 'al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede vivir no-
venta afioa lo mismo que cii^ 
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes, mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
b u s varias funciones, mediante el 
uso de un vitaJizador como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo peananecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangro, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. E l Dr. Hernando Segui, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al do cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
i n d l s p e n ^ b r e ' ^ t ^ 
tonar la fermentad6n b i i C doy B\gM9 tomando Inmedl.*, al««coJ 
Pués de las c o r n i l ^ ^ n t , C¿ 
radltas de magnesia bls ^ L ? 8 ^ ' ! 
¡en un poco de agua-fría o . V ^ l 
Unagmesia ea ein duda alcun 1 ^1 
|y m á s eficaz antlcido v c o r / J l " ^ l 
Jje conoce E l ácido quedari neT; Vo.»--« 
4o y la fermentación d e S ^ 
I n s t a n t á n e a m e n t e y gu Wa ^ 
»erlr& en sejnilda los a l i m e m S ? 
m a natural. Tenga cuidado ^ . H 
c a r con claridad al boticario o,*.^-' 
desea magmeBla blsurada. J ^ l 
«xper l enc ia que las otras varli, . " ' I 
carecen por completo de la, «•L?*'! 
des ercelentea que posee i . v, p'--H 
r . j . a 
E l viernes de la entrante spm.r. 
funcWn de moda, se estrenará v ^ 
Ma.leniolsPlle Cycloue y m 8 » 
dos capitales. f^-l 
Enílque!^0ntO, SU AlteZa Real el 
N L E V A I N G L A T E R R A 
En prluiern tanda. E l misterio di li i 
dy l'rcston. E n la segunda, los enlgodS! 
20. 2G y 27 fie E l brillante celestial^ 
Matiníe a las tres y media. 
PRADO 
Primera tanda, I.a danza macabrt S.. 
gunda, E l aparecido. 
FORNOS 
Primera tanda. Momentos de mípea. 
ción. Secunda, Los muertos hablan 
APOLO (,1v»úa del Mont«.) 
Esta noche habrá exhibición de pelinlu 
de la propiedad de la Cinema Films Co. 
Miiuana. sábado, se representarii ln 
obras L a niña du los besos y Las mtiw| 
latinas. 
Para el domlnpro se nmincla la pellnli 
de la casa Pathé, titulada Herid» Í! 
amor. Pertenece esta cinta a la Clnea| 
Film Co. 
L I C E O (Jesús del Monte.) 
Cinematrtgrafo. Películas de la Compj-
ñía Cinema Film Co. 
BTLVBBTBB SHTKFER 
Próximamente debutará en uno de nues-
tros principales teatros Sylvestcr Shaeíer, 
actor dramAtieo, domador, acróbata, di-
bujante, atleta, violinista y maUbUUtL] 
L A T O n t X K K SANTOS Y ARTIGAS 
Hoy, viernes, debutará en Jneüey Gran-
de ol Circo Santos y Artipas. El (inmlngo, 
en Corral Falso. El lunes, en Cuems. 
E ! martes, n̂̂ inarrirei»̂ ^̂ ^̂ ^ 
D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
ROBO 
Fóllx Manuel Lot Fernández. «"¡J," 
.A e l l a 2-»'. denunció ^«", Ar s0 d<>m»V 
le han robado anoche prendas 7 m » 
quina eléctrica, todo lo cual aprecia 
suma de ciento cincuenta l*-50?-. 
JOVUN 1>KSAPARF,CIDA 
Juan Rodríguez Simancas, Teoln0 
calle 3, número 5, en S a n t i a * 0 J » 
Vegas, denunció que en la tarde de «íj:; 
su hjla Casetta, salló de su domWWj; 
clóndole a un hermanlto suyo ane " 
para la casa de su tía Cnrldad « « ' " C 
vo. lua de Concordia 1 8 3 , y ^ 
que no lo lia hecho asi, ^f™',; .™ b. 
encuentre en la casa San ^ c o l í s ; J ? B 
domicilio de unos asiáticos cre>eMo 4 
alpuim persona la baya Inducido a 
donar el domicilio pnterno 
DENUNCIA DE ESTAFA ^ 
Manuel Rodríguez García, veoso ^ 
Amistad 1 7 , aonsó a un tal Kamm. 
de la fonda situada en Infanta, w. (-
berse negado a ^ r ^ " ^ ^ d « H 
tomo sesenta pesos que le n,1u,„ ml)rtiJ 





L A R I N G I T I S . 
^ f i R I P P E ^ 
5 L J A R A B E de AMBBOZOl» 
06 LAS OUE CREA»* HAW|*̂ ^ 
R e g a l o s de P a s c u a s y W 
LIBROS D E C U E N T O S rrEN'TO61* 
Tongo en existencia un colosal surtido de L I B R O S D E L L ^antf-
todas las Bibliotecas que ofrezco al público dr'sde ^.10 U . »' 
Pída»o la lista especial de LIBROS D E C U E N T O S con 
y precios. 
CROMOS PARA AULA NAQUES rs 
Antes do comprar CROMOS PARA ALMANAQUES ' J j j j j é 1 
l osición permanente de esta Casa. Ciemos verdaderamente j w 
precios reducidísimos. 
POSTALES PAUA FELICITACION tfl cSta f*81 
En TARJETAS POSTALES PARA FELICITACION cuerna 
con nn precioso surtido desde 2 centavos en adelante. ««« « «e & 
Antes de comprar visiten la LIBRERIA "CERVANTES 
\ enceran. .̂495̂  
GALIANO, 62—APARTADO DE CORREOS 1115.—TELEFON • 
H A B A N A 
C8010 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo <ie l0JoSlClO!< 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA 
D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 1 6 D I A K I O 1 )E L A M A R I N A 
P A G I N A ' S I E T E 
[I acoertfo del Ayi intamie! i -
ti 
B a í a b a n ó de fecha 
de es te mes ha 
r i señor Presidente de la R e p ú b l l -
* Oropuesta del Secretario do C o -
c a .Hón ha i-eauolto: 
l imero: Suspender el acuerdo del 
Dtoniiento de B a t a b a n ó , tomado 
B J i i sfsió11 ^ P ^ 3 » 1 de primero del 
eIL' actual por e; que e l i g i ó a los 
ñorec: Telmo Ros Calafe l l y A n d r é s 
E t í n e a Márquez, para los cargos 
i presiente y Secretarlo de la Cá-
respectivamente. 
geinindo: Que, como consecuencia 
t̂a. suspens ión y a l tener que 
reuiiirs« de nuevo el Ayuntamiento 
constituirse legalmente, se pro . 
L i a por el concejal m á s antiguo en 
/unciones o en cas0 de haber doR o 
mis el ^ niayor edad, a convocar a 
nna sesión extraordinaria en la for-
ni» deíerminaida por la L e y , p a r a ole-
-Hr la mesa definitiva, r a t i f i c á n d o s e 
B juramento y toma de p o s e s i ó n del 
Alcalde Municipa: electo". 
* Dicho acuerdo ha sido suspendido 
norqn^ según reiteradas resoluciones 
M Ejecutivo, confirmada una de 
ellac Por el Tribunal Supremo, para 
rroceder al nombramiento do Pres l -
'dente y Secretario y dar por cons-
tituido el Ayuntamiento se necesita 
j3 mayoría que determina el ar t í cu lo 
J53 ^ la Ley Munic ipal . 
jjn la noche del domingo< un grupo 
¿e Boy Scouts (Exploradores ) , acom-
pañados del Instructor s e ñ o r Ange l 
Loustalot, se d i r i g i ó a pie hacia la 
ciudad de Matanzas, llegando en la 
tarde dol m i é r c o l e s 27, s e g ú n tele-
grama recibido por el general A l -
fonso de los señoreo Recasens y Mu-
ñoz, recibido a las 10 de lia noche del 
día citado y que textualmente Hice: 
"Loustalot y c o m p a ñ e r o s l legaron 
hien\_ . 
t í r e n l o A v i l e s i n o 
Esta sociedad celebi*ará junta ge-
reral ordinaria el viernes 29 del co-
rmnte. a las ocho y m e d í a de la no-
che, en los salones del Centro A s t u -
riano, con arreglo a la siguiente or-
(% del día: , 
Convocatoriai. 
Lectura del acta anterior . 
Situación e c o n ó m i c a de la Socie-
dad. 
Lectura do log acuerdos tomados 
desde el mes do Jul io a la fecha. 
Asuntos ordinarios. 
Proposicionod de los socios. 
Asontos Generales y elecciones. 
P I N T O R E S : 
P i d a n e n l a s f e r r e t e r í a s e l 
B L A N C O Z I N C 
C O L O N I A L 
R i n d e m á s q u e n i n g u n o 
y n o s e p o n e a m a r i l l o . 
® @ 
® 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON E D M U N D O L A R D E L L I 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacción a nuestro muy es-
timado amigo don Edmundo Larde l l i , 
Director de la C o m p a ñ í a Cervecera 
Avileña, S. A . , establecida en Ciego 
de Avik' 
El señor L a r d e l l i p e r m a n e c e r á 
r.nos días en esta capital con objeto 
de ultimar algunos asuntos, relacio-
r-adog con la empresa que dirige la' 
cual va ampliando Ü U esfera de acc ión 
ron h> fábrica de hielo y la planta 
eléctrica, ambaa en marcha y a para 
surtir aquela localidad y otras l imí -
trofes. 
Deseamos al s e ñ o r Lardol l i grata 
permanencia entro nosotros y los m á s 
favorables resultados en el desarro-
po de la Compañía a g u cargo. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a : 
C u b a n M a c i e r y S S u p p l y C o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
S o l , n ú m s . 2 5 - 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
C i g a r r o s & L E G Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
> 
1 ^ 7 Y 
n a c í a m a s 
J e s ú s , que c laman: í O r a c i ó n , peniten-
c ia y e x p i a c i ó n ! , s*. queremos ser s a l -
vos. 
t i ñ á m o n o s a su camipaña de reno-
v a c i ó n moral y l iaremos obra gra ta 
al S e ñ o r y beneficiosa a l a humani-
dad contribuyendo a gu s a l v a c i ó n . 
U N C A T O L I C O -
L a E x c u r s i ó n E u c a -
r i s t i c a a B e j u c a l 
E l doming0 31 d d actual se ver i f j - . 
cará la tercera de 'las proyectaflas* 
Excui*sioiU's E u c a r í s t i c a s a las dife-
rentes parroquias de la D i ó c e s i s de 
San C r i s t ó b a l de la Habana. L a de 
este d í a s e r á al pueblo de Bejucal , 
donde las M a r í a s de los Sagrai ioc , i 
o a r á n testimonio de su fe y amor a ¡ 
la Santa E u c a r i s t í a , d e s a g r a v i á n d o l e 
del olvido en que hoy se tiene a l D i -
vino J e s ú s , que no s ó l o ha dado ia 
C R E M A D E N T A L D E 
c o l g b t e : 
"Sale en forma de cinta y 
se adapta al cepillo" 
P o r su sa'oor agradable los n i ñ o s 
l a u s a n con gusto y c o n s t a n c i a » 
Desmiente l a t e o r í a que eí gusto á 
medicina** es necesario en u n 
d e n t í f r i c o eficaz. 
P r u é b e l a y C o n v é n z a s e . 
BnTie 4 centavos y recibirá una muestra it btiea 
tamaño. 
C O L G A T E & C O . . 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Casa establecida en 1806 
vida por redimirnos, sino que Se ha 
quedado con nosotros, para que reci-
b i é n d o l o , nos transfonnemos en E l . 
Pero nosotros lfc volvemos la es-
palda, despreciamos su amor, hacien-
do que a l a ' M i s e r i c o r d i a , suceda ia 
Just ic ia , que y a ha empezado a a f l i -
gir a la humainidad. 
Hace y a m u c h í s i m o tiempo que 
Dioc; como padre amoroso, viene av l -
pánclonos para que hagamos peniten-
cia. 
;Orac ión , penitencia y e x p i a c i ó n ! ! 
p id ió la S a n t í s i m a V i r g e n en Lourdes 
y la Saleta'. L a misma p e t i c i ó n ha pe-
dido llorando muchas veces el Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ü s a las almas de-
votas a qiíiene's se ha dignado mani-
festarse-
Pero el mundo, indiferente y ma-
terialista,' r i é n d o s e d e s d e ñ o s a m e n t e 
ha seguido adelaa^e en su carrera de 
impiedad, hemos a ñ a d i d o pecadoa 
a pecados; hemos colmado la medida, 
y la copa de l a i r a divina, que como 
torrente impetuoso se precipita en el 
mundo para atnegar en sus a m a r g u í -
s imas olas todos los pecados, de l a 
t ierra . 
! A y de la humanidad! sino des-
pierta de su profundo letargo de in -
diferencia y se convierte de veras a l 
S e ñ o r ; sus calamidades no c e s a r á n 
hasta que hagamos penitencia, ora-
ción, y expiemos nuestros pecados. 
Mas p a r a que sean m á s meritorias 
y aceptadas a Dios , u n á m o s l a s a las 
expiaciones infinitas de nuestro her-
mano mayor el g r a n solidarlo de toda 
la humanidad: Jesucristo. P o s t r é m o -
nos delante del Sagrar io , y a l l í junto 
a J e s ú s y a unaj con E l cantemos sin 
cesar el Miserere de la e x p i a c i ó n que 
E l canta día y noche, implorando la 
clemencia de su eterno Padre p a r a 
con todos sus hermanos, los hom-
bres. 
L a s M a r í a s de los Sagrarios nos 
invitan a lodos a i r en p e r e g r i n a c i ó n 
a Bejuca l , para postrarnos a l pie del 
T a b e r n á c u l o y decir a J e s ú s : " S á l v a -
nos S e ñ o r que perecemos." Vamos a 
erar , a l l í donde se ora menos, donde 
se le tiene m á s olvidado. 
V a n a decir a aquellos crist ianos: 
' A q u í e s t á vuestro Dios, venid y 
a d o r é m o s l e . " 
Son las misioneras del buen ejem-
plo, que se dan p r i s a por res taurar 
todas las cosas ©n Cris to , a f in de 
que la humanidad busque l a s a l v a c i ó n 
t n el Sagrario , visitando y recibien-
do al prisionero de amor por el hom-
bre. Son los heraldos del C o r a z ó n de 
D e G u a n a b a c o a 
(Por t e l é f o n o ) 
Dic iembra 28. 
E s t a tarde f u é conducido al cen-
tro de socorros de esta vi l la , el me-
nor de nueve a ñ o s Jul io Gonzá lez , 
Vecino de la f inca " E l Roble", del 
barrio de C o j í m a r , el que presenta-
ba una h é r i d a en l a r e g i ó n occipital 
con fractura del c r á n e o , que 1c c a u s ó 
un c&ballo. 
E l herido, en estado de suma gra-
vedad, f u é enviado al hospital. 
Con noticias el Supervisor, cap i tán 
Pau, de que en Campo Florido, en 
el ca fé titulado "24 de Febrero' ' se 
efectuaba un juego prohibido, comi-
s ionó a l soldado Carlos M a r t í n e z Her 
nández , para que se constituyera en 
dicho lugar, sorprendiendo a varios 
Individuos que jugaban a l monte, de 
los cuales solo pudo detener a F r a n -
cisco F e r n á n d e z Vega, Manuel Saa-
vedra, N i c o l á s D í a z G o n z á l e z y O c -
tavio V a l d é s , quienes quedaron en l i -
bertad por haber prestado fianza de 
cien pesos. 
Se ocuparon el tapete de la me-
sa, f ichas y diez pesos. 
Cortés , Corresponsal. 
A l o s d e A v i l a 
E l p r ó x i m o domingo 31 del ac-
tual , a las dos de la tarde, se reuni-
rán en los salones del Centro Caste-
Uano, todos los naturaleg de la pro-
vincia de A v i l a , a fin de acordar lo 
m á s pertinente con el p r o p ó s i t o de 
hacer las diligencias para solicitar 
de la D i p u t a c i ó n Provincial de A v i l a 
el ansiado estandarte, a i igual que las 
d e m á s provincias caste l lanas . 
A esta r e u n i ó n que a d e m á s de ess 
motivo tiende a darse a conocer to-
dos los paisanos, U q debe fa l tar uno 
s-olo, p a r a « n tan grata o c a s i ó n re-
cordar en toda su hermosura las r i -
beras del Alberche. y el A d a j a , a' 
propio tiempo que se honra a Ia mo-
b i l í s i m a y v i e ja capital castellana, 
t ierra caballerosa \ patria de mujeres 
ouo honran a la humanidad. 
A los abul^nses, que en g r a n nú-* 
mero viven en esta capital, c i ta eiri 
e'ocuente proclama e l entusiaeta s^-
ñ o r Agapito Gut i érrez , el que v i v a -
mente pide a sus paisanos no dej^n 
de concurrir a esta r e u n i ó n . 
S o c i e d a d " C a s i n a " 
d e l a H a b a n a 
E I / E C C I O N E 8 G E N E B A U E S 
Con arreglo a lo previsto en los artículo» 
30 y 59 del reglamento, se convoca a los 
señores asociados para la Junta General 
de Elecciones que tendrá lugar el Do-
mingo, 31 del actual, a la una y media de 
la tardo, en los salones del Centro As-
turiano; lo que de orden del señor presi-
dente se publica por este medio para ge-
neral conocimiento. Habana, 28, Dlcl«m-< 
bre, 1016. E . Mlgnel, Secretario. 
.•11210 31 a , 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . G A R D A N O 
Para reconstruir la naturaleza trastada por prematura Impotencia o de-
bilidad sexual; vtgrortzar el organismo, reirular las palpitaciones, reanima» 
la mentalidad cerebral, combatir el raquitismo de los niños, la bronquitis 
asmática y tisis Incipiente. $1.10 frasco, se remiten 3 o más, por Exprea^ 
Belascoaín, 117, y boticas y droguerías. ^ 
C O L G A T E S 
R i B B O N D E N T A L C R E A M 
S e T r a s p a s a 
c o n e x i s t e f l e i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
INFORMAN: SAN RAFAEl, h 
L L E R A N D I Y V I L L A V X R D E 
• 
N O R F O L K 
C u e l l o 
A R R O W 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
F O L L E T I N ^ 7 7 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DH 
t . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO T E R C E R O 
oír '* U I lbre«1a de J0** AlbeU. 
u*»»ao«ln, 32,2. Teléfono A-589S. 
Al>»rtado 511. 3 tome»: 75 cta. 
(Cont inúa . ) 
15 mtf. ~V07' 11163 terrible y elocuente que 
- . p P^de dejarse oír. 
*•}«. pues, decidida a partir, señora 
-Má, „ PrePuntft de Simalse. 
^ « « l u e nunca. 
- í o i on<,e lr^s? 
loe os « ?,ro; Pero 'o sabré, y no esperéis 
^. y 10 uípa. 
• 'rns-, qué Pretexto emplearéis para alo-
' .̂fha a que Q»*rél8 absolutamente 
•:iíLa Emitiré tal como t o s la presen-
^ ^ o S ^ X V ^ l T afiad,r: 18 
. ^ « t e 8 dV0 le;-antíindos6: 
Wcer 08 Ubro de mi presencia: voy 
^ ? s* ^ e^urs1ftn Por losvalredft^Io-
volvere hasta la tarde. Durante 
mi ausencia, la sefiora Baronesa, añadió 
C Q D Ironía, podrft preparar su equipaje. 
Mr. de Simalse salló. 
L a Baronesa permaneció un momento 
p e n s a ü ^ ^ | maquinar algo, murmuró. 
¿Qué importa?.. . No impedirá que me 
VaEf día se pnsó sin más incidentes. 
' Reservando para su hija y para sí mis-
ma las emociones -violentas, la Baronesa 
evitó volver .sobre el asunto de la con-
versación que el día antes había tenido 
CONoEhraílUaro¿ ni del Barón ni de Pedro 
CaiSÍsrdo8 estaban tristes. Se miraban como 
si un mismo pensamiento las asaltara;: 
pero se concentraron en sí misma. Kuar-
dando cada una sus pensamientos. Am-
bos corazones latían al unísono 
P a S que su dulce intimidad, que su 
recíproca confianza habían desaparecido 
1 Paí? d ^ l l u l e n t e el Barón no pareció 
, i . r0 h«r.rde comer. Llegó bastante tar-
^ ^ y Va eútraedaCTaenocheg Había salido 
' ^oflonfl nara continuar sus excursio-
^taba vivamente inquieta. 
A cada instante se preguntaba: 
fertó^V Pesar de no haber ha-
blado a Enriqueta de su proyecto, toma-
ha disposiciones con objeto de dejar 
a Vaucourt lo müs pronto- posible. No 
«abía si su ausercla sería lar»a( y en 
"„ consecuencia daba las Ordenes opor-
tUMand6 prevenir desde la víspera a sus 
colonos y a su guarda general que los 
Eneraba entre tres y cuatro de la tarde. 
E l " u a r d a general llegó el primero En-
riqueta estaba con su madre cuando le 
anunciaron, y se levantó para salir. 
—Hace mucho calor y bastante sol, le | 
dijo la Baronesa; no te aconsejo que ha- | 
Jes al jardín; mejor es que subas a su 
habitación, a donde yo Iré dentro de una i 
hora, pues tengo algo que decirte. 
Enriqueta subió, en efecto, a su cuarto; • 
pero al cabo de pocos minutos le parecía ; 
que le faltaba aire. Su madre estarla ocu- i 
pada una hora, y por tanto, tenía tlem- | 
po suficiente de dar un paseo por el par-
que, y regresar antes que la Baronesa 
despidiera a los visitantes. Colocó en su ' 
cabeza un sombrero de paja y bajó. 
En la antesala estaban dos colonos. 
Enriqueta salió de la quinta, se dirijiió 
al parque y penetró en el lugar donde \ 
Juan Lobo se le apareció por segunda : 
vez. 
Aunque el sitio no había sido frecuen-
tado, conservábase perfectamente; ni una 
hierba se mostraba en el suelo a través 
de la menuda arena. 
Enriqueta encontró aquel retiro lleno 
de recuerdos que hicieron palpitar su co- ! 
razón. Sentíase dolorosamente conmovida i 
y a punto de llorar. Lanzó un profundo ¡ 
suspiro, salló de allí bruscamente, y se j 
internó en tina alameda sombría. 
De pronto, el Barón se encontró delan-
Ce de ella. 
Evidentemente, oculto en alguna parte, 
la observaba desde por la inañana. ' 
X I I I 
E l rapto 
Al ver a su padre, Enriqueta dejó esca-
par un grito de sorpresa. 
El Barón se acercó a ella sonriendo; pe-
ro si la joven hubiese reparado, habría vla-
to que su padre hallábase agitado y 
con una turbación que en vano trataba de 
disfrazar. 
—No pensaba encontrarte aquí, padre 
mío. dijo Enriqueta; os creía lejos de 
Vaucourt. * 
—Regresé hoy a yna hora más conve-
niente que ayer, aunque salí muy tempra-
— E s cierto. 
—Un dichoso azar me ha hecho tomar, 
para entrar en la casa, este camino mejor 
que otro, pues que nos hemos encontra-
do. 
Echó una mirada rápida a su alrede-
dor, y pasando por el suyo el brazo de 
su hija, le dijo: 
—Vamos, encontrarme solo mi querida 
Enriqueta, es una dicha rara, de que me 
felicito; vamos, pues, a hablar un mo-
mento. 
—No puedo permanecer mucho con vos, 
respondió Enriqueta con triste sonrisa; 
es preciso que dentro de media hora esté 
con mi madre, que tiene, al parecer, que 
comunicarme un asunto de Importancia. 
—1 Dentro de media hora! dijo el Barón 
con acento singular. 
Y se apresuró a añadir: 
— E n ' ese caso, tenemos tiempo sufi-
ciente para conversar. 
Y stempre hablando de Pedro Castora, 
el Barón hacía el resumen de todas las 
felicidades que la esperaban, llevando a 
su hija hacia la puerta del parque qu,e 
daba salida a un camino vecinal. Esta 
puerta, que por negligencia del jardl-
mero no estaba cerrada con llave, se 
abría con facilidad de un golpe. 
—¿Deseáis salir del parque, padre mío'' 
interrogó Enriqueta un poco sorprendida 
—Sí. para echar una mirada por eí 
campo. 
Y hablando así, abrió la puerta y fran-
quearon el umbral. 
A veinticinco o treinta pasos de distan-
cia, en el camino había un carruaje cerra-
do, especie de cupé. E l vehículo, cuya por-
tezuela hallábase abierta, estaba tirado 
por dos caballos vigorosos. E l cochero 
que se encontraba sentado en un guarda-
rruedas y recostado en el muro del par-
que, se levantó vivamente y se coloró 
cerca del carruaje. ' Oloco 
—¡Calle: dijo Enriqueta; ¿de quién es 
este coche? 
—Vamos hasta allí, respondió el Barón 
Al verlos llegar, el cochero se descubrió' 
Cuando se acercaron al vehículo, el Barón 
dijo a su hija con voz melosa. 
—Querldií amiga, ¡si quisiera tomar 
asiento en este carruaje:. . . 
La Joven dló un salto, desenlazó su bra-
zo, y mirando a su padre con extrañeza, 
retrocedió dos pasos. 
. — Y bien, ¿no subes? dijo el Barón son-
riendo. 
— i A quién pertenece este coche? 
—A mí; a nosotros. 
Enriqueta miró con temor en derredor 
suyo. 
—No comprendo, balbuceó. 
Enriqueta, te llevo a otra parte. 
—Que me lleváis, ¿a dónde? 
—Conmigo, a París. 
—;A París: exclamó. ;No, no: 
Y retrocedió aún más, dispuesta a huir. 
E l Barón la asió de la mano. Enrique-
ta temblaba como una caña sacudida por 
el viento. 
-Enriqueta, hija mía, escucha y sé ra-
zonable como lo fuiste anteayer; como de-
bes serlo siempre. Yo te llevo a París 
porque es necesario. 
—¡No, no! yo no quiero abandonar a 
rai madre. 
- E s necesario te he dicho. Por razones 
que ella no quiere hacer conocer pero 
que nada tienen de particular, que acasA 
sean absurdas y ridiculas, sin duda tu 
madre se opone a nuestros provectos v 
se trata de vencer su obstinación. "Para 'eso 
no veo más que un " medio, el que vo 
empleo. HW 3Q 
—Padre mío, replicó Enriqueta con re-
sorc ión , no os seguiré, no dejaré a S¡ 
E l Barón dió impaciente un eolne en 
el suelo con el pie, frunció el ceño v 
«n ^relámpago de Ira atravesó ¿ g 'tlá 
—¡Tu madre, siempre tu mndrAt /in« 
amargura. ¿Es acaso que vo no ¡ Í . T 
padre? ; Es que mis derechos sobre u ll 
son Iguales a los de tu madre' no 
-BUa me ha criado; la aue «¡tcm^— 
ha protegido v amado q siempre me 
- í o r q u e ella te robó a mi cariño; pues 
que ha tenido su parte, hoy yo reclamo la 
mía. 
—Padre mfo, el tiempo transcurre; acaso 
en este momento mi madre me llama; de-
jadme volver a la quinta. 
—No. No volveráls a ver a tu madre has-
ta que ella venga a buscarte a París. 
—¡Por Dios, no hagáis eso, os lo supli-
co : Lso sería terrible, hasta odioso. 
— E s posible, Enriqueta; pero te lo re-
pito, es necesario. 
—Es una crueldad InCtll. 
—Míralo bien. Ya sabes lo que te tengo 
dicho y no deseo repetírtelo. Acepto tu sa-
crificio; dámele completo. Además, es tu 
dicha la que yo ansio. ¿Qué puede hacer 
por ti tu madre? Ella no lo sabe. Nada 
l e ama, sin duda; te ama mucho, puesto 
que en su afección egoísta quiere guar-
darte siempre a su lado. Pues bien no-
recobro mis derecho»; soy yo el encanradó 
de ocuparse del porvenir de mi hito. V i . 
mos, Enriqueta, vamos. 
L a Joven movió la cabeza. 
—¡Vamos! te digo. 
laliifia. ftband(>n0 8 m{ mtLñt*' « c l « m 6 
Enriqueta quiso desasirse del Barón oe-
ro éste la oprimía con fuerza. L a jo^n 
lanzó un grito de dolor. J wn 
s u ^ o í s . i a c<mduj<> *coche ^ 
ven~!NO quiero, no quiero! gritfl la J©. 
7%**i Í 2 8Í. WWW el Barón con dureza 
Las lágrimas brotaron de los oJosf l» 
S f f 0,15,0 ^ r0d,I,a'' ^ " n S 
—1 Gracias, padre mío, por Dios! 
—No Quieres seguirme?' 
—Lo que no haces de buena volunto^ 
Ella forcejeó, gritando: 
—¡Mamá, mamá! 
p Ninguna voz contesto a la suya dcBeS. 
E l Barón la levantó, la introduir, 
el cocae y 8e colocó a'su lado. Jo ** 
c l S a S ^ ^ ^ 
Í T p ^ í a í o i l ' Caba1108 P - f i e ^ n 1 ^ 
^ « n ^ d S T ^ S ^ ^ 
—¡Mamá! ¡Mamál 
—¡Ah, señora Baronesa na 
mi poder! se detía Mr T ' S l m . * ^ 0 ea 
co vengáis a ver vuest'm m í Í ^ 1 8 6 1 c " i l D ' 
el consentimiento 8 h,ja nos tr̂ r('ln 
ün hombre se dirlefa n i« i„ 
muro de¡ parque T e s M ^ f « i - i J ? r » 0 deí 
'lo. había P a s l & a fagVcena v J ^ V ' 
con la vista el carninie n,^ /iy ^SuiJo 
Por el camino p r o X f c Qfl™ 
los caballos que c o c í a n « w f í ™ * 1 0 por 
Cuando hub* d e ^ a ™ Idi fn T \ 
sura de los árboles, el homb^ ri^€APf' 
cabeza con desprecio, y m u m ^ la 
- t a t o se complica. "'u»"inro. 
Después saltó al parque, y con na™ ~s 
pido se encaminó « ia ¿ £ 2 pa80 ^ 
Despufs de hablar largamento cnn , 
guarda general, la Ba ron esa ̂ ecl bló » Pl 
colonos, y dló a cada uno ln.f,8Ua, 
clones necesarias, v los A m n i M i a ^f1™*-
Subló a la habitación de E n r i o u . t ^ ^ ' -
objoto de anuncliirla su niVlvq eta r,,n 
Jaurourt, y n r i r „ , C d o ^ a T " bS^18 
Pegunto a su» slrvleute,-sl b a & n ^ í U 
Uno do ellos respondió-
—He visto a la señorita entrar te» • 
^ r t a ^ q - t * 
m-No, gracias, voy a buscarla yo miB. 
La Baronesa se dirigió ai pnroue di 
soíúíión EDrl(1UOt11 ? ¿ 
ri^^s^ás^rtaZ^el tord^ S.8 
cncoutró deslertof». J r 7 lo> 
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oombates con granadas do mano. En 
el settor de Mestocancsci hubo intor-
mitrnte vivo cañoneo. En las mon-tañas do los valles Oltoz y Putna ha 
aumentado la actividad. 
Frente del Mariscal Mackcnsen: 
El día 27 trajo ul ejército noveno, al 
mando del general Von Falkenhayn, 
una completa victoria en la batalla 
cerca de Ra ni n leu Sarat sobre los m-
sos que habían venido en socorro de 
ln.-> nunanos. El enemlfro que ya ha-
bía sido derrotado el día 26 trató de 
recuperar el terreno perdido por 
contra ataques con grandes masv, 
pero sus ataques fracasaron, y las di-
visiones prusianas y bávaras persigrlo 
ron al enemigo que huyó desorde-
nadamente, abandonando también las 
nuevas posiciones que había cons-
truido durante la noche y siendo airo I 
jado más allá de Ramnicu Sarat. Al ¡ 
propio tiempo tropas alemanas y aus 
tro-húngaras penetraron más al Su- [ 
dosto en las líneas rusas fuertemen-
te atrincheradas, rechazando también ' 
aquí los violentos contra ataques di- ¡ 
rígidos contra nuestro flanco y avan- i 
zando en continuos combates dirigi-
dos contra nuestro flanco en álveo-
dón Nordeste, donde el enemigo fué j 
nuevamente derrotado sufriendo gran j 
dee pérdidas sangrientas. Nuestras j 
tropas capturaron allí 22 ametralla-
doras y el número total de prlslonc 
ros hechos por el ejército noveno en 
loa encuentros cerca de Ramnicu Sa-
rat, asciende a 10220 rusos. E l ejér-
cito del Danubio sostuvo ayer solo 
encuentros parciales. En la Dobmdja 
las tropas búlgaras y turcas logra-
ron arrojar a los rusos de las posi-
siones fortificadas en las alturas ul 
Este do Mazin. 
Fronte de Macedonia: Al Nordeste 
del lago Doiran varias compañías in-
glesas, después de fuerte fuego de 
artillería, atacaron infructuosamente 
a las avanzadas búlgaras. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nuova York, Diciembre 28. 
La última comunicación oficial do 
Berlín consigna nuevos avances de 
los a'iados teutónicos contra los ru-
sos y los rumanos en la Valaquia, 
Í T O M A V I L E S 
de artillería, especialmente en el 
frente del Carso. 
En la Macedonia, si se exceptúan 
los ataques ingleses contra loa búl-
garos al Nordeste del Lago Doiran, 
que sogún dice Berlín, fueron in-
fructuosos, reina una tranquilidad 
relativa. , , 
Al Sur de Brody, en la Gallírla, los 
T m i E H O í y v Z i / i y E i A . 
allá de Rlmnik-Sarat, y avanzan a 
lanrodo la vía f é r r i h M . Feksha-! ^ ^ A " . ? ! 8 1 ^ ^ 
pl Tres mil prisloneros más y vein 
los invasores ya se encuentran más, . --.^ eiiw un 
in alemanes han puesto en juego sus no 
wltzers centra las posiciones rusas,
> y en varios puntos han causado daño 
a sus trincheras. 
Noticias extraoficiales que «e han 
ncibido en Londres, de Salónica, di-
cen que los priegos que se rindieron 
a los búlgaro* en Kavala y que fue-
ron internados en A'enumla han re-
cibido del Rev Constantino órdenes 
de proceder al frente de Macedonia 
n pelear contra los aliados de la En-
tente. Simultáneamente llega de 
\teníis despacho extroofielnl anun-
ciando que Grecia dirige otra nota a 
la Entente declarando que si no se 
levanta e] bloqueo el gobierno griego 
puede verse obligado a consultar a la 
nación acerca dol partido qu© debe 
rdoptiir. 
ttdós ametralladora» han caído en 
poder de los Invasores, elevando el 
número total de prisioneros hechos 
consecuencia de la maniobra de 
P^mnik-Sarat a 10,220. 
Aunque el Ministerio de la Guerra 
de Berlín anuncia que los aliados tou 
tónicos en la Dobrudja continúan 
ejerciendo presión contra los nr-os y 
les rumanos y ha" desalojado a los 
moscovitas de sus posiciones forti-
flcadap en las alturas al Este de 
Matcin. en la marjren oriental del 
Danubio, frente a Braila, Petrogra-
do anuncia que los invasores al Sur 
coi Danubio han pido rechazados, su-
friendo grandes pérdidas, con la ex-
cepción de la aldea de Rakel, que ha 
sido ocupada por ellos. Los carros-
motores armados ingleses—dice ¡V-
trogrado—hicieron grandes estragos 
en estos combates. 
De nuevo se han librado combates 
de consideración en el sector de Ver- dure el estado actual del tiempo no 
S I E M P R E 
L O S 
P R I M E R O S 
GASA FUNDADA E N 1881 
P r i m e r a 
INTRODUCTORA DE GIGUSMO 
Ya llegaron los nuevos modelos de bkicletas para 1917 a la conocida y acreditada casa de GRA-
SA Y COMPAÑIA, situada en la calle de O'REILLY númeroH 74 y 76, entre VILLEGAS Y AGUACA-
TE, donde se venden a precios mny reducidos, garantizando que son de superior calidad a las qne ofrez-
can en lo sucesivo nuestros colegas a los mismos precios. 
Las gomas de "U. S.", de las cuales somos agentes, la^ seguimos vendiendo a nuestros manchan-
tes a los mismos precios de fábrica, lo mism© que toda dase de accesorios para bicicletas y motocicletas 
comprendidos en nuestro ex tengo catálogo, que repartimos gratis. 
G R A N A Y C O M P A Ñ I A 
O'REILLY 74 Y 76. ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE. — HABANA. 
As«nrla MATAS 
9 ^ 5 ^ ^ mejor le • ^ 
B. S. S. Srta. Liduvina • i!ca-
Sic Vigía, 25. n,a Sua^ Btj 
, e, ^ J ' ^ ^ y Ruibarbo 
qm se cf«clú un cambio confiden. f' r<^dio en ^ a 
de impresiones sobre los términos' ^ . ^fP^Paia, Gastralgia necto de 
Vómitos, Neurastenia G á ^ f w ^ . 
? 8 ^en ^?«ral todas ^ 2 ^ ' Ga: 
des dependientes del «stóm* ^M». 
testinos. 1 estómago 
c. S149 3d-29 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
MANIFESTACIONES DEL GENE-
RAL FREDERICK MAURICE 
Lond^s diciembre 28.—Miantras 
dún alrededor de Le Mort Homme y 
en las laderas orientales de la colí-
na 304, donde les alemanes atacaron; 
pero fueron rechazados, y desde don-
de posteriormente empezaron a bom-
bardear las posiciones alemanas. En 
otras partes a lo largo de] frenfe 
francés ha habido recíprocos bom-
bardeos y ataques por pequeñas pa-
trullas, con cobatí's aquí y allí en el 
aire é incursiones aéreas por avia-
dores franceses, ingleses y alema-
nes. En estos combates aéreos, según 
se dice, ge perdieron máquinas por 
una y otra parte. 
En el teatro austroitaliano de la 
guerra ha aclarado el tiempo y so 
es posible que continúe la ofensiva 
nglesa a través del frente del Somme, 
dijo el Mayor General Froderick Man-
rice. Director en Jefe de las opera. 
i cioncs militares en el Ministerio do 
la guerra, al corrcsponsal de la Pr^n-
sa Asociada. 
"Hace tiempo le dije, que nnestra 
ofensiva no cesada durante el invier-
no; pero por los partes diarios se ve 
que en ese sectoi- no se ha librado 
nna verdadera batalla, desde octubre. 
En prüner lugar no calculamos debi-
iiamonte el verdadero efecto que las 
granabas tienen sobre el terreno. La 
vegión donde tendrá que realizarse el 
avance está cubierta de hoyos produ-
han ronovado con vigor los duelos c.'dos por las granadas y esos hoyos 
L A Z A R O 
E l t e n o r ú n i c o , e l tenor- d e l S i g l o , e l d i v o d e l a 
v o z p r o d i g i o s a , c a n t a R I G O L E T T O e n l o s a f a -
m a d o s d i s c o s 
C O L U M B I A 
D i s c o s s e n c i l l o s a $ 2 . 2 0 c a d a u n o 
4 6 7 3 7 RIGOLETTO. Qye>ta o Quella 
4 6 7 3 6 RIGOLETTO. La Donna e Moblle 
| se llenan de agua. Tampoco calcu-
lamos correctamente el efecto de la 
neblina en el valle del Somme. 
"Han ocurrido frecuentes h^ada?; 
pero no lo suf^ientemente severas 
para endurecí el terreno, y sí lo sufi-
ciente para que forman neblinas, ha. 
ciendo que las observaciones para el 
fuego de la artillería sean práctica 
m n̂te Inútiles y evita que se seque 
eí terreno. 
Los francesas comprendiendo los In. 
convenientes que ofrecían esta cam-
paña, se trasladaron a Verdun, con 
el resultado que ya usted conoce. Es 
muy probable que podamos empren-
der de nuevo en marzo; en vista de 
que en ese mes en 1915. encontramos 
el terreno en bastantes buenas condi-
riones, no obstante haber estado su-
mamenic malo durante el Invierno. 
E l habernos hecho cargo d» una see 
ción de la línea francesa nos ha te-
jido muy ocupados durante los últi-
mos dî z días. 
Las operac1ones han tenido éxito. 
"En Rumania, el primer ejército ru. 
mano, cual ha sido el que ha lle-
vado el peso de la pel̂ a, ha sWo re-
tirado completamente, y «e está reor. 
ganlzando en Moldavia; los rusog ocu-
ran ahora su lugar. En Dobru<ya la 
línea ha sido movida más atrás en 
alineam^nto con el fr^te de batalla 
al norte del Danubio- En esta región 
uu€Stros aliados y el enemigo están 
sufriendo los rigores del tKmpo. 
KSPAffA Y E L MOVIMIENTO DE 
PAZ INICIADO POR E L PRESI-
DENTE WTLSON 
París, diciembre 28.—Bl Gabinete 
español no ha resuelto cuál gerá la ac.1 
titud del gobierno hacia el movlmien. 
to de paz. 
Un despacho de Madrid a la agen-
cia Havas dice que el Pr,mer Minis-
tro Roinnnones ha negado que España 
se haya adherido a las notas amerlca. 
na y suiza, manifestando que tan 
pronto ge determine cuál será la polí-
tica del gobierno, el pafs lo sabrá in-
mediatamente. 
LOS CAMPOS PETROLIFEROS 
DE RUMANIA 
Londres, Diciembre 28. 
En reunión celebrada por los accio-
nistas de la compañía de los campos 
petrolíferos do Rumania, so ha anun-
ci^o que la misión mDítar británica 
destruyó propiedades por valor de 
treinta millones de libras esterlinas, 
haciéndolas Inservibles para los ale-
manes. 
DE ALEMANIA A SUIZA 
Borlln, Diciembre 28. 
He aquí el texto de la contestación 
de Alemania a la nota suiza: 
"El gobierno imperial ha tomado 
nota del hecho de que el Consejo Fe-
deral suizo, habiéndose puesto en co-
municación con oí Presidente de los 
Estados Unidos, se halla dispuesto a 
cooperar con esa nación para que lle-
gue a establecerse una Inteligencia 
entre las naciones beligerantes y se 
consiga una paz duradera. 
"El verdadero espíritu humanita-
rio que inspira al Consejo Federal 
suizo eg apreciado y estimado por el 
gobierno imperial. 
"El gobierno imperial ha Informa-
do al Presidente de los Estados Uni-
dos que, a su juicio, un cambio direc-
to de impresiones es el raodio más 
adecuado para obtener el resultado 
apetecido. 
"Obedeciendo a las mismas consi-
deraciones que impulsaron a Alema-
nia el 12 do Diciembre a tender la 
man© para las negociaciones de paz, 
o' gobierno ha propuesto una inme-
diata reunión de todos log beligeran-
tes en un terreno neutral. 
"De acuerdo con ei Presidente de 
los Estados Unidos, el gobierno abri-
ga la opinión de que la gran obra de 
impedir las guerras futuras sólo pue-
de emprenderse después de termina-
da la actual guerra mundial. Tan 
luego com© llegue el momento, esta-
rá dispuesto de todo corazón a coo-
perar en esta sublime tarea. 
"SI Suiza, que ha sido fiel a sug 
nobles tradiciones mitigando los su-
frimientos causados por la guerra ac 
tual, gi'anjeándose una gratitud eter-
na, contribuye también a garantizar 
la paz mundial, la nación alemana y 
su gobierno tendrán en muy alto 
aprecio semejante actuación." 
VICTIMAS DE LOS RUSOS 
Berlín, Diciembre 28. (Inalámbri-
co vía Sayville.) 
"El número de paisanos asesina-
dos en 1914 durante la invasión rusa 
se ha hecho púb'Ico ahora por el ne-
gociado de estadísticas de Koenigs-
burg y asciende a un total de 6,643, 
de los cuales 99 eran mujeres, dice 
una declaración sentioflclal hecha 
por la Agencia Overgeas. 
Entre estos, agrega la declaración, 
338 hombres y 58 mujeres fueron 
fusilados, 48 hombres y una mujer 
apuñaleados, 27 hombres y 1 mujer 
muertos a palos, 6 hombres y 5 muje-
ics quemados vivos, 1 hombro ex-
trangulado. 
LA DEUDA NACIONAL DE IN-
GLATERRA 
Londres, Diciembre 28. 
El Interés de la deuda creada por 
empréstitos do guerra de 1914-15 as-
cendieron durante el año fiscal que 
terminó en Marzo 31 a 38.445,855 
libras esterlinas. E l capital tofa| do 
la deuda nacional que en 31 de Mar-
zo de 1915 era de 1.104.967,076 li-
bras, ascendió en 31 de Marzo de 
1916 a 2.133 147,611 libras esterli-
nas. 
LOS PROPOSITOS DE ALEMANIA 
Washington, diciembre 28-
Alemania, según se ha hecho públi 
co hoy, uo permitirá que el camino de 
las negociaciones de paz s' a bloquea, 
do por rehusar las nac'ones de la En. 
tente entablar una conferencia sin te-
ner el debido conocimiento de las ba-
ses qu« proponen los aliados teuto-
nes. 
Las potencias centrales según pare-
ce, no ücncn inconveniente en permi 
tir r— 
ciai 
de puz, por conducto d̂ l Presidente 
V/Uson, si <Mlo es necearlo para ta-
par la brecha que amenaza impedir 
u«a reunión de delegados de paz. Hoy 
había Indicios de que una declaración 
sobre esle s^itldo había ya sido co-
municada a los Estados Unidos, o que 
pronto lo 8erá. 
Los textog oficiaos de las contesta-
ciones de Alemania v Austria a la 
nota del Presidente Wllson se han re-
cibido hoy. 
Una política de absoluta reserva rea 
pecio a las negociaciones de pa/ na 
sido adoptada por el presidente W'H-
son y el Secretario Lansing. Se ha 
declarado oflcln'm^nte que todos los 
pasos que se den en lo adelante se 
considerarán conftd^nciales; que no 
se harán comentarlos sobre los acon-
tecimientos que se desarrollan, ni ''e 
discutirán os rumoras que circulen. 
Hay indicaciones de que la situa-
ción de Alemania ha sido expuesta 
por el Ministro de Re,aciones Exte^ 
riores, Zimmermann, al Embajador 
Gerard en reciente entrevista y que 
Ins bises de paz que ofrece Alemania 
fueron comunicadas al diplomático 
americano bajo la mayor reserva para 
que iuforme al Presidente Wüsou. 
Hoy .>e decía que Alemania no He-
ne propósito de p^dir a la Entente 
que dec!aie públicamente sus térmi-
i»0s y que tampoco, bajo concepto al-
guno publicarla los suyos. En los 
cfrcnloa germanófUos se dcclara que 
cuand.» Alemania presente a los de-
legados de la Entente sus bases de 
paz, estag sedan admitidas. 
Díc^so que el Presiente Wilson ha 
C u a t r o A ñ o s d e 
* Dr. Arture c. Bos(IU5 f 
Muy señM m!o. . Clud^ 
con el mayoi' reír». "We ¿nT 
de nada me valían.' ^ 
echo pomos de k u 
Pepelna y Ruibarbo ̂ ?1060 
cuatro prfectamen'te8^ m > 
a un deber ^ etprno ^ y Oê w 
¿lera a usted p o ? ^ , » ^ 
¿ivai» gracias a la mál' -
vez asnue le zc a usted para qug haCri , le *£ri neas el uso 
D e M é j i c o 
\jh AOTITUD DE OUntiv, 
Washington, Dldembre •»« ^A 
Kn un mensaje entregado w 
Secretarlo Î ano por el señor i S? í 
brfera, presidente de h 0 a " 
mqtfosna en la Comisión mi'f?aCión 
una vez más Carranza que ' Pi<ie 
difique el protocolo en qne Ĵ Jü0" 
cribe la retirada de las trona, 
rica ñas de Méjico. P s 
En un documento de oehodent» 
palabras, Carranza, sin accedí ^ 
pedido, so abstiene de toda eJJL10 
qno pueda Interpretarse comft 
rotunda repndiación del protocok5 
lx>s tres representantes amer¿ 
nos ostndlurán ahora los cambios ^ 
puestos y a principios de la próxim! 
semana se celebrará una sesión cT 
junta de la Comisión, en la cnal ÍT 
tostarán los amerieanc8 a los mejica." 
no*. 
Ni d soñor Cabrera ni el Secre. 
tarto Î ane se mostraron dispuestos a 
hablar sobre la contestación de Cá. 
rranza; pero s© ha podido averignar 
que los comisionados mejicanos con-
fían en que la actitud de Carrama 
no constituye un obstáculo insupera. 
ble. 
Decíase que se había tenido snmo 
decl^adoVue^fr^i^n ías negocio- S Í 1 * ? ! en I"C,Ulr ^ ,a ^ " ^ ^ 
ciones de paz surgirán las dificulta- toda «preddn o concepto que pndie. 
des con Uemanla respecto a su canN ^ complicar mas la situación o que 
paña submarina. Mr. W^son dedica. 1 e" « " f o a,f^n« ofendiese a los re-
rá todo su tiempo a las negociado- Presentantes del froblomo americano. 
vS* de i>az. 
Los propósItos del gobierno alemán 
parece que son los siguientes: 
31 la Entente considera que las gn-
rantias para el porvenir son los «y-in. 
cipa'es elementos que deben aícan-
zars6, y, no teniendo confianza en 
el gobierno alemán, insiste en conocer 
algo de las garantias qne Alemaia 
desea dar, el gobierno de Berlín está 
dispuesto a hacer dcclaraclonCs res-
pecto a los principios que desea sus-
cribir, dpjando los detalles del arre-
glo i ia propuesta conferencia. E l 
gobierno alemán considera que muy 
poco se puede obtener discutiendo ex-
tensamente el asunto de las garantías 
para lo porvenir mientras que conti-
núe 'a guerra. Asegúrase que Alema, 
nia jamás ha tenido el propósito rio 
quá la conferencia sugerida resulte 
inmediatamente el estableclmionto de 
la paz. La proyectada conferencia, di. 
ce, sólo tiene por objeto saber si será 
posible terminar la guerra. 
Según los diplomáticos alómanos, el 
plan de Alemania consiste en que los 
delegados se pongan de acuerdo pri-
meramente sobre la cuestión de terri-
torios y qu» luego se tome acuerdo 
sobr? un tratado prelimlnar. Arregla-
do esto, la idea alemana es llamar a 
los neutrales para que tomen parte 
en la sdiscusiones sobre las garantías 
para el futuro. Alemania opina que la 
conferencia debe decidir si las nacio-
nes neutrales deben ser signatarias 
dol tratado de paz o solo tomar par. 
ticip»elón en el asunto de las garan* 
tías para el sostenimiento de la paz 
en lo venidero, asuntos entre los cna-
les se cuentan, la Übertad de los ma 
Oí rranza ha insistido más que en 
ninguna otra cosa en que las tropa* 
americanas deben retirarse incondl-
clona luiente, y esto es lo qne los co-
misionados americanos no han que-
rido tomar en consideración. Indi, 
eábasc esta noche que la insistencia 
de Carranza sobre este punto no era 
tan acentuada en estos momentos, 
y que su cambio de actltnd se debía 
en í?ran parte a la alteración en la 
" L A CASA NUEVA" 
MALO JA, H z T l E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti' 
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios d« 
ganga. No olvide el Telefono A-7974, 
2!>05í> 31 d 
DE NEW YORK 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
O B I S P O Y H A B A N A . S A N R A F A E L N U M . 
HABANA-CUBA. 
U S MAQUINAS D E E S C R I B I R " O U V E S " 
f otras mareas te $35.00 0 mis 
yemas 11 ctimno í 1 mzos. 
W m . A . P A R K E R , S í f i f e m ^ f l . 
Aviso a nuestros clientes de 1R0NBEER" 
Obligados por el extraordinario precio que actual-
mente tienen las materias primas que se emplean en la 
preparación del I R O N B E E R , nos vemos precisados a 
subir C I N C O C E N T A V O S E N C A D A C A J A D E 
24 C U A R T O S , cuyo precio empezará a regir desde el 
día primero del año próximo. 
Por tanto, avisamos a nuestros clientes que el pre-
cio de cada caja de 24 cuartos de I R O M B E E R , será 
de $1-20, a partir de la fecha citada. 
Este aumento de precio es solamente con el ca-
rácter de provisional, pues tan pronto como desaparez-
ca el motivo que nos hace aumentarlo, volveremos a 
venderlo al precio actual. 
Habana, Diciembre 20 de 1916. 
' W a Industriar Faloueras, 12. Tel. il-4625 
res, la limitación de armamentos, la 
formación de una liga mundial para 
imponer la paz y el establecimiento 
de un tribunal internacional de arbi-
traje. 
lios dlplomAtloos familiarizados 
con los puntos de vista de Alemania 
y sus aliados dicen que Alemania ne-
cesariamento presentaría mejores ba-
wes conUdeiirialincntc que publlcamen 
te. Asegúrase, sin embargo, que Ale-
mania no está dispuesta a entablar 
nogociuciones de paz si la Kntente 
insiste en retener las colonias ale-
manas y exigir a la vez que loa ale-
manes evacúen todo d territorio ene-
migo que ahora ocupan, 
Al comunicarse hoy que las con-
testaciones de Austria y Alemania a 
la nota <>e 3Ir. Wilson n» ha sido 
acompañada por otra comunicación, 
se ha manifestado que el gobierno 
de Washington no contostará más 
notas que reriba robre este asunto. 
E l texto oficial de las contestacio-
nes de Austria y Alemania varía li-
geramente, l 
LOS BÜICK SERAN EXHIBIDOS EN 
E L HOTEL AST0R DEL DOS 
AL DIEZ DE ENERO 
DURANTE ESOS DIAS SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS M0. 
DELOS DE LOS CARROS DE 
MAS ALTA CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
Por prhner» vez -m I o b <**» "f" 
oue IWa de construido el n01^^ 
lor, se verificará en su gran W™-
Carden" la exhibición de los «tosd* 
1 9 1 7 , Solamente un número r**»» 
de carros, considerados todos como w 
de mejor confort y mayor reaso" 
d», se exhibirán. 
Entre los carros que P***?' 
fados en esta exhibición, se haW»" 
los BU1CK, nuevos modeJo^^jT 
después de esta gran ^P^f,nJnCT. 
que tomarán seguramente « l ^ V T 
perloridad, serán exhibido» ^^Afu. 
¿alón de la firma BUICK, 
en Broadway 55. Los t¡p<* **¿*^¿ 
qne exhibirá BUICK, »erin Lte"* 
nes, Town Csrs, Sedan y C011^ 
Sábese que muchos ^ c ^ o s ^ 
serán conducidos inmedía^xn^ 
esta ciudad. La demanda <m » * 
rros de seis cilindros se ^ 
puesto a todos los cálculos h ^ ^ j j 
de ahí que BUICK se ^ ^ ^ 1 
en el PRIMER PRODUCTOR * ^ 
tos de seis cilindros. 
Otros muchos grandes «^ros 
rlcnnos serán también oTterf 
*1 "Roof-garden" del As^-
«rae será esta 1» más ímPOT™™ ^ 
ífcfón del año, por la ralldfld d« "* 
carros que serán expuestos. ^J0* 
en 
o. ixn 
p í r e c é í v a de l 
B a n c o N a c i o n a l de Cuba 
se complace eri saludar a sus clientes ? 
al Comercio en gerieral, deseándoles 
felices pascuas y un próspero 
J f ñ o Juevo. 




DJARiO zz L A M A R i i 
215 de í a f " b » ^ m0t:ÍV<KS IMira 
C ^ 1 * de laa oondlctoncs a 
i * a*5 JTso opone Oarmnza, es 
^ o W I P » » guarnecer el te-
f d»6 10 . evacúen K ) 9 americanos 
desde que M redactó 
^ S ^ ^ T a f l crecientes actlvida-
'foro^. v el constante desarro-L*>Vía¿Jl«> de bandidos, ha he-
f á e ^ S r » Carranza compróme-
t ^ X S ninguna parte consl-
Se » ejército en el distrito 
S d * por Pershing. cuando 
C de emplear la misma 
S T ^ S Í c e r frente a movimien 
I ^ C t i > ^ d e Vina en otros 
S0*' ^ sostiene que «n goWcrno 
(^"^JnTtodo lo humanamente 
^ b301^ restaJ>lecer el orden en 
¿¿ble ^ f l u e continuará haciendo 
JvofKN í J noe la presencia de 
S ^ e í T o a n a s en territorio me-
J*88 ^ dificidtando aim roáa la 
P ^ c ^ n t o da a VlUa y sus te-
íf«. P01! Vetesto para exhortar a 
.""os a que se unan a él pa-
contra Carranza, 
i* P61̂  . nr el persistente rumor de 
^Vmbaiador Arredondo había 
ítf e: An oor «u gobierno y que le 
i ^ ^ e r el Cónsul de San Fran-
9»afCVperi, quien se haría cargo, 
ó*0- d l rtioiomático. E l señor Arre 
^ " ^ ü n t i ó categóricamente la iorf0 Departamento de Estado t&ótj recibido información nln-
i» ^ cse setído. 
^vVO* P O D E R D E IOS 
^ ^ O A B B A N C r S T ^ 
. intonio, Tcjab, Diciembre 28. 
58 =¿or Beltrán, Cónsul Mejloanp 
^ t f ciudad, annndó esta tarde 
» recibido un mensaje del 
V* . Carranza dlcdéndole que el 
í , Alutgula había tomado mie-
& , a Torreón. E l mensaje no 
E s t a d o s 
U n i d o s 
$«5,000.000 E N ORO 
Tneva York, Diderobre 28. 
importación más grande de 
flUe ha habido en un solo día en 
Z ms se rió hoy pd depositar J . 
r-Morean y Compañía, en las ofl-
TlZ en^ adoras de Eijadclfio y 
5Sr»yorlC la cantidad do 88 millo. 
^«tT^ntidad $25,000.000 depo-
sados Muí, en forma de águilas 
imeriaMias son exacíamento el mis-
mo oro q"e fué embarcado para Pa-
J en Ahril de 1004 por este gobier-
w durante la administración de Roo 
ÍTeit oonio pago pardal de la can-
tidad de ¡540.000.000 a la vieja com-
-to francesa del Canal de Fana-
ná. Volvió ese ox-o a este país en las 
mismas cajas en que fué enviado al 
ntranjero y en que ha estado guar-
dado durante cerca de trece años. E s -
te o» representa la primera Impor-
«don en forma de águilas america-
us desde que empezó el movimiento 
irraal. 
Ls mayor parte del recibido an-
teriormente era en barras y otras for 
laf, 
las consignaciones de hoy elevan 
el total de las Importaciones de oro 
durante el año á $078,000,000. exce-
diendo en varios centenares do mlllo-
i»s a la afluencia de cualquier otro 
año anterior. Este movimiento se in-
(npreta aquí como indicación del es-
toro que está haciendo la Gran Bre 
taña para mejorar l0s cambios y man 
tfner un tipo en el mercado de Nue-
va York favorable para los emprés-
«01 
Esta gran afluencia de orí» ha ro-
teerído materialmente el crédito de 
las aliados, se^ún opinan algunos, 
particularmente en vista del hecho 
it que las contratas de municiones 
Para 1917 han ido al Canadá, calcu-
líídose su valor total en 300 o 400 
ntflonfls de pesos. ' i 
Indicábase también que aunqne Ca 
podía manipular la fabricación, 
''dominio dependería en gran medl-
k fie este país, para su materia prl-
"•a y los recursos financieros nece-
óos para el negocio. Espérase, por 
n̂to, que Canadá entre en breve en 
y mercado en busca del dinero que 
"««sita para dar cumplimiento a sus 
éntralos. 
í'eolla la adjrertencia de la Junta 
5 ^ r v a Federal, hace unas tres 
^"aa, previniendo a los bancos 
¡¿,ericanos Oue no Invirtiesen sus fon 
^ libres en billetes del tesoro expe-
°s por los gobiernog aliados, las im 
fwclones totales de oro procedente 
5e tos aliados. 
importaciones totales de oro 
pedente de log aliados llegan a 
^ ? 0 0 ' 10 cual constituye un 
A a i - a A » . Ufe 
R e g a l a d o 
e n v í a 
- Ü N L I B R O 
¿TODOS LOS H O M B R E S 
LO L L ? P , t ) A N ' - T 0 D O S 
J ^ E S I T A N . - E S M U Y 
NSTBnK8ANTE' M U Y 
E R ^ C T , V 0 ' M U Y U T I L , 
IOS u ^ C T , C O y T O D O S 
L ? L ^ M B R E S D E B E N 
^ • ^ g C Q N ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
I * 1 ^ r . M a r t i n , 
j . * •* s is creel «nfeme-
«fren lo» hombre», 
r*« y • inmunizarte. 
R e m a n d a 
7 " SOBRE CERRADO— 
í W ! * ^ , " A L G U N O , 
- ~ ^ 2 I * 5 S ABSOLUTA 
- O S O L 
1,.». *Ml632-«»MW-
^ E S E ESTE ANUNCIO. 
A m i g o : 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a , c ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s í n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó ' C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
L A C U E S T I O N D E L A S OCHO HO-
RAS. 
New York, Diciembre 28. \ 
Hoy terminaron abruptamente las 
conferencias entre los representantes 
de los ferrocarriles y las cuatro her-
mandades de empleados ferroviarios, 
al hacerse evidente que no podían He. 
gar a un acuerdo sobre la debatida 
cuestión de las ocho horas. 
Ambas partes anunciaron que no 
habría más conferencias sino hasta 
después que el Tribunal Supremo fa-
llase sobre la constltucionalldad de Ia 
ley Adamson. 
L a ruptura sobrevino cuando los re-
presentante» de las compañías ferro-
carrileras se negaron a admitir la pre-
tensión de los jefes de las hermanda-
des, que sostenían que los empleados 
tenían derecho a empezar a cobrar los 
jornales prescriptos por la ley Adam-
son, desde el mismo momento en que 
se pusiese en vigor dicha ley, prescin-
diéndose de los pleitos entablados por 
las compañías para poner a prueba la 
validez de dicha legislación. 
NO H A Y NOTICIAS D E L VAPOR 
"MARYLAND". 
Nanti:cket, Mass„ Diciembre 28. 
Hoy se considera muy probable la 
pérdida del vapor "Maryland". Lo? 
barcos que fcalieson en busca del va-
por y sus tripulantes han abandonado 
su tarea sin haber encontrado rastro 
de ninguna dase. L a única esperanza 
que queda es que los treinta y tantos 
hombres que componían lá tripulación 
hayan sido recogidos por algún vapor. 
LO Q U E OPINA L A L I G A 
PARA IMPONER L A PAZ 
New York, Diciembre 28. 
E l hedió de que los Estados Unidos 
ingresen en una liga de naciones pa-
ra imponer la paz mundial, de^puós 
que termine 1» actual guerra europea, 
"no comprometería de ninguna mane-
ra la doctrina de Mouroe, desde lue-
go no mucho más de lo que ya la han 
comprometido unos treinta tratados." 
Esta fué la opinión expresada en una 
nota expedida aquí esta noche por la 
Liga para imponer la paz, la cual pre-
side el ex-presidenfe Táft. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L E S IN-
F E C C I O S A Y CONTAGIOSA. 
New York, Diciembre 28. 
E l doctor Simón Telexner, Director 
del Instituto de Rockefeller, dió una 
conferencia hoy, tomando por tema 
la "parálisis infantir. E l doctor Te-
lexner declaró que él teme que la pa-
rálisis infantil se extienda más en los 
Estados Unidos el próximo verano, 
pero que era probable que fuera más 
benigna en los Estados orientales. 
E l doctor Flcxner afirmó que ya 
puede decirse que la enfermedad es 
infecciosa y contagiosa y que lo que 
la causa es un micro-organismo vi-
viente. 
"Creo que tendremos esa enferme, 
dad aquí durante algún tiempo. Jamás 
ha desaparecido desde su introducción 
^iquí en I90fi. Las probabilidades son 
de que aquellos puntos que sufren 
ega enfermdead un año, so ven libre 
de ella al año sigulnente. 
"Antes de 1906—agregó el doctor 
Flexner—la enfermedad se hizo epi. 
demica en el norte de Europa. E n 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a u n a M i n a d e 
C o b r e e n l a P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . T r a b a j o 
f á c i l , b u e n j o r n a l , b u e n a c o m i d a , b u e n t r a t o y 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s . I n f o r m a r á n : C O M P A -
Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O , S . A . , 
G a l i a n o , n ú m e r o 9 8 . - H a b a n a . 
rAUlWA NUEVE 
las favoritas acciones especulativa» 
oscilaron entre tres y diez P ^ . ^ J ^ 
ventas Iniales apen^ ascendieron » 
un millón de acciones. ^ ^ i . . ^ , . 
Los precios, al principio, revelaron 
alguna pesadez, p^ro sufrieron su 
mayor descenso después de divulgar-
te por Wall Street la noticia sobre 
una segunda nota de Alemania, que 
be consideraba adversa a la situación 
de paz. Aunque resultó que esta comu. 
nicaclón no era más que la anticipa-
ción, recibida aquí con retraso, de U» 
nota de Berlín de principios de la se-
mana, no se repuso el mercado, ex-
cepto en el caso de ciertas especial!-
dadea aisladas. 
Las " l nited States SteeV' se ofre. 
cían libremente, con una perdida bru-
ta de Sfs punios, sin que se repusie-
ran, v las similares perdieron tam-
bién de S a 5 puntos, y de 3 a 5 las de 
petróleo, cobres y azúcares. 
Las "Atlantic, Gulf and \Vest In-
dies" revelaron una pérdida extrema 
de más de ocho puntos, mientras la8 
•'Mercantiles Marines" se mostraron 
realmente fuertes. 
COTIZACIONES 
A L A HORA D E L CIERRÍ 
Cuba American Sugar, 180. 
Cuba Cañe Sugar, 47.112. 
South Porto Rico Sugar, 170. 
Bonos de la República de Cuba, 
98.3'8. 
Papel comercial, 4 a 4 1¡2. 
E L MERCADO D E L DINERO 
L I B R A S 
98.5;8. 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.75.3|8, 
Por cable: 4.76.7 16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.84.112. 
Por cable: 5.83.1|2. 
MARCOS 
Por letra: 72.3|4. 
Por cable: 72.3:8. 
CORONAS 
por lctra: 12.118, 
Por cabi*: 12.1(4. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
R U B L O S 
Por letra: S2.3|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 75.318. 
Peso mejicano: 58.118. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 4.1|4 a 4.1|2; a 
ceis meses, 3.3 4 a 4. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.12 céntimos, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 81.3[4, 
Consolidados: 55.1 ¡8. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 60 francos 
55 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
25 céntimos. 
C8150 alt. 3d.-29 
Anuía lo 
D El q 
V a - d í a ^ 
A o u i a h Ufa 
N o m e 
B e s e s . 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
Ü X l R A N T i N E R Y l O S n 
, . D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó S i l . : " E L C I U S O L % ^ e . e „ U ; e ^ 
1906 ocurrió algo que hizo emigrar a 
la enfermedad, y vino aquí, extendién-
dose al niísmo tiempo a otros países 
de Europa, que hasta entonces se ha-
bían visto Ubres de el]a. 
"Es la primera vez en la historia do 
cualquier enfermedad que una epide-
raía haya circunnavegado el Globo, E l 
título de parálisis infantil no es ade-
cuado, porque la enfermedad puede 
aparecer sin que do ella resulte nin-
guna parálisis. L a parálisis es sim-
plemente un incidente de la enferme-
dad. Durante la última epidemia fue-
ron más las personas atacadas sin que 
por ello sufrieran parálisis, que las 
que fueron atacadas de la enfermedad 
v de parálisis." 
E L TRIGO D E L A A R G E N T I N A 
Washington, Diciembre 28, 
L a cosecha de trigo de la Argenti-
na de esto año será de las más po-
bres que ha visto el país, debido al da, 
ño causado por la sequía y la langos. 
ta. 
Los Informes consulares recibidos 
hoy dicen que la cantidad de trigo dis* 
ponible para la exportación este año 
llegará a un total de un millón de to-
neladas. E n circunstancias normales 
se exportan dos y medio millones. 
D e p o r t e s 
I M P O R T A N T E S M A T C H E S 
D E B O X E O 
New Yor, Diciembre 28. 
Aún están pendientes de resolu-
ción las negociaciones del proyectado 
match de boxeo de cuarenta rounds, 
entre Les Dancy, el pugilista austra. 
liano de p«so completo, y A l . Me Coy, 
Dancy le dijo a Mlke Donlin que él 
estaba dispuesto a boxear con Me Coy, 
' Donlin está ahora en tratos con 
Me Coy. 
Dancy tuvo una conferencia con 
Grant Hugh Browne, uno de los ma-
nagers del proyectado match en la 
Habana, en la cual trataron del asuu 
to. Se dice que Browne ofreceá un pre-
mío de $17,000 para este match. E l 
vencedor recibirá $12,500 y $5,500 el 
derrotado. 
M o v i m i e n t o 
d e b u a u e s 
New York, Diciembre 28.—Entró 
el vapor mejicano México, procedente 
de Salina Cruz, Acajutla, Corinto, 
Punta Arenas, Cristóbal y Guantána-
nio. 
Salieron los vapores Ollnda, cuba-
no, para Nuevitas; México, para la( 
Rabana; Monterey, para la Habana. 
Füadelfia, Diciembre 2 8 — H a si-
do despacado el vapor danés Wüh 
Coldlng, para Antilla, 
Delaware Breakwater, Diciembre 
28,—Pasó ei vapor Munrio, de Fi la-
delfla para la Habana, 
Newport News, Diciembre 28-
Sali óe] vapor noruego Helna, para 
AntlUa. 
Key West, Diciembre 2 8 — Entró 
el vapor Mascotte, de la Habana. 
Mobüe, Diciembre 28 — Entró la 
goleta Loulse M, Richard, de Caíba-
rién. 
Salió el vapor Inglés Amella, para 
Antilla, 
sido despachado el vapor Argo, para 
la Habana, 
New Orlean*<, Diciembre 28.— H» 
sido despachado el vapor Belvemon, 
noruego, para Santiago. 
Port Eads, Diciembre 28.—Entró 
el vapor Argo (Hort) de la Habana. 
Galvcston, Diciembre 28.— Salió 
el vapor noruego Senator, para San-
tingo. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, Diciembre 28. 
Mayor firmeza prevaleció en el 
mercado de azúcar hoy, debido a la po-
ca existencia, consecuencia de lo tar-
dío de la nueva zafra, subiendo los 
precios l'/s c. 
Anunciáronse venta* de 34,000 sa-
cos de "Cubas" para pronto embarque 
a 414 c. por "Cubas" costo y flete, 
igual a 5.14 por la centrífuga. A la 
hora del cierre hubo más interés por 
liarte de los compradores a este nivel; 
pero los tenedores pedían precios más 
altos. Los precios al cerrar eran 4 ^ e. 
por "Cubas" costo y flete, igual a 5.14 
por el .centrifugo y 4.27 por las mlc-
les. 
E n el mercado del refino todos los 
refinadores bajaron los precios diez 
puntos, aunque so decía que un refi-
nador estaba aceptando pedidos a 6.80 
por el granulado fino, en sacos de 100 
libras. Esta baja no contribuyó a au-
mentar la demanda, limitándose log 
compradores a cubrir las necesidades 
del momento. 
L a firmeza de los crudos ejerció 
una influencia estimulante sobre loa 
azúcares para entrega futura, que ce-
rraron con un alz» de 2 a 5 puntos. 
Enero se vendió de 4.18 a 4,20, ce-
rrando a 4.18, 
Marzo de 3.91 a 3.95, cerrando a 
3.92. 
Mayo de 3.97 a 4.00, cerrando a 
3.97. 
Julio, de 4.00 a 4.01, cerrando a 
4.02. 
V A L O R E S 
New York. Diciembre 28. 
Con los asuntos interiores, las pro-
posiciones de paz alemanas y la sitúa-
ción mejicana nublando todavía el ho, 
rizonte. los precios en el mercado de 
valore-s sufrieron hoy otra notable do. 
presión. Los extremos retrocesos de 
Protesía y adhesión 
E n la Presidencia de la Repúbliei 
&e han recibido los telegramas si-
guientes: 
"Santa Lucía, Oriente, 25 de di-
ciembre de 1916,—Sr, Presidente d» 
^República,—Habana,—La delega^ 
ción de Veteranos de esta levanta enér 
glea protesta conira los perturbadores 
de la pTZ moral qi.e afecta- al crédito 
de la nación. Ofrecemos al gobierno 
incondicioüal apoyo.—MORA. Presi-
dente". 
"Remedios, diciembre 26.—Sr- Pr« 
«'dente de la República,—Habana,— 
,La Asociación de Colonos, amantes 
(.oino ninguna otra Asociación, de la 
paz y d-1 progreso del país, acordó 
por unanimidad saludarle a usted afea 
Uñosamente y desearlo feliz año nue-
vo, cuyo deseo sincero fué aprobado 
por todos los colonos de los diez y 
se's centrales que existen en este tér-
mino judicial, y como presidente, me 
complazco en transmitirle el referido 
acuerdo.—DR. NUÑEZ. Presidente". 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
CON" TKTANO TKAUMATICO 
En el Hospital Número Uno Ingresó 
ayer René Travieso Gutiérrez, natural de 
la Habana, de diez y seis años de edad y 
vecino de Zanja, esquina a Oquendo, para 
ser asistido de tétano traumático. 
Dicha dolencia la contrajo el pa'ciente 
a consecuencia de una contusión que se 
produjo al caerse casualmente en Jesú-* 
Peregrino esquina a Castillejos, el día 17 
del actual, 
FKACTUKA B E L HUMERO 
Josefa Várela Vázquez, de 68 aflos de 
edad y vecina de 10 entre D y C, ingresó 
ayer en el Hospital Número Uno, para ser 
asistida de la fractura del hueso húmero 
Izquierdo, lesión grave que sufrió al caer-
se casualmente el día 26 del actual frente 
al puesto de frutas establecido on la ta-
lle D, entre las de 19 y 21, Vedado, 
ÍU RTO DE ZAPATOS 
En la Jefatura de la Policía Judicial se 
presentó ayer tarde Gabriel Atdler Sala, 
Jefe de la Policía Especial de la Havana 
Porta Docks Co., establecida en Regla, de-
nunciando que del muelle de la Machina le 
sustrajeron 'ol día siete del actual, siete 
pares de zapatos que estaban en una ca-
ja y la cual fué violentada; acusando co-
mo utor del hecho a Cristóbal Díaz, quien 
fué vigilante de dicho Cuerpo y el que 
hubo de entregarle dfrha mercancía a 
Francisco Hernández Placeres. Este últi-
mo fué detenido por la citada policía, 
siendo presentado ante el señor Juez de 
guardia diurna ayer, doctor Sllvelra, quien 
lo dejó en libertad, 
AMENAZAS DE MUERTE 
Arcadlo Benítez Rodríguez, vecino de 
Maloja número cuarenta y dos, participó 
ayer a la policía que su cuñado, Amado 
Luir- Jorge, es amenazado contímiamonto 
de muerte por Andrés Santana, Este pre-
tende que Jorge abandone a Evangelina 
Conde, que fué antes amante suva. 
NISA LESIONADA 
Teresa Rara per, de tres años de edad y 
vecina de Zulueta número 32, fué asistida 
en el Centro de Socorros del Primer Dis-
trito por el doctor S^ull, de la fractura 
de la clavícula .zquierda, lesión de carácter 
grave que se causó al caerse, en su domi-
cilio. 
p a r a R á r v u l o s y N i ñ o s 
„ C y Ca«toria es un substituto Inofensivo aol Elixir Pareeórlco, Cor. 
« a l e s y Jarabes Calmantes. De guato apraéablo. No contiene Opio. Mor. 
fina, ni nirguna otra sabstanoia narcótica, nestruye las Lombrioe* t 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentosof AHria I o n D o k m í 
í 6 » ] ^ . ntlCÍÓn/ cur* la Constipación. Regulariza al Estómago y lo. 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panaoek de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A . 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L . D E U Ñ A R E S 
h i p o d r o m o I e marianao 
L A S C A R R E R A S C O N T I N U A R A N H O Y CON UN E X C E L E N T E P R O -
G R A M A Y C O M E N Z A R A N A L A S T R E S , C O M O D E 
C O S T U M B R E 
SELECCIONES DEE 
"DIARIO DE L A MARINA" 
PRIMERA CARRERA 
Sister Ridey. Cap . Fredericks. 
PoIIyanna. 
SEGUNDA CARRERA 




Ball Band. Barette. Big Lumax. 
CUARTA CARRERA 
Malabar. Frontier. Maxentius. 
QUINTA CARRKRA 
Pierrot. Coppertown. G . List. 
SEXTA CARRERA 
Sevillian. B . Cunarder. Owana. 
Ayer fué un d'a de filiales sensaclomiles 
pues casi todos los caballos lucharon has-
ta el último momento por obtener el co-
diciado triunfo. El público que asiste a 
las carreras del Oriental Park comentaba 
ayer las buenas exhibiciones que se están 
dando actualmente en la pista de Maria-
nao, V f que pueden competir en calidad 
ton las que se efectúan en cna'quier o í . m 
pane (leí mundos Entre las personas que 
han visto carreras por espacio djs muchos 
años en distintas partes podemos anotar 
la opinión de Mr. K. 1J. Tilomas, propie-
tario que filó del célebre caballo Her-
mls y otros champions del turf, en los días 
en que las carreras estaban en su mayor 
auge en las pistas del Jockey Club de New 
York. Mr. Thomas, que ha vivido en In-
glaterra y Francia durante los últimos 
diez años, visitó por primera vez a Cuba 
en 1005, y acaba de llegar a esta en su 
yacht de recreo acompañado de su señora e 
hijo y del conocido doctor inglés Howe. 
Mr. Thomas se expresó de la siguiente 
manera ayer tarde en el Oriental Park: 
"Fui agrad.ihlemente sorprendido al en-
contrar una pista tan hermosa y bien con- i 
ducida en esta bella isla y todos los días 
de mi estancia en esta, excepto aquellos j 
que emplearé en un viaje al interior de la i 
isla para atender a un asunto ferrocarrlle- I 
ro. me encontrarán de camino hacia el I 
Oriental Park". Kn Francia se corVe muy i 
bien en los distintos hipódromos, pero en | 
honor a la verdad que el Oriental Park y 
su Club Ilouse, con su espléndido confort, 
particularmente para las damas que gus-
tan del turf, en algo que no hay fuera de 1 
aquí, las carreras que he presenciado hoy 
han sido de las más excitantes y me he di-
vertido grandemente'. 
La cuarta carrera Que prometía ser la 
mejor de la tarde, deslució debido en gran 
parte a que en la arrancada los caballos 
Cíolden Gate y Lyblan Sands. fueron em-
pujados por Maxims Cholee, que ocupaba 
el puesto exterior en la barrera de salida. 
Shootlng Star ganó con relativa facilidad, 
pero tendrá «¿tw derrotar «1 grupo con que 
contendió ayer de nuevo para que pueda 
reafirmarse en su título. Golden Gate ob-
tuvo el segundo puesto y Maxims Cholee ¡ 
el tercero. Esta es la tercera victoria con-
eetutJva de «h >oting Star. 
El favorito en la contienda inaugural de 
la tarde de nyer a seis furlongs Wav3-
ring, ganó con destreza después de dejar 
a los demás cansarse. Lola quedó segunc u, 
derrotando a Altaham.i, que obtuvo el ter-
cer puesto. 
El favorito en la segunda era Morrls-
town, que a pesar de haber sido montado, 
por el aprendiz Wlngfield, quien hizo el 
mayor esfuerzo, no logró entrar en el di-
nero. Ruth Strickland, Page White, Mo-
rristown, Regular, fueron los que se ade-
lantaron en los comienzos de la Jornada, 
hasta entrar en la curva final, donde no 
se podía precisar a quien pertenecería la 
carrera. Runway, que venía penúltimo, hi-
zo un notable esfuerzo y en la furiosa lu-
cha final ganó por un cuerpo. Frosty Ra-
ce, Muzantl, Ruth Strickland, Morrlstown 
y Dr. Cann, quedaron en el orden mencio-
nado separados por Cabezas y cuellos. 
El muy mejorado Quln se anotó la ter-
cer carrera de caballos de dos años, a una 
distancia de seis furlongs, derrotando por 
una nariz el favorito Fiare. Este caballo 
fué el que demostró velocidad en los co-
mienzos de la carrera, pero esto no arre-
dró al gran Quin que manteniéndose con-
sistente logró derrotar al favorito. Wall 
Stret obstuvo el tercer lugar en esta con-
tienda . 
Tom Edward corrió una de sus buenas 
/carreras cuando en la cuarta de ayer de-
rrotó al favorito Bird Wan en un final, 
bajo el látigo, por una cabeza al llegar 
a la meta. Fué una desesperada lucha en 
la que Arcene quedó tercero. 
En la carrera final apareció favorito 
Eddie T, entre un grupo de muy buenos 
caballos. Hasta la entrada de la recta fi-
nal, Star 15ird y Scorpli tuvieron la delan-
tera; pero entonces el Jockey Taplin consi-
guió llevar a Eddie T a la delantera, ga-
nando fácilmente u Scorpli que quedó se-
gundo v Alhena tercero. 
Walter Miller que fué un famoso Joc-
key en los Estados Unidos hace doce años 
y que ha venido siendo uno de los asi-
duos concurrentes a las carreras del Orien-
tal Park, está tan enamorado de Cuba y 
opina tan bien sobre las carreras que 
efectúan en el Oriental Park que ha dicho 
ayer que pronto embarcarla para los Es-
tados Unidos con objeto de adquirir seis 
u ocho caballos, los cuales piensa correr 
en esta tan pronto los pueda traer de la 
Lousiana, New Orleans. 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
f MM/AMA 
Bb muy Importante revelar que la bondad de una pluma-fuente estilográfica no se justifica por su 
precio. Tamipoco debe apreciarse por el valor s-oE îado, qje se fija a base de creddas comisiones a re-
paiitr y sufragar propagandas exageradas cuando de un buen artículo 8 © trata. L a bondad de esta plu-
ma está demostrada por la venta de mil gruesas en los añoe 1915 y 1916. E s , por tanto, nuestra afirma-
ción una sólida garantía y no cfrbe despreciarse esta oportunidad, que permite la adquisición de una plu-
ma-fuente y lapicero "Cervantes número 2", superior, al precio de: 
$1.50 M. O. en la Habana y $1.60 en las demás pobínciones de la Iflí«, franco de porte y certificado. 
De venta en todas las librerías y papelerías del interior y ey, la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D e R I C A R D O V E L O S O . G a l i a n o , 62. A p a r t a d o 1115. H a b a n a . 
Rechácese toda pluma que no lleve impreso en letras doradas " C E R V A N T E S No. 2, Habana." 
D I C I E M B R E 2 9 DE 
P E T R O L E O e n C O B A 
se 
A los dueños de tierras denunciadas, p¿r conter, ^ * 
les dnvlta a conferenciar con el anun ciante con e l ^ e r P 6 ^ ! ^ 
planea para'el activo desarrollo de ia empresa. ^ 
Se prefieren las tierras adyecent^s a la Habana \ t 
ba» de la denuncia y otros asuntos de interés, deben Pas' 
Todas las comunicaciones serán reservadas ^J*^***^-
para facilitar el modo de convenir 61 
«na entrevi . ,^ 
Diríjase a 
del teléfono 
" O i l D e v e l o p e m e n t , 
" H a v a n a , P o s t 1 1 
C7286 8t.-16 Sd.-17 31071 2d.-28. 
Tres años en riUMKHA adelante. 
CARRERA.—S E I S FURLONGS 
Premio: 
Caballos. W. PP. 
TVareriug m 2 
Lola 107 1 
Altamaha 111 8 
Droml 111 7 
Maxenflns 111 ,1 
Water Lee 107 3 
Pep 111 6 
Spohn 100 4 
Tiempo : 23 8-6. 47 4-5. 114. 
Mutua: AV.nverinp: 4.10. ."3.00 
Propietario: Gorin. Partió bien. 





















1.60, Lola: 17.10. 5.50. Altamaha: 3.00. Premio: $325. (lanú fácilmente. Segundo, forzadamente. 
SEGUNDA CARRERA.— S E I S FURLONGS. 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. 8t % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Run -̂ny l l l 8 0 
Frosty Face 111 5 6 
Muzantl 111 1 ,8 
Morrlstown 103 3 5 
Ruth Strcklnd 107 6 7 
Dr. Cjvnn n i 4 4 
Pasrc- Whlte 106 2 3 
Regular m 9 2 
Gastara 102 10 1 
t'nity 111 7 10 
Tiempo : 23 2-5. 47 2-5. 1 14. 
Mutua: Rumvav: 15.10. 7.20. 5.40. 





































12 Gargan. * 
15 R. C. Watts. 
25 Taplin. 
Frosty Face: 57.30. 17.10. Muzantl: lO.DO. Pre-
blen. Ganó fácilmente. Segundo, forzada-
TERCERA CARRERA-
2 años en adelante. S E I S FURLONGS. Premio: 
Caballos. W. PP. St % % % 8t F . O. C. 
400 p m o s . 
Jockeys. 
Quin 101 2 2 
Fiare 109 6 J 
Wall Street 107 3 3 
Rtony Brock 100 4 6 
Ed Garrison 100 4 6 
Rargon II 112 8 8 
Idolita 105' 5 7 
No Friend 105 7 5 
Tiempo: 23 4-5. 47 4-5 114. 
Mutua: Quin: 21.40. 6.60. 4.00. 





















bien. Ganó forzadamente. Segundo, 
CUARTA CARRERA.—5 1|2 FURLONGS. 







Ton Ehvard IOS 3 1 2 
Bird Man 114 7 4 1 
Arcene 112 4 3 3 
Bábe. . 104 1 5 5 
Test 105 2 6 6 
Our Netta »2 5 2 4 
Offertory 109 6 7 7 
Tiempo : 23 4-5. 47. 1 07. 
> Mutua: Ton: 7.30. 2.70. 2.30. 















Bird Man: 2.50. 2.10. Arcene: 2.50. Premio: $325. 
Ganó forzadamente. Segundo, Igual. 
Diferentes edades. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—UNA M. 50 YARDAS 
Premio: 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
400 pesos. 
Jockeys. 
Shooting Star 107 1 
Golden Gate 107 3 
Maxim Cholee 112 4 
Llbbyan Sands 110 2 
Tiempo: 24. 47 4-5. 113 2-5. 
2 1 1 1 
3 4 3 2 
1 2 2 3 
4 3 4 4 









t t ^2í?Íua¿ ^ i V ^ " ^ ü,30- 32a Mo^ms Chplce: 2.70. Premio: $325, Propietario: Hedrcik. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, fácilmente. 
SEXTA CARRERA,—U NA M I L L A 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St 4̂ % % St F . O. C. Jockeys, 
3 años en adelante. 
Caballos. 
Eddie T 107 
Scorpli 106 
Alhena 112 
Star Bird 107 
Amulet 107 
Supreme 
Tiempo: 24 2 5. 4j 3-5. 115. 
Mutua: Eddlet T.: 3.70. 2.60. Scorpli: 3.70. 2.80. Alhena: 2.60. Premio: $325. Pro-
pietario: Bedweell. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, forzadamente. 
Explieaclón de las casillas.—La letra Wt. quiere decir el peso del Jockey. PP, 
la posición de los caballos en la meta de salida. S.. en la posición en que arran-
caron los caballos. El resto de los números, las posiciones que fueron ocupando 
durante el resto de la carrera hasta entrar en la línea recta. Y, finalmente, cómo 
terminaron en la meta. La O y la C, quieren dclr: la O, el precio a que abrieron 
las apuestas, y la C, cómo cerraron en los bookmeker. 
4 2 2 
3 5 8 
6 6 6 
1 1 1 
5 4 4 







3.5 3.5 Taplin. 
3 7.2 Kleeger. 
4 4 Corey. 
12 12 Gore. 
12 15 Collins. 
10 10 Ball. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMEKA CARRERA: 5 FURLONGS 
Dos años en adelante.—Premio: $400. 
I 11 Peso 
del 
Caballos Jock'y 
Parlor Boy.. . . • « . . . . . 100 
Refugee • 100 
Edmund Adams 114 
Enver Bey 114 
Twlnkle Toest 93 
Flora Bendora 93 
Sister Riley 95 






Capitán Fredericks.. ., 












TERCERA CARRERA: 5-112 FURLONGS 




Barette ~. ... 103 
Almeda Lawrence 107 
Ball Band 107 
Jerry 107 
Jame Ookley 107 
Pasa On H l 
Big Lumax H l 
Bulgar 111 
Mr. Snigs \ \ \ 
Mr. Me H l 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
h a m e l . — h a b a n a . 
CUARTA CARRERA: 1 milla y 50 yardas. 


















QUINTA CARRERA: 6 FURLONGS 
Tres años en adelante. Premio: $400. 
Caballos 





Elizabeth Leo.. , 
Golden List.. .. 
Unele Will.. . . , 
Lord Wells .. .. 
















J u n t a d e l S o r t e o 

















Klng Tuscan 109 
De acuerdo con lo preceptuado eu 
el artículo 25 de la Ley de 7 de Ju-
•lio de 1909. han sido designados pa-
ra formar la Junta que ha de preso-
dlr la celebración' del corteo 260 que 
tendrá efecto el cábado 30 del actual, 
los -señores siguientes: Presidente: 
Fedterico íMendíbábañy Dlireictor Ge-
neral. Vocales: Por la Secretaría de 
Hacienda, el Administrador de la 
^ Aduana; por la Audiencia de la Ha-
bana, Héctor de Saavedra, vecino de 
Habana número 49; por la Cámara 
de Comercio, Elias Miró y Casas, 
vecino de Obrapía 27; pod la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
Francisco Rodríguez Ecay y como 
suplemte oaquín Coe-Uo, vecino de 
Luz 9; por el Ayuntamiento de la 
Habana, (no ha hecho designación); 
por ei Gremio de Braceros de los 
Almacenes de Regla, Qnirino Valdes, 
vecino de Fresneda 61 y como su-
plente Juan Canct Sánchez, vecino 
de Agramoute 127, en Regla, y co-
mo Notario el doctor Enrique Roig. 
BANGO M A L DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
C u p ó n N o . 22. 
Venciendo en lo. de Enero de 1917 
el Cupón No. 22 .de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Galle, 
go" garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional", se avisa a los se-
ñores Bonistas por este medio qu»-' 
dichos cupones son pagaderos en 1?, 
Oficina Principal dol Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse ftn New York, previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, diciembre 23 de 1916. 
C8003 lOd -23 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 A 3 
La Sociedad de Auxil ios y 
Socorros a los Pobres 
E n el domicilio de la Secretaría, 
San Miguel 140. tuvo efecto el día 24 
un numeroso reparto de víveres, fra-
7adas, leche; chocolate; juguetes y 
golosinas de pascuas entre los nume-
rosos niños que asistieron. 
Esta Sociedad, formada por distin-
guidas damas de la que es insusti-
tuible Bro.sidenta la distinguida y cul-
ta señoiii, María Regla Carnetai viuda 
de Moneada, e idónea Secretaria la 
elegante señora María Martínez viuda 
de Foster, vienen realizando una la-
bor muy plausible en favor de ios me-
nesterosos abandonados de la suerte. 
Con gusto publicamos la lista de 
los señores comerciantes que genero-
i sámente han contribuido para este 
' reparto: 
Romagosa y Compañía: 2 cajas fi-
deos; Graells y Compañía :2 arrobas 
azúcar; Barraqué y Maciá: 2 arrobas 
arroz; Izquierdo y Compañía: 2 arro-
bas parpas; Estévanez y Compañía: 2 
arrobas papas; Sobrinos de Quesada 
y Compañía: 1 caja de leche; Llobera 
y'Compañía: 2 mancuernas de ajos; 
Bengochea y Compañía: 2 arrobas 
chemas; Antonio Ramos: 1 arroba fri 
joles; García y Compañía: 1 arroba 
frijoles; Carbonell y Dalmau: 1 arro perimentando la satisfacción de ha 
ba nueces; Fernández y Trápaga: 1 
arroba arroz; Carvajal y Carballia: 
1 arroba azúcar; Bonet y Compañía: 
1 arroba azúcar; Francisco Angel: 1 
arroba azúcar; Francisco Pita: 1 arro 
ba aaúcar; H . Astorqui y Compañía: 
2 arrobas nueces; Santamarina Saena 
y Compañía: 2 arrobas arroz; Galbán 
y Compañía: l caja leche; Mestre y 
Martinlon: 2 cajas gullfeticos y cara-
melo»; López y CampeÚo: 2 botellas 
de vino; Tirso Esquerro: 1 arroba do 
arroz; R . Suárez y Compañía: 1 arro 
ba frijoles; Llera y Pérez: 2 arrobas 
papas; Torregrosa y Compañía: 1 ca-
ja galleticas; 6 cartones pasas; Alon-
so Menéndeiz: un lotecito; Armando 
Armand: un saco papas; Bartolomé 
Ruiz: meciia arroba guayaba; The 
American Groceri: i caja leche; Ro-
mou Va'ea; 50 cajitas guayaba; The 
Wost India Gil Refining: una caja 
luz brillante; La Viña: media arroba 
nueces y media arroba castañais; Pont 
Restoy y Compañía: 36 paquetes dá-
tiles; 36 de higos; media arroba ave-
llanas; media arroba castañas; 2 la-
tas membrillo; 12 cartones pasas; 1 
caja Tafo Befa y una caja jugueticos; 
Swit y Compañía: 48 latas peras; 
Vllaplana Galbó y Compañía: 1 arro-
ba chocolate; Alejandro Rossitch: 1 
barril mauzanais; Alvarez Valdés y 
Compañía: 1 docena frazadas; Gómez 
Piélago y Compaíñía: 2 docenas fra 
zadas: Valdés Inelán: una pieza tela 
blanca; Huerta Cifuentes: una pieza 
franela, L a Casa Grande: media do-
cena frazadas; San Martín y Compa-
ñía: 12 docenas frazadas. 
A todos estos señores se muestran 
muy agradecidas las señoras de la 
Junta y le dan las gracias en su nom-
bre y en ei de los pobres socorridos. 
También las hacen extensivas al se-
j Tor Rossitch, el cual no quiso cobrar 
, por la conducción de dichos víveres. 
E s digna de elogio la labor de és-
' tas damas, cuya misión es practicar 
el bien a los desvalidos. 
Mei-ced a su gestión geaerosa y al-
truista niños y mujeres sin fortuna 
han sen l io en estas Pascuas un p^-
co de felicidad. 
Club llanera. 
Entre los últimos acuerdos de la 
Junta Directiva de este Club, figura la 
siguiente adhesión a la "Junta de Da. 
mas Españolas". 
Excma. señora Angela Fábrega de 
Mariátegui, PrCsldeínta de la "Junta 
de Damas Españolas". 
Distinguida señora: 
E n nombre del Presidente y de la 
Junta Directiva del Club Llanera, ten-





pañol "Bueno"* A i r ^ 
y pasaje de ía HabaToul ^ 
khcamos. ^ ^ y a a u 
Jawfe Bailó 
México, el vanor !facrQ2 
ber llenado, dentro de nuestros re 
cursos, el cometido encargado por los 
sentimientos nobles y altruistas de osa 
respetable institución. 
Pequeño es nuestro apoyo, para tan 
grande y feliz ideal, que a ustedes 
cabe el orgullo y suya será la gloria 
de haberlo encauzado por vías de Tea-
lidad; pero en la actualidad, tenemos 
que limitamos a inscribir nuestro 
Club, a partir del próximo mes de 
tn-ero, con la cantidad de un peso men-
sual, enviándole $37-50 recolectad 
entre los señores que forman la Di-
rectiva de esta Socidad y quo a conti-
tiuación relaciono. 
Francisco García Suárez, $5.00; 
Joaquín Ablanedo, $1.00; Luis Garcín 
Suárez, $1.00; Arturo Pndo Díaz, 
§1.00; Francisco García Pujol, $1.00; 
Manuel Martínez, $1.00; Ramón Fer-
nández, $1.00; Juan Rodríguez, $1.00; 
Ramón Huergo, $1.00; Rudosindo 
Alonso, $1.00; José Fuente, $1.00; 
Leonardo González, $1.00; Manuel Pé 
vez Díaz, $1.00; Urbauo Alvarez, 
?1.00; José María Martínez, $1.00; 
Prudencio García Suárez. $1.00; Ma 
Tiuei Hevia Sánchez, $1.00; Laureano 
López, $1.00; Avelino Suárez, $1.00; 
Celestino Díaz Rodríguez, $1.00: Juan ! ̂ a'10 Para New York con carea i 
Virsida, [ Peajeros casi todos turista/ 
- - pu-
^ara) Cristóbal y Puerta t - , 
lio el vapor blanco " £ a S n 
vando el cargamento de ff ' 
cigarros para Omro y Sud a -
d« que ya dimos cuenta y 




Para Rey West salieron i0s ¿ 
a americanos "Plagler" 
lastre y y "Pl 
el vapor "Mâ  




E l vapor francés 
para New Orlean^, dond 
gpdón y acero para 
Francia. 
E l vapor americano 'Morro ^ 
nasajeros. 
"México" saüj 
e ^rgará t. 
el gobierno k 
Menéndez. $1.00; Torcuato 
íl.OO; Viecnte Rorlríguez, $1.00; B 
nito Alonso, $1.00; Angel Vázquez, 
í£1.00; Jesús Rodríguez, $1.00; J o « 
Alvarez Martínez, $1.00; Fructuoso 
Menéndez, $1.00; Manuel Alvaro? 
Martínez, $1.00; Msfnuel Fernánde? 
y Fernández. $1.00; Laureano Martí-
nez, $0.50; Manr.01 Alvar?z Suárez, 
ÍU.00; Alvaro Alvarez Alvarez, $1.00; 
Ricardo Fernández Granda, $1.00. To-
tal: $37.50. 
Que el Dios del Exito las proteja 
y haga triunfar, son nuestros deseo:-;, 
ya que, de lo contrario, seríamos nos-
tros los fracasados, junto con todos 
los españoles, por no haber prestado 
la debida atención a un problema quo, 
unos por otros, tenemos sin resolver 
Quedo a los pies de usted, re^petuo. 
sámente. 
(F.) Arturo Prado, 
• (Secretarlo.) 
Después dé aprobar los gastos de la 
úitlma Jira y dar cueuta del estado 
Pocial; se acordó celebrar una mati-
t'oe bailable en los primeros díar, dol 
mes de febrero y nrobablmsnte on Iota 
jardines de Palatino, ya la comipuV.i 
está nombrada y pronto daremos a 
conocer ?I programa y los detalles de 
dicha fiesta, que será un aconteci-
miento. 
E J próximo diez de enero habrá jun 
ta general en los salones del Centro 
Asturiano. 
Berl in y Y los vapores aaneses Wien, ha.n quedado despachadô  n 
lastre para Júcaro y Cárdenas res-
pectivamente, para cargar azúcar 
E L Y A T E "SURF" 
E l yate de recreo americano 33* 
dijimos entró en puerto 
once de la mañana 
M O D E L O S D E S O M B R E R O , D E 
F A J A D E S E D A , F I N A , A D O R N A -
DOS, D E 1917, A $3 .00 , $3.50 Y 
$4. L A MIMI, N E P T Ü N 0 , 33 . 
L DE U ¡SU DE CÜDA 
FUNDADO EL AAo ISM CAPITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D i y t T A i W D I L O S r O K P Q S DEL D A W O D T E R I t l T D H I A L 
flttta toal: A6I11AR. S I y 8 3 
S U C U R S A L E S E L I N T E R I O R 





Pinar dal Rfu. 
Sanetl Sptrltu& 
Caibarlén. 
Sagua la Grantf*. 
Mapzandla. 
Ouantánamo^ 




















eaa Antonfa da toa 
BaAoa. 
Victoria da laaTtmaa 
í*or6n y 
Sant* Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8B ADMITE DESDE UN PESO EN A D S L ANTE 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
=s FfLECIOb S E O U N T A M A Ñ O •••• • 
C 7907 10<1-20 
A L P A R G A T A S l 
C O N R E B O R D E 
T E I F . 
. A G U L L Ó 
ayer a ia? 
. es el "Surf', i», 
níto buque de vapor que desplazases 
toneladas brutas y 270 netag y tienj 
30 tripulantes al mando del capitán 
b«ñor Chistophes P. Cordsen. 
^ Llecró el "Surf" de Nassau, en dos 
i í a s de viaje, trayendo a su bordo a 
ru propiotario, señor E . R. Thoma 
y su esposa, acompañado de s t is ami-
bos el doctor E . Howe y la señorita 
Esther, Wood. que realizan un viaji 
de placer que se proponen alarjrir 
hasta Panamá. 
EMBARCO E L CAPITAN WARD 
E n el vapor Morro Castle embarcó 
para New York el capitán do la po-
licía de aquella ciudad, señor Wi. 
l l ian Ward, que ha pasado vario? 
^ías de paseo en ia Habana. 
E L P R E S I D E N T E DE LA FEDERA-
CION OBRERA 
E n el vapor Mascóte embarcó ayer 
pai'a Key West ei presidente de U 
Federación Obrera Americana delTr. 
bajo, Mr. Samuel Grompers, que. 
como hemos publicado, ha venido % 
Cuba para hacer algunas gestiones 
encaminadas a lograr la Federacio'i 
General de los trabajadores cubanos. 
Además, embarcaron en el ilfc-
cotte, los señores A. Artolozaga U; 
;nila Ventura y señora, el Rector Jei 
"Havana Poat", sef.or George B W 
otros turistas. _ „ - ~ . t w m t v W 
I N M I G R A N T E S DESEMBARCADOS 
Por el Departamento de Inmigra-
ción, se autorizó el ^ ^ ^ V / m M 
Habana de 24 inmigrante espan^ 
que iban en el Buenos Ai™ 
Sitó para. Veracru* a ^ndeJo qul^ 
ron continuar viaje al conocer la 
ia situación de Méjico. , 
A otros 23 pasajeros ^ P^53 
do Almería, se !<* ™&*;JT&-
para desembarcar P O ^ P ^ ^ W 
tomas de tracoma, ™ d o s e P J ^ 
dos a continuar su vmje a Veiw 
E L GOVERNOR CX)BB 
E n su segundo viaje de estaje 
porada. anoche a las seisJ 
Hegó de Key West el ^ ^ 
Governor Cobb, conduciendo aig 
carga y 84 turistas. 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO I S ^ 
- O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O . EMPEDRADO ¿ . y ^ 
Esta Compañía por una módica c nota, asegura f • j 1 ^ anual 
tablecimlentos msreantiles, devcivlen do a su» socios ei soor 
retulta, después de pagados los gastos y siniestros. f&WlŴ  
Valor responsable de las propiedades aseguradas. • • i»* -
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de rso- ^ ^ g s ^ ^ 
vlembre de 1916 , ' * Vv *ina • ' í 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo n los socio», 
como sobrantes de los años 1909 a 1912- • ' '*A ' « 
Sobrante del año 1814, quo se devuelvo en este de 191b. . | 
Sobrante de 1915. que se devolverá en 1917. . . • • • • * * 
imperte del Fondo especial de Reserva, consistente en i r , 
piedades, Hipotecas. Bonos de la Repúblicn, baminns 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la liav" 
206- 15 
52,690-!' 
na Electric Railway & Llght Power Co., Efectivo 
Caja y en los Bancos. 
416,997-
Habana, 30 de Noviembre de 1916. 
C7679 
E l Consejero-Direct^ 
E l m e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s , 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿¡MEDITACION? 
otra vez a « t W * ^ . 
con su P ^ b m y f * 6 * 
todos a coro dirían ^ 
que el vino 
era el exqui^to 1'T1 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : ^ 
R . T o r r a g r o . a . - O b r a p í a y C o ™ P ^ Í ! - ^ 
J5i «1 gran O-yarre vlviers, 
y admirándonos cawta.ra, 
Cortina resucitara, 
I>em6stene3 existiera 
y Oetelar nos v o l v i * » 
c. 7718 
I 
DICIEMBRE 29 DE 1916 OIARIO DE LA MARINA 
PAGINA ONCE 
E 
Dr. J . DIAGO Dr. Jacbto Menéndez Medina 
¡̂ Tados y notamos 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
^ d l o : E m p i d o . 1 £ ; do M a l 
^ GARCERAN 
Ramón González Barrio» 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o 
20 « 
CARLOS AI^UGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 . 
Tel. A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
Horas de d e s p a c h o : 
De 9 a 12 ft. m» y d e 2 a 5 p . m . 




Manuel Rafael Angnlc 
Amarpura, 77, Habana . 
12ü Broiidway, New Y o r k 
Gustavo Angulo 
Abosado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney and Counoeler at L a w 
SI d 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGAUO Y N O T A M O 
Tejadillo. U . A-8044. 
212«0 n a. 
Le. Santiago Rodrísiicz lllíira 
A B O G A I K S 
PABLO PIEDRA V DIAZ 
Hübana. 104, bajos. T e l é f o n o A-COIS. 
Da 6 í 11 y de 3 a 5. 
31 d 
Peiayo García y Santiago 
X O T A B I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviné 
A B O G A D O S 
Oblípo, número 53, altoa. T e l é í o a * 
i-2432. De 0 a 12 a. ra. y * t í o 
í P. n . , . ĵtu 
Cosme de la Teniente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
AMAROURA. 11, H A B A N A 
Cable y T « l é s r a f o : "Godolato.1 
Telé fono A-2A5S. 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O T K O T A R I O 
OmpoiMa, e n q u l n » a XiUmparlll». 
PROCURADORES 
jd SAENZ DE CALAHORRA 
: Procurador de los Tr ibnna le s do 
«« le la . Asuntos JudJcialeo. adml-
! ™rt'!fin de bienes, compra-renta 
¡ M cagas, dinero en h i p o t e c a » , ee-
f 2" áe euentns. desahudos. P r o -
ÍPwo. 2fl Telefono A -5024. Bufa-
¡ » : Tacrtn. 2; de 2 a 4. T e L A S24», 
Actores en Medicina y Cirugía 
^- José Alvárez Guanaga 
EspecianKta - en v í a s dlgeotlrts. 
w a c i ú n rjidical de Ins hemorrol-
° ^ por medio de invecciones. Mt.B-
"Que, nfimero 1 3 2 . í e l ú f o n o A - 0 1 4 3 . 
^ « u l t a s diarias do 1 2 a 4 . 
DR. OCTAVIO M0NTORO 
1 I E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4 p. m. Oallano. 
^ ^ ' V n C"alca **** 
SO n 
Claudio Basterrechet 
DJ! L A S E S C U B L A S D E 
P A R I S Y V Z X N A 
Naris y Oídos 
^ W U a : de 1 a 3. Gailano. 12. 
T M U F O N Q A-8831. 
31 ep 
PEDRO A. BARILLAS 
Consuit ,» , . de 1 a 3. 
^nl0,,• T e l é f o n o A-OMO. 
81 d 
G4 JOSE ALEMAN 
^ o i f f i e V „ 3 b , . T o l é í o n o A-5290. ?0talciiio^e^ T e l é f o n
1S1 — • -
s i a. 
^ H U B E R T O RIVERO 
^ o - ' l S m n t 1 1 e ^ m a d a d a t « o i ''̂ rtfirin . I1? (,e R a d i o l o g í a y 
^ t c r t r 0 ! ^ ^ - B x - I n t e ^ del 
Re!aaSa?.a-ty',10 ' T ^ Bsperan-
I ^oao, - de 1 n 4 p . m. To-
1 2842 y A-255S. 
Dwr- OSCAR JAIME 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consul ta*! de 1 o 3 p. m. 
Domici l io: Monrtane. 18«. 
T e W í o n o A-741S. 
2Í)SÍ9 : i d 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consul taa: L u z , n ú m e r o 15, altoa: 
de 12 a 3. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especialista en curar las diarreas, el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas les enferme-
lades del e s t é m a i f o o Intestinos y 
a Impotencia. No v l í d u . Consultas 
l S1.00. San Mariano, 1S, V í b o r a , so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. F E U X PAGES 
C l r u j a a o de 1a A s o c i a c i ó n do 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranja-
co reanuda sus consultaa de 2 a 4, 
en Xeptuno, 38. T e l é f o n o A-5337. 
DoralclUo: L , entre 25 y 27. Veda-
do. T e l é f o n o F-4483. 
l a I t • 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta , Nar iz y Oldoa. MalecOn, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s y 
C i r u g í a en general. Consul taa: 
C E R R O , 619. T E L . A - S U i . 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y C iru jano de l a Cr.sn de 
Salud " L a Bhlear. , , C irujano íol 
Hospital ntimero 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partos v 
c i r u g í a en general. Consul tas : de 
2 a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
Dra. AMADOR 
Espec ia l i s ta en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C J E D I M I E X -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
CV C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 3. 
Salud. 53. Telefono A-flOJO. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u l t a ! : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37. al-
tos, do 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San I n d n W l o , J e s ú s del Monte. 
T e l é f o n o 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y c u r a c i é n de Iws enferme-
dades nientale>« y nerTlosas. (Unico 
en su c lase) . Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa part i cu lar : San Lá-
zaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
MMlco c irujano de las facultadas 
de Barcelona y Habana. B ^ - l n t « r n o 
por o p o s i c i ó n del Hospital c l í n i c o 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los o í d o s , garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos" a cuatro. Amistad, 60, c l ín i -
ca de pobres: de 9 a 11 de IS ma-
ñana , 52 al mes con derecho a con-
sultas y operacionea. T e l é f o n o 
A-1017. 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partos r medicina interna 
Tratamiento c i ent í f i co , del Reu-
matismo, A s m a e infecciones mixtas 
Sor los F i U c ó s e n e s e s p e c í f i c o s [onte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
l é fono A-6095. 
¿ITÍST 31 d. 
Dr. ROBEUN 
P I E L , S A N G R E Y E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S 
Curac ión rá j i lda por s l » t « n o mo-
d e r n í s i n i o . Consc l ta s : de 18 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s * » Mario, 83. 
T E L E F O N O A-13.T2. 
Dr. Francisco J . de Velase* 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerylooas, P ie l y enfermo-
dades secretas. Consu l tas : De 12 a 
2 los d í a s laborables. Salud, nn-
¿ e r o 84. T e l é f o n o A-64t8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
R a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalrarskn para .n-
yecciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-5807. San Miguel, n ú m e r o 107, 
I Habana . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catodrfttleo de T e r a p é u t i c a do l a 
Univers idad de la H a b a n a . 
Medicina general T ,e^^Ia,1Bm'?.tie 
on enfermedades secretas de a p i » 1 -
Consul tas : de S a 8. « " P ^ . t o " ^ 
mli.gos. S a J Miguel, 15d. altos. Te -
l é f o n o A-4318. 
Dr. VENERO 
Boooclallsta en enfermedades secre-
U . Corrientes e l é c t r i c a , y masajes 
vibratorios. InJ-*^1»11" del . í * ? 8 ^ : 
versan. Consultas, de 11 a 1 2 * de 
4 y media a 6, en N eptupo. « L To-léfoaoo A-S4S2 y F-1354. 
Dr. J . B. RÜIZ 
a r u g f a . R a y o s X . De loa H o a n l U -
les de Fi ladel f la , New l o r k y Mer-
cedes. Bapecial ista en e n f e r m e d a d * » 
secretas. E x i m e n del rif ión por lo» 
Bayos X . Inyecciones del C03 y «14. 
San Rafae l . 80, altos. D e 12 y me-
dia a 3. 
Enfermedades aecretaf y « e s e ñ o r a s 
C i r u g í a . De 11 a S. Empedrado , n ú -
mero 19. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r « i a n * del Hosp i ta l 4» Bmec-
g o c a l a » y « o i H o s p i t a l n ú m e r o Una . 
c i r u g í a ' E N G E N M R A L 
ESPECIAUSTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y N E O -
S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A U A . M . Y 
D E 3 A 0 P . M . E N C U B A N U -
M E R O , CS^ A L T O S . 
31 eu 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
C i r u g í a , Parteo y Afecciones «« 
S e ñ o r a s . Tratamiento espeeial de k»s 
•nfermedadea de sef lora». Consultas: 
de 12 a S. Campanario , 14S. T e l . 
A - « m . 
29179 31 d. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspeclalmen-
je tratamiento de las afecciones del 
^echo. Caaos Incipientes y a v a n í a -
• I o b de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlarlamentf de 1 a 3. 
N'eptnno, 126. T e l é f o n o A-1968. 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I A O S 
Consul tas : de 12 a S. Chacón , 2 L 
¡as i eaauina a Aguacate. T e l é f o -
no A-2884 
Dr. RODRÍGUEZ MOLINA 
E x - j e f e de la C l í n i c a del D r . P . 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
H o r a » de c l í n i c o : de 0 a 11 de la 
m a ñ a n a . Consultas part iculares: de 
4 a 6 de la U r d o . S e ñ o r a s : horas 
especiales previa c i t a c i ó n . L a m p a -
r i l l a . 78. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X , co-
rrientes de al ta frecuencia, a í a r a -
l icos , ote), en su Cl ín ica , Manri -
que, 50; de 12 a 4. T e l é f o n o : A-4474. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de ¿a X . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : Lunes . Miérco-
les y Viernes, de 1 2 a 2%. B e r -
naza, 32. 
Sanatorio. Barre te , . Guanaba-
coa. T c l é í o n o 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano fio l a Quinta de Sa lad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consu l taa : de 1 a 3. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071. 
aiar 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E N I S O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8. 
Uiz, 11, Habona. T e l é f o n o A-18M. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especia l i s ta de la escuela do P a r í s . 
Enfermedades del e s t ó m a g o o Intes-
i n o » por el procedimiento de los 
loctores Seycn y Y ln ter . de P a r í s , 
lor a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
u l ta s : do 12 a 8. Prado , n ú m e r o 78. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 A 3. 
A G O S T A , 2», A L T O S . 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Módico C iru jano del Centro Astnrta . 
no y del Dispensarlo Tamayo . Con-
so l ta : de 1 a S. Agu i la , 98. T e l é -
fono A-381S. 
Dr. ALCREDO RECIO 
Partos y enfcmiedades de sefio-
•aa. enfermedades de n i í l o s (me-
l i c l c a , c i r u g í a y ortopedia). 
Consu l tas : de 12 a 5. 
tan Nleol&s, esquina n Trocadero. 
T e l é f o n o A - 4 8 6 6 . 
Dr. GALVEZ GU1LLEM 
EppeclallstK en enfermedades se-
•retfts. T í a b a n s , 49, esquina a T e j a -
i l l lo . Consul tas : de 12 a 4. Espec ia l 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrát i co por o p o s i c i ó n de 1» F a -
cultad de Medicina. C irujano del 
Hospital n ú m e r o Uno. Consultas: de 
J a 3. Consulado, n ú m e r o C0. T e -
l é fono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
G a r r a n ta, nar i s y a l d e a 
Gervaata. S S | de 12 a a. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n iños . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
A 13, esquina a J , Vedado. Te l é -
fono F-4229. ^ 
Dr. LAGE 
Hexnortoldes y e a í e r m e - l i d » ! b a m * 
u a . T i r a m i e n t o . r A p M ^ y ^ 
H A B A ' V A . N't M ! « , A L T O S . 
C O N S U L T A S . D E l A L 
Dr. ü ALVAREZ ARTIS 
S n f é r a a d a d a » de la Garganta , Nar i s 
w Otdo». C o n s u l t a s : de i « Co»-
•alado, n ú m e r o U i . 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravenosa del 914 
Consultas de 2 a San Rafael." 
30, altos. 
C 0 5 0 9 l a lo . ao y 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e ln?e«t ínos . exclnslTa-
toentc. Consu l taa ; de a 8% a 
» . r de 1 a 2 o. m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é O m o A-5532. 
F. T E L L E Z 
Q ^ m O P E D I S T A C I E N T I F I O O 
Espocla l l s ta en callos, u f i ^ , exo-
tosis, o n i c o g r i í o » ! * y todas l i s afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u l r o p é d l c o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A.-ai7a, 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York , 
P a r í s y Madrid . 
V í a s respiratorias . 
Consu l tas : Lunes . Miérco les y 
Viernes . 
Cuba, 52; de a 4. 
2S2r-2 21 í 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina , 9 « . T e l é f o n o A-SS&9. Habana . 
E x á m e n e J c l í n i c o s en general. 
Especialmente e x á m e n e s de la san-
gre. D i a g n ó s t i c o de enfermedades 
serretas por la reacc ión de W a a -
sermann. $5. I d . del embarazo por 
la rence lón de Abdcrhalden. 
g C U L U i A S 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
|1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nieol&s, CS. T e l é f o n o A-M27. 
81 d 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
O C U L I S T A 
Consul tas : de 1 a S, tarde. 
P r a d o , n ú m e r o 70-A. T e l . A-4302. 
QUIROPEDISTAS 
R E Y - M O N T E S D E O C A 
S n esta casa, ú n i -
ca en C u b a , se 
p r e e í a n servicios 
de Ped icare , m a -
nicure, masajea, 
•bampoa y depila-
c i ó n . H o r a s : de 7 
a 7; los s á b a d o s 
h u t a la» 10; lo» 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$L00 mensual . 8 » 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de lo» 
pie» por corree. P i d a n a folleto. 
N e p t u a » , 8 y 8. T e l é f o n o A-Í817. 
Prof. ALONSO 
Q I ' I R O P E D I S T A Y M A N 1 C U R B 
Procedimiento c i e n t í f i c o para la 
e x t i r p a c i ó n total de los callos. C u -
rac ión de las u ñ a s encarnadas, s in 
o p e r a c i ó n sangrienta n i dolorosa. 
Masaje facial . Obispo, 83, altoa. 
T e l é f o n o A-6977. 
29512 7 e 
LABORATORIOS 
Dr. DEH0GUES 
O C U L I S T A 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 8. 
Te l é fono A-3940. Agui la , n ú m e r o 94. 
31 d 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de • a 11 
y do 1 a 3. Prado , 105. 
29002 31 d 
Dr. J . M. PENICHET 
Ocul is ta del Departamento de Sanl -
i a d y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz , o í d o s y 
j a r g a n t a . Horas de consulta: Do 1 1 
i. m. a 1 2 (previa c i t a c i ó n ) . De 2 
i 4 p. m. d iar ias . De 4 a 5 p. m. 
nartefl. Jueves y s á b a d o s , para po-
>rea 1 peso a l mes. Cal le de Cuba, 
1 4 0 , esquina a Merced. T e l é f o n o 
A-77B0. Pat . F - 1 0 1 2 . 
- ^ J J L A B O R A T 0 R I O 
C A R D E N f t S - C f l S T E U A N O S 
a a . ^ . „ ^ • ^ m a l e c ó n 
s u 
ANAUSIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8622. 
COMADRONAS 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l ín i ca del doctor J . 
dantos F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
36842 SO n 
CuuUJAliOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Núñez 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
H a tras ladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Rei l ly . 88( a l -
tos. Consultas do 8 a 12 y de 2 a S. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Asa-
e lac ión Cubaua" y " L a Bondad. 




Juan Guerrero Aragonés 
TaCtar de R e p a r a c i ó n é* A p a r a t a » 
E lée tr i eo» . 
rte, 14L T e l é f o n o A-«5ftS. 
29182 31 d. 
ARQUITECTOS 
291S4 31 d. 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l i s ta en trabajos de oro. Oa-
•antlro los trabajos . Precios m ó d l -
jos. Consu l tas : de 9 a 11 y de 3 
i 8. Neptuno, n ú m e r o 137. 
RUBEN DIAZ IRIZAR 
A R Q U I T E C T O , I N G E N I E R O C I V I L 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facul tat ivas , etc. Trocadero, 63. 
T e l é f o n o A-3538. 
2í>884 10 e 
MASAJISTAS 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, S A N T A C L A R A , N U M E R O 19, 
entre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones s in dolor ni 
eellgro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
P u e n t e » fijos y m o v i b l e » de verda-
dera ut i l idad. Orificaciones, lacrus-
•aciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por d u ñ u d o que e s t é el 
l í e n t e , en una o dos sesiones. Pro-
toxis o r t o p é d i c a , a pcrfecc lún, ma-
milares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables » 
(odas las clases. Todos los d í a s de 
b a. m. a 5 p. m. 
I N S T I T U T O D E M A S A J E 
Y G I M N A S I A S U E C A 
E r l c Norl lng, Anna Albrecht , D i -
rectora. Espec ia l i s ta en masaje, 
con 13 a ñ o s de práo t l ra en L o n -
dres con el doctor R u s s e l y otros. 
Diplomas de los Inst i tutos Cén-
tralos de Suecla. L í n e a , entre F 
y G . T e l é f o n o F-1239. Horas de ofi-
cina de 12.80—1.30 p. m. 
30278 14 e 
í / p M O S B E 
| L E T R Á i 
sean 31 d 
Dr. M0NTÁÑ0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H * trasladado sm gabinete a Indus-
tr ia , 109. T e l é f o n o A-5878. 
C A L L I S T A S 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c A d e r e » , 36, H a b a n a 
B P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo-
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
re™'s l«n de dlvldandos e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
td,e 7 a l 0 r ? y frutOÍ- Compra ^ ven-
ta de valores p ú b l i c o s e Industriales 
C o ^ ^ J ,Ve.Dta d9 letra8 de c a m b í o 
Cobro de letras, cupones, etc., ñor 
cuenta ajena. Giros sobre " a ' p r l n d -
P?le3 Plazas y t a m b i é n sobre l o í míe 
blos de EepaDa, I s la» Baleares v ^ l " 
C r t d U o . ^ » 0 ' P<>r Cable y C * r t í a C d e 
A L F A R 0 , Callista 
May reputado 5- bien conocido. Sin 
enchi l la ni dolor: $1. 73, Habana 
73. T e l é f o n o A-3900. P a s a a do-
micil io. 
S E C C I O N p 
M E R C A N T I L 
17 
50 
30715 8 e 
Victoria Pastor, vinda 
Brístol 
Q U I R O P E D I S T A 
Ofrece sus servicios en la 
le L u z , n ú m e r o 84, altos. Horas 
> a 12 v de 2 a 5. Avisando se pasa 




B a l á i s y C o m p a ñ í a I 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú r a . 34. m A C E N pagos por el cable y * 1 « n letrss , corta y l , r t a ^ _ r l s t . sobre New York , L o n -
™¡i SluLll, r E s n ^ " . <!anP,• 
leares y CaDar i» . í I s I n • Bn-
PnCía l e S e V u í o s ^ l a 
" R O Y A L . - a e c u r 0 3 coatra Incoadlos 
( V I E N E D E L A DOS) 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a de 4 l a t a s d e 23 l i b r a s , a 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a j a de 20 l a t a s de 4 . 1 ¡2 I b s . , 
17 c e n t a v o s l i b r a . 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s , a $13 
c a j a . 
D e m a n í , a $1 1|8 l a t a . 
A C E I T U N A S . 
D e 31 a 45 c e n t a v o s l a t a . 
A R R O Z . 
V a l e n c i a , a 6 l j 8 c e n t a v o s l i b r a . 
S i a m C a r d e » , d e 4 . 1 | 2 a 5 c t s . I b . 
C a n i l l a v i e j o , a 6 . 5 0 c e n t a v o s l i b r a . 
C a n i U a n u e v o , d e 4 ^ a 5 % c e n t a -
v o s l i b r a . 
S e m i l l a , a 4 c e n t a v o s l i b r a . 
E . U n i d o s , de 3.114 a 6 c t s . I b . 
A J O S . 
C a p a d r t s , de 3 0 a 3 5 c t s . m a n c u e r -
n a . 
D e M é j i c o , a $ 1 . 5 0 c a n a s t o . 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 25 c e n t a v o s . 
E n g a l o n e s , a 33 c e n t a v o s . 
A L M I D O N . 
D e y u c a g r a n o , a 6 . 1 | 2 y ©1 m o l i d o 
a 6 3 4 c e n t a v o s l i b r a . 
A L P Á R C A T A S . 
D e M a l l o r c a , a $ 1 . 7 5 d o c e n a d e p a -
r e s . 
V i z c a í n a s c o r r i e n t e s , do $ 1 . 0 0 a 
$ 1 . 7 5 . 
A Z A F R A N . 
P u r o , a $12 l i b r a . 
B A C A L A O . . 
N o r u e g - a , s i n e x i s t e n c i a s . 
E s c o c i a , s i n e x i s t e n c i a s . 
R o b a l o , a l O 1 ^ c e n t a v o s l i b r a . 
H a l l f a x , de 13Va a 1 5 % c a j a . 
P e s c a d a , a 8 . 5 0 c e n t a v o s l i b r a . 
C A F E . 
D e l p a í s , de 19 a 2 3 c e n t a v o s U b r a . 
H a c i e n d a , de 23 a 2 4 c t s . U b r a . 
C l a s e s f i n a s , de 24 a 26 c t s . I b . 
C A L A M A R E S . 
L o s c u a r t o s a 12 c e n t a v o s . 
C E B O L L A S . 
D e l p a í s , a 4 c e n t a v o s l i b r a . 
G a l l e g a s , a 4 % c e n t a v o s l i b r a . 
C O Ñ A C . 
F r a n c é s , e n c a j a s de 1 2 b o t e l l a s , a 
$ 1 6 . 5 0 y e n l i t r o s a 20%, . 
E s p a ñ o l , e n c a j a s de 12 b o t e l l a s , a 
$13^ y e n l i t r o s a $15 .50 . 
D e l p a í s , de $ 4 . 5 0 a $ 1 0 . 6 0 c a j a y 
e n g a r r a f ó n de $ 5 a $ 1 0 . 
C H I C H A R O S . 
S e c o t i z a n a 1 0 l ! 4 c e n t a v o s l i b r a . 
C H O R I Z O S . 
D e A s t u r i a s , a $2 l a t a . 
E s t a d o s U n i d o s , de $2 3 |8 a $2 '¿¡i 
l a t a . 
B i l b a o , de $4 a $4.50 l a s d o s m e -
d i a s l a t a s . 
D e l p a í s , de 8 7 c e n t a v o s a $1 l a t a . 
F I D E O S , 
E s p a ñ o l e s , d e $ 2 a $2 1|4 c a j a . 
D e l p a í s , de 1 114 a $1 3 |4 c a j a . 
F O R R A J E . 
M a í z d e l p a í s , a 2 .112 c t s . - l i b r a . 
M a í z de los E s t a d o g U n i d o s a 2 314 
c t s . l i b r a . 
A i ' g e n t . n o , a 2 3 |4 c t s . . i b r a . 
F R I J O L E S . 
D e M é j i c o , n e g r o s , a 8 c e n t a v o s l i -
b r a . 
D e o r i l l a , a 1 0 centavos ) l i b r a . 
N e g r o s d e l p a í s a 9 3j4 c e n t a v o s l i -
b r a . 
B l a n c o s de M é j i c o a 9 c « n t a v o s l i -
b r a . 
C o l o r a d o s a m e r i c a n o s , de 13 a 13.50 
c e n t a v o s J i b r a . 
B l a n c o 'de l o ; E s t a d o s U n i d o s , do 
1 2 . 5 0 . a 1 8 % c e n t a v o s l i b r a . 
C a r i t a > a 7 % c e n t a v o s l i b r a . 
R a y a d o s l a r g o s , a 9 . 5 0 c e n t a v o s l i -
b r a . 
G A R B A N Z O S . 
D e M é j i c o , c h i c o s , a 4 ct.a. l i b r a . 
M o n s t r u o s , a 13 c e n t a v o s l i b r a . 
G o r d o s , de 9 . 5 0 a 10 c e n t a v o s l i -
b r a . 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 c t s . I b . 
G I N E B R A . 
D e l p a í s , de $4.75 a $6 g a r r a f ó n . 
D e Á m b e r e s , de $12 a $13 , s e g ú n 
m a r c a . 
H o l a n d e s a , a $12 . 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8 . 3 Í 4 c e n t a v o s m e d i a s 
l a t a s ; l o s c u a r t o s de 5 a 7 c e n t a v o s . 
F r a n c e s e s , c l a s e s c o r r i e n t e s , a 5 
c t s . e l c u a r t o y l o s f i n o s d » 8 .112 a 
9 .112 c t s . e l c u a r t o . 
H A R I N A . 
S e c o t i z a de $ 1 0 . 5 0 a $ 1 2 s a c o . 
J A B O N . 
D e E s p a ñ a , a m a r i l l o c o t a l á n a $ 8 % 
q u i n t a l . 
M a l l o r c a , b l a n c o , a $8 q u i n t a l . 
A m e r i c a n o , a $ 4 . 5 0 c a j a d e 100 l i -
b r a s . 
D e l p a í s , d e $ 5 a $ 8 q u i n t a l . 
J A M O N E S . 
A m e r i c a n o , p a l e t a , de 17 a 1 9 c e n -
t a v o s l i b r a , y l a p i e r n a , de 2 4 a 28 
c í e . I b . 
E s p a ñ a , de 4 0 a 6 0 c ts . I b . 
L A C O N E S . 
V e n t a s a 30 c e n t a v o s . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
D e $ 6 a $7 c a j a d e 48 l a t a s . 
M A N T E C A . 
E n t e r c e r o l a s , a 2OV2 c e n t a v o s l i -
b r a . 
C o m p u e s t a , a 1 6 % c e n t a v o s l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
D a n e s a , de 5 2 a 54 c t s . l i b r a . 
D e E s p a ñ a , e n l a t a s d e 4 l i b r a s de 
33 a 36 c e n t a v o s l i b r a . . 
D e l p a í s , e n l a t a s do 4 l i b r a s de 
23 a 28 c e n t a v o s l i b r a y e n l a t a s de 
l l 2 l i b r a a 36 .1 |2 c t s . l i b r a . 
M O R C I L L A S . 
D e $1 .118 a $ 1 . 1 ¡ 4 l a s dos mediar , 
l a t a s . 
P A T A T A S . 
A m e r i c a n a s , e n s a c o s , a $4. 
T e r c e r o l a s d e l C a n a d á , a $ 6 % . 
P I M I E N T O S . 
L o a c u a r t o s , a 8% c e n t a v o s 
Q U E S O . 
H o l a n d a , de 48 a 5 0 c e n t a v o s l i b r a . 
E s t a d o s U n i d o s , de 28 a 36 c e n t a -
v o s l i b r a . 
S A R D I N A S . 
A m e r i c a n a s , a 4 c e n t a v o s l a t a . 
S I D R A . 
C a j a b o t e l l a s , a $4 y d e m e d i a s a 
§ 4 . 5 0 . 
O t r a s m a r c a s , de $ 4 . 5 0 a $ 5 . 5 0 c a -
j a , i m p u e s t o s p a i r a d o s . 
T A S A J O . 
A l d e t a l l e , a 21 c t s . l i b r a . 
T O C I N E T A . 
D e 18 a 2 0 . 1 : 2 c ts . l i b r a . 
U N T O . 
G a l l e g o , s i n s a i , a 24 c t s . l i b r a , 
y s a l a d o a 21 c e n t a v o s U b r a . 
A m e r i c a n o , a 1 9 c t s . l i b r a . 
V I N O S . 
T i n t o , p i p a s , de $90 a $ 9 2 . 
L o s c u a r t o s . ^ ^22 a $ 2 2 . 5 0 . 
N a v a r r o , e n c u a r t o s , d « $ 2 8 . 1 1 2 4 
$25 u n o . , Mnn . . . <94 
R i o j a , e l c u a r t o , d e $ 2 3 . 1 | 2 a $24 
i ino . mx t $m 
M e r c a d o J ' e c u a r i o 
D i c i e m b r e 2 8 
E n t r a d a s d e l d i a 2 7 : 
A E v a r i s t o G ó m e z , de P l a c e t a s , 8 0 
h e m b r a s . C o n f a . 
A C o n s t a n t i n o G a r c í a , d e S a n t a . 
C l a r a , 2 0 6 m a c h o s . 
A B e t a n c o u r t , N e g r a , y C o m p a 
ñ í a . de S a n t a C l a r a , 3 0 0 m a c h o s -
S a l i d a s d e l d í a 2 7 : 
^ M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e p e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 1 ^ 
I d e m de c e r d a ^ ? 
I d e m l a n a r • • 
3 7 1 
S » d e t a l i l ó l a c a r a o a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d « t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 30, 3 2 y 34 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 36 , 38 . 4 0 y 42 c e n t a v o s . • 
L a n a r , a 4 2 , 4 4 , 4 6 . 5 0 y 5 4 c t a . 
R e g e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o • <>9 
I d e m de c e r d a ' ' 8 
I d e m l a n a r • " 
1 4 7 
S o d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
tes u r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 30 , 3 2 y 33 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 36 , 38 , 4 0 y 42 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 36. 3 8 y 4 0 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o , v a c u n o o 
I d e m de c e r d a • « 8 
I d e m l a n a r • ^ 
~~8 
S o d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , d e 31 a 3 2 c e n t a v o s . . 
C e r d a , de 38 a 4 0 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
S e c o t i z ó e n l o s c o r r a l e s d u r a n t e e l 
d i a de h o y a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c l n o , de 8 % a 9 % c e n t a v o s . 
C e r d a a 1 0 % , 11 y 12 c e n t a v o s . 
L a n a r ) a 9 , 9 % , 1 0 y 10^4 c e n t a v o s , 
V e n t a de S e b o 
S e v e n d i e r e n e n o] m e r c a d o d u r a n -
t e e s t o s d i a s y p e r m a n e c i e n d o f i r m » 
p o r a h o r a , e l q u i n t a l de s e b o e l a b o -
r a d o de $10 .50 a $11 .00 
V e n t a d e P e z u ñ a s 
L o s p r e c i o s a q u e ee c o t i z a r o n l a s 
p e z u ñ a 3 e n e l m e r c a d o do l a H a b a n a 
e* a $15-00 l a t o n e l a d a -
V e n t a d o H u e s o s 
S e c o m p r a e n e l m e r c a d o l a t o n e -
l a d a a $17 .00 
V e n t a d e C a n i l l a s 
E s c o t i z a d a e n e l m e r c a d o l a t o n e -
l a d a a $17 .00 
C r i n e s d e c o l a d e r e s 
L a s c r i n o s de c o l a d e r e s s e p a g a n 
e n p l a z a l a t o n e l a i a a $23 . 
A b o n o d o S a n g r e 
S o n v e n d i d o s e n p l a z a p a r a e l e x -
t r a n j e r o , c e g ú n e l a n á l i s i s , d e $ 5 5 a 
$ 8 0 l a t o n e l a d a . 
C U I E R O S 
E l m e r c a d o de C u e r o s n o s a n u n -
c i a que l a s o p e r a c i o n e s de e s t a m e r -
c a n c í a h a t e m d o b a j a . 
C u e r o s d e l c a m p o , c o n u p r a p o r l o s 
E s t a d o s U n i d o s , a 21 c e n t a v o s l a l i -
b r a y q u i n t a l a $21 . 
C u e r o s de los m a t a d e r o s d e l a H a -
b a n a a 2 5 c e n t a v o s ; q u i n t a l a $ 2 5 . 
L A P L A Z A 
L a b a j a d e l m e r c a d o h a s i d o s o b r a 
g a n a d o de V u e l t a A b a j o . 
E l g a n a d o de C a m a g ü e y , v e n d i d o 
p o r B . A l v a r e z , s e r o t i z ó a 9 % c e n -
t a v o s ; h a c i é n d o s e u n r a s t r o j o de e s t a 
d i t e , q u e se e s t i p u l ó l a c o t i z a c i ó n si-» 
g u í e n t e : 8 % , no v e n d i e w d o s e . 
S e e s p e r a n m á s t r e n e « e n e s t o s 
d i a s . 
L l e g a r o n c e r d o s de V u e l t a A r r i b a , 
de c u y o s p r e c i o s h a b l a r e m o s m a -
ñ a n a -
Matadero 
de L u y a n ó 
P R E C I O S O F I O I A L E S 
O a r n e de r e s . 
C a r n e de c e r d o . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s . 
C e r d o s . 
M a n t e c a " L a P e r l a " : $16^4 q u i n -
t a l . 
T e n e m o s e n v e n t a e n n u e s t r a s f i n -
c a s do C a m a g ü e y g a n a d o f i n o d e l a 
r a z a Z e b ú y D u r h a m . 
T O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
3 0 9 5 0 
L y k e s , Bros . Inc. 
13 e n 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R « p 4 -
b l i c a . 
T E L E F O N O 1-1024 
A n t i g u a m a t a n z a f u n d a d a p o r S e g u n -
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A : 
Cerdos en pie. desde 8 a lOVi centaros 
l ibra . 
Carneros en pie. desde 8 a 9 centavos 
l ibra . 
Machos gordos de 200 a 300 l ibras do 
11 a 12 centavos l ibra . 
P R E C I O S I ) E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
Carneros sacrificados, de 45 a 53 centa . v o h kilo. teuta-
Tambitfn se ronden lotes de l e c h o n a 
para Nocho-Buena. iecnones 
L o s remitentes do cerdos y carnero» 
rrlente de los precios do esta plaza. 
Informo^ bancarlos: v ^ 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C O 
Cuatro Caminos, Habana . 
J o s é Antonio R o d r í g u e z 
S A N J O S E Y G E R V A S I O 
G R A N E X P E N D I O D E C A R V u - a 
T E L E F O N O A-4360 C A R X I : 8 
Nota de la existencia d i a r i a -
-Ternera, cerdo, carnero, lechrtn tn.fo^-. 
Ionio ahumaflo, pollos t Bu íneas nRnH«0' 
tasajo del p a í s y toda claSge do menud^n' 
ciiis pertenecientes al giro menuden-ttlFL Noebe-Bucnn h a b r á un gran s u r -
l l a g a sus compros on San J o b ¿ * n - , -
m o y le testimoniare mi g r n ü J d o S 
d a H e ^ m e r c a n c í a do p r i m e é "a T u e S o l í 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
20383' n 
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PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
Crónica Religiosa 
FIESTAS CENTENARIAS DE LA EREC-
CION CANONICA DE LA IGLE8L% PA-
RROQUIAL DE NUESTRA SE5ÍORA DE 
LA IGLESIA PARROQUIAL DEL PI-
LAR. 
SOLEMNE TRIDUO 
Viernes 29.—A las 7 j media, Santo Ro-
sario, ejercicio del triduo y sermón por 
el Reverendo P. Agustín F&gés, de las Es-
cuelas Pías. _ .n 
Sábado 30.—A las 7 y media, Sanjy" 
Rosario, ejercicio del triduo y sennon 
por el Reverendo P. Angel Sánchez. Le -
tanías cantadas y Salve solemne. 
Todos ios días terminarán estos cultoa 
con el himno a la Virgen del Pilar. 
Domingo 3L—A las 7 y media, misa ue 
Comunión general, armonizada. 
A las -9, Misa solemne, en la que gnoan 
el Iltfo. señor Provisor de esta Diócesis, 
doctor Manuel Arteaga. Ocupará la cáte-
dra sagrada el Rvdo. P. Telesforo Corra, 
S. J. 
Después de la Misa, se entonará nn 
solemne Te lieum por el Iltmo. señor Pro-
visor, «a acción de gracias. 
El Iltmo. señor Obispo tonced© 50 mas 
de indulgencia a todos los que asistan a 
estos cultos. 
EXCURSION EÜCARISTICA A BEJUCAL 
PROGRAMA 
Por iniciativa y con la bendición del 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo diocesano y 
de acuerdo con el señor Cura Ecónomo de 
Bejucal, las Marías de los Sagrarlos de la 
Habana, Invitan a todas las amantes de Je-
sús Sacramentado a la Excursión Eutarís-
tlca que se hará a la Iglesia de aquella 
ciudad el día 31, con sujecclón al siguiente 
HORARIO 
lo.—A las siete de la mañana: salida 
de !a Estación Terminal en el tren dis-
puesto para la peregrinación, rezándose 
durante el viaje el Santo Rosarlo. 
2o—Desde la Estación de Bejucal y en 
compañía de las Congregaciones de la ciu-
dad, que les darán la bienvenida, parti-
rán los excursionistas hacia la Iglesia, pa-
sando por el Colegio de las Hermanas de 
la Caridad, para conducir procesionalmen-
te la imagen de Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa. 
3o.—Dirá la Misa y dará la bendición el 
Excmo. v Rvdo. señor Delegado Apostóli-
co, Monseñor Tito Trocchl. 
4o—Las que deseen adherirse a la ex-
cursión, puedea tomar las papeletas en las 
iglesias de Belén, San Felipe, San Franĉ s-
ico, Jesús del Monte, Vedado, Merced y en 
los Colegios siguientes: Ursulinas, Sagra-
do Corazón (Toj idilio y Cerro), La Inma-
culada, San Vicente, La Domiciliaria, Re-
paradoras y La Preciosa Sangre. 
r.o—A las nueve y media se desayuna-
rán las que hayan comulgado en el Cole-
gio que dirigen las Hermanas. 
6o.—De 10 y media 11, salida para la 
Habana. . , , , 
NOTA—El pasaje, incluido el desayuno, 
cuesta ochenta rentavos, entregándose al 
abonarlo, a cada una de las inscriptas, una 
tarjeta canjéame por un billete de ida y 
vuelta. 
EL ALMANAQUE PE LA CARIDAD 
Las Conferencias de San \ Icente de 
Paúl, tienen establecido un Asilo para ni-
ños huérfanos en la vecina Villa de Gun-
it.ibacoa, Barreto (54. - - n - i 
Los Caballeros de San Vicente de Paul, 
son grande por sus obras de caridad, pero 
son pequeños por su número, y por más 
que se multipliquen animados por ese fue-
go de ardiente caridad que los anima, no 
I ueden atender a todas las atenciones, que 
sobre ellos pesan. Necesitan de nuestro 
auxilio. . . 
Hoy recurren a él, dándonos a cambio 
de uña limosna, el Almanaque de la Ca-
ridad para el año de 1917, muy útilísimo. 
He aquí el Sumario: 
Epocas célebres; Posición Geográfica de 
la Farola del Morro de la Habana; Esta-
ciones del año: Entrada del Sol, en los 
signos del Zodiaco; Ecllpsls; Computo 
Eclesiástico; Fiestas movibles; Témporas; 
Ordenes; Velaciones; Días de ayuno y abs-
tinencia; Misas que se celebran los do-
mingos y días festivos; Inde nfabétlco 
del Santoral; Santoral distribuido por 
meses con indicación de las principales 
fiestas de nuestros templos, intercalando 
en los intermedios y al fin, pensamientos, 
poeMas y "consejos, de gran provecho es-
piritual; Los Cuentos más raros y más 
cortos; Espantosa ceguedad; Amores que 
matan, episodio de la guerra mejicana, 
por Alberto Risco, S. J . ; Toquen de 
Alarma para incendios; Lección infantil, 
por Osorio y Gallardo; Semlllitas, por lil 
celebrada escritora cubana María T. de Ort'z (Raquel); Itinerario de trenes que 
salen do la Estación Terminal, vigente 
desde lo. de Octubre de 1016; Llegada de 
los trenes a la Estación Terminal; Hava-
na Central, servicio de tranvías; Conclu-
clones sobre el cine; El Ave María, de Gou-
mod; Telégrafos; Tarifa postal; artículos, 
poesías y anuncios, etc., más el retrato 
del R. P. Guezuraga, (q. e. p. d.) el ami-
go predilecto de los huerfanitos. 
Como se ve es de suma utilidad, bien 
vale una limosna," y más destinándose al 
sostenimiento de niños pobres, y huér-
fanos. 4 
Los huerfanitos dirigen al pjclpcipio del 
Calendarlo a los habitantes de esta capital: 
HABANA PIADOSA 
La voz de los huérfanos 
¡Dios nos dé feliz año!... Dios te con-
(ceda. 
ciudad buena y querida, que nos amparas, 
un año de venturas, para que pueda 
sor mayor la grandeza con que soñaras... 
Oye la voz del triste...: 
Sobre la tierra 
une tiembla, estremecida de horror y es-
(panto, 
pasa el carro de fuego con que la guerra 
riega desolaciones, penas y llanto. 
Atruenan el espacio los estampidos 
en que el rugido estalla de los Cañones: 
se mezclan y confunden con los quejidos, 
plegarias y suspiros y maldiciones... 
;l)ios la paz te conserve!... 
Cuando se acalla 
el fragor del combate desatentado, 
por el campo sangriento de la batalla 
del furor de los hombres abandonado, 
la Caridad, la Virgen de toca blanca, 
que pasa, como el Angel de la Pureza, 
nrentras en las heridas la sangre estanca, 
repartiendo consuelos, sonríe y reza... 
¡Bendita Virgencita!... Su voz que os-
(ciende 
como el perfume suave de bellas flores, 
sobre las almas tristes amante extiende 
la paz de los arrullos de sus amores, 
¡Bendita Virgencita que vn llamando 
a las puertas de todos los Corazones, 
y marcha por la tierra bienes sembrando 
y cosechando gracias y bendiciones! 
Ella es el dulce lazo que funde en una 
familia, con los timbres de su nobleza, 
las ropas deslumbrantes de la fortuna 
con los rotos guiñapos de la pobreza... 
¡Bendita virgencita de blanca toca, 
iris de nuestras ansias en la tormenta !: 
consuelos jr esperanzas vierte tu boca, 
¡tu cariñosa boca que nos alienta!... 
Tú, en nochos del invierno crudo y som-
(brio, 
has entrado en los Cuartos destartalados 
donde los pobres niños mneren de frío 
en un rincón, hambrientos y acorrucados, 
y al calor del abrazo de tus cariños, 
y al amor de tus manos benefactoras, 
con el pan que les diste, los pobres niños 
cnjngaron sus lágrimas desgarradoras... 
Difunde por la Habana nuestra plepa-
Cria; 
dile que afecto imploran los huerfanitos: 
¡siempre fué generosa y hospitalaria 
y a su bondad se acogen los pobrecltosl; 
dile, que, en su latido, sus corazones 
que gratitud alientan amante y pura, 
forjaron con su nombre mil oraciones 
para ella a Dios pidiendo paz y ventura; 
que en medioAdel Incendio de la discordia 
que a otros pueblos arrenca sus esperan-
(zas. 
Dios, premiando su dulce misericordia, 
le dará un Año Nuevo de bienandanzas... 
;que n la mano que ampara los Infelices 






y al hambre y a las penas brinda con-
(suelo, 
Caridad, ¡madre nuestra:, tú la benalces, 
y al besarla los pobres, la besa el de-
do!... 
G. S. 
Escuchemos, pues, la voz piadosa del 
huérfano, adquiriendo algunos ejemplares 
cuando lleguen a nuestra puerta o pro-
ponérnolos, a cambio de una limosna; pe-
ro si viniesen a nosotros, vayamos noso-
tros a ellos, adquiriéndolos en Cuba 140, 
bufete del Ledo señor Francisco Penichet; 
Teniente Rey 53; domicilio del Tesorero 
de las Conferencias, don Manuel Cuadra-
do; Marqués de la Torre 53, domicilio en 
Jesús del Monte del Presidente general, 
don Luis B. Corrales. 
El cíelo os devolverá con creces, cuanto 
hlciéreis por los pequeñuelos del Asilo de 
las Conferencias. 
UN CATOLICO, 
DIA 29 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Santos Tomás Cantuariense, arzobispo, 
mártir; David, rey y profeta; Trófimo y 
Crescendo, confesores; santa Abigall, es-
posa del rey David. 
San David, rey y profeta. Fué David 
Latural de Bel¿n, hijo de Isa! y José, 
de la tribu de Judá, la más honrada en-
tre las Israelitas. El nombre de David 
quiere decir "escogido," y así lo fué de 
Dios, y puesto en lugar de Saúl, que le 
salló rebelde. 
Durante su vida fué David muy pru-
dente, humilde, amigo de la justicia, da-
do a la oración y gran peniteute; y lo 
mismo mostró en la muerte. Fué además 
gran Profeta, y excedió a otras muchos 
en la multitud do misterios revelados. Com-
puso ciento cincuenta salmos. 
Cuarenta años reinó David y tenía se-
tenta do edad cuando murió lleno de me-
recimientos, en el día 29 de Diciembre, se-
gún el martirologio romano, del año de 
la creación 2989. Sepultáronle en la Ci.i-
dad de Jerusalén dentro del alcázar de 
Sión. 
Muchos son los lugares en que se nom-
bra a David en la divina Escritura; como 
en el libro segundo de los Reyes, que con-
tiene muy por menor los heroicos hechos 
de David. San Pablo le nombra en sus 
epístolas, y San Juan en su Apocallpsi. 
epístolas, y San Juan en su Apocalipsis, 
de David como está en el primero y se-
cundo libro de los Reyes, en las leccio-
nes de los mártires do ia cuarta dominica 
después de Pentecostés y siguientes. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate, 
en su iglesia. 
Á 
R d l ñ g i o s o S 
PARROQUIA DE LOS QUEMADOS 
DE MARIANAO 
FIESTA AL NIÑO JESUS DE PRAGA 
El día lo. de enero, se celebrará, en 
esta Iglesia, a las ocho y media de la 
mañana, una fiesta en honor del Niño Je-
sús de Praga. El Panegírico está a cargo 
del Rdo. P. Corta, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
El párroco. 
31226 1 e 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE, EN LA S. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE AÑO 1916 
Diciembre 81 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstribu 
clón de los sermones que se predierrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Induljrenclas en 
la forma acostumbrada por la iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R., que 
certifleo. 
-I- EL OBISPO. 
Por mandato de S. B. R.: 
Dr. Ilénde*. 
Masrlstral Secretaxio. 
Igle^d de Ntra. Sra. de Belén 
TRIDUO DEL APOSTOLADO AL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS, LOS 
DIAS 29, 30 Y 31 DE DICIEMBRE. 
A las 8 p m. Exposición del Sandí-
simo. Santo Rosario, sermón por el R. P. 
Cándido Arbeloa, S. J., y Bendición. 
Din SL L'ípcsición del Santísimo, San-
to Rosario y sermón de "Acción de gra-
cias'" por el R. P. Enrique Pérez, S. J., 
terminándose con el Te-Deum y Bendi-
ción de S. D. M. 
Día lo. de Enero. Fiesta Titular de la 
Compañía de Jesús. 
A las SM; a. m. Misa solemne, que ce-
lebrará el R. P. Rector: y predicará el 
It. P. Enrique Pérez, S. J. 
N. B.—Todos los fieles que visitasen es-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a ôs 
que se ofrece el buen trato qu» «ata 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línea». 
Despacho de billetes: De 8 a 10.i;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberi estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas da carga s© firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán eScriWr so-
bre todos los bultos do su Oqulpaje, 
su nombre y puerto de destino, con ro-
daB sus letrag y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
m©nte estampado el nombre y apelli-
do de su du^ño, así como el de] puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
confesando y comulgando. 
A. M. D 
1135 
ta Iglesia, ganarán Indulgenda plenaria de España, fecha 22 de agosto últl" 
mo. no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de s^ar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, Erigida en 
la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
Los días 29, 30 y 31 del mes actual, a 
las 7 p. m., se expondrá el Santísimo Sa-
cramento, rezándose el Santo Rosario; 
después de lo cual el Muy Ilustre Señor 
Canónigo Penitenciarlo de la Santa Igle-
sia Catedral, Santiago G. Amigó, pronun-
ciará una importante conferencia; termi-
nando el acto con la Reserva. Solemne. 
El último día del Triduo o êa el 
Domingo 31, último día de año, fce can-
tará un solemne Te Deum en acción de 
gracias. 
Lo que se publica para conocimlenlo de 
los hermanos y demás fieles. 
AMBROSIO L. PERPIRA, 
Secretarlo. 
C 8116 4d-l.,8 
a LAWTON CBiLDS Y CO. 
L I M I T E E> 
CONTINUADOR BARCARIO 
TIBSO EZQÜEBBO 
BANQUEROS. — OTIEIULT, 4. 
C m h orlffimlnMnto Mte-
bleeld* ea 1M4. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principal*» 
ciudades de los Estados Unl-
doa y Europa y con especialidad 
•obro España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace préa-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable: OhUds. 
IGLESIA DE LA V. 0. T . DE 
San Francisco. 
El día 27, a las 4 y media p. m., comen-
zarán los ejercicios espirituales para el 
público, con su plática correspondiente. 
Días 28, 29 y 30, a las ocho y media a. 
m., plática, misa, meditación y Vla-Crucis. 
A las cuatro y media, plática y medita-
ción. 
El día primero, comunión general a las 
7 y media a. m. 
30946 30 d. 
Parroquia de Jesús María y José 
LOS NIEVE VIERNES CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
El próximo viernes, día 29 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio del sexto viernes, 
ante la milagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuew» y artístico 
altar. 
31177 20 d. 
E " 
L SABADO, 30, DEL CORRIENTE A 
las nueve de la mañana, en la iglesia 
del Santo Angel, se celebrará una misa 
solemne en acción de gracia a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, por 
los favores recibidos durante el año. T'na 
devota. 
31098 30 d 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo Viernes, día 29. a las 8*4, 
se celebrará la fiesta mensual en honor 
de Santa Marta, con plática al final; se 
suplica la asistencia de sus muchos de-
votos. 
La Camarera. 
31103 29 d 
N. G e l a t s y C e m p a n í a 
108, Agrnlatr, 108, egqnina a Amarsru-
m. Haoea paros por el cable, fa-
cilitan cartM de crédito y 
rlran letma a corta y 
lar̂ a vi ata. 
|ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
•obre todas las capitales y 
ciudades importantea de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Nrw York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zalde y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
OBRH Nueva Tortc, Nuera 
Orleana, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerta Rico. 
Landres, Paría, Bardeaa, Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Roma, Nápolea, Ml-án, Oénova. Marsella, Havre, Lella, Nantos. Saint Quintín. Dleppe, To-
leuaa, veoecla, Florencia, Turfn, Mo-
slna, etc., así como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
ESPAÑA X ISLAS CANARIAS 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
hombra que ahorra tí*n* 
sfcmpre a'go que lo abrie* 
contra la nec^idad mleiu 
tras que 1̂ que no ahorra tíono 
nienvpre ante ti la amenaza de '* 
m'seria-
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante t 
paga el T E E S POR CIENTO DB 
interés. 
|A*S LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU1-
DÍÉNDO LOS DEPOSITANTE» 
SACAR EN CUALQUIER T I KM 
PÓ SU DINERO. 
ADORACION NOCTURNA. VIGI-
LIA DE FIN DE AÑO 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
La Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia de Fin de Año en la 
Iglesia del Santo Angel; y en virtud del 
privilegio concedido por Su Santidad Pío 
X, de santa memoria, el Consejo Supre-
mo acordó celebrarla así: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. 
A las 10̂ , Junta. A las 11, salida de 
la Guardia, Exposición del Santísimo y 
oraciones de la noche como en Vigilia 
ordinaria. 
Acto seguido se semltona el Invitatori'o 
de Maitines, por toda la Guardia. 
Terminado el Sacris Solemnls, el Di-
rector Espiritual sube al pfllplto y co-
• mlenza el Ejercicio espiritual conforme 
i dispone nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de las 
doce, la guardia se postra "rostro en tie-
I rra" y después de la última se pone en 
pie. 
Se canta el Te-Deum, Magníficat, Venl 
Creator Spírltus y todo lo demfts segrtn 
el ritual. 
I A continuación se harán las oraciones 
¡ de la mañana y prepnrnclón para la S¡i-
i grada Comunión, e inmediatamente, a las 
12% próximamente, el Excmo. sefior Obis-
po "nos dirá la misa y en ella nos dará 
la Comunión General. 
"Pueden comulgar todo» los fieles que 
asistan debidamente preparados, sean o 
no adoradores" por expresarlo así el pri-
vilegio. 
Después de la Misa, ncdón de gracias. ! f_,vip 
I reserva de S. D. M. y retirada de la guar- I ""f*1 
' dia. 
Esta Vigilia tan hermosa, que une los 
dos años, tiene por objeto pedir perdón 
I a Nuestro Señor por las faltas y pecados 
cometidos y gracia para empezar el nuevo 
afío. 
Se Invita por este medio no solo a los 
Adoradores Nocturnos, sino tnmhifn a 
todos los amantes de la Eucaristía que 
quieran gozar de esta noche feliz en com-
pañía de Jesfis Sacramentarlo. 
La Vigilia concluirá a la 1VÍ> próxima-
mente. 
30071 30 d 
El Vapor 
ALFONSO XII 
Saldrá de este puerto SOBRE e] 






admitiendo para dichos puertos, SO-
LAMENTE pasajeros de Primera, Se-






Sobre el día 2 do Enero, lie. 
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
â tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de cania se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carta a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Lo» peajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
nombre y puerto de destino, con todas 
Mis lefias y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenor«se Impondrá su 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billeíes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Torcera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su «quipaie. 
su nombre y puerto d*i destino, con 

















San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Enero, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
Iglesia Ntra' Sra. de la Caridad 
El rlernes, dfa 29, a las ocho y media, 
se celebrará misa de ministro al mila-
prrosn Niño de Atocha. Se repartirán unas 
oraciones del lílfio. 
El Párroco, Pbro. P. Folsch 
30077 20 d 
IGLESIA DE LA MERCED 
LTna asociada de la Archicofradía de la 
Medalla Milacrosa, ha mandado celebrar 
el Sábado SO de Diciembre, a las 8Vj a. m.: 
una misa de acclOn de gracias a la San-
tísima Virgen, por los beneficios recibi-
dos durante el año 1916. 
30978 29 d 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
^ T a p o r e s d a 
v ¿ r a v e s n a 
Vapores Correos 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
A?í TES DB 
Antonio López y Cía. 
(ProTlstoa de U T«U(i«fU aU hilo») 
E l Vapor BUENOS AIRES 
CAPITAN SORIA 




el 30 de Diciembr» a las cuatro de :a 
iurde llevando la correspondencia pu-
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para PuQrto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y La Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
Iot puertos de su itinerario y del Pa 
c/fico, y para'Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbii, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por él señor Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de 
calida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corer 
;as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos ,de em-
barque hasta el día lo., y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así como el del puerto 
de destino. 
De más pornienores su Consigna-
tario, 
M. OTADUY. 








ol pO da Enero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admito pasajeros y carga general. 
R u t a P r e f e H ^ -
SERVICIO H ABAN A-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A ERECI0S 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, VenKruz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficftia Central: 
Oficios 24. 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ia aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pan-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
O f i d k l 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
INDUSTRIAS EN AMBULANCIA 
Ocupación de terreno en la vía 
pública, con kioscos, baratillos, 
sillones de limpieza de calzado. 
cho, incurrirá en las penas señala-
das en la tarifa aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana, Diciembre 26 de 1916. 
(f) RAMON 0CH0A, 
Alcalde Municipal p. s. r. 
C-8093 5 d. 27. 
a v i s o ; 
Gran remate: un Ford, acaba-
do de recibir. Dos carros grandes 
para transportes, casi nuevos. Un 
autopiano de 65 notas, superior. 
Un Faetón francés, con arreos y 
caballo. Una caja de hierro para 
caudales. 100 vigas de hierro de 
6.7 y 8n pulgadas, de varias di-
mensiones. Un buró nuevo, media-
no. Una carpeta con su baranda-
je. Una prensa de copiar. Diez 
mil tejas francesas. 20.000 tejas 
criollas (canal). 500 tejas de hie-
rro galvanizado. 1.500 docenas 
de frontiles. 3 mostradores, pro-
pios para café y casa de cambio. 
Una vidriera metálica, nueva. 12 
columnas de hierro. 600 horcones 
ácana. 12.000 mosaicos de uso. 
6 escaparates de $3 a $8 cada uno. 
Una romana plataforma. 2 pesas 
chicas. Una máquina de escribir 
UNDERW00D. 20.000 pies de ta-
bla de uso. CIEN MIL alfardas de 
todos tamaños. 500 puertas. MIL 
metros de piedra picada. 2 gatos 
de fuerza. 12 mamparas. Una cal-
dera de 6x14. Un tanque de cal-
dera para agua, de 10 pipas. 
50.000 pies alforelería tea. In-
fanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7801 In 20 d 
LAZCAXO Y FERNANDEZ. ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero on hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-0224. 
30133 12 e 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos e» nnei-
tra b^Teda construi-
da con todos los ade-
lantos Modernos y 
I las alquilamos pura 
fuardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia d* los i»-
te rosados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
partir a las acciones (V». 
videndo de Uno v „ ?Un«. «« 1 
de su valor nominal ^ ^ 
utilidades del p^s , ^ « a ^ 
nonuco. se hace saber T i * » <5 
accomstas que el pai!0 \ . Señ„t(, 
efectuará desde el d í f ' m ' ! 0 
de Enero próximo ' ^ ' r ^ 
del Banco Español de U , ? ' ^ 
sito en Agmar, 81-83 , j dt 0,1, 
h á b i l e s d e 9 a l | y 6 ¿ f t l « S ¿ ; 
los «abados que será de 9 ' 
Habana, Diciembre 27 de lOll 
. C 8056 Secretario 
SECRETARIA 
No habiéndose reunido ^ 
ro suficiente de señores ^ 
tas para que pudiera c e l e b r ^ 
Junta General extraordinaria ¿ 
vocada para hoy. se cita nu 
mente para el día 11 de F 
próximo a la una de la tarde ^ 
objeto de dehberar y acordad? 
pecto a la conversión a Moni 
Nacional del capital social del F 
tablecimiento; y también de 1*7 
forma del artículo 2o. de los £ 
tatutos sobre aumento, en su caso 
del referido capital social. 
No se tendrá por constituida k 
Junta para tratar de los partió, 
lares expresados, si no se reúnen 
las dos terceras partes de los se-
ñores accionistas, y no será eficaz 
la votación si no lo acuerdan tam-
bien las dos terceras partes del 
capital social según lo preceptúa-
do en el Código de Comercio. 
Habana, 11 de Diciembre 
1916. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
••• alt KM-u 
i m de v m m 
ASOCIACION CANARIA 
Subasta 
Cumpliendo acuerdo de la Jun-
ta Directiva, y de orden del se-
ñor Presidente, se hace público 
por este medio que hasta las cin-
co de la tarde del día 2 del pró-
ximo mes de Enero, se admitirán 
proposiciones de CARNES para el 
suministro correspondiente a la 
Casa de Salud de esta Asociación, 
durante los primeros seis meses 
del año próximo. 
E l Pliego de Condiciones se ha-
lla de manifiesto en la Secretaría 
General, de 8 a 11 a. m. y de I 
a 5 p. m. 
Habana, Diciembre 27 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 8110 6d-2S 
L 
AS tenemos «a nues-
tra bóveda constrni-
Ja cea todos los ado> 
lautas modernos pa-
ra guardar acdone% 
documentes y pendas bajo la pro-
pia custodia de los interosados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Aaurfun^ aé> 
aero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
E m p i r e s a i s m e i r c a u n i -
tíles y S a c i e d a d ® » 
CASINO ESPAÑOL DE L A 
HABANA 
COMISION DE FIESTAS. 
Secretaría. 
SEGUNDO SEMESTRE 
DE 1916 A 1917 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos expre-
sados, que pueden acudir a satis-
f 
La Directiva del ''Casino" y la Comi-
sión de Fiestas organizan un baile para 
la noche del domingo 31, con el fin de 
despedir, entre los socios y sus familias, 
el afio que fenece y saludar el de 1017. 
Será una fiesta de CARACTER EX-
TRAORDINARIO en que se rinda culto a 
la tradición española, sirviéndose un es-
cogido LUNCH. 
No se darñn otras invitaciones que las 
de costumbre a las autoridades. Socie-
dades hermanns y prensa periódica. 




DE CUBA. EMPRESA NAVIERA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo de 
Administración de esta Empresa re-
partir a las acciones Preferidas un di-
videndo de Uno y tres cuartos por 
acer sus respectivas cuotas, nn ¡ • " j i • i 
, ^ , r- • ciento de su valor nominal, correspon-
recargo alguno, a las ohcinas re- j ai trimestre que vence el trein-
caudadoras de este Municipio, TA- ta de este mes. hace saber a los se 
UN JOVEN, BIEN EDUCADO, DEBIA dar clases de inglés o alemán. Dirí-janse a H. H. 114. , ., 
P-:il5 ^ 
UNA SE<fOKA DE RESPETO, SE OFBE-ce para dar clases a domicilio de ins-trucción primaria, labores e í11^'-. rÍL 
c í o b módicos. Informan en Luz, «• *• 
12 a 4 p. m. y en Luyanó, 32-A. Jes" 
del Monte; de 8 a 11 a. m. 
31165 ol ^ 
COLEGIO AGUABEIiLA. AGOSTA. VT mero 20. (Entre Cuba y San lenacKU Enseñanza primarla, elemental y M J ^ j 
rápida e Inmejorable preparación para 
carrera comercial; clases nocturnaa ae 
a 9 p. m. . j. 
LAURA L DE BEL1ARD 
Cla.c. de Inrlé». Franc*.. Teii<«n'to «• 
Libro», Mec»uo»r»ft» y ri»"* 
Animas, 34, altof. Tel. A.9802. 
Spaniss Lesioni. 
r si a. 29120 
SANTO TOMAS 
G¡Tan*Colegio de Primera y Se-
gunda Enseñanza, Comercio, tó0' 
mas. etc. Reina, 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J-
Cancio. Seriedad, cumplimiento y 
garantía de todos sus actos. Esp6* 
cialmente para internos. Pida Kc 
glamento e informes. 
QUILLAS 8 y 9. situadas en los 
bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercade-
res, todos los días hábiles, desde 
el 2 al 31 de Enero de 1917, du-
rante las horas correspondientes 
de 1 a. m. a 3 y media p. m., aper-
cibidos de que transcurrido el ci-
tado plazo para el pago de las 
cuotas que les corresponde, el que 
fuese encontrado ocupando terre-
no en la vía pública, o ejerciendo 
la industria en ambulancia, sin 
que justifique haberlas satisfe-
ñores accionistas que el pago del mis-
mo se efectuará desde el día quince 
del mes de Enero próximo, en las ofi-
cinas Banco Español de la Isla de Cu-
ba, sito en Aguiar, 81-83, todos los 
días hábiles de 9 a 11 y de 1 a 3, ex-
cepto los sábados que será de 9 a 11. 
Habana, Diciembre 27 de 1916. 
Luís Octavio Divinó. 
Secretario. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, i 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo de i 
Administración de esta Empresa re-| 
20769 
Academia Martt. Corto *^l**** 




SISTEMA" W Lfí 
MABAnA 
en " 
infladora ^oíTprt"1*' Habana, con Medal a de oro P ^ premio de la Central Maru ^ Credencial que me el Pr,?f!: 
preparar alumnaa P*" ,* de B*'* sorado con opción al tuui" colona. .«el prln>*; 
La alumna «leipa^ «¿tljo« mea puede hacerle aua ve» 
la miama. /liarla* Dos horas clases diana» ternas $3 al mes. 
Consulado, 98. altof 
2 9 1 9 0 
Z 9 ü t 1 9 1 t DIARIO DE LA MARINA 
DE NUESTRA SEÑORA 
^ ¡ ¡ u w cornos 
1,5 D i r i j o PorlaSM f 
ReIigiosas de Jesús-Mana 
R nternas. medio pensio-
Para vternas. Clases gradúa-
n^5 y j'„ de la Infancia para 
ora, Dirección 
P C l e l ^ o 1-2634. 
— • S V í - T T A O S 7 A B A 8 E S O -
^ - ^ « T ^ . / e l e m e n t a l , dibujo y 
« ? ^ S S S ^ d e Ca8tr0 
S E O F R E C E , 
pasando 
o tarrte, para 
o 'p-r ' " s o s a l «ues. D ir ig i r se a 
S^¿Tabio d e 
r r ^ J ] É R U B O R I O S A 
1"wrilor gratis c o m p r á n d o m e 
",Refla 11 míer". A v í u e m e por co-'̂S"'1"1 'S, t e l é f o n o A-8032 Monte, 
tí» "iiamen ^ tea dlreCci(in y pa-
^ ? Bodrí&"e*' Yenden a l contado 
5»» ñor su caS.a-n?8eo8 a l mes. Compro. 
^ « l a U : tr:» % de uso a precios 
^ ^ e ^ o ' p i ^ 0 8 en iguales condl-
13 e. 
. Muestra Señora del Rosario 
CüleP01 K B i MM. Dominicas 
nirleid0 i m i t e n pupilas, medio pup -
^ j i n g l é . "ROBERTS" 
* San Miguel, 34, altos. 
»f,.nní( 5 pesos Cy.f a l mes. 
"Miniares por el día en la Aca-
pa'tlCdomícfllo. H a y profesores pa-
Wia y «nras y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
h I í s s e ^ V y bien el idioma I n g l é s ? 
^ d e r , í i t e d el M E T O D O N O V I S I M O 
fom^^a reconocido universalmente 
R"811̂  melor de los m é t o d o s hasta la 
fom0 el nirndns E s el t ín ico racional, 
*M PU'S Uo y agradable; con él po-
«llpaoinu^r persona dominar en poro 
jrí cua quier i lnglesai tan necesaria 
'f^fa en Bepflbl lca 
13 e 
• ^ Ü T s p e c i a l e a para sefiorltas: de 3 a 
LUIS B. CORRALES 
*. h p la Torre , 97. T e l é f o n o 1-2400. 
^ i o - recomendac ión para el comer-
U / r n b a es el titulo de Tenedor de 
J ^ , que esta Academia proporciona a 
' ^ ¿ " " S o c t u r n a s . Se M m l t c n Internos. 
J j S n í O M y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
ba » capacidad, así come el mobi-
liario escolar en m á s del doble, 
kindergarten: párvulos de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercio c Insti-
bito. 
Carrera comercial con grandes ven-
tija 
Idioma inglés. M e c a n o g r a f í a ktVidal" 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje, 
internos y externos, 
faciidades para familias del 
cunpo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
c m ind. 1 J 
P é r á i á 
ÜERDIDA D E U N A C A R T E K I T A CO>' 
l dinero en el carro de J e s ú s del Monte-
'Mido. Al que l a baya encontrado se 
•* oirá la mitad de lo que contiene, solo 
JT tener un recuerdo de dos medallas 
•' su señora madre. E n Neptuno, 239. Pe 
.̂ 0 G. 'ÍIACO nn. 310S8 30 d. 
A R T E S Y , 
^ O F I C I O t 
i 
r¡0ro, OJO, PROPIETRIOSl 
!«a^I1VEl "n,c0 que garantiza la com-
ContiTi/ paciíln (le tnn d a ñ i n o Insecto, 
ftn Mon el mejor procedimiento y 
.\ R,P « a- Recibe av i sos : Neptuno, 
-̂rr, ^ nn,Piño,' J e s ú s del Monte, nú-
3803 ' Teléfono 1-2636. 
Llohro!r0íGORIA. C O N T R A T I S T A D E 
-ai f iL F"cllita planos. Obras , tabiques, 
£ A',1!' cieloG rasos. S ó l i d o , r á p i d o , ba-
^ a u e Aguila, 213. T e l é f o n o A-1484. 
11 e 
S Y 
E M A 
S(it S 0 R C A R 0 U N A 
'•, •ai^hl^10 a O í o s , por haberse cura-
5 «mrai- i no' divulgar un r é g i m e n pa-
frona „„ ''lsma' el cual d i r é a toda 
a,b>iia u ,me «"criba a l apartado 1128. 




í C ^ a s y p i s o s 
1¿ 8 H a h ^ Q Ü , L A K L P R I M E R n -
aT: cocin-i , a• ,5, cou cuatro habita-
n¿u * ventanL ^ i 0 1 0 ' balc6u corrido. 
S ^ ^ ^ « ^ J b . in forman en el mismo. 
SE A L ^ T ^ 1 e 
los' n A R M o M C M S A U T O M A -
: W 1* loa n iq 8e Pueden usar los 
^ o J ^ n c u « " t o m á t l c o s de 05 
K 3 1 las nipn "0 Para tocarse tam-
t ¿ r ¿ -Vlmap?,?8- Anselmo l^pez . Obls-
s^8l4o « a c é u de Mú8lca ^ planoS. 
8(1-29 ' J ' " : ^^-Tr od-L.) ^ 
> ^ U j a 8 1 ^ 0 ' , ^ ' K > T R E S A N J .»-
h <?a- tres if 1a'(l,,ila un precioso pl-
^ l ^ ^ i o o„^RVitacio-,1e«. "ala, come-
,124«'" T e l é f o n o . 0 - i n f o r m a n : Mura-
10Uo A-2o73. 
PA R A A L M A C E N D E T A B A C O S , S E alqui lan los bajos de 18 casa Monte, 
n ú m e r o 36, esquina Angeles, preparados 
para dicha industr ia , con forros, barbacoas, 
etc., etc. L l a v e e Informes: Monte, 103, 
s e d e r í a . .'iluns 5 e 
¡ ¡MAGNIFICO L U G A R ! ! 
P a r a bodega o c a r n i c e r í a , dos locales, pró -
ximos a terminarse de fabricar, se alqui-
lan o se venden a plazos c ó m o d o s . I n -
forman : calle 8, entre 7 y 5, l leparto " A l -
mendares." L . C á r d e n a s . Marlanao. 
31230 2 e 
SE ALQUILA 
E l pr inc ipal derecha de la e s p l é n d i d a ca -
sa San Pedro, n ú m e r o 24 v 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y t a m b i é n para famil ia , 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. L a llave e Informes en San 
Pedro, n ú m e r o 6: J o s é Bolado. T e l é f o -
no A-961!». 30824 30 d 
Q E A L Q I I L A N L O S E L E G A N T E S B A -
IO jos, Lea l tad , 125-A. .Constan de sala, 
saleta, tros cuartos, comedor lujoso, cuar-
to de b a ñ o con todo el confort moderno 
y servicio para criados. R a z ó n : Lea l tad , 
127. Bodega. 
312(50 5 e. 
MO R R O . M M E R O 3, B A J O S . S E A L -qul la esta bonita y fresca casa, con 
cinco cuartos, gran sala de dos ventanas, 
gran patio y d e m á s comodidades, a tres 
pasos del Prado y del M a l e c ó n . Precio 
m ó d i c o . Informes a l lado, n ú m e r o 3-A. T e -
l é f o n o A-1048. 
31272 , 1 e. 
AM A R G U R A , 88. P A R A E L P R I M E R O de E n e r o se alqui lan los altos de esta 
moderna casa. Cuatro habitaciones, con 
agua corriente en todas, sa la , comedor, do-
ble servicio sanitario. E n los mismos I n -
forman y pueden verse todos los d í a s de 
9 a 11 a. m. 
3067 29 d. 
LE A L T A D , N U M E R O S. S E A L Q U I L A , en m ó d i c o precio esta bonita casa, 
compuesta de sala, comedor, tres habita-
ciones y d e m á s servicios. I n f o r m a r á n en 
Morro, n ú m e r o .3-A. T e l é f o n o A-1048. 
31273 l . e . 
SE ALQUILA LA CASA 
Marina, 10-B, en $38, tiene portal, 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o de 
mosaicos, recientemente fabricada. L a 
llave en la bodega de la esquina. In-
formes: T e l é f o n o A-2856. 
AT E N C I O N , S E D E S E A A D Q U I R I R traspaso de una casa de inquil inato, 
con la reserva necesaria para el vendedor, 
p a g á n d o l a b ien; d i r í j a n s e a O'Rel l ly y 
T a c ó n , Restaurant y ca fé E l C o r r e o : a l 
d u e ñ o . 30491 2 e 
V E D A D O 
81128 4 e 
SE A L Q I I L A N L O S A L T O S D E F L O -rlda. n ú m e r o 74. Sala , tres cuartos muy 
tllados. Ganan $25. L a llave en la bo-ven 
dega 31171 31 d. 
VEDADO 
Hermosa casita, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño hermo-
so, jardín y servicios sanitarios, 
en $30.00. La llave al lado, para 
más informes: café " E l Bombé," 
Cuba y Muralla. 
I C 810J Sd-28 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E L Pasa je Crecherle, n ú m e r o 42, Vedado, 
i a media cuadra del t r a n v í a ; es b a r a t í s i m a , 
| en 5 centenes, 3 cuartos, sa la , saleta, co-
medor y hermoso j a r d í n . In formes : 23 y 
l S, bodega. Su d u e ñ o : Suárevs V i g i l y Do-
lores, Ceiba de Puentes Círandes, bode-
ga L a Cubana. 
31130 6 e 
SE A L Q U I L A L A ( A S A C O M F O S T B L A . 197, con sala, comedor, dos habitacio-
nes y servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega de la esquina. I n f o r m a n : I n -
quisidor, 42, altos. T e l é f o n o A-7587. 
31123 31 d 
PR O X I M O S D E S O C U P A R S E L O S B A -jos Habana , 71, entre Obispo y Obra-
pía , se admiten proposiciones. L l a v e en 
los mismos. E l d u e ñ o en l a V í b o r a , Del i -
cias. 63, a l tos : R u i z . P o r l a m a ñ a n a . 
31144 4 e 
SE I X Q U I L A N L O S B A J O S V I R T U D E S , 93-A, con <i cuartos, sala, saleta, co-
medor a l fondo, acabada de pintar. L a 
llave en la Agencia Mudadas. T r a t a r : Mer-
ced 54; gana 00 pesos. 
3132 4 e 
PARA C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 32 . 
GR A N L O C A L . O P O R T U N I D A D , L O M E -Jor do la Habana , en Neptuno, de 
Aguila al Parque, se a lqui la e s p l é n d i d o 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. D i r í j a s e : 
Apartado, Correos, 1241. 
309Ó1 25 e 
VE D A D O , C A S A P A R A A L Q U I L A R E N calle 4. entre 17 y 19, n ú m e r o 174 (a 
media cuadra del carr i to ) , con sala, tres 
cuartos, dos de altos, comedor, cocina y 
d e m á s servicios sanitarios. L a llave a l 
fondo. 
."1001 30 d. 
" \ T E D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
V con tres cuartos, sala y comedor. G a -
na $25. Calle 6, entre 13 y 15. 
30755 29 d 
GARAGE 
E n la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
lo producen las P l a n t a » A U T O V A C U U M , 
a $1 la tonelada. L a Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinar la ) , es que, 
en U N A S O L A O P E R A C I O N y con U N 
S O L O graMto, evapora el amoniaco y saca 
toda el A G U A C O N D E N S A D A para ha-
cer Hielo h i g i é n i c o y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de . G R A S A S , aceites, mugre, f l l -
r « o ^ reervideros E S T A N D E MAS. A 
L O S I N D U S T R I A L E S de los pueblo* del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industr ia que sea, pueden 
agregar la f a b r i c a c i ó n del hielo, con un 
costo sumamente e c o n ó m i c o . Instalando 
una planta A U T O V A C U U M . A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacldatl, en buenas con-
diciones, a base de un roval , y con la 
c o n c e s i ó n de mi sistema para su t é r m i -
no, por 10 a ñ o s . U n a P l a n t a funcionando 
se la puedo demostrar; diga l a capaci-
dad y t é r m i n o , y le r e m i t i r é planos v 
presupuestos de costo y p r o d u c c i ó n . A d o l -
fo Ovles, Malecón , 75, H a b a n a , Propieta-
rio de la Patente para C u b a 
29490 * B e 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13, entre 
Hornos y Carnero, (yepdo por M a r i n a ) , 
lujy hermosos, c laros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz e l é c t r i c a , por b O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se 
divisa el panorama m á s bello de la H a -
bana. 28873 29 d 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRECE 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -diana edad, para cocinar y ayudar a 
In forma: L a 
1 e 
FI N C A R U S T I C A , S E A R R I E N D A L A finca • T r a n q u i l i d a d , " de dos caballe-
r í a s y "Soclego" de una c a b a l l e r í a y cor-
deles de t ierra , sitas en E l Cano, part ido 
jud ic ia l de Marlanao. para m á s Informes 
v é a s e a l Licenciado B a ñ o s , Campanar io , 
70. altos. T e l é f o n o A-4571. 
30876 31 d 
| H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , ejesde d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
29178 31 d. 
los quehaceres de la casa. 
| I ta l iana , Agui la , 107. 
, ;il-'0:t 
SE S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A , E N Calzada del Cerro, número* 641. entro 
San Pablo y Auditor. Sueldo: $12. No hay 
plaza. 
31211 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A H A -bltaclones y que sepa coser. H a 06 
tener buenas referencias y estar acostum-
brada a servir . I n d u s t r i a , 122. 
31198 , _ Í - L , 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E mediana edad, que sea fina, tenga buen 
c a r á c t e r y experiencia con n i ñ o s chicos. 
Buen sueldo; s e g ú n aptitudes. S e ñ o r a 
Freeman . Cal le 2. n ú m e r o 170, bajos, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
31214 
1 e 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , del p a í s . Sueldo $17. O - F a r r l l l . n ú m e -
ro 17, V í b o r a , pr imera calle d e s p u é s del 
Paradero de los t r a n v í a s . 
31215 1 p . 
1 e 
CA S A D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda as istencia , a 
una cuadra de los teatros y parques, ^se 
dan y toman referencias. E m p e d r a d o , 75, 
esquina a Monserrate. 
30930 29 d. 
CUARTOS DE $8 
Se alqui lan, altos y bajos, en Maloja , en-
tre Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , acaba-
dos de construir , con cocina, fregadero, 
lavadero y agua corriente. Gui l lermo A g u i -
la. Maloja y M a r q u é s G o n z á l e z . 
30734 31 d 
AG U I L A , 238, S E A L Q U I L A N H A B I T A -clones a personas sin n i ñ o s . H a y un 
departamento alto, con b a l c ó n a la calle 
sala, saleta y 1 h a b i t a c i ó n . I n f o r m a lá 
encargada. 
31222 5 e 
GL O R I A , 2:?8, E N T R E I N D I O Y SAN N i c o l á s , casa moderna, se a lqui la a 
personas sin n i ñ o s , hermosas habitacio-
nes y dos aposentos, con su cocina. I n -
forman en la misma. 
31223 . 5 e 
SE A L Q U I L A , S I N N I Ñ O S , E N M O N T E , 2-A, esquina Zulueta, un departamento 
de tres habitaciones. B a l c ó n a la calle. 
Pisos mosaico. Casa de moral idad. 
31213 7 « 
EN E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A casa, moderna, con buenas comodida-
des, en $40, en la calle J , n ú m e r o 1, en 
7a. y 9a. 30081 30 d 
JESUS DEL MCMTE, 
VIBORA Y LUYAK0 
PO R $!), S E A L Q U I L \ UN H E R M O S O cuarto, con un e s p l é n d i d o patio y su 
servicio Independiente. Se a lqui la a m a -
trimonio, s in p e q u e ñ o s . I n f o r m a n : Mer-
caderes, 39, b a r b e r í a . 
31267 1 e 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -clones Interiores, en casa construida 
con todos los adelantos modernos, a per-
sonas de absoluta moral idad. San R a -
fael, 65. Informa el s e ñ o r V á z q u e z , en 
los altos. 
31274 1 e. 
C l B A , 67, S E A L Q U I L A N D E P A B T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas, famil ias s in n i ñ o s ; 
hay ventilados cuartos ; desde 5 pesos, pro-
pios para s e ñ o r a s y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
00503 2 e 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, 181 ó, esquina a Habana. 
21)0(13 31 d 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o s in ellos, Ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿ Q u i e r e usted a l g u n a ? . . . 
V é a l a ahora mismo. T e l é f o n o A-4934. 
29282 8 e 
SE A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O D E Enero , loa c é n t r i c o s y espaciosos bajos 
de Cuarteles , 40. sala, antesala, comedor, 
cuatro cuartos grandes, dos chicos. Infor-
man en la misma. T e l é f o n o F-13G4. 
30953 1 30 d 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. i de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 6 U ÍN. lo. r. 
JE S U S D E L M O N T E : S E A L Q U I L A N dos casas acabadas de fabr icar , en la 
calle Dolores, esquina a 8a., reparto de Lawton, a una cuadra del t r a n v í a . P r e c i o : 
i>-3. L a llave bodega de Porven ir y C o n -
c e p c i ó n . 
31205 7 e 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E G E -nlos, n ú m e r o 23, a una cuadra de P r a -
do, con 4 habitaciones, sala, saleta, cielos 
raso y todo el confort moderno. L a l la -
ve en el plsq 3ro. I n f o r m a n : L í n e a , 95, 
entre 8 y 10. T e l é f o n o F-4071. 
31024 3 « 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A A D O S C L A -dras de la Calzada, Milagros y Poey. 
T iene portal , sala, cuarto, comedor chico, 
patio, cocina y su servicio. Prec io f ijo $15. 
Informan en la misma o T e l é f o n o A-138G. 
Méndez . 
31096 i e 
SE A L Q U I L A UN A C A S A E N L A C \ -lle de San Mariano, entre M a r q u é s de 
la H a b a n a y San Antonio, en la V í b o r a , de 
altos y bajos, renta $100. I n f o r m a n en Sol. 
25. T e l é f o n o A-9302. 
3U01 e e 
Z^IASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E , 
\J con todo el confort moderno. Se a l -
quilan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi-
taciones, sala y bafioss con calentadores. 
Agui la , 90. T e l é f o n o A-9171. 
31268 1 e. 
HABITACIONES 
Vista a la calle e interiores, altos 
del café " E l Bombé," Cuba y Mu-
ralla. 
C 8104 8d-28 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrrda. 
C 6402 m 28 oct 
SE A L Q U I L A L A C A S A , L U C E NA, C, entre San J o s é y S a n Rafae l . E s gran-
de propia para a l m a c é n do forraje , mar-
m o l e r í a , c a r p i n t e r í a , agencia de mudadas, 
etc L a llave en el 4. In forman y su 
d u e ñ o : San Miguel, 86. T e l é f o n o A-6954. 
V é a n l a . 31021 5 e 
AL Q U I L O B A J O S . A G U I L A , 45, A N T I -guo. entre Trocadero y Berna l , en 
32 pesos, para corta famil ia . L a llave 
en frente, casa de p r é s t a m o s . Sa la come-
dor, dos cuartos, patio, cocina. Inodoro y 
b a ñ o separados: i n s t a l a c i ó n sani tar ia y 
pintada toda. (No se f í en de que ya es-
tá alqui lada.) V a y a n a la d u e ñ a : Carlos 
I I I . n ú m e r o s 221 y 43. T e l é f o n o A-8698. 
31045 30 d-
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, los 
bajos de la casa número 221-1. 
Se compone de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, cuarto de baño, 
dos inodoros y demás servicios 
sanitarios modernos. Informan en 
Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería de Planté 
C 8085 ln. 27 dlc. 
C E A L Q U I L A O T R A S r A S A U N L O C A L 
O a p r o p ó s i t o para establecimiento en 
calle muy c é n t r i c a . I n f o r m a r á n en la ca-
lle de Obispo, n ú m e r o 42, m u e b l e r í a . 
31033 30 "L . 
JE S U S D E L M O N T E , 342: S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s altos de esta casa, s i -
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la iglesia. Tiene sala, recibidor, 
comedor, g a l e r í a , siete cuartos, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor J u a n Ale-
m á n y F o r t ú u . Mercaderes, 4. T e l é f o n o 
A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31102 6 e 
EN ( ASA NI L \ A, UON G B A N P A T I O , pisos de mosaicos y luz e l é c t r i c a , se 
alqui lan, a personas de moral idad, una 
hermosa h a b i t a c i ó n exterior e Interiores, 
altas y bajas, frescas y venti ladas. P r e -
cios m ó d i c o s . Escobar , 144, casi esquina 
a Salud. 31139 • 31 d 
DE P A R T A M E N T O A L T O , C O N 4 G R A N -des habitaciones, vista a l a b a h í a , en 
esquina do fraile, c laras y aseadas, pro-
pias para oficinas, escalera m á r m o l , za-
g u á n , casa de mucho orden. E m n a , 1, fren-
te a l muelle de Caba l l er í a . , 
31111 2 e 
MONTE, 5 
G r a n casa de h u é s p e d e s , con todo el ser-
vicio, e s p l é n d i d a comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto, Prado , 
80, Gallano, 79, habitaciones con o s in 
muebles, servicio de criados, t e l é f o n o 
A-1000. A personas de moral idad. 
29443 4 e 
SE A L Q U I L A N D O S C U A R T O S I N T E -rlores, altos, frescos y ventilados, para 
hombres solos, de moral idad, en I n d u s -
tr ia , 121, altos, entre San R a f a e l v San 
Miguel. 30749 29 d^ 
V E D A D O 
VEDADO 
Se alquila un amplio departamento 
con servicios independientes. Infor-
man en la misma calle F , n ú m e r o 18, 
entre 11 y 13. T e l é f o n o F - 4 0 0 8 . 
30920 29 d. 
EN LA VIBORA 
San Mariano, entre Fe l ipe Poey y San A n -
tonio, V i l l a Gui l l ermina , se afqulla una 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para una corta fami l i a ; a l lado la llave. 
I n f o r m a n : Re ina , n ú m e r o 1. T e l é f o n o 
A-1449. 
31160 4 e. 
Q E A L Q U I L A U N A C A S I T A , E N L A C A -
IO lie Milagros, n ú m e r o 32, reparto P á -
rraga , acabada construir , compuesta de 
j a r d í n , portal, dos cuartos, sa la y come-
dor; se da muy b a r a t a ; aprovechen la 
oportunidad. 
31006 30 d 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y fresca - ventilada, con luz e l é c t r i c a . 
Cal le de Sitios, h ú m e r o 17, altos, é n t r e 
R a y o y Angeles, H á b a u a . 
31172 31 d. 
PALACIO GALIAN0, 101 
E n t r a d a por San J o s é . G r a n casa para fa-
mil ias . So . a lqui lan e s p l é n d i d o s departa-
mentos y habitaciones, con todos loa ade-
lantos modernos, con y • t>ln comida. 
31169 4 e. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E P E -rez, entje Guasabacoa y Cueto, una 
casa, sala y cinco habitaciones, servicios 
sanitarios . Informes a l lado. P r e c i o : $25. 
31077 3 e. 
L l V A N O , R E F O R M A , 73, S E A L Q U I L A preciosa casa. sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, gran patio, sanidad 
moderna, con luz e l é c t r i c a , pisos mosai-
co, $17. dos meses en fondo o fiador del 
comercio. D u e ñ o en la misma . 
31057 30 d. 
QU I N T A S A N T A A M A L I A , A R R O Y O Apolo. Se alqui la , por meses, con quin-
ce mi l metros, arboleda, j a r d í n , agua de 
Vento, electricidad. t e l é f o n o , capacidad 
dos largas famil ias , con gran lujo y co-
modidades. In formes : Prado , 77-A, altos. 
T e l é f o n o A-9598. 
30S58 31 d 
SE A L Q U I L A H E R M O S A Y' F R E S C A casa, con portal , sala, comedor, garage 
y cuarto de criados. Y l a parte al ta de 
terraza, seis cuartos y b a ñ o completo. E s -
trada Pa lma , 109. L a llave en e l 105. T e l é -
fono 1-2015. 
30723 29 d 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A C A L -zada de la V í b o r a , a l lado del para-
dero de la H a v a n a Centra l . R e ú n e todas 
las comodidades necesarias. I n f o r m a n : 
V i l l a V i r g i n i a , parque de l a L o m a del Ma-
zo, frente a l tanque de agua. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N L O S H E R -mosos altos de Avenida de Acosta y 
l a compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos b a ñ o , cocina y servicio, todo moder-
n o ' Precio m ó d i c o . In formes : Inquis idor , 
10' T e l é f o n o s A-319S y F-1320. 
30378 3 6 
C E R R O 
SE A L Q U I L A . F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Compostela, 112, esquina a 
L u z una h a b i t a c i ó n y se cede un local 
para guardar un a u t o m ó v i l . 
30922 01 • 
O E A L Q U H - A , E N 870, UN A M P L I O S A -
O lón propio para establecimiento, en 
Neptuno. 16, bajos. In forman en Gal lano, 
16. T e l é f o n o A-4371. 
36878 31 a 
P E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 105, 
O nropia para taller o garage, con gran 
sa lón comedor, tres cu -tos altos y dos 
bajos'. G a n a , $35. T e l é f o n o l -F-1659 
:insss g (1-. 
AL Q U I L O L O S B A J O S S I T I O S . 17, E N 3^ pesos; sala , comedor, tres cuartos 
media cuadra del t r a n v í a . L l a v e en los a l -
tos I n f o r m a n : T e r c e r a , n ú m e r o 403, entre 
4 v 6. Vedado. 
.•;()->:; g . 
P A G A N D O L O B I E N . D E S E O A D Q U I R I R c l traspaso de una casa de Inqui l ina-to guardando la reserva necesaria acerca 
del vendedor. D i r i g i r s e a Narciso G l r a l -
do. Inquis idor . 14. bajos. 
30820 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A ( A He de Panlagua y P r e n s a , Cerro. In -
forman en la bodega y su d u e ñ o : Rev l -
llagigedo, n ú m e r o 65; de 11 a 1, altos. 
31095 4 0 
SE V L Q U I L A L A C A S A C R U Z D E L P A -dre, 45, esquina Calzada del Cerro, con 
«inln tres grandes cuartos, comedor y ser-
vicio de azotea. G a n a $24. T e l . l -F-1659. 
30880 1 e. 
AL Q U I L O , C A S A S N U E V A S , F R E S C A S , baratas, tres cuartos, b a ñ o , etc. Quin-
ce diez v siete pesos. Pedroso y Cruz 
del Padre. Informan en el doce de és ta . 
S0S36 ' 1 e 
SE A L Q U I L A N E N $17, L A C A S A M O -reno, 61-A, portal, sa la , saleta, tres 
cuartos.' cocina, b a ñ o e Inodoro, patio y 
traspatio. I n f o r m a n : A m a r g u n a , 66; de 
1° a l T e l é f o n o A-S051 y 5014. Guanabacoa. 
30952 30 d 
MARIANAO, CEIBA, 





\ I (H I L A N L O S F L E C A N T E S A L -
a de A n c h a del Norte, 317-B, con 
saleta y tres cuartos grandes, con 
r l c í d a d , de f a b r i c a c i ó n moderna, en 
lo m ó d i c o . 30 d 
:0791 
b o M E R U E L O S , 9. S E A L Q U I L A E S T A 
S casa a una cuadra del Campo Marte. 
Informan en " L a F i l o s o f í a . 
30761 
SE A L Q U I L A N L O S B A * O S D E B L A N -C O 43 «ala, comedor 4 cuartos y servicios completos, en cincuenta pesos. 
L l a v e en la bodega. In formes : Re ina , 68, 
altos. T e l é f o n o A-2320. 
30S30 
SE A L Q U I L A N , A $20 C A D A UNA, L A S casas San Federico, n ú m e r o s 14 y 16. 
Quemados de Marlanao. E n el n ú m e r o 18 
llaves e Informes. 
30153 1 d. 
CA S A S P A R A F A M I L I A S , U N A H A B I -t a c l ó n , con b a l c ó n , $12. A m i s t a d 90; 
Monte, 177, $7; Monte, 38, $9; Monte. 105, 
$8. 30976 5 e 
GA L L A N O , 75, T E L E F O N O A-5004, S E alqui lan m a g n í f i c a s habitaciones, con 
balcón a la callo, servicio esmerado. Se 
cambian referencias. 
30995 31 d 
SE A L Q U I L A . D E P A R T A M E N T O D E dos habitaciones grandes, con cocina 
y b a ñ o , para su ú n i c o uso, en casa de 
corta, fami l ia y que no hay m á s Inquil ino, 
deseando poca famil ia , de moral idad, s in 
n i ñ o s , animales n i flores, se cambian re-
ferencias y para m á s pormenores, de 12 
a 4, e n Salud, n ú m e r o 23, ba jos ; no tie-
ne papel de alquiler. 
309S9 30 d 
SE A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A , U N A hermosa sala. Amis tad , 26. 
3102» 31 d 
C O M P O S T E L A , 135, F R E N T E A L C O L E -
\J glo de B e l é n , se a lqui la , muy en pro-
p o r c i ó n , una h a b i t a c i ó n a l ta . 
31028 30 d 
1 7 N F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A 
J L i una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con o s in 
muebles, solo a caballeros, casa moder-
na con dos m a g n í f i c o s cuartos de ba-
ñ o s . Oficios, 16, por L a m p a r i l l a , 2do. piso. 
31042 3 d 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
O parlamentos para oficinas. Obispo, 16, 
esquina a San Ignacio. 
31046-47 3 e. 
H O T E L MANHATTAN 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
T o d a s las habitaciones con bsQo pr iva-
do, agua callente, t e l é f o n o y ele1 ador, d í a 
V noche. T e l é f o n o A-C393. 
291SS 31 d. 
T T N A H A B I T A C I O N P R O P I A P A R A S E -
\J ñ o r a sola, en casa part icu lar , con 
servicio e l é c t r i c o , amplia y venti lada, ca-
lle 8, n ú m e r o 50, Vedado. 
31036 30 d. 
S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A H A B I -t a c i ó n . alta, propia para hombres so-
los o matrimonio sin n i ñ o s . Prec io m ó -
dico. Casa muy l impia. Animas , n ú m e -
ro 149. 
30926 , 29 d. 
VARIOS 
ESQUINA, SE ALQUILA 
Un e s p l é n d i d o local, preparado para es-
tablecin ionto y a d e m á s con tres e s p l é n d i -
das accesorias. Puer ta Cerrada , n ú m e r o 
TO moderno. I n f o r m a n : Neptuno, 6 3 ^ . 
30721 - , 
1 e 
Ẑ uW O P O R T U N I D A D : S E C E D E UN 
( t hermoso local, propio para cualquier 
clro en el mejor punto de la Calzada del 
Monte. Tiene buena e s t a n t e r í a y contrato. 
! Informan : Monte, 301. 
1 S0710 " a 
SE A R R I E N D A L A F I N C A " S A N A N -tonlo," de cuatro c a b a l l e r í a s de t ierra, 
en Quemados de G ü i n e s , partido judic ia l 
de Sagua la G r a n d e ; forma parte de las 
t ierras del C o r r a l Santlagul l lo y l inda 
con cl demolido Ingenio "Luisa"," no tie-
ne casas ni cercas. I n f o r m a r á el encarga-
do de la finca "Salvadora." y en Sagua 
el Notarlo s e ñ o r T o m á s F e l i p e Camacho 
3 e * 
Se alquila la quinta " L a Madama," | 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
mampos ter ía , y otra de madera, con 
5 500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier i 
hora del d a í . Precio $40 mensuales.! 
Informan: t e l é f o n o F.-2134. I 
H O T E L " R O M A -
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
I? N L A H E R M O S A C A S A . C U B A . 113 S E u a lqu i lan eapM&diSSS habitaciones a 
personas de mora l idad; con vista a la ca-
lle, a l tas y b a j a s ; so dan baratas. 
30683 1 » 
I P E R S O M A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R D E L A S E S O R A , 
O C a r i d a d Prendes y Gut i érrez , qu'j v i -
v i ó en el Cerro , calle de Moreno, n ú m e r o 
53, para un asunto de i n t e r é s . D i r i g i r s e 
a l doctor R o j a s , Bernaza , 36. T e l é f o n o 
A-1349. 
31197 l e 
PA R A C O M U N I C A R L E N O T I C I A S D E la s e ñ o r a C r u z G u e r r a de Acosta , re-
sidente en Camagliey, se interesa que la 
s e ñ o r a Carmen R o d r í g u e z se presente en 
la casa sita en San L á z a r o , n ú m e r o 29, 
esquina a Milagros, V í b o r a . 
31108 2 é 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M. P l ñ e l r o , hermano de Claudio P l -
fielro, difunto, de L u g o , casado que f u é 
con Isabel Dalda , en Madrid . L e so l i c i ta : 
D. Dalda, Hote l " L a Paloma," cuarto, n ú -
mero 8. Santa C l a r a , 16. 
31034 31 d 
E L SEÑOR ANGEL BENSA 
E n la S e c r e t a r í a de la C á m a r a de Co-
mercio, A m a r g u r a , 11, segundo piso, se 
desea conocer el domicilio actual de este 
caballero, a fin de tratar con é l sobre 
un asunto de I n t e r é s . 
31074 so d. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Don Benito Blanco y de D o ñ a R a m o -
na R o d r í g u e z Besada, casados en Vigo. 
L o s solicita D o ñ a Mercedes R o d r í g u e z y 
su hermana. 
30962 so d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Modesto Somoza, natura l de E s p a ñ a , 
provincia de Lugo , Ayuntamiento de B ó -
veda de V i l l a l ; hace que s a l i ó de la H a -
bana hacia el 6 o el 7 de noviembre ú l -
timo, para G ü i n e s . E l que desea saber de 
61 se l lama Ra imundo Sotelo, del mismo 
sitio o pueblo, que vive en e l "Central 
Providencia ," G ü i n e s . 
' 30973 so d 
SE D E S E A 8 A K B B E L P A R A D E R O D E Marcelo Beloqul, que hace cuatro a ñ o s 
s a l l ó de la Vasconla , C i é n a g a , H a b a n a 
D i r i g i r s e a la misma. L o sol icita su her-
mano. 31059 3o d 
C E D E S E A S A B E R D E D O S A S O L E -
O dad M u i ñ o , v iuda, natural de C o r u ñ a 
peinadora. L a solicita u n a parienta suva 
en Gallano, 9 -B. 
30931 29 d. 
Comnipira i í 
SE C O M P R A U N A P A R C E L A D E T E -rreno en el Malecón cuya medida no 
exceda, de 10 metros de frente, por 15 
metros de fondo. Santiago Palacio, C u b a 
«o y 18. Telefono A-9184. ^ " " ^ 
31 ̂  31 d. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D F $5.000.00, que e s t é bien s i tuada v sin 
I n t e r v e n c i ó n de corredor. E s c r l b a i al 
Apartado n ú m e r o 1911. 
31238 o _ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , F O R M A L v trabajadora , para la l impieza de la 
c a s a ; la casa es serla. Sueldo $lo y ro-
pa l impia . L í n e a , 129, altos. 'Vedado. 
31249 . * 1 e 
C E C O M P R A UNA C A S A . D E 4 A 6.000 
O pesos, s in i n t e r v e n c i ó n de corredor I n -
forman: A n d r é s Picos Montero, en Cien-
fuegos. 14. c a f é y restaurant. 
3L253 1 e 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A . D E MK-diana edad; sueldo 18 pesos y ropa 
l impia . Apodaca, 43. altos. De 9 a 11 y 
de 1 a 5. 31263 1 e 
N C O N C E P C I O N 1 , 9, P A R Q U E D E L T U -
l l p á n . se solicita una cr iada que sepa 
coser y tenga referencias. 
31265 1 c . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A S A corta famil ia y de moral idad. Buen 
sueldo. San Benigno, letra C , entre Santa 
Irene y Correa. J e s ú s del Monte. 
31278 1 e-
CR I A D A D E C O M E D O R Y O T R A P A R A los cuartos, se sol ic itan. H a n de sa-
ber su o b l i g a c i ó n , tener buen aspecto y 
referencias. R e c i é n l legadas no. 11, entre 
E v F , Vedado. Sr . D o m í n g u e z . 
31228 22 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , para ayudar a la cocina, en M a l e c ó n , 
240, altos. Se da buen sueldo. 
31136 31 d 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , blanca o de color, que sea f ina y se-
pa bien su o b l i g a c i ó n . Sueldo 20 pesos y 
ropa l impia. Cal le K , n ú m e r o 186, entre 
19 y 21, Vedado. ^ ^ 
(C R I A D A D E M A N O : S E N E C E S I T A J una que sea l impia y trabajadora . $15 
y ropa l impia. 25, n ú m e r o 398, entre 2 
y 4. Vedado# 
30945 * ¿>0 d 
1 7 N L A C A L L E 9, N U M E R O 42, E 8 -
Ü i quina a F , Vedado, se solicita una 
cr iada de mano, para las horas de l a 
m a ñ a n a . H a de tener referencias. 
30972 ' 30 d ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N 8 U -lar , de mediana edad, l impia , t raba-
j a d o r a y con referencias. Sueldo: $15. C a -
lle 4, entre L í n e a y Calzada , bajos . 
30982 30 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A H A -bitaciones y que sepa coser. T iene que 
tener buenas referencias. Cal le 19 esqui -
na a J . V i u d a de M a c h í n . 
30907 30 d 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
O - lar . que tenga buen c a r á c t e r , que sea 
trabajadora y aseada, para ayudar a los 
quehaceres de una s e ñ o r a so la ; ha de te-
ner r e c o m e n d a c i ó n . D i r í j a s e a la plaza del 
Vapor , n ú m e r o 71, por Agui la , bodega, a 
todas horas. 
31014 30 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -dlana edad, de moral idad, p a r a la l i m -
pieza de tres habitaciones y ayudar con 
un n i ñ o , que entienda algo de, costura. 
Sueldo quince pesos y ropa l impia . Ce -
rro. 793, altos. 
S1007 30 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A o de color, para limpieza do tres h a -
bitaciones v coser ropa blanca. Sueldo 
$15 y ropa l impia . Ca l l e 17 y N , n ú m e r o 
4, Vedado. 
31009 31 d 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
^ l impieza de h a b i t a c i ó n y que entienda 
de costura a mano y a m á q u i n a . L í n e a , 
36. Vedado. 
S 
31026 30 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -tlenda algo de planchar, en Concor-
dia, 18. 31035 30 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A para habitaciones. San N i c o l á s , 130, 
bajos. 31055 30 d. 
C R I A D A P A R A F A M I L I A A M E R I C A -
\J na, dos personas s in n i ñ o s . E m p e d r a -
do. 10. _ . 
310S2 30 d. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , Q U E S E A fina, para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
que sepa vestir y algo de peinar. H a de 
traer buenas referencias y no importa 
que sea extranjera . Cal le I , n ú m e r o 33. 
31083 30 d. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E C O -lor. una para servir una mesa y otra 
de habitaciones. 20 pesos y ropa l impia . 
Prado , 77-A, altos. 
31053 30 d. 
CR L V D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A que e s t é acostumbrada a servir y pre-
sente referencias. H , 155, entre 15 y 17. 
31087 30 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O para un matrimonio. Debe ser b lan-
ca y traer referencias. Empedrado , 49, 
bajos. 
310S5 30 d. 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
O los cuartos, que sepa leer y escr ib ir 
y entienda algo de costura. Se le da un i -
forme. Sueldo: $15 y ropa l impia. Prado , 
31. bajos . 
30935 29 d. 
SOLICITO BUENA CRIADA 
p r á c t i c a en la l impieza de la casa y s i n 
novios. Sueldo y d e m á s , convencional. V e -
dado 23, n ú m e r o 389, entre 2 y 4. 
30916 2 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular. Sueldo: $15 y ropa l i m -
pia. Compostela, 118, esquina J e s ú s M a r í a . 
30P03 29 d. 
Campanario, 121. Se solicita una cr ia -
da para el servicio de cuartos, que se-
pa coser, con referencias. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A , U N B U E N C R I A D O D E mano, s i no tiene recomendaciones que 
no se presente. T u l i p á n , 10, Cerro. 
3d-29 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, para la l impieza de habitacio-
nes. Sueldo: 20 pesos. Prado, 27, altos. 
31283 1 e. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E color para el servicio del comedor. Se 
exigen referencias. T u l i p á n , 16, d e s p u é s 
de las nueve de la m a ñ a n a . 
31157 31 d. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O , P E N I N S U -lar . para segundo. Se exigen referen-
cias. T u l i p á n , 20. 31156 31 d. 
CR I A D O D E M A N O : P A R A U N A F I N -ca cerca de esta capital , se solicita u n 
criado de mano. Sueldo: $251 y ropa l i m -
pia. I n f o r m a n : L a R o s a , n ú m e r o 7, altos 
Cerro. 
30958 i e 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que presente recomendaciones 
satisfactorias y al cual se p a g a r á buen 
sueldo. Cal le Once, n ú m e r o 25, esquina C u a -
tro, Vedado. 
g g M 30 d 
T 7 N G A L L A N O , 32, S E S O L I C I T A U N 
J L j cr iado de mano. 
arosT 30 d 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R , D E M E -dlana edad, que sopa cocinar y np 
duerma en la c o l o c a c i ó n . L u z , n ú m e r o 3, 
bajos. Habana . „ 
31247 • p . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n . Cal le 4, en-
tre 21 y 23, Vedado, 
31259 1 e 
T > V R V T R E S D E E A M I L I A . S E S O L I -
X cita una criada, í i"e sepa cocinar muy 
bien. Se le dará buen sueldo y ropa l i m -
pia. H a de ser joven y dormir en la 
casa. Con referencias. Campanario, 120, 2o. 
31127 31 d 
COCINERA 
Se desea una sea formal, que duerma en 
la c o l o c a c i ó n . Se la un buen cuarto I n -
dependiente. Informan en " L a Verdad, ' 
Monte y C á r d e n a s . 
C-8123 4d. 28. . 
COCINERA 
Se solicita una cocinera aseada, formal 
y que duerma en la c o l o c a c i ó n . Se le 
da un buen cuarto Independiente. L o m a 
del Mazo, calle de Patrocinio n ú m e r o 53. 
Casa Maluf. 
C-8123 4 d. 28. 
S~ E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , blanca. . Sueldo: 25 pesos. Cal le 23, es-
quina a Dos, 'Vedado. Señora v iuda de 
L ó p e z . 
30949 10 e 
O E S O L I C I T A U N A 8 E * O R A , D E M E -
O diana edad, que sepa cocinar y a y u -
dar a los quehaceres de una casa. E s corta 
famil ia . Se exige duerma en la coloca-
cWn. A y e s t e r á n y D o m í n g u e z . T e l é f o n o 
A-4901. 30 d 
SE S O L I C I T A , P A R A M A N Z A N I L L O , pnra matrimonio solo, una cocinera, 
peninsular, de mediana edad; sueldo qu in -
ce pesos; no hay plaza. I n f o r m a r á n : S a n -
to T o m á s , 4, Cerro. 
30991 5 o 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -dlana edad, para cocinar y nyndar a 
la l impieza de una casa de corta fami l ia , 
calle de L u z , n ú m e r o 28, bajos. 
31022 80 d 
SE N E C E S I T A N , E N A G U I A R , 70, U N A cocinera, que sepa cocinar, sueldo $18, 
y una cr iada de mano, para e l comedor, 
sueldo $15. 
31018 80 d 
COCINERA 
Se solicita, para C a m a g ü e y , una cocinera, 
que entienda de r e p o s t e r í a . Debe traer re-
ferencias. Se da buen sueldo. I n f o r m e s : 
Ca lzada y J , n ú m e r o 167, Vedado. 
31020 10 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en la casa. Sueldo: $15 y ropa 
l impia . Tamar indo , 53. 
31008 30 d. 
EV M I S I O N 73, S E N E C E S I T A U N A cocinera. Sueldo: 15 pesos. 
31048 30 d. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -lar , que quiera i r a G ü i n e s , para atender 
solo a dos personas, buena c o l o c a c i ó n , que 
tra iga referencias. San Ignacio, 63, a l m a -
cén . 31063 30 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnsular , que duerma en la coloca-
c i ó n , que ayude a l a limpieza, que lleve 
referencias, buen sueldo. P a r a matrimonio 
s in hijos . Neptuno, 195, altos. 
30913 29 d. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O y repostera, calle 12 y 17, reparto A I -
mendares, chalet de dos p'sos, casi frente 
a l tejar de Nicanor del Campo, t r a n v í a 
P l n y a - E s t a c l ó n Centra l , para cinco de fa-
mi l ia y dos sirvientes, dormir en el aco-
modo, $20 y ropa l impia . Se desean refe-
rencias. T e l é f o n o 7228 de Marlanao. 
30745 31 d 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E tra iga Informes y entienda bien el 
oficio, en Campanario, 70, altos. T a m b i é n 
un criado de mano. 
30229 81 d 
SE N E C E S I T A E N M A L E C O N , 76, A L -tos, u n cocinero y repostero, que sea 
muy bueno, p r e f i r i é n d o l o blanco, se pa-
ga buen sueldo: pero s i no tiene refe-
rencias y no es muy bueno que no se 
presente. De 0 a 3 de l a tarde. 
31062 3 e. 
NECESITAMOS 
un cocinero, fonda ingenio, $50, nn 
cocinero casa vivienda, $40; un ma-
trimonio para el campo; ella cocine-
ra y é l trabajador de campo, buen 
sueldo, una criada para C a m a g ü e y , 
viajes pagos. Informan: Vi l la verde y 
C a . O'Rei l ly , 32 . 
309k41 29 d. 
VARIOS 
¡<E S O L I C I T A U N B U E N C A M A R E R O , 
^ p a r a casa de h u é s p e d e s . Consulado, 124. 
SE « S O L I C I T A M A E S T R A D E C A L I S -tenia para un colegio. C o n t e s t é s e de-
tallando sistema empleado, experiencia 
previa y recomendaciones. Apartado 2 3 n 
J . N . P . 31220 l e ' 
JE F E D E C O M E D O R , 8 E S O L I C I T A uno, que hable i n g l é s , para jefe de 
un restaurant de un Hotel . I n f o r m a r á n : 
G r a n Hote l A m é r i c a , I n d u s t r i a y B a r c e -
lona. 31120 s i d 
SE S O L I C I T A C U A T R O O P E R A R I O S planchadores y seis operarlos de sas-
trer ía de primera clase. D ir ig i r se a Mon-
te, 26. Consolidated Clothing Manufactu-
r lng . 31243-44 l e 
SE O F R E C E , S E Ñ O R A F O R M A L , P E -nlnsular , para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o 
para cr iada de cuartos con fami l ia de 
m o r a l i d a d ; tiene buenas referencias, in-
f o r m a r á n : Habana , n ú m e r o 136; habi ta -
c i ó n , n ú m e r o 26, 
31256 1 « 
MATRIMONIO 
Necesitamos matrimonio, español, 
para casa vivienda de ingenio 
americano; buen sueldo y viaje 
pago. Informes: The Beers Agen-
cy, O'Reilly. 9 1 / 2 . altos. 
C 8151 3rt-20 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S nrP̂ l* Co-?er- Se PaSai1 buenos Jornales. 
U Roll ly , 88. 
31281 ! ^ 
CRIADO DE MANO 
Se solicita, para C a m a g ü e y , un criado de 
mano, e s p a ñ o l , con referencias v que se-
pa serv ir bien. In formes: Calzada v J 
n ú m e r o 167, altos. 
31010 10 e 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A F A R -
O macla . Casa, comida y quince pesos. 
C a l z a d a del Cerro, 607. 
31032 . * 30 d. 
C O C I N E R A S 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -bles y servicio, o sin ellos, de $12 a 
$30 ni mes. Comida: mrs, $22 D í a 7'> 
centavos. Aguiar , 72, altos. • 
, 30327 d. 
I 
i S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S ^ S r ^ ^ C A M A R E R A E N l 
* m í ' 30 d. 
PA R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I -t a una cocinera; tiene que hacer a l -
guna l impieza y dormir en la c o l o c a c i ó n 
Se prefiere peninsular. Sueldo: 17 pesos v 
ropa Utopia. T e l é f o n o F-1771. Cal le 3a 
n ú m e r o 292, entre C y D . ' 
31185 j 
¿ C u á l ta e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . . — 
PARA HOTEL Y RESTAURANT 
Necesitamos dependiente restau-
rant, $25; otro para auxiliar, 
$20; ayudante para tostadero 
de café, $20; cocinero para tien-
da, $25. Viajes pagos. Informes: 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio, altos. Agencia seria en sus 
tratos. 
EN E L T A L L E R D E L A V A D O AT T» por. E l Habanero. Arzobispo C e ^ o w 
solicita un hombre p r á c t i c o en contar rñ 
pas l isas. Se paga buen sueldo. " " 
6 e 
PE O N E S : S E S O L I C I T A N Ü R G E N T F mente 35 peones, para los almacenes d ¡ 
la American Steel Company Of CnhH m 
n f c o ail H a ^ d a d - . e i y v , e f r n S b a ^ i ; 
31090 • 31 d 
C E S O L I C I T A Ü N COBRADOR. DE Mr" 
O diana edad e Inmejorables r r f e r w j c f f i 
. para una casa Importante. Dir ig irse n o ; 
i CdSí ^ a l hurtado n ú m e r o 654 ' P ' 
i " i ' - i 31 d 
C E S O L I C I T A UN MOZO I ) K LIMPIE-
| O 7.n. para ol a l m a c é n de la Universa l 
l smi ' en íáau liafael 7 C o p u l a d o 
&1 4 ; 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P í e n t e de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. G a n a d , todo de l 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y venden burras paridas. S í r -
e dar los avisos l l a m a n d j a). A -
4 8 5 4 -
29100 31 a-
BARBEROS: HACE FAETA VS OPE-ríirlo. que no tenga muchas preten-
siones. > Tamarindo, 7 0 , a l lado del caté, 
Jesús del Monte. Q1 . 
31122 AL Q 
EN L I N E A , 89. VEDADO, 8E XECESI-ta una buena lavandera, peninsular, 
para trabajar en la colocación. Buen suel-
do y comida. Informes: calle 11, altos del 
garaje de Ga lbán ; de 0 a 12 a. m. 
31038 3 e. 
C E SOLICITA UNA SESOr.A D ~ COM-
KJ pafifa, que'sepa de costura y tenga 
buena presencia. Buen sueldo y buen tra-
to. In fo rmarán : Amistad, 94, altos. 
r,nw( 29 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano, para 
casa de moralidad, con cuatro afios de 
práctica en el servicio; entiende de cos-
tura; tiene buenas referencias. Informan: 
Angeles, 66; no se admiten tarjetas. 
31013 30 d 
A LOS QUE H A B L A N INGLES, SE NE-cesita un muchacho, señora o seño-
rita, que hable Inglés, para Intérprete 
del hotel Palacio Colón. Prado, 51. 
30975 0 « 
Se n e c e s i t a n o f i c i a l a s m o d i s t a s . 
O ^ e i l l y . 8 3 . 
C 7991 8d-23 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpmteroi, te nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, PAR*. E L baldeo y limpieza de casa particular, 
una vez a , l a semana; se Pag» un peso. 
So desea persona que sepa cumplir. B, O, 
entre 11 y 13, Vedado; de 8 a 1 de la 
tarde. 31129 31 d -
$100 DOY MENSUALES 
Escr íbame usted pidiendo muestras n t l l i -
zables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A. Sánchez. Villegas, 
gr. 30302 30 d 
SE SOLICITA. PARA UNA FINCA A L -rededor de la Habana, un matrimonio, 
español, que entienda de campo y quie-
ra hacerse cargo de ella. Buen sueldo. 
Informan: Obispo, 31. 
31133 
SE SOLICKTA UNA CAMARERA PABA habitaciones. Dan r azón : Gallano, 101. 
Teléfono A-4556. Por San José . 
31108 
UVA C \SA EXPORTADORA DE NEW 'York , necesita un agente activo para la venta a los importadores de sedería, 
nyería cuchillería, etc. Ha de estar re-
lacionado con los compradores y tener 
experiencia en el giro. % i ^ 8 e por « r t « 
detallada a F. Marks. Hotel La UniOn, 
Habana. „. M 
31103 31 q— 
SOLICITO 
un socio con 400 pesos, para ampliar un 
establecimiento , que deja seis pesos dia-
rlos y se reciben directamente las mer-
cancías ; es negocio para un hombre que 
quiera sacarse buen sueldo. Informes: u n -
cios v Santa Clara, bodega. 
31167 31 d-
UN DEPENDIENTE 
Un importante establecimiento de sedería 
y quincalla solicita un buen dependiente 
práctico, inteligente y honrado, intere-
sado en su porvenir. Con esas condicio-
nes escriba pronto dando sus referen-
cias, cualidades y pretensiones al señor 
Fajardo, calle de Mercaderes, 11, cuarto 
número 20. • 
C-8122 4d 28. 
VENDEDORES EXPERTOS 
de automóviles y camiones con práctica, 
se solicitan para agencia de marcas acre-
ditadas. Ofertas detalladas con referen-
cias y condiciones dir í janse a A . S. C, 
Apartado 1733. Habana. 
31179 1 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. p 'Rel l ly , 9 $ . 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se lo» 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la I f l * . 
C 7245 31d lo. 
Centro de Colocationes 
"LA AMISTAD/' 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, ae facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
2 S 9 3 9 30 d 
AGENTES VENDEDORES 
bien introducidos entre los almacenes de 
sedería, quincalla, ferretería y garajes, se 
solicitan para importante casa comisio-
nista. Personas aptas dir í janse a A.B. P. 
Apartado 1733. Habana. 
31178 • l e . 
EN SOL, 79, SE SOLICITA UN POR*-tero, soltero, que sea muy limpio, tra-
bajador y que tenga recomendaciones de 
casa particular. 
31159 31 d. 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON POCO dinero, para abrir un taller ar t ís t ico, en 
Manrique, 58. Informan de 11 a 1 p. m. 
30979 1 e 
PARA INGENIO 
AMERICANO 
N e c e s i t a m o s j a r d i n e r o p a r a 
casa v i v i e n d a , $ 2 5 ; u n d e -
p e n d i e n t e v í v e r e s , $ 2 5 ; t a m -
b i é n u n d e p e n d i e n t e c a f é , 
$ 2 5 , v i a j e s p a g o s , p a r a t o -
d o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , 0 4 R e i l l y , 9 ¡ / 2 , a l t o s . 
A g e n c i a s e r i a . 
C 8084 3d-27 
SE SOLICITA UNA SESORA, DE» ME-diana edad, para lavar y planchar la 
ropa de una casa, que son' de 10 a 12 
personas y en el campo, si es casada se 
le da casa para ella y su familia o su 
esposo, que también se puede dar buen 
sueldo o Jornal, a $1.50 diario. SI es sola 
ella y quiere estar en familia, se le- dan 
20 pesos de sueldo y que ayude algo a 
los quehaceres. Informan: Maloja, 27. 
30986 1 e 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Beilly, 
32. Teléfono A-2848. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los (acuitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
31 d 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 01. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
29817 31 d 
l 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E mano, de mediana edad, muy aseada, 
tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Calzada de J e sús del Monte, 334. 
31126 81 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, una de manejadora y 
otra de criada de mano. Viven en Flgu-
I U B , 11. Teléfono A-3780. 
S1146 31 ,1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E manejadora o criada de cuartos. Infor-
man : Obrapía, número 8. 
31080 30 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, de criadas de mano; una entien-
de de cocina; tienen referencias. Infor-
man en Rayo, 75. 
21181 21 d. 
SE NECESITAN BUENOS VENDEDO-res, muy relacionados con los detallis-
tas de víveres. Dan razón en San Igna-
cio, 120, por Acosta, de 5 a 7 p. m. 
31075 30 d. 
OJO!! CON MOTIVO DE PASCUAS SE declaró cesante toda dependencia del 
hotel y necesito en seguida varios cama-
reros, dependientes, portero, camareras, 
fregadores y ayudantes. Habana, 114, in-
formarán. 
310r72 30 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA ESTENO-grafa en Inglés, que sepa perfecta-
mente el Idioma. 'West India Olí Compa-
ny. Oficios, 40. 
31069 ,30 d. 
T A E P E N D I E N T A : SE SOLICITA UNA 
JLf que hale Inglés, prefir iéndose que 
haya trabajado en alpfm otro estableci-
miento. Maison de Blanc. Obispo, 99. 
310r.8 30 d. 
EBANISTAS 
Se solicitan para hacer mueblse finos; 
buen jornal y también a sueldo coloca-
dos si así lo desean. Calle 17. número 2 5 2 , 
entre E y F. Vedado. Tel. F-1048. 
31086 3 e. 
DEPENDIENTES DE V I V E R E S 
prácticos, se solicitan para tiendas 
del campo. Remuneración de $25 
a $30 mensuales, casa y comida. 
Dirigirse a Luis Ramírez Barcelo. 
Oficios, 36, entresuelos. Habana. 
308(13 12 e 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
pr incipiantes , s in p r á c t i c a , pero c o n 
o r t o g r a f í a y buena l e t ra , se sol ic i tan 
para casa de comercio en e l campo. 
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual , casa, co-
mida y f u m a . Dir ig i rse en car ta ma-
nuscri ta a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , A p a r t a d o n ú m e r o 175, S A -
G U A L A G R A N D E . 
30S62 22 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Ignacio, 
118, antiguo. 
31170 31 d. 
DOS JOVENES; PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Calle 
23, número 1 0 , altos. Vedado. 
3 1 1 4 8 3 1 d. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, recién llegada. Informan: ca-
lle 2 3 , número 8, bodega; tiene quien 
responda por ella. Desea en el Vedado la 
colocación. 3 1 1 0 9 3 1 d 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano, para corta 
familia o manejar un nifio, es muy carl-
fiosa. Calzada del Cerro, 504, altos. No tie-
ne pretensiones. 
30944 so d 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE D E criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad, es muy prác t i ca ; tiene 
referencias. Informan: Calle 4, número 
234. entre 23 y 25, Vedado. 
30946 ao d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene buenas referencias. 
Informan en Amargura, 37, habitación, nú-
mero 3. 
30963 so d 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
«J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella, 89. 
30974 3o (j 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Ignacio 
9%, altos. 
31003 30 d 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad. Sabe cumplir con 
5 ^ obll?aclún, In formarán en Neptuno, 
202. 30990 so d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Informan: San Pa-
blo y Ayesterán, tonelería. 
31023 ao d 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: San José, 78 
3 1 0 2 7 so d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora. In fo rma: Belascoafn, número 
639. 
31078 so d. 
GRIADA DE MANO, SE OFRECE PARA corta familia, limpia y formal ; tiene 
referencias. En la misma se ofrece tam-
bién una muchachita de 14 años para 
ayudar a la limpieza o acompañar a una 
señora. Informan en calle 26, entre 17 y 
diecinueve. 
31(M4 30 d. 
DOS ESPADOLAS DESEAN COLOCAR-se, una de criada de mano; la otra 
cose muy bien a mano y a miiqnlna; no 
le importa la limpieza de un cuarto o 
dos. Informan: Gallano, 127, altos. 
31066 30 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DEHEA colocarse de criada do mano; sabe 
trabajar y tiene quien responda do su 
conducta; no asiste por tarjeta. Calle I , 
número 6, habitación número 8, bajos. 
31031 30 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene buenas referen-
cias. Informan: Baratillo, 3. Fernflndez. 
30657 29 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene bue-
nas referencias; en la misma una buena 
cocinera. Informan: Villegas, 105, habita-
ción número 14. 
30936 29 d. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN E8PASO-la, de mediana edad, sabe bien su 
obligación, de criada de mano. Informan: 
Campanario, 4. 
30932 29 d. 
T I N A CRIADA, FINA, DESEA COLO-
U cación de manejadora. Sueldo: 20 pe-
sos. Vive: Teniente Rey, 37. 
30033 29 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA PENINSULAR, SE DESEA COLO-car, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Informan en Angeles, 19. Telé-
fono A-3205. 
31192 1 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; de buenas referencias. Infor-
mes : Fernandlna, 17, bodega. 
31257 1 « 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, asturiana, de criada de mano, no es 
recién llegada y es de confianza. Infor-
man en Obrapía, 65. altos; donde está. 
31245 1 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad) de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Teniente Bey, 37. 
31266 1 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Se presta mejor para manejadora. 
Sabe leer y coser. Informes: Oficios, 82. 
31279 1 d. 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE cuartos y sabe coser, es muchacha f i -
na y no tiene pretensiones y tiene quien 
la recomiende; no se reciben tarjetas ni 
recados por teléfono. Calzada de Con-
cha, 33, esquina Acierto, bodega, Jesús 
del Monte. 31115 31 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. In -
quisidor, 29. r 
3 1 0 6 7 • 3 0 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, recién llegada, para l im-
pieza o manejadora. Informan: Tenerife, 
número 35. 
30956 30 d 
UNA JOVEN, PENINSCLAR, DESEA colocarse, para limpiar habitaciones y 
coser. Informan: Habana, 1 0 8 . 
3 1 0 0 5 3 0 d 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse de criada de habitaciones, o 
con un matrimonio, para cocinar y l im-
piar. No se coloca menos de 20 pesos. 
Tiene referencias y no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana. San Ig -
nacio. 10, altos; cuarto 13. 
309S8 30 d 
CRIADOS DE MANO 
UN JOVEN, ESPAÑOL, CON INMEJO-rables referencias, desea colocarse de 
criado de mano; es muy Inteligente en 
su trabajo. Informan: Animas, número 
16. Teléfono A-8618. 
30918 29 d. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de criado de mano, es fino y sabe 
perfectamente el servicio de comedor; tie-
ne buenas referencias de casas distingui-
das. Para informes: Teléfono F-1331. 
30939 29 d. 
ITN JOVEN OFRECE SUS SERVICIOS J para <rlí.do y limpieza de oficinas; 
ha trabajado en otras casas; o para ayu-
dante de chauffeur, de lo cual también 
tengo alguna práctica, o en otro trabajo 
aná logo; presentaré informes de donde he 
trabajado. Informarán en Dragones, 26, 
por Aguila, barber ía . 
30938 29 d. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SE SO RA, DE mediana edad, de cocinera, con una 
corta famil ia; trabaja a la española y 
a la criolla; tiene buenos informes; pre-
fiere en la Habana. Teniente Bey, nú-
mero 79, moderno; 81, antiguo. 
31248 1 e 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESE V colocarse, de cocinera o habitaciones 
y coser; no duerme en el acomodo; y 
una muchacha, de criada de mano, recién 
llegada. Informan: Cubtft 91, altos. 
31131 31 d 
SE OFRECE UNA COCINERA, DE ME-diana edad, peninsular, aclimatada en 
el pa í s ; sabe cocinar a la criolla y a la 
española; no duerme en la colocación. 
Sitios, 9, cuarto número 13, altos. 
30919 29 d. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de cocinera; sabe fuera de la Ha-
bana abonándole los viajes; no se colo-
ca menos de 20 pesos.•Para informes: 
Gallano, 107, habi tación 54, altos. 
31065 so d. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe su obligación. San 
Lázaro, 410. 31113 31 d 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio, o particular, trabaja a la cu-
bana, española y francesa. Dan razón : Bm-
^ J a S Í 0 ' Ilúmero « , Habana. 
30 d 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce para casa particular o de comercio, 
es aseado y es repostero, cocina a la crio-
lla y española, en 4 número 174 ,entre 17 
y l». Vedado; de seis a nuevo de la n 
ñaña. -^^n,. m . 30999 30 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, joven, español, bien para la capital o 
para el campo. In fo rmarán : San Ignalio, 
o, ÍÜ- eni0' puesto de frutas. 
3103 < so d. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, de dos meses de parida, no sale al 
campo menos de 70 pesos y gastos pagos, 
- l número 176. moderno, entre Y y J, 
pro,g^ten: Juan Rodríguez, Vedado. 
31008 3o d 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCAR-se, de tres meses de parida, española. 
Ino£L,?!m: ^ z a d a del Cerro, 557. 
30994 30 d 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. peninsular, de criandera, de tres me-
V m ArHr, Hn ^ , J .. .. ^..nA* IT^WCI* o,. se* y jnedio de parida y puede verse su i en Ayesterán y Sitios. niña. Informarán ^ 
Depósito de carbón. 
30921 29 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, cinco meses de 
haber dado a luz; tiene buen certificado 
y abundante leche. Se puede ver su niño 
en Infanta, 61. 
30892 8 d. 
SE OFRECE UN PENINSULAR, PARA casa de formalidad, de cochero, o pa-
ra ayudante de chauffeur; tiene buena 
garant ía . Informan: Infanta, 62 y medio, 
bodega. Teléfono A-2046. 
31147 31 d-
FARMACIA, PRACTICO, SE OFRECE como segundo, prefiere i r al interior. 
Informes: Farmacia del doctor Catalá. Ha-
bana. 187. 
. « W W 1 e 
PERSONA FORMAL Y LABORIOSA, 35 afios, recién llegado de los Estados 
Unido, solicita colocación de mayoral de 
campo o pesador de caña. Práct ico en aná-
lisis de tierras, abonos, y escribe ©1 in-
glés y español perfectamente y tiene con-
tabilidad.k Infanta, 38, Reparto Las Cañas, 
Ccrfo. J. C. Bendon. 
31039 3 e 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, español. Joven y sin hijos, buena 
presencia, dispuestos y enérgicos para 
cualquier trabajo en el campo o en la 
ciudad. San José e Infanta, altos, bodega. 
Teléfono A-9044. „ , 
31012 d 
Atención: si no sirve no cobra 
Vendedor, para cAa de comercio, conoce 
el giro confecciones señora y caballero y 
ramo de tienda. Por carta; Misión. 41, 
encargado. 31000 30 d 
OCASION EXCEPCIONAL. GRAN MO-dlsta en general, desea colocarse en 
buena casa particular o casa de modas. 
Tiene referencias de las mejore» casas de 
esta ciudad. Viste y acompaña señoras . 
Bernaza, 5 6 , altos. 
30906 30 d. 
SOLÍCITO COLOCACION DE PORTERO, sereno o Jardinero, con ga ran t í a de m i 
conducta, experto para eso, en Composte-
la y Sol, carnicería. 
30981 30 d 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa particular o de co-
mercio; puede i r al campo; tiene quien 
lo garantice. Informan: San Lázaro, 410. 
31229 1 e 
CCHAUFFEUR, EXPERTO, RECIEN lle-J gado del extranjero, con 7 t í tu los de 
diferentes naciones del mundo. Desea em-
plearse en casa particular o de comercio, 
sometiéndose a cualquier clase de prue-
bas. Para informes en Belascoaín, nú-
mero 4. Teléfono A-2617. 
31216 1 e 
J T N JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-
*J ce para ayudante de chauffeur, en ca-
sa particular o para casa de comercio; sa-
be manejar y tiene quien lo recomiende. 
Informan en Cárcel, número 9, esquina a 
Morro, bodega. 
21092 4 e 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, P R A C T I -CO en el manejo y mecanismo, desea 
colocarse en casa particular o de comercio; 
tiene buenas referencias y no tiene pre-
tensiones. Informan: Lealtad, 34. Telé-
fono A-4845. 
30985 30 d 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se para cocina libiana, de poca fa-
mil ia . San Ignacio, número 72, tercer 
piso, cuarto número 2. 
31160 31 d. 
MAGNIFICA COCINERA 
española, sabe cocinar a la criolla y es-
pañola. Gana $25. Peña Pobre, l o . 2o. 
31001 31 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral, para cocinar 
solamente. No duerme en el acomodo. Tie-
ne referencias. Informan: Monserrate, 55, 
30947 30 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
Í>ostería. Tiene referencias. Informan: Do-ores, accesoria L, entre Correa y Cocos, 
Je sús del Monte. 
30959 30 d 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, PARA todo servicio, casa particular. Españo-
leé. Ella cocinera superior. Peña Pobre. 1. 
31002 30 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, en casa de comercio o particular, 
pero gana buen sueldo; cocina a la espa-
ñola, inglesa y criolla. Tiene buenos in-
formes. Salud, número 3, altos. 
30992 30 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
olocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Vives, 184, altos. 
31041 30 d 
S 
E DESEA COLOCAR D E COCINERA 
_ una española, con un matrironio o po-
ca familia. Calle Amistad,'Oí1 
3105G 80 d. 
CHAUFFEUR, FORMAL, PRACTICO EN diferentes marcas de máquinas , se 
ofrece para casa particular o del comer-
cio: dirigirse al Teléfono A-9915. 
30983 ' 30 d 
CHAUFFEUR PENINSULAR, CON CIN-CO años de práctica en la capital de 
Buenos Aires, poseyendo t í tulo de dicha 
nación y de la Habana, desea colocarse 
en casa particular o de comercio, ciudad 
o campo; tiene trabajado varias marcas. 
Dirigirse por carta o personalmente a 
G. D. Calle de Luyanó, crucero del fe-
rrocarr i l H . C. Fonda la Havana Central. 
30937 29 d. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur en casa particular. Tie-
ne referencias. Informan: Belascoaín, 4, an-
tiguo. Teléfono A-2817. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Bápidamente gestiona en el Municipio 
un Tí tulo de Chauffeur O. E. Rodríguez. 
Teniente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
TENEDORES DE LIBROS 
CABALLERO, SUIZO, 30 AífOS D E edad, tenedor de libros, mecanógrafc 
corresponsal en español, ingléss francé, 
alemán e Italiano, desea empleo. Tiene 
referencias buenas. F. Staib, Consulado, 
63. 31270 1 e. 
TENEDOR DE LIBROS, MECANOGRA-fo y taquígrafo, por el método anglo-
español Pltman, desea encontrar trabajo; 
prefiere Ir para el exterior. Informes: 
Sol, 72, González. 
31054 30 d. 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7142 alt 10d-28 
V A R I O S 
JOVEN, ESPASOL, (CATALAN,) QUE ha sido gerente de una impor tán te 
fábrica de aserrar maderas y cajas para 
embalajes, se ofrece para regentear nego-
cio dentro o fuera de la capital. S. M. In-
dustria, 80, altos. 
31208 1 e 
JOVEN, ESPASOL, ACTIVO, E N E R G I -CO y de fácil palabra, con larga prác-
tica comercial y minera. Exgerente de 
una Importante empresa mexicana. Se ofre-
ce para regentear cualquier empresa m i -
nera o negociación, dentro o fnera de la 
capital. Garantía metálica y personal. D i -
rigirse a S. M. Industria, 80 altos. 
31206 1 e 
A LOS TERRATENIENTES: ¿ T I E N S usted a lgún terreno o propleda 1 en 
que haya demostraciones de petróleo o 
cualquier otro mineral? Escr íbame inme-
diatamente. Soy experto valorizador de 
terrenos y práctico en la organización de 
Compañías mineras. Dirigirse. S. M. I n -
dustria, 80, altos. 
31207 1 e 
T~\OCTOR EN MEDICINA, CIRUGIA 
X / y farmacia, de probada capacidad, so-
licita empleo. Puede ejercer de médico ru-
ral en ingenio. Pocas pretensiones. Mucha 
laboriosidad. Inmejorables referencias. 
Doctor V. Obispo, 59. Departamento, 10. 
Teléfono A-9476, Habana. 
31209 5 e 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, E x -tranjero, para el campo; él para traba-
jos en el campo o casa de calderas; y 
ella para servir en la casa de vivienda. 
Tleneu referencias. Informes en Reina, 
número 7 3 , vidriera de tabacos. 
3 1 2 3 7 1 e 
UNA JOVEN DESEA COSER PARA una casa particular; corta y cose toda 
cliise de costura. Someruelos, 6, altos. 
31280 6 e. 
MATRIMONIO ESPASOL, SIN NISOS, se ofrecen, para encargados de una 
casa de moralidad; tienen referencias. 
Aguacate, 70. 
31034 30- d 
UN MUCHACHO, PENINSULAR, RE-cién llegado, desea colocarse de por-
tero o de dependiente en café. Informa-
rán en Bernaza, 47. 
3 0 9 2 5 2 9 d. 
JOVEN, ESPASOL, DE 26 ASOS, SE ofrece para trabajar de 7 p. m. a 12, 
on cualquier trabajo o para sereno. Tra-
tar : Vives, 161. Juan Landa. 
30928 29 d. 
QUIMICO AZUCARERO 
Graduado en escuela técnica, 28 afios de 
edad, y 11 zafras, de excelente práct ica 
en Cuba, Estados Unidos, Europa, desea 
colocarse como químico para p róx ima co-
secha. Dirección: B. A. K. , Hotel Isla 
de Cuba. * 31112 3 1 d 
SOLICITO 
Solicito un socio con 300 pesos para am-
pliar un establecimiento que hoy vende 
diario 50 pesos y deja seguro 150 P«sos 
mensuales; tiene que saber leer y escribir 
y ser formal; para traer mercancías del 
campo directo. Informes: Oficios, 72, de-
partamento de Huveos; de 8 a 11. 
30909 29 d. 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS D E contabilidad, desea trabajar en casa 
seria, o se hace cargo de cualquier repre-
sentación de casa extranjera o del país tie-
ne Karantías. J . M. del Pino. Prensa, 39, 
esquina a Santa Teresa. Cerro. 
30782 31 d. 
I N E R O E ( 
H I P O T E C A c 
A L 6y2 
Doy dinero en hipoteca, en todas can-
tidades. Informan: Habana, 82. 
31236 2 e 
$1.000.00 A L 10 0 0 
En Ira . hipoteca, sobre finca urbana, por 
2 años, paga intereses por meses. Cerro, 
610, antiguo, le informan, de 8 a 11 a. m. 
31104 - 31 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se f ac i l i t a desde $ 1 0 0 hasta $100 .000 
desde e l 6 p o r 100 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rr ios y repartos. T a m b i i é n se f a c i l i t a 
en p a g a r é s c o n buenas f i r m a s . D i r í j a -
se con t í t u l o s : of ic inas T h e Comer-
c i a l U n i ó n . A . de l Bus to . Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
31084 3 e. 
$500 Y $1.000 
o menor cantidad, se colocan en hipoteca 
o pagarés . Sobre casa o terreno, en cual-
quier barrio o reparto. Escritorio A. del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273 
30737 29 d 
A LOS PRESTAMISTAS: COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para usted, 
del 1 al 6 por 100 mensual. Garan t ías só-
lidas e hipotecas. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
30606 31 d-
$2.000.000 PARA HIPOTECAS DESDE el 6 por 100 anual. Dinero para paga-
rés, alquileres. Compramos casas, fincas, 
solares. Havana Busines. Industria, 130. 
Teléfono A-9115. 
306Cj 81 d-
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en est» 
ciudad. Vedado, Jasds del Monte, Cerro 
y en. todos los repartos. También lo doy 
pam el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Bmpedrado.47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DI N E R O : SE OFRECE CON OARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 1 e- , 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
jo de plaza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
2 9 1 8 9 SI <L ^ 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado, 
Jesfls del Monte y Cerro, se administran 
bienes y so hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 ••• . 
AL 4 POR 10U 
de : s t f réB anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asoelselón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. ro. 
y de 1 a S p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-M17. 
C. «14 I n l o . t 
OFRECESE PARA PESADOR D E CA-1 fia y auxiliar administrador de inge- > 
nio, joven, con conocimiento perfecto de 
contabilidad y mecanografía. A. Baldó. 25, 
esquina H, Vedado. 
31090 81 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada que posee el bachillerato, de-
sea colocarse en casa de corta familia. Sa-
be de costura. Se coloca no siendo para 
cocinera. San Pedro, 6. 
31149 31 d. 
T T N JOVEN PARA ENVASAR ESPE-
\J cialidades farmacedticas, se solicita 
en la farmacia El Crisol. Neptuno, esqui-
na a Manrique. Sueldo: $15 y comida. 
4d. 26. 
V a i n i t a d e f m c a S 
J 
EN LA VIBORA, A UNA CUADRA DE la Calzada, se vende un chalet, de 13x40, 
ocupado por su duefio. Rodeado de j a rd i -
nes, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor corrido, cuarto de bafio, cuarto 
y servicio de criado, traspatio, etc. Se 
da barato. Informan: Concepción, 15, al-
tos, reparto Lawton; de 1 a 3. 
31188 1 e 
A DOS CUADRAS DE L A CALZADA DE la Víbora, se vende una bonita casita 
de manipostería, azotea y esquina de fraile, 
con dos ventanas al frente y tres a un 
costado, sala, comedor, dos cuartos, sani-
dad, cocina de carbón y gas. La vive su 
duefio. Precio flltimo |2.500. Informan: 
Concepción, 15, altos, reparto Lawton ; de 
1 a 3. 
31189 i « 
SE VENDEN DOS CASAS, DE M A M -posteria, una en Alejandro Ramírez y 
San Francisco y la otra en Irene, 23, Be-
parto Las Cafias, dos cuadras del carrito. 
Informan en Flores y Matadero, taller 
de bloques. 
31230 6 e 
12-500 y lfí.m p Z r ^ ^ S ^ 
J Prado, venrlr. o***0», r »„ 
d e m á s y rn̂ %Lr*¿* u!**^ 
lo raso, escaleras H lca'1,«8 ,u t 
sas por dontro ,? f 6 m á r ¿ f 7 «íte! V 
sumo gusto. s a ¿ ' " ' f a , p S ' ^ o ^ A 
Monte. Berrocal Nlcolá«. 2VanifilS 
_31158 mpe<1^W 
PROXIMO A L L I T O R A L , SE VENDEN ^cuatro casas antiguas, con una su-
perficie de 700 y pico de metros, acera 
de la brisa, situadas en la calle de Ha-
bana. Informan: Habana. 82. 
31232 o „ 
BUENA OCASION: SE VENDE I V A casa, con 414 metros de superficie, 
acera de la brisa, próximo al l i tora l , en 
la calle de Habana, que renta $70 y se 
da en $13.500. Informan: Habana, 82. 
31233 o ~ 
U 
SE VENDEN DOS CASAS, DE MODER-na construcción, de 2 pisos, que ren-
tan $135 cada una, situadas en la calle 
del Sol, acera de la brisa, en $20.000 cada 
casa. Informan: Habana. 82. 
31234 2 e 
VENTAS 
Vendo 14 casas, que producen 4.440 pesos 
al afío, todas de cemento armado, pro-
ducen mds del uno, están en la Habana. 
Sin corredores. Informan: Jul io CU, calle 
de Oquendo, letra D, casi esquina a Des-
agüe. 
Vendo una finca de caballería y en 
Managua, en Calzada. Informan: Jul io 
CU, calle de Oquendo, letra D, casi es-
quina a Desagüe. Sin corredores. 
Vendo manzanas de terrenos y lotes pe-
queños, todos de esquina, entre las Cal-
zadas de Belascoaín, Infanta y Carlos I I I . 
informan: Julio CU, calle de Oquendo, le-
tra D, casi esquina a Desagüe. Sin corre-
Cores. 
31?17 i e 
VE N T A : BONITA CASA MODERNA. Acierto, entre Pérez y Santa Ana, cer-
ca dos líneas t ranvías , poco costo. Infor-
man : Romay, 8. 
31275 i e. 
VENDE CON $800 DE CONTADO, RES-to a pagar $50 mensuales, bajo t i -
po, puede hacerse de una casa, azotea, mo-
derna, sólida construcción. Otra mosaico, 
sala, saleta, dos cuartos, servicio, traspa-
tio, en igual forma. Dolores, 11, Santos 
Suñrez; de 12 a tí. Vlllanueva. 
31003 31 d 
SE VENDE CON $900, RECONOCIENDO hipoteca, se hará de una casa, en J e sús 
del Monte, en Calzada, una cuadra To-
yo, moderna, azotea, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, sanidad, traspatio; m i -
de su terreno 6x40. Dolores, 11, Santos 
Surtrez; de 12 a 0. Vlllanueva. 
31094 31 d 
URBANAS 
EN 3.600 PESOS SE VENDE L A CASA de J e s ú s del Monte, 79, antiguo. I n -
forman en Jesús del Monte, 269, barbe-
ría. 31250 7 • 
SE VENDE UNA CASA E N L A VIBO-ra, de altos y bajos, con un alquiler 
mensual de $100. Precio: $8.600. Informan 
en Sol. 25. Teléfono A-9302. 
31100 6 e 
3"!«00 PESOS, VENDO ESQUINA, M o -derna, de cielo raso, maniposter ía , con 
bodega, planta baja, un solo inquilino, 
ren^a dos mar t í s . por mi l , en Luyauú, una 
cuadra t ranvía . San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
31116 2 e 
10.600 PESOS, VENDO, SOMERUELOS, próxima a Monte, casa moderna, de al-
tos, sala, saleta, 4 cuartos; es negocio 
para el comprador; pisos finos, sanidad, 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 31118 2 e 
JOSE FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente »' Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
TELEFONO A-2286. 
BUEN NEGOCIO. DOS CASAS DE ALTO y bajo, en el Vedado, lugar alto y 
muy céntrico, a una cuadra de doble lí-
nea y a la brisa; tiene cada una Jardín, 
portal, sala, tres cuartos bajos; Igual en 
el alto, traspatio; seperadas de las ca-
sas colindantes. Rentan $80 mensuales 
Precio $8.500 las dos. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. CASA MODERNA, D E alto y bajo, a la brisa.; cerca de Leal-
tad, $7.000. Otra en el barrio del Monse-
rrate, moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos, ' igual en el alto, con un cuar-
to más en la azotea. Figarola, Empedrado, 
30, Bajos. 
EN L A VIBORA. REPARTO L A W T O N , lugar muy cént r ico; casa moderna; 
tiene sala, comedor, tres cuartos hermo-
sos, saleta ni fondo, patio grande y tras-
patio. $3.750. Otra con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos. $2.500. Las dos de azo-
tea a la brisa y cerca de la calzada. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA. FINCA A DOS Y M E D I A leguas de esta ciudad, de 1 y media 
caballería, con vivienda, magnífico pozo 
y cañada, frutales. $4.000. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Es -pléndida casa moderna; portal, sala, 
saleta, dos ventanas, cinco cuartos segui-
dos; saleta al fondo; azotea, loza por ta-
ble; cerca de esquina de Toyo. 826 metros. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. E N L A CA He de Flores, cerca de la calzada, 
é Inmediato a la línea, solar de 10 por 
46 varas, con acera, arbolado, luz y agua; 
calle asfaltada y lugar alto. $3.50 vara; 
hay pagado parte de precio. El lugar 
es muy céntrico. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
BARRIO DE GUADALUPE. PRECIOSA casa, a todo lujo, alto y bajo, zaguán, 
dos ventanas, recibidor, siete cuartos ba-
jos, saleta al fondo; igual en el a l to ; her-
moso patio y traspatio; cuatro servicios 
de baño. etc. espléndidos. 450 metros. 
$20.000. Se deja parte de precio a l 6 y 
medio por 100. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, SO, BAJOS, 
frente al Parqne de San Jnan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
31173 31 d. 
10.500, VENDO, CIENKUEGOS T MON-te, casa moderna, de altos, sala, sale-
ta, tres cuartos, de cielo raso, cómoda 
y bien construida, renta f i la . San Nico-
lás. 224, pegado a Monte. Berrocal. 
31119 2 e 
VEDADO 
Vendo 6 casas, urge su venta. Sus precios 
$7.740, $5.640, $5.940, $5,640, $11,440 y 
$6,000, mas dos que hacen esquina. Sus 
precios son de ganga. Informes: Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
31105 6 e 
URJE VENTA S l T T T í ^ r — - 3 1 t sa. moderna, con n ? R . ^ n ^ - - . 
tres cuartos, sa ón d e ^ 1 «alaE8-í 
dependiente, patio coiner, « ^ ' « í b 
$4.200. Cerro, im' i™8^"* 
1-2895 ' ^brerer i r1^1*». -
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. « r™ 
¡ Q u l í í vende c a M „ ' ' " E l . , 
i Quién compra fincas £ camPoT • 
I Quién da dinero e ^ h ^ ^ m p o ? 
¿Quién toma dinero Pn S?teca'-
f ^ N $ 0 . 6 0 0 , S E v e ñ í T ? - ^ S i 
J l ( sa casa de dos p i L Ü ^ A p f e 
calle de Amistad casi ¿«n^'i nueva, ^ m3&f0: Concord"aS,1 71.qUllla a V I A 
Q E V E N D E UNA A L Í ^ T v - ^ l 
O sa casa, en punto alto * ^ 
de la Víbora, con jardín*,, y P,ntore¿ 
saleta, comedor, tres horm-. P rta1' 2 
magnifico baño ' y trasPat?o080TSlpS^ 
rreno de 10x40. Para Infórn, lene «a u 
número 106. 30924 iridrnS- O'»-" 
T I E N D O CtATKO CASAS ^ 7 „ 
V de sala, sal»ta y tres rnnü^ ^ 
ñas , de 22x20. rentando I^O sof'J?*! 
dlendo dejar al 6 por I M , $15 m0*-^ 
afios que quieran y una en u ' por 
Castillo, moderna, en j " ™ ? ^ 
^O.^ ln fonnan : San C a r l o ? : 2 . i f e 
30728 
I SE V E N D E , E N L A V I B O R A T . reparto de Lawton, una pqm,i„ 11 
ra establecimiento y un eninn^1111 
todas nuevas, acabadas de construeirCVas" 
tas o separadas. El tranvía 1 ^ . ; ^ " 
el frente. Informan en la Anlu pr'r 
Porvenir, número 2 , reparto 
de 7 a 1 2 a. m. Señor Piqué ^ 
30877 *ue-
— — 2 ( 
SE V E N D E , S A N T A E M I L I A , \ñrFRn 2 2 , antiguo, parque de SantosaS? 
I n f i r m a n : 1 2 , esquina a i C t l ^ 
80897 „ 
8 e. SE V E N D E , S A N T A E M I L I A N I ' M f r í Í 22, antiguo, parque de Santo's sX? 
Informan^ 12, esquina a 19, bodeeV v 
dado. 6* ^ 
SE VENDE E N REGLA, A DOS m dras de la plaza Mercado, calle S 
Céspedes y Adriano, todas las casas AttZ 
la puerta de hierro de Adriano, ES 
el número 89, de la calle Céspedes, toeES! 
ves. Aprovechen antes que cueste mwu 
más . 30273 S , 
VENDO Y COMPRO CASAS T SOU. res y doy y tomo dinero en hlpotect 
Pu lga rón . Aguiar, 72. Tel. A-5864. 
30328 j o 4. 
SOLARES E N LAS CALLES 28, 8, 1| y 21, de 13.66x36 y de 22.66x25, t 
$8. $914 y $ 1 0 m. Su duefio: Monte, % 
Teléfono A-9259. 
29483 5 e 
EN E L VEDADO 
Se vende una casa, moderna, cielo m m , 
7 metros de frente por 50 de fondo, salí, 
comedor, 3 cuartos, un cuarto orlados, bs-
fio, $5.750. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
P róx ima al parque, casa modem, i» 
altos, tiene lugar para automóvil, Í12.800. 
. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a l 
'^Teléfono A-gTie. 
En la calle Línea, casa moderna, $18.200. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 « i 
Teléfono A-9146, 
En la calle 23, casa moderna, 7 habita-
clones, $15.500. Gerardo Mauríz. Agolar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-D146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, m 
de 2 a 4. Teléfono A-914e. 
P róx ima a 23, casa moderna, techos Ni* 
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, fm 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. i»-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna. 8 ha^ 
taclones, garage, $19.500. ^"dn0n W 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-ül» 
Próx ima a 23, moderna, prepa* 
da para altos, 6 habitacionea, J 0 1 - , ^ 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 1 •< 
Teléfono A-914a. 
P róx ima a 23, habitaciones, brlai, 
para automóvil, $13.500. Gerardo MMi* 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-81» 
Calle de letras, próxima a ^ ^ 
completo, moderna, $11.500 y nn ^ d) 
$1.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, iw. 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa Prec;,osa1:fo^ ¿ S i 
muchos frutales. Gerardo M™/'2* 
100; de 2 a 4. Teléfono A-914B 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias c88»8^ ^r"d0'i,.n Mlí»* 
Consulado, Amistad, Relaa »«" q , . 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, iw- gft 
llano, Príncipe Alfonso y en ram 
desde $ 3 . 0 0 0 hasta ^M.OOO y «» y ^ 
do, desde $ 5 . 0 0 0 hasta . 0 , , * ^ 
ñero en hipoteca al 8 por ^ 80e? cafflP* 
urbana y al 1 0 por 1 0 0 P""1 
O'Rellly, 2 3 ; Teléfono A - K í o i . ^ a 
2 8 8 7 6 ^ 
"\ TIBORA: CALLE SAN ^ K l ¿ TeDd« 
V una cuadra de * Calzada, ^ 
un solar, inmejorable, por ^ forinij. 
para fabricar una bueD* cr^V aWtoD; * 
Concepción, 15, altos, reparto l ^w 
1 a 3. 
3 1 1 9 0 . -rr^Tr>4 
VENDO, E N LO MEJOR D E L CERRO, una casa moderna, tres cuartos, co-
medor, sala, 6% metros de frente, azotea 
corrida, dos cuadras de Calzada. $2.300. 
Informan, de 11 a 2, Calzada, 787, altos. 
Alvarez. 31137 31 d 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Brello Martínez, de todos tamafios 
y precios. Empedrado, 40; de l a 4. 
31158 31 d. 
CASAS EN VENTA 
San Rafael, $11.600; Habana, esquina, 
$15.00; Damas, $4.000; Refugio, $13.000; 
Belascoaín, $10.500; Sol, $18.000; Virtudes, 
$9.000; Acosta, $14.060. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
81168 31 <1. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
OÍ W — . fVí
O E VENDE. E N L A C A L ^ \ n s^ 
h cuadra del P " ™ n * ^ T n f o r n a n - , ? 
de esquina, a $9 metro. Inior 
baña , 82. 31235 
NEGOCIO ESPLENDIDO^ 
Se Tende. en lo ^ J ^ I n ¿< 
Jo, con frente a a c , 8 " ^ 'metros- ¡r 
& , una superficie de -400 m » 
forman: Cuba y . . ^ 6 " 
tabaco^ ^11^7- rZ~Zot& 
C E VENDE O SE ALQUILA d J 
h de 580 metros en Ia dr"* 
de 580 metros, en la ea 4ói donde*; 
Calzadas de Concha y L » f ° 0 ¿ o c b ^ 
tá la parada de los tranvías ^ b l e c ^ 
pío para una ]a0 fftbrlca d « £ 
to y a dos cuadras de ia tonio Ja-
bones de Boada. Informa. ^ 
Cerro 613, altos 
L L E V E S U D I N E R O 
30954 
S O L Á T D n ó x S 
TZZZL « $ 3 . 8 0 metr 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
i > i A t u O ü£ LA MARÍHA 
PAGINA QUINCE.. 
" r o i T R A S - C O M P R E N 
^ S u e ñ o s o n o c o m -
P ^ P R E N N I N G U N O 
das las enfermedades de los 
Ca^ to ¿e usar espejuelos ma-
°j0S í enos pero con cristales mal 
buen" r montura. I"5 0, ÜU Economice en la montura, 
as P i e c l r a S t Í e n e n • ' • U e 6 ^ ^ un óptico c ient í f ico para que 
A l t a d o sea bueno. Hoy en d ía 
t!r tas casas de ó p ü c a en la H a -
debe dejarse sorprender, 
vista a ópt icos de recono-bou3 n0 
C ^ J p e t e n c i a en la ciencia de ele-
^níÓveche (gratis) los conocimien-, 
5 mis ópticos reconocidos en to-
105' República como inteligentes * 
& '? Vjdos. No se g u í e por anv 
GRAN O P O K T l M n U ) : SK VKNDK una onsa de huéspedes, en la caUe 
l'rado, por teaer su dueño que ausentar-
se. No tiene Inconvenléúfe en tener uu; so-
cio, para que quede al frente del nego-
cio. Informan: Antóti recio, 38, José lies, 
31105 2 e 
SE V E N D E , :LA Ir». B E MONTEJO, bodega. Arroyo Apolo.- Por no poderr 
la atender, con contrato por '10 años, ca-
rro de reparto, poco alquiler y casas pa-
ra familias. Para más informes en la mis-
ma. 31138 4 e 
\ 7 E X D O UNA BODEGA, Eí í CALZADA, 
V sola en la esquina, muy -cantinera,' 
poco precio. Para informes: vidriera del 
tafé Marte y Belona. 
31143 31 d 
-* 
AVISO: S E V E N D E UN T A L X E R D E lavado, marchantería por pieza. Se 
da barato, en Velazco, 5. 
31040 39 
X ) ARDEROS. SE V E N D E UNA BAR-
J_) bería por no ser su dueño del oficio, 
tiene buen contrato, bace de 150 a . 160 
pesos al mes, puedo verse y se garantiza 
dicho tnjbajo, punto de lo más céntrico 
de la capital. E l vaciador de la plaza 
del Polvorín daril razón. 
31060 3 e. 
GANGA. E N $125 PESOS VENDO UNA \ vidriera, surtida de dulcería, confi-
tería, frutería y billetes de Lotería. Está 
en una esquina de lo más céntrico de la 
ciudad; paga solo $15 de alquiler y tiene 
contrato. Diríjanse a M. Villar. Estrella, 
nümero 28. 
30034 29 d. 
un-
:onClf t e j u e l o s a precios r idículos . 




• i ? t e j u e l o s y lentes m á s bara-
j e le ofrecemos son de $2.00 y 
t05qiUan las mismas piedras que 
' V i macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la jasta (gra-
¿A en mi gabinete desde las 7 a. m. 
fasta la' 6 p. m. y los s á b a d o s hasta 
u |0 (* Ia noche-
la5 BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
: 
. x t t i C O SOLAR. E N L O MEJOR 
ifA" , víhnra a una cuadra de la Ave-
^de.larstrada Palma, terreno alto y 
* de nufna de fraile 800 metros, 20 
l^in' h." aguí .aceras y alcantarilla-
O metro dándose facilidades si fue-
to 8 * corio Informan: San Ignacio, 82, 
tfX entresuelos. Teléfono A¿1228. 
';1ÓLARES A 4 PESOS 
„i Vedado: solares- a $4, me-
! « Dlazos, $100 de contado y «15 
y -fs, ton el 6 por 100 de interés. Cmd* la última oportun dad del Ve 
! Gerardo Mauriz. Aguiar. 100; de 
f i TeWono A-9146. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
En el " P a r q u e d e R e s i d e n -
cias" co l indante c o n el 
"Country C l u b " se v e n d e u n 
solar de 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
Está en u n o d e los sitios 
más altos, v e n t i l a d o s y v i s -
tosos del r e f e r i d o P a r q u é . 
In formarán e n l a A d m i -
nistración d e l D I A R I O D E L A 
MARINA. 
ln 16 nov. 
R U S T I C A S 
CE V E N D E N , D O S M A G N I F I C A S C O -
¡Jlonias de caña, con trasbordador, mue-
len más de ochocientas mil arroba», no 
ptfan renta, el Central les da 51̂  azú-
car por cien de caña, coa fíicll corte y 
tiro, cerca del pueblo de Placetas, lu-
íomian en la Compañía de Defensa Co-
mercial. Mercaderes, 22, altos. 
:m s i ,d ÜIX CORREDORES: VENDO E I N C A D E 
0 dos caballerías, en Artemisa, Ubres de 
graramen, en dos mil pesos; otra de 12 
taballerlas, terreno de caña, en 12 mil 
pesos. Cerro, 787. peletería. 1-2895. 
31150 31 d. 
SE V E N D E UN NEGOCIO E N 600 P E -SOS o admito socio con 300 pesos para 
un negocio que deja, queriendo trabajar, 
seis pesos diario; el que se presente tie-
ne que ser formal y dispusto a hacer 
negocio. Informan: Oficios, 72, E l Gallito. 
30010 29 d. 
BODEGA 
Vendo una, en Jesús del Monte, hace es-
quina; vende $30 a $35 diarios; es un 
verdadero negocio. Su dueño, delicado de 
salud, la traspasa en $2.800. Informes: 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5, J . Mar-
tínez. 30799 1 d 
VENDO DNA C A R N I C E R I A . E N $560, en la calle Pocito, número 7, Jesús 
del Monte; tiene buena marchantería y 
está fabricada con todas las reglas sani-
tarias. Informan en la misma. L . Her-
nando. 307B8 29 d 
CASA DE HUESPEDES 
en lo mejor del Prado, con 24 hermosas 
habitaciones amuebladas, diez con vista 
a la calle y todas ellas de altos: grau 
salón de recibo y saleta de restaurant. 
Informes: Prado; de 9 a 12 y de 2 
a 5, J . Martíneis. 
30800 i ^ 
"LA ESQUINA" 
(Sedería) 
de C. GARCIA MORAN 
Obispo, 67, esq. a Habana. 
Teléfono A-6624. Habana. 
G r a n sur t ido en e s t a m b r e s 
y c é f i r o s , en t o d a s c la se s y 
c o l o r e s ; h i los p a r a h a c e r c r o -
c h e t y p a r a b o r d a r , en todas 
c l a s e s y co lores . B a s t i d o r e s 
p a r a b o r d a r , e n todas c lases 
y t a m a ñ o s . P e r f u m e s d e C o -
ty , H o u b i g a n t , G a l , A t k i n -
son , G u e r l a i n y P i n o . C i n t a s , 
e n c a j e s d e ú l t i m a n o v e d a d y 
l a e s p e c i a l m á q u i n a p a r a b o r -
d a r a m a n o . 
30511 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una buena bodega, sola en las 
cuatro esquinas, casi regalada, por no po-
der estar al frente su dueño, es un gran 
negocio para el que quiera hacer dinero 
con poco capital, etc. et. Informarán en la 
calle de los Oficios y Muralla, en el 
Gran Continental; de 8 a 10 y de 1 a 7. 
Manuel Fernández. 
30915 31 d. 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S fruterías de la Habana, con depósito 
de aves, se garantiza la venta de 20 a 
25 pesos o se admite socio. Buen local 
y buen punto. Informan: Neptuno, 103 
puesto. 30229 29 d 
I m í r a m e i n i t o s 
d e 
PIANO: S E V E N D E TINO CASI N C E -vo, en la mitad de su yalór. 'Suárez, nú-
mero 4, bajos. 
31210 2" e 
PLVNO ALEMAN, NUEVO, E S T I L O Mo-dernista, de cuerdas cruzadas, tiene 
sordina, un precioso y reglo juego tapi-
zado de 5 piezas, en preciosos colores, 
varios cuadros de sala y lámparas eléc-
tricas y lavabos. Monte, 301, altos. 
31252 l e 
A $300 AUTOPIANOS NUEVOS, MAR-ca Weiimora, pregunte en otro ai-, 
macén que los venden a quinientos, in-
dustria, 94. í h e American Piano. 
31175 30 d. 
V e n d o f i n c a d e c i n c o c a b a l l e -
' rías, terreno colorado, tres casas, una 
íe cualro aposentos, tabaco, frutales. 
Pilmas, tres bateyes, platanales, cercuda 
piedra, en $7.000. Cerro, 787, sombre-
ra. 31154 31 d. 
PARA CAÑA 
S« Tende un contrato o admite socio, pa-
ja sembrar 20 caballerías de monte, tie-
n superior para caña, en un buen Cen-
Irji. en Ciepo de Avila. 5 arrobas de azú-
PW 100 de caña. Libre de ren-
»; 10 años de contrato. Prado, 101; 
,1a ^ y de 2 a 5. J . Martínez. 
jMH 5 e 
PtlRA D E M E L E N A : FINCA D E T R E S 
M ̂ ballerías, cerca de carretera, para 
Maco, caña, yuca, buen pozo y arboleda, 
S i ?e ,llvien<líl y dos de tabaco, en 
'•wiiclones, se vende o cambia por casas 
.ciares en la Habana. Informan en 
Sanada, entre Municipio y Arango. Le-
31049 31 d. 
Para reparto, se v e n d e u n a b u e -
^ íinca, 2 0 m i n u t o s p o r c a r r o s 
ú r i c o s a l a H a b a n a , 2 . 1 | 3 c a b . 
^•000 . $ 1 0 . 0 0 0 a l c o n t a d o , res -
^en plazos. A g e n t e s ú n i c o s : T h e 
e^ Agency. O ' R e i l l y . 9 y m e -
^ Habana. 
1S057 3d-27 
C C A T R O C I E N T O S M E T R O S 
tr(»Pla n„ ^ cerca <le tranvía v Calzada, 
Wla pf„ con8trucciftn, industria, cnar-
?err2,l' Kran negocio. $275 al contado 
mi» v11 P'a^os cOmodos. al contado 
barato. Reina y Lealtad, bo-
31 d 
l t , R E P A R T O L A W T O N 
$10 ^ contado y $ 5 
iiT*1**- 9a., n ú m e r o 29, V í b o r a ; 
^ o ^ a - F . E . Va ldé* . ^ 
^ B U E N A G A N G A 
4«tros0 ^ í o r del Cerro, vendo 2.275 
ví^adotiP.. ?r „c"adra de la Quin-
& a eSe'k 3ox̂ ' 51 ^ metro; y una 
f500- W „ ,c,ane ^ Cienfuegos, en 
¿ ¿ « 2 a ̂  l12-- ^rado 101; de 0 a 
- a J . Martínez • 
§ i & M I E H T 0 S VARIOS 
^ ^ ' M a ^ " 0 ' SK V E N D E O SI 
fi^>&PaOrrr0"nl P^P^dad, una vi - ci¿n\." propieda ,  l-
la8 m^ores de la 
el a: V. Vin !"s que 86 explicarán. 
^ ' ^ . . ¿ " t e v o : de 8 a 10 a. m.. í ^ ^ 6 La Diana 
^ 1 ( l a de d,nDEf UXA V I D R I E R A . 
N L * billetes .Vi10?1-̂ ' confitería, fru-
L ^ t r i c a - f ^ e r f a ; tiene instá-
is kni(1o. en ¿i ̂ e da la vidriera con 
l^d»11148 oéntriZ.' ^stá, en uníl esquina 
^4lal<lunenrtr;.COHÍe la Ciudad; paga 
'Mp «olo v a ¿ 1 enf, contrato; el ar-
'3«Wrf>ernández ^nero. Diríjanse a 
JlSeo0: ^ 10 -i ^ L a , Ce,ba. ^ n t e y 
A $175 PIANOS NUEVOS, ULTIMOS modelos, cuerdas cruzadas, tres peda-
les, garantizados por 20 años; no compre 
pianos sin ver primero éstos. Tbe Ame-
rican pianos. Industria, 91. 
31174 30 d. 
SE V E N D E UNA V I T R O I A . CON V E I N -te discos, 1 juego sala tapizado, 1 Id. 
de caoba moderno, 1 mesa de anistro de 
caoba sanitario, 1 canastillero moderno, 
1 escaparte lunas, 1 aparador americano, 
1 vitrina, 1 lámpara de sala, moderna. 
Factoría, 26, esquina Apodaca. 
30927 3 e 
PIANOS, AFINACIONES Y COHPOSI-ciones. Precios módicos. Compro pia-nos viejos. Peña Pobre, 34. Telefono 
A-5201. Mándeme una postal. Blanco bal-
dés. 29390 > e-
PIANOS 
Se acaba de recibir, ea el Almaceén <e 
los señores Viuda de Carreras y Crv., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Key y Muraila), y 
Prado, 119, un gran surtido de los afa-
mados planos y pianos automáticos Blllng-
ton- Monarch y Hamilton, recomendados 
por' los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos J l se 
alquilan de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
29175 •__31 * 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthicr" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
29180 31 d-
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
29180 31 a' 
I P A R A L A S 
" D A M A 
"(BORDADOS)" 
Espléndido surtido en bordados a mano. 
Como son: ajuares completísimos para 
novia; ropa en general para señoras y 
niñas- ropa para adornos de casa, (tape-
te« mantelos, cortinas, etc.); juegos com-
nletos de canastilla. Todos . trabajos en 
Mío olán y warandol. Se atienden pe-
d dos por teléfono A - 4 4 8 3 , Guillermo Or-
tiz. 3 1 2 1 0 5 e 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
elceslvo v lo ¿umenta si es efeaso, la 
corsetera 'es la que forma el cuerpo aun-
que éste no se preste; ^ P e ^ a f e n fa-
jas ortopédicas. Se va a flomicillo. San 
Ramón, número 24. Teléfono A -0-ü3o . I sa-
bel Delcado viuda de Ceballo». 
C 8126 
'TU Y Y O ' 
en el nombre de ia última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa jr su-
gestiva como lo es 
T U Y YO" 
Esta» sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, sos las indi-
cadas para ^regalarse mutuamente 
los nonios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de ¡cor-
bata, con la piedra1 do la suerte, 
titulada 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
29174 31 d. 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 




Galiano, 43. Teléhmo A-8660. 
Oran surtlflo en mamparas de todas cla-
ses: se hacen trrbajos a caprich-.»; vidno» 
y cristales de todos tamaños y colorea \ 
pida presupuesto para su casa a esta c&p 
sa. 
J a Tinaja ha sido, es y serft, la camt 
qtw meior y más barato trabaja, 
c j a o t _ . 3*1 l * . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en C u b a . San 
J o s é , 184. 
2 9 0 2 6 31 i 
D e 
AUTOMOVILES 
' T U Y YO* 
y el novio corresponde regalindo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del afio. 
Las referidas prendas 
' T U Y YO" 
pueden adqnlrirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO," de Cien-
fuegos, propiedad del señor A . de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables t n " E l Pasaje", 
Zulueta„ 32 , entre Teniente Rey y 
Obrapía . 
29137 31 A 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
lez desde $ 8 ; camas con bastidor a 
1 $ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
I estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
l l ias con dos sillones de rejil la, $12; 
¡ m e s a s de noche, $ 2 ; también hay jue-
| yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
\ cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B i A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 f 
BU I C K : SE V E N D E E X §800, S I E T E personas. Puede vi-vse a todas botas. 
Monte, 362, entre Romay y Fernandína. 
TeUVno A-6971. 
31100 5 e 
SE V E N D E E X GANGA: UN EANDO-let, Fiat, de 15 a 20, perfecto estado, 
motor acabado de ajustar. Precio: 700 
pesos. Duefío: Prado, 77-A, altos, puede 
verse en Marina, talleres del Hudson. Té-
léfono A-959S. 
31200 5 e 
LA TINAJA 
Locería y CristaWia 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
A n t e s d é l a g u e r r a , e n l a 
g u e r r a y d e s p u é s d e la gue-
r r a , " L a T i n a j a " h a s ido , es 
y s e r á l a R e i n a d e l a B a r a -
t u r a . 
E s t a c a s a , s igu iendo s u 
t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , e n d e -
f e r e n c i a a las a t e n c i o n e s c o n 
q u e su i n m e n s a c l i e n t e l a l a 
f a v o r e c e , les o f r e c e p a r a las 
p r ó x i m a s P a s c u a s , p r e c i o s 
d e f á b r i c a en todos los a r -
t í c u l o s d e su v a n a d o s u r t i -
d o e i n t e r m i n a b l e s ex i s t en -
. <• • • 
c í a s . 
N o c o m p r e s in v i s i t a r 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
C 7238 aw-io. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , E N B U E N estado, propia para dulces. Informan 
en Infanta y Sitios. Bodega y fonda. 
3 1 2 4 2 1 e 
JUEGO DE CUARTO EN 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con espojo, ca-
ma de madera de matrimonio, tocador-có-
moda y una mesita, todo nuevo, garanti-
zado, industria, número 1 0 3 . 
3 1 1 9 1 7 e 
SE V E N D E N , BARATOS: UN JUEGO D E majagua, Consuelo, y dos camas de ma-
dera, una para nifio; no se trata cotí ne-
cociantes. Cárdenas, 19, bajos. 
31125 31 d 
'IT'IUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , 
V Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
•urtido de accesorios para los mismos. 
a- m- a 12 p. ¿j.' 
t\ '18o. 1 e 
& VeiUIe U ^ " " E R U O A T E N D E R : 
el neroH^ . ^ un 80c|o con 
i? 60 S.t;in d i s S i ,leja 160 censuales. 
^ ael café Atnt* informan en la vi-
31278 Amérlca. Tlaza del Polro-
1 ú. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Aneg lar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 5.0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 6 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren l a Mixtura da Boj ufe, l i co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1, Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
! Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
1 necesiten de l a gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039.' 
28969 51 a 
IMPORTANTE 
"LA PERLA" 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA PERLA " 
GASA DE PRESTAMOS Y MUE 
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, KTOÍERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
dé la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. AI mismo tiempo pon-
go a la dlsposdción del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales, Juegoa a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qul^n compita, y 
en solidez1 tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa • Mon-
te, 4fi: José Ros. 
30150 31 d 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qae se la 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
29173 31 d. 
PAPA, YO QUIERO V S COLUMPIO ME 
"JLOS B E Y E S MAGOS" 
... > ^ 
SOLO T E CUESTA 50 CENTAVOS S E -
MANALES E X L A P U E R T A D E TU CASA. 
GALIANO, 79. T E L E F O N O A-52:8 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José AI-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, J^u-
yané o en el Cerro, a Igual precio iue 
de un lugar a otro de la Habana. 
29178 «i a. 
Agencia y Tren de Mudanzai 
EL ARCO DE BELEN 
Acosts, 6L Tel. A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a iguai 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
29191 81 d. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420fl 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un Bérvicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
291S3 31 d. 
D e M ü i p m l e s 
26622 31 e 
PARA PERSONAS D E GUSTO S E V E N -de un graciosito perrito japonés. Se 
puede ver en el Gran Hotel América. In-
dustria, 1 6 0 : de 2 a 5 p. .m. 
3 1 0 7 9 3 0 d. 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -guuda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios iuverosíruiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic 
CAMION M E R C E D E S , S E V E N D E UNO, de 3 toneladas, con caja para mate-
riales de construcción o mudadas. Pre-
cio $650. Puede verse en Cristina y Vi-
gía. Pifia y Cía. 
31254 2 e 
"FORD" 
Storage $5.00 al mes, con limpieza. Pe-
droso. 3j Cerro. Teléfono A-5514. 
31262 1 e 
SE V E N D E UN FORD D E L 15, A P L A -Z O S y contado, está trabajando; tiene 
gomas nuevas; puede verse en Genios, nú-
mero 1; de 11 a 2. Tiene motor inmejo-
rable. Pregunten por Manuel Picó, en el 
garaje. 
31277 l e . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O -peo, marca Benz, 8|30 caballos, siete 
asiontos, poco uso. Línea, esquina a N. 
312S2 1 e. 
DOS ELEGANTES CUÑAS 
Stutz y Paigc se sacrifican por 
embarcar su d u e ñ o para el ex-
tranjero. Perfectas condiciones. 
Se garantizan. M a l e c ó n , 27 . 
31015 
" L A C R I O L L A 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
baní, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y IsO T I E -
N E ' COMPETIDORES. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
BARATO. S E V E N D E UN O V E R I . AND, J636, con poco uso o se cambia por 
Ford. Informan: Lucena y San Miguel, 
garaie. por Lucena. 
SlOyO , 31 d. 
DE S D E .$350, A L CONTADO Y A P L A -Z O S , vendemos varios Pords, listos 
para trabajar. Verdadera ganga. " E l Par-
que Maceo," San Lázaro, 249. 2 parabri-
sas Ford, nuevos, a $G.00. 4 ruedas nue-
vas, Ford," a $2.50. 4 gomas Unlte i Sta-
tes Nobby, 34x4, nuevas, a $20.00. Un I.nn-
dolet de lujó, costó $2.800. por $000. To-
do en " E l Parque Maceo,' 'San Lázaro, IMO. 
31145 S e 
« • C E D R I N O 
. - a r a 
¡ C H A U F F E U R S ! 
S i ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos b ien; 
s i quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto m e c á n i c o ; vayan 
a la 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4, antiguo. T e l . A-2617. 
S e r á bien servido, y barato. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S i ustedes quieren aprender a ma-
nejar m á q u i n a s de todas marcas 
y t a m a ñ o s , vayan a la m á s gran-
de Escuela de A u t o m ó v i l e s de C u -
b a : 12 m á q u i n a s a su d i spos ic ión 
y e n s e ñ a n z a rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
B E L A S C O A I N , 4, A N T I G U O 
No confundirse con otras Escuelas. 
MIGUEL Y BARBAT 
A g e n t e s d e negoc ios . 
S u b - a g e n t e s d e las a c r e d i -
tadas g o m a s Firestone y 
Dun lop. Se compran y 
venden automóviles de 
uso. M e r c a d e r e s , 1 1. D p t o . 
2 0 . T e l é f o n o A - 9 4 5 4 . 
C 7043 alt lOd 11 
SE V E N D E E N GANGA UN IIISPANO-Suiza, de 15 a 20 HP., tipo torpedo, sie-
te pasajeros, ruedas de alambre; una de 
repuesto. Informan: Prado, 28. 
311654 31 d. 
GANGA, SE V E N D E UN B U E N AUTO-móvil, de dos asientos, en buen esta-
do y de fabricante francés. Se da barato 
por no poderlo atender. Informes: O'Rei-
Uy, 71, cuchillería. 
31011 30 d 
LISTO PARA TRABAJAR. BARATO SE vende o cambia por Ford un auto-
móvil marcado de lujo, acabado de pintar 
y ajustar, buena marca, puede verse en 
Santiago, 1 0 y 1 2 , garage. Su dueño: E n -
senada letra D, entre Municipio y Arango 
3 1 0 6 1 3 1 d. 
A LOS GARAGES 
Y FERRETERIAS 
p o l i s h 
FORD, NUMERO 2022, L O VENDO, B A -ratísimo, pintado y fuelle nuevo. Se 
puede ver en casa de Carricabur'o, Marina 
10. Teléfono A-GSCkS. Pregunten por Ro-
dríguez. 31030 30 d 
SE VENDE 
U n a u t o m ó v i l B u i c k , seis c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 6 , en 8 5 0 pesos . U n a 
c u ñ a B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s , m o -
de lo 1 9 1 5 . e n 6 5 0 pesos . U n a 
g u a g u a - c a m i ó n , c o n c a p a c i d a d p a -
r a n u e v e p a s a j e r o s y u n a tone la -
d a d e p e s o , m o t o r K i s s e l - C a r , en 
1 . 1 0 0 pesos . P u e d e n v e r s e en e l 
G a r a j e M o d e r n o , O b r a p í a , 8 7 y 
8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 
C 810« ln 28 dic 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar sn 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nnestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
"G0LDEN SHINE" 
( E L M E J O R L I M P I A - M E T A L E S ) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos lá 
agencia exclusiva para algunos uueblos, 
y remitimos muestras al recibo de ^ 0 cen-
tavos. 
P R E C I O S 
1 galón $ 1 . 8 0 
Latas de % litro. . . 0 . 4 0 
" de 4 onzas. . . 0 . 1 5 
Descuentos a los comerciantes. 
D E V E N T A E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 89: Ferretería " L a Estrella." 
Belascoaín y San Rafael: ferretería. 
Morro, nümero 1 : Garage. 
Jesús del Monte, 2 5 2 : ferretería. 
Egido, nümero 2 0 : Garage. 
Pida "GOUDEN,' es el mejor. 
Al por mayor: > 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
SE A L Q U I L A UN F O R D D E U 15, CON buenas condiciones, por solo un peso 
diario. Siendo a cuenta del chauffeur to-
dos los gastos que se ocasionen, dando 
una fianza en met ;Ilco. de $50, como ga-
rantía, sin este requisito que no se pre-
sente. Razón: Prado y San José, kiosco. 
31089 3 e. 
DOS AUTOMOVILES, E N P E R F E C T A S condiciones, gomas nuevas, propios 
para carros de reparto, 375 y 450 pesos. 
Malecón, 27. 
31016 30 d 
T 7 E N D O , MUY BARATO, UN AUTOMO-
V vil Panhard, en perfecto estado; alum-
brado eléctrico; 6 asientos. Puede verse 
á todas horas en el Cuartel de "Drago-
nes." Dragones esquina a Lealtad. 
3 0 8 3 2 3 0 d 
TA L A B A R T E R I A L A MODERNA, L A casa mejor y más surtida en vesti-
duras y fuelles para automóviles. Todo 
a precios económicos. Neptuno 204-B Ha-
bana. 30018 3 d 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6&28 Vln.--J5Nov. 
v a r i o s " 
SE V E N D E UNA ARAÑA, CON UNA Mü-Uta y arreos. Informan: San Isidro 3 5 , 
3 1 1 8 6 l ' e 
G R A N E S T A B L O D E B Ü B R A 3 D B L l t C B - i 
de MANUEL VAZQUEZ 
Be)ABCo»!n y Pocito. TeL A-481fl. 
Burras criolla!, todas del país, con 
vicio a domicilio, o en el eitablo, a ..oaaii 
horag «ni día y de la noche, pues tengo o b 
servid» especial de mensajeros en d i c i -
cletas p « n despachar las Ordene» en 
guida qu» se reciban. , %mmm̂mjk 
Tengo sntursaie» en Jesíis del aronw 
en el Cerro; en el Vedado. Cali» A y "# 
teléfono r-1382¡ y en Quanabacoa, 
Máximo Gómez, nAmero 109, y en toao» 
loa barrios de la Habans avisando al 
léfono A-4810. que serin ierTido» inm»' 
dlatamente. 
Los que tengan' que comprar burras pa-
ridas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas hora» en 
Belancoafn y Pooito, teléfono A ' 4 8 1 0 . Q M 
se •as da más baratas que nadie. 
Not»: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que ttene e*ta casa, den su» que-
jas i l duefio. avisando al teléfono A - 4 8 1 0 í i 
29061 31 d 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4692, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
í»193 81 d. 
IM P R E S O R E S : S E COMPRA O A R R I E N -da máquina Cordón, número 4. Dirí-
janse a Tenerife, número 100. altos. 
5 1 2 2 5 l e 
SE R E A L I Z A UNA CAJA CONTADORA, nueva, marca National, en inmejora-
bles condiciones. Véase en la vidriera de 
tabacos, San Rafael, 4, "Nueva Inglate-
rra." 3 1 2 5 5 5 e 
S e c o m p r a u n a c a l d e r a d e v a -
p o r , t ipo l o c o m o t o r a , d e 6 0 c a -
ba l los . I n f o r m a r á n e n e l H o t e l 
" P a r í s , " Z u l u e t a , 8 5 . 
C 8 1 4 8 4d-29 
¡HACENDADOS! 
Tengo para entregar en el acto una mag-
nífica bomba Dúplex de Inyección, casi 
nueva, aspira por 15" y bota por 14". 
También tengo tres centrífuga's de Hep-
worth como nuevas de 30" con su mez-
clador y armazón,, toda de hierro, sin 
faltarle ni un tornillo; apropiada a pur-
gar azúcar de miel por lo seguras que 
son. Informara: J . M. Plasencia. Calle 4, 
número 2 8 , Vedado. 
3 1 1 6 2 6 e . 
SOLICITUD 
Se solicita una paila autoclavo comuleta 
para esterelizar leche. Dirigirse al parte-
ro de Neptuno, 45, quien Informará. 
•'llfal 6 e. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A M U E T I T U -bular de uso, ya desmontada, de 35 a 
40 caballos de fuerza, con su chimenea 
en muy buenas condiciones. Se da en 
proporción. Puede verse: Fábrica de cho-
colate Baguer. Puente de Agua Dulce 
30<Jo7 30 d 
SE DESEA ADQUIRIR 
un separador de grasa» de vapor de 
4 a 6" y un alternador tr i fás ico 60 c i -
clos 220 Volts o m á s con su cuadro 
de dis tr ibución y accesorios consi-
guientes. Ofertas a Planta Eléc tr ica 
Hielo y T e l é f o n o s , J a g ü e y Grande. 
3 0 8 6 4 6 J 2 9 ,5 
MAQLINAS D E SINGER, SE A L Q U I -lan a un peso mensual y se. dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
c1lilse de muebles. Domingo SchimidL 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. ot-mmiat-
3()010 11 e 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinaa 
de vapor; Motows de Gasollifa, las me' 
Jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y nle-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
J o ^ i r S f b a í a 1 1 0 8 - ^ ^ " a - Aparta^ 
15937 g f 
¡ S C E L A M E Á 
p i N E M A T O F R A F O C O M P L E T O , P U N 
\J clonando, vendo, solo por cinco días 450 
pesos al primero que v¿nga, por ausen 
Monte S l Í 6 3 d U e ñ 0 - I l l f o ™ " * * : ^ s ü s ^ d e i 
3 1 2 0 4 • . 2 e 
r r i E j A s d e c a n a l 7 c a s i n u e v a s s e 
t J^fe,11' baratas, unas 3 . 0 0 0 . Luz o 
3r>Vel e" Teléfono A-1649. ' 
< — 1 e 
P0LARIMETRO 
Se vende uno, alemán, y varios n/voo,». 
rios. Obrapía, 37. acceso-
3 1 2 0 1 , — 1 e 
Q E V E N D E UNA LANCHA D E G A S O L l ' 
O na. con motor marca Ferro. 8 H P 
2oSA-9037drOS- Inf0rma.ni SOL 110 Teléfo: 
^ 31097 e 
AI¿"RrTO l'ARA MOLDURAS K f 
^ez8 9 8 / 86 dao???Í r ^ l a d o , en S5 31141 6 e 
GANGA, POR $100.00, UN MILORD, E N buen uso, zuncho de goma herraje 
francés, se vende, por necesitarse el lo-
cal. Aguila, 238. en el interior de la fa-
ch.?,no.(le- Puertas de hierro, informarán, 
••1--4 6 e 
P O R D . VENDO MUY BAR\ i^o~rñArTü 
J - nuevas, su motor en im^n * O0, As 
3 e. 
O E V E N D E UN MILORD, CON SU P A R E -
VJ ja de caballos rosillos y todos los en-
seres, para el uso del coche. En SI o 0 0 ln 
Í ^ T e ^ f o T o ^ 
30942 
JUGUETES, POSTALES 
lascoaín. 100. 30613 encaJes, en Be-
— — oí d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y r». 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor 
numero 42 . T e l é f o n o A G I S O . Zalri.* 
dea, R í o s y Ca. 
>l te 
30 d 
S V T N I \ E m a q u i n a M S T T - ^ r 
süs María. 105 Statl0- Iníorme8: Je-
30505 " 29 d 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo dé FRANCISCO E R VI-
ííñBElerfantc8 y vls-a-^s, para bodas bau-
SSnk Pape0S. 7 entIe"08. con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con maffnffi^, 
cocheros. Se admiten abonos T precio 
^ 8 CvO0AZ.afl" a'A,lÚmeíO 142- T e l é f o n o T 5nior A-3625' Almacén: A-4686. 
*)18j 31 d., I 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, nume-, 
ro 66168. Teléfono A-3518 I 
C 7831 ; 8W-9 
D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
LA C O T O R R A 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - " y F E L I P E 4 - T E L 0 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C O N T R O L 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
Cesám González. Agolar, 126.-TeléíODO A-7982. Pida prados y maestra 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
FALLECIMIENTO DE 
UN FILANTROPO 
DUELO GENERAL EN ASTURIAS 
Oviedo, 28c 
Ha fallecido el filántropo don Jo-
sé García Fernández, que ha realiza-
do en vida infinidad de obras carita-
tivas. 
El señor García Fernández mar-
chó de niño a la Argentina. Allí, a 
fuerza de trabajo y constancia, llegó 
a poseer una fortuna cuantiosa. 
Cuando ne retiró de los negocios 
vino a España y en Luarca, su pueblo 
natal, fundó un magnífico colegio 
donde seis profesores dan enseñanza 
a cuatrocientos alumnos. 
Fundó también en el mismo pueblo 
un asilo en el que están recogidos 36 
ancianos y realizó otras machas obras 
de beneficencia. 
En su testamente deja una renta 
anual de 75X)00 pesetas destinadas 
al sostenimiento de estas institucio-
nes. 
La muerte del señor García Fer-
nández ha producido sentimiento ge-
neral en toda Asturias. 
LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA 
Barcelona, 28. 
"El Diluvio", ocupándose de la 
guerra europea, aconseja al Gobierno 
de España que permanezca en sa ac-
titud neutral basta el fin de la cam-
paña. 
EL TORPEDEO DE BUQUES 
ESPAÑOLES 
LA ACCION DE ESPAÑA 
Madrid, 28. 
Los periódicos dedican numerosos 
comentarios a los trabajos que viene 
realizando el Gobierno relacionados 
con el torpedeo de buques españoles. 
Corren insistentes rumores de que 
España se propone seguir en este asun-
to el mismo procedimiento que Suiza y 
los Estados Unidos. 
EN FAVOR DE LOS DAMNIFICA-
DOS POR LOS TEMPORALES 
Barcelona, 28. 
Se han celebrado en la vía públi-
ca varias recolectas, kermeses y fies-
tas benéficas para recaudar fondos 
con destino a los pueblos damnifica-
dos por los temporales. 
La recaudación ascendió a ciento 
ochenta mil pesetas. 
Se organiza la distribución inme-
diata de esa cantidad. 
LOS REPUBLICANOS CATALANES 
Barcelona, 28. 
Los elementos radicales niegan que 
la aproximación que se viene operan-
do entre ellos y los republicanos au-
tonomistas tenga significación política. 
Dicen dichos elementos que obede-
te esa aproximación a que Cataluña 
está necesitada de la cooperación de 
los republicanos en vhta de la crisis 
política y económica actual. 
Niegan también importancia a las 
últimas visitas cambiadas entre los se-
ñores Lerroux y Domingo, atribuyén-
dolas únicamente al deseo de ambos 
de cambiar impresiones acerca de la 
próxima acción que han de emprender 
en el Congreso. 
de La curación 
la lepra 
EN COLOMBIA SE INTERESAN 
POR E L PLAÍN CURATIVO DE 
ANGELITO GARCIA 
E l Secretario d© Sanidad ha recibi-
do de la Secretaría de Estado ei si-
guiente escrito: 
"Habana, Diclemibre 20 -de 1916 
Señor Secretario: 
"El Encargado del Archivo de la 
Legación de ¡a República de Cuba en 
Colombia, por escrito de fecha 31 de 
Octubre último nos dice lo siguiente; 
"En mi carácter de actual Encar-
gad^ flei Ai-chivo de Ja Legación de 
Cub^ en "Colombia, tengo el honor 
d*» dirigirme a V. E . con ei siguiente 
objeto que puede ser de alta trans-
cendencia para amibos países y tor-
il "rse en nuevo laso de unión y sim-
patía y quiri n̂ poderoso vínculo de 
r-oercamiento entre ellos. Acompaño 
a la presente un recorte del editorial 
de] número 1525 del diario bogotano 
"Gil Blas" de fecha 20 de los co-
rrió rtes. Por él verá V. E . que con 
referencia al diarío habanero "El 
Día" y con e] título de " E l secreto 
del indio", se dan todos los' detalles 
de la curación completa del leproso 
Secundlno Rosales, verificada por 
Angelito García, igualmente ex-le-
proso, quien we curó a sí m¿?mo. 
Allí se dice, en fin, que como re-
sultado de esas afortunadas cura-
Dinero - Tómelo 
con módico interés, depositando sus 
joyas • t i la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Coirpostelá, 
303264 ait. 15d. 16d. 
clones bo ha llamado a García a la 
Habana y se le ha permitido que Ins-
tale su "Laboratorio" en la propia 
capital de Cuba. 
Sabe V. E . que en Colombia tene-
mos un número muy considerable de 
leprosos, algo más de 4.000 en una 
nación que cuenta 5.000,000 ¿e ha-
bitantes; de suerte que «i bien este 
país tiene entre sus desgracias la 
apuntada, está muy lejos de1" ser el 
primer leprosario" del mundo y de 
contar con 25 o 30,000 enfermos, co-
mo llegó a decirse hace años en las 
alhaxaquáenlas taianiifeis-UaGiones " de 
quienes, llevado^ por ardoroso celo 
sin duda, no reparaban en el perjui-
cio que con ello se causaba a esta 
bella nación, esencialmente expor-
tadora. Fuese a tunto, que «1 sus-
crito, ai inaugurarse la Administra-
ción Ejecutiva de 1904, dondo ente-
ra fe a esas estadísticas vanas, no 
vaciló en pedir que ¿e lleno se afron-
tase el asunto, en editorial cuyo tí-
tulo justificaban todas las aparien-
cias: "El Rey de los problemas" pa-
rodiando así la apocalíptica expre-
sión de uno de los ingenios colom-
bianos cuya mente y corazón fueron 
grandemente torturados por el enig-
ma de ejsa enfermedad que llamó en 
Boberbia frase "El Rey de los es-
pantos". 
La citada Administración dióss 
a la labor inmediatamente, princi-
palmente por el le untamiento de 
Una cuidadosa estadística que reve-
ló que la lepra en Colombia distaba 
mucho de ser problema de magnitud 
tanta. De ahí para adelante se ha 
continuado en firme la organización 
científica do los lazaretos naciona-
les, dos de estos en el interior y el 
tercero, de origen colonial, en islas 
cercanas a Cartagena 
Los gobiernos colombianos se 
preocupan cada día más del servicio 
moderno de los lazaretos, hoy a car-
go de la Junta Central de Higiene, 
con sección especial en el Ministerio 
de Gobierno, no habiendo faltado 
S O B R E J O Y E R I A , S . A . 
Consulado 111. Teléfono A-9982. 
D i n e r o e n t o d a s c a n -
t i d a d e s , d e s d e e l 1 
a l 3 p o r 
g a r a n t í a 
c i e n t o , c o n 
d e j o y a s . 
C o n s e j e r o - D i r e c t o r , 
A N T O N I O A L V A R O D I A 2 
C813 ld.-29 
M O N T A D O R S U E C O 
con 20 años de práctica como mecánico. Experto en motores 'Die-
sel" y todos motores suecos. Ingeniero eléctrico. Instalaciones 
eléctricas, etc., etc. Gust. Hellberg, Prado, 7 7-A. 
31064 30 á 
misiones individuales a Europa y 
contándose ya con obras sobre _ la 
materia de la erudición e intensidad 
de la del Dr. Montoya y Florez que 
remitiré a la Biblioteca Nacional de 
Cuba. 
Con tales antecedentes, me halaga 
la idea de que no pasarán muchos 
diaa, sdn que nuestro actual Gobier-
ro, por medio de su Legación en esa, 
a cargo, por dicha, de un eminente 
médico, se ponga en relación con el 
de V. E . acerca del sonado descubri-
miento terapéutico de Angelito Gar-
cía. 
Con todo he creído de mi deber 
apresurarme a pedir a la Secretaría 
de Estado mayores informes qua 
sean del caso, pues tengo la convic-
ción de que con ellos puede que lle-
gue a prestar oporlunos servicios a 
millares de compatriotas cuya suerte 
me ha preocupado de modo especial 
en el curso de mi carrera periodísti-
ca, sino que, si se trata realmente de 
un buen éxito, éste será motivo pa-
ra que el nombre de Cuba sea acla-
mado aquí y bendecido en nuestros 
días con la misma ternura y entu-
siasmo con que el pabellón de la es-
trella solitaria era en el siglo ante-
rior saludado estruendosamente en 
nuestras plazas publicas ea los días 
CARROCERIA MECANICA 
PINTURA VESTIDURA 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres díus qultáu 
los callos, sin dolor, ni pegarse a ja 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pueg no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Sí su boticario no lo tie-
ne, mando 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr«» 
callos y rurará sus callos para siem-
pre. 
clásicos de Colombia (20 de Julio de 
1872) y la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional por medio 
de una comisión a caballo hacía fi-
gurar en el más espléndido de nues-
tros cortejos cívicos los estudiantes 
fusilados en la Habana. En la publi-
cación que me da para esta Nota se 
dice que Angelito García aun no ha 
querido revelar su secreto, es decir, 
la fórmula, el plan curativo y la do 
sificación; pero no se pone en duda 
el hecho de las curaciones. 
De modo que yo ruego a V. E . se 
digne comunicarme entre los datos 
que pido, éste: ¿Angelito García 
suministraría drogas e instrucciones 
en cantidad suficiente a su cálculo 
para asegurar la curación de un le-
proso y respecto de qué especies del 
flagelo? Caso afirmativo, ¿resisten 
las drogag los cambios del clima, ac-
ción del tiempo, etc.? ¿Entraría él 
en correspondencia directa con en-
fermos colombianos de responsabili-
dad, con objeto de contratar sus ser-
vicios prestados desde aUí y cuáles 
serían sus condiciones y dirección? 
Mucho gusto tendrá en correspon-
der a la Secretaría de Estado con no-
ticias acerca del negociado de la le-
pra en Colombia desde la conquista 
española hasta nuestros días, pues a 
los 17 años de edad inicié los apunta-
mientos para mi primer libro con da-
tos sobre el particular. La historia 
de la lepra en Colombia tiene puntos 
salientes, dignos do conocerse por el 
lustrado cuerpo médico de la Isla. 
Apuntaré estos que me llaman la 
atención particularmente: el funda-
dor de nuestra nacionalidad, el ma-
riscal Jiménez de Quesada, oriundo 
de Granada, fué el importador de la 
Itpra; el Jesuíta Fardo Claver mere-
ció la canonizo ción especialmente 
por su largo y heroico apostolado con 
los negros leprosos de Cartagena; 
fué un médico colombiano quien en 
estudios relativos a ese flagelo ha-
bló de la posibilidad de los parásitos 
célebres teorías microbianas del 
gran Pasteur; otro sabio colombia-
no, el doctor Juan de Dios Carras-
quilla, fué quien aplicó la serotera-
pia a la lepra, y aunoue su método 
en el Congreso de Berlín de 1897 no 
obtuvo el éxito que era de desearse, 
y que le garantizaba la presencia de 
su descubridor en aquella augusta 
asamblea científic*, vuelve hoy al 
cabo de 20 años, a llamar seriamente 
la atención de los especialistas, sobre 
todo por su bondad en el alivio de la 
dolencia. Por último, las bajas por 
curación completa no han sido abso-
lutamente raras en el lazareto de 
Agua de Dios, que es el más cercano 
a Bogotá, y con no muy largos in-
tervalos se sabe do personas conoci-
dais que han sido autorizadas para 
regresar a sus hogares después de 
que rigurosa experimentación cien-
tífica ha constatado persistentemen-
te la desaparición del bacilo." 
''Lo que con inclusión del recorte 
del periódico que <se cita en el prein-
serto escrito, tengo el honor de tras-
ladar a usted para su conocimiento y 
con el ruego de que se sirva expre-
samos lo que estime oportuno acerca 
del asunto. 
De usted respetuosamente, 
(f) G. Patferson, 
Subsecretario 
C O N G R E S O l 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
üoctores René Acevedo; Lauro Angu-
lo; Rafael Arrcárate; Luis Azcárare; 
Armando Escobar Alvarez; Rafael 
María Angulo; Juam Antiga; José 
M. Agulrre; Guillermo Alonso; Jo^é 
María Arango; Antonio Sánchez d-í 
Bustamante; Jorge Besada; Fernando 
Barruecos; José A. Bernard; Pedro 
B:ú; Alberto Blanco; Oscar Bona-
chea; Oscar Barinaga; el Magistrado 
como causa de ella, años antes de las del Supremo señor Angel Betancourt-
,Los doctores Ramiro Cupsta: Fe-
derico Córdoba; Afredo Casulleras; 
Francisco Carreras Jústiz; José Ma-
ría Chacón; Alfredo Castro; Miguel 
Caballejo; Francisco Cowley; Miguel 
A-ngel Campos; el Fiscal de estai Au-
diencia señor Ibrahlm Cossío; los doc-
tores Rafael Calzadilla; F . Sotoiongo 
Caravallo; Alberto Córdoba; MlguFl 
Céspedes; Ramlr0 c«pablanca; An^ 
tonfo Cas uso; ol Juez de Bejucal se-
ñor Agustín Cautén; el señor Pedro 
M. de la Concepción; los doctores Ral 
munao, Ramiro y Raulín Cabrera; 
Raúl Calonge; Pedro Cué; Ramiro 
Castellanos; Francisco Carballo; el 
Director de El Fígaro, señor Ramón 
A. Cataioiá; los doctores Salvador 
Díaz; Guillermo Domínguez Roldán; 
Fracisco Delluudé; el * representante 
señor Rogelio Díaz Pardo; Joaquín 
Demestre; Mario Demostré; Miacías 
Dorta; Ernesto Dihigo; Manuel Dor-
ia; Miguel Díaz Martínez; Raúl Díaz 
Muro; Guiliermo Esnard; Eduardo 
Escasena; Gonzalo Freyre; Miguel 
Figueioa; Femando Figueroa; Gusta, 
vo Fernández Criado; Julio Fernán-
dez Criado; Miguel G. Ferregur; 
Adolfo Fernández Junco; Antonio 
Fernández; Oscar Font; Carlos Font 
y Junco; Julio Galcerán; Ramón Goa 
záiez Barros; Ignacio A. Garrido; 
Antonio Gutiérrez Bueno; Gustavo 
Gutiérrez; el Ministro de Cuba en La 
Haya señor Juan de Dios García Koh-
lyá el señor Rafael García y Gonzá-
lez; el Magistrado de la Audiencia 
de Pinar del Río, señor Fabián Gar-
cía; Fernando González Veranes; Jo-
sé R. García Menocal; José García 
Bachiller; José Guerra López; el Abo 
gado Fiscal, doctor Oscar García Mon 
tes; el señor Eduardo Gronlier; el 
Subsecretario H ü Hacienda señor Ga-
briel garcía Echarte; los doctores Ra. 
fad Gisperí, Santiago Gutiérrez de 
Colis ;José García Ordóñez; José Her 
nánefea Figueroa; Alfredo Herrera; 
Mariano Caracuel; Francisco de O. 
Iznaga, José Irzaci; Alberto Jardines, 
Emilio Junco; Alberto Junco; Ber-
nardo Latour; Federico Justinlani; 
Ar stides Jimón3z; Pedro Kohly; Ma-
rio Lámar; Emilio López Sánchez; 
José María Larrazábal; Carlos López; 
Eduardo Lens; José López del Olmo; 
Enrique Lavedán; Carlos Yánez;" el 
Magistrado de la Audiencia de Orien-
te s^ñor Francisco Uata y Argudía; 
los señores César MederoS; José A. 
Martínez; Pedro Medina; Claudio 
Montero; Rafnel Méndez; Domingo 
Méndez; Rafael Meneses; Manuel Ma 
ñas; Néstor Mendoza; el Senador oe-
ñor Juan José Maza y Artola; el se-
ñor Arturo G. Molina; el Presidente 
de la Audiencia de lai Habana, señor 
A?nbroslo Morales; los señores Ra-
fael G. Montord"; Emesto Mart'u La. 
my; Fernanóo Zaldo Martínez; An-
tonio Hernández MUlor; Oscar Mon-
tero; Ramiro F . Morris; Garlos For-
tun Martín: z ücCavio César Ortiz; 
Julio César Ortiz; Juan O'Nagthen; 
Rafael Portuondo; Justo Prado Sita; 
José Perera; Feüpe Pichardo; Augus-
to Ponce de León; Gustavo Pino; Lo-
renzo M. Portillo; Juan Pedemonte; 
Dámaso pasalodos; el Juez señor Al-
bcito PoncO; la distinguida y joven 
letrada de Oriente, señorita Esperan, 
aa F . de Quesada; el doctor José Rá>-
saclo Ayba-.i r,l Presidente de la Sala 
del Supremo, señor Carlos Revilla; 
los ceñores Manuel Romcu; Gastón 
Raíz Comesañas; Tomás Recio; Moi-
sés Renturret; el teniente Fiscal se-
ñor Pedro Pablo Rabell; Rafael Ra-
dillo; Domingo Romeu; Armando Ro-
sales; Lul^ Rosainz; Eduardo Rodrí-
guez de Armas; Agustín Romero; Mi 
guel García Romero; Gustavo Roig; 
Enrique Roig; Justiniano Rojas; Ma. 
no Recio; José M. Rodn'gu02; Sal-
vador Salazar; Julián Süveira; el 
doctor Alfredo Zayas; José Raúl Se-
daño; Eulogio Sardinas; Rioairdo Sa-
rabapa; Cayetano Socarrás;; Pedro Su 
blraoh;. Feríelos Sería de la Torre; 
César Salallar; Pelonardo Sorzano 
Jorría; Femando Sánchez Fuentes; 
Rafael Santos Jiménez; Andrés Se-
gura Cabrera; Gustavo Sotoiongo; 
Serafín Sáenz Pasarrato; el Magis-
trado de la Audiencia de la Habana, 
sfñor Raúl Trelles; los señores Car- j 
los de la Torre; Oa»rlos de la Torre 
y Pie; Cosme de la Torrionte; Gusta, 
vo Tomen; Luis VIdaña; Luis Villoldo; | 
Moisés Vleites; El Abogado Fiscal, | 
Luis Vidaurreta; el Notarlo señor 
Antonio Valvorde; el doctor José Ma-
nuel Vidaña; los señores Jesús R. 
Valdcs Martí; Fidel Vidal; _ Ricardo 
Viunún; los Magistrados señores Ga-
briel Vandama y José C. Vlvanco; el 
Representante señor Clemente Váz-
quez Bello; el doctor Manuel Vülalón; 
y bt señores Ramón Zaidín y Octavio 
Zubi/arreta. 
P . G I R A L Í 
SU NUEVO LIBRO 
"Destellos de k k 
y de Críticí 
Estudio curioso del mundo ya. 
la Naturaleza. Con ei retrato ,2 
autor. Se vende a 80 centavos": 
las principales librerías, en 2 
Redacción y en Corrales, 14] 
Enviando el importe en giro ^ 
tai se remite franco de porte 
provincias. 
C7857 
y luces, estaba lindísima 




iaodMadr D ^ s ' ^ « n a 
toda solemnidad, conmoviéndoS 
la distinguida c o n c u r r S c S ^ 
ñ ^ ^ - J ^ ^ ^ d a s damas^ 
•le, Carmela de Aguila de 
lio; Emilia Barrerade P a ^ i m 
Termlr.ados ¡os actos de la P™/ 
v f e n S m e n Z Ó ^ ^ el N Í 
Magnífico el coro. Integrado 
aumnas del Colegio y po f l¿ ¿ 
ritas Angelita de la Torre y Ana m 
ría Paz. y una Madre Teresiana 
La mas distinguida representacifin 
de la sociedad villaolareña, dlóse d 
ta en la Capilla, donde después 1 
terminados los oficios, se sirvió m 
espléndido lunch Las mesas adorna, 
oas con flores, fueron servidas aten-
tamente por las alumnas del Colé-
gio, con exquisita cortesía. Numerosaj 
flores fueron obsequios para la Ma-
ote Dolores. Ha sido un acto de ver-
dadora demostración de cariñoso afec-
to que le profesa nuestra sociedad, i 
las virtuosas y sabias Madres de ia 
Compañía de Santa Teresa de J m ó i , 
que son tan queridas por todas «n 
esta ciudad. Habiendo sido invltedo i 
Ilustre Director del DIARIO DE U 
MARINA, don Nicolás Rivero, asistió 
en su representación, nuestro compa 
ñero, Garófalo Mesa, que se enana' 
tra en Santa Clara. 
E l DIARIO DE LA MARINA, en̂  
vía su cariñoso saludo a la Madn 
Dolores, y a todas las Madres que in-
tegran en Santa Clara, la Compañía 
de Santa Teresa de Jesús, que tanto 
Iden hacen a la humanidad y tanto 
engrandecen al catolicismo con 83 
Jabor insigne y grandes ejemplos. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Artemisa. 28 da diciembre.—A laJ 
tres de la tarde do hoy. el negro Jnín 
Rodríguez, atentó contra su vida, oca 
«iouándose h0rida3 en el vientre coa 
una navaja. 
Rodríguez fué licenciado del ejérd 
to. Créese que tenga perturbadas si" 
facultados mentales. 
En estado grave fué trasladado al 
Hospital de Guanajay. 
El Corresponsal 
J . A. Dances y U, 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 - T e l . A-1740 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos y econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
Solemnes actos religiosos pn Santa Chra. 
En la mañana del día veinte y sie-
te, tuvo lugar en la Capilla del "Cole-
gio Tereslano", los eficios religiosos 
de la consagración y Profesión reli-
giosa de la Madre Dolores de Núes 
tra Señora de] Carmen Escoda de » 
Compañía de Santa Teresa de Jesús. 
En los nr-tos ofició el querido e Ilustre 
Padre Vicario Angel Tudurl, auxi-
liándolo el culto y estudioso Padre 
Vicente. La Capilla lucía sus mejores 
alas. Adornadas con arte, con flores 
CAJA 
DE AHORROS 
Admitímoi depósito* dê e 
un peso, pagando el tres P* 
ciento de interé» al año. 
Abonamos los intereses eads 
tres meses, pudiendo el depon-
tante extraer todo o parte « 
ta depósito cuando lo tenga « 
bien. 
J . A. Bances y U 
Corresponsales 
del Banco de E s p ^ 
Zona Fisc]! de la 
RECAUDACION DE Kííl 
D I C I E M B R E 28 
l i z A ñ o N u e v o f < L a T r o p 
